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1.  Úvod a zaměření  práce ,  metody zpracování  
 
Evropská in tegrace v  druhé po lov ině dvacátého sto le t í  vyúst i la  
v un ikátn í  a  insp i ra t ivn í  p ro jekt  hospodářsko –  pol i t ické un ie  
nazývané ne jp rve Evropská spo lečenství  a  pozdě j i  Evropská un ie .   
Histo r ie  té to  postupné in tegrace je  provázena in tenzivn ími  
odbornými,  po l i t ickými i  la ickými d iskusemi o  povaze evro pského 
soustát í  a  o  jeho budoucnost i .  
 
V  ce losvětovém měří tku p ředstavu je  in tegrace h is to r icky 
rozháraného a nestab i ln ího kont inentu Evropa ambic iózn í a  nutno 
ř íc i ,  že  p řes veškerou a častou  kr i t iku ,  i  úspěšný p ro jekt  pro  
s tab i l i zac i  evropského mezinárodně  –  pol i t ického prostoru.  Evropa  
jako „ko lébka c iv i l i zace“ ,  nyn í  dominantně reprezentovaná právě 
Evropskou un i í ,  je  konf rontována s  ce losvětovými mocnostmi ,  a  to 
ze jména se Spojenými s tá ty amer ickými na jedné st raně a 
nastupuj íc ími  východními  ve lmocemi –  Čínou,  Ind i í  a  popř.  Ruskem 
na st raně druhé.  I  v  té to  souvis lost i  jsou s tá le  na léhavěj i  
d iskutovány úvahy o současném ústavně –  pol i t ickém sta tu tu  
Evropské un ie  (dá le  v textu  jako „Un ie“  nebo i  "EU") .   
 
Ústavně -právn í rámec Evropské un ie ,  pokud o něm můžeme hovoř i t ,  
by l  před př i je t ím  Lisabonské smlouvy  t vořen zak ládacími  smlouvami 
Evropských spo lečenství  a  dá le  smlouvami,  k terými  byly tyto  
dokumenty postupně doplňovány a  měněny.  V  Evropě probíha j í  j i ž  
mnoho le t  (deset i le t í )  d iskuse o tom,  jak tento  poměrně ro zt ř íš těný 
rámec s jednot i t  a  zpřeh ledni t .   
 
Schvá lená,  a le  nerat i f ikovaná Ústava EU se následně o něko l ik  le t  
pozděj i  s ta la  zák ladem a před lohou pro da lš í  zásadní ústavně -
právní dokument ,  tzv.  Reformní nebo také L isabonskou smlouvu.  
Při je t í  L isabonské smlou vy p ředznamenalo ne jen změnu 
9 
 
mezinárodněprávn ího postavení Evropské un ie ,  a le  v je j ím důsledku 
i  proměnu právně inst i tuc ioná ln ího rámce .  Akceptací  nové zak ládací 
smlouvy by ly ukončeny v lek lé  debaty o  charakte ru Evropské un ie ,  
jako tzv.  p i l í řové s t ruktury,  i  o  je j í  mezinárodně právn í  sub jekt iv i tě .  
 
Evropská un ie  jako urč i tá  asociace stá tů  má společný systémový 
zák lad v  mocenských systémech č lenských stá tů  za ložených na 
obecně uznávaných ústavn ích hodnotách jako jsou svoboda,  
demokrac ie ,  respekt  k  základn ím l idským právům a svobodám. 1  
 
Otázka inst i tuc ioná ln í  dě lby moci  v  Uni i  a  je j í  leg i t im i ta ,  s te jně jako   
otázka ver t iká ln í  dě lby moci  mezi  Uni í  a  č lenskými s tá ty má zásadní 
v l i v  na fungování Unie ,  a  pro to  bude ta to  prob lemat ika jedním 
z h lavn ích výzkumných témat  v té to  prác i .   
 
Ústavn í vymezení  vzá jemných mocenských vztahů (hor izontá ln ích i  
ve r t iká ln ích)  je  urču j íc í  faktor  pro  samotné fungování Unie .  Od 
počátku in tegrace  by lo  s tanoveno,  že jednot l i vá  Společ enství  budou 
mít  v lastn í ,  na č lenských stá tech nezávis lé  orgány.  V lastn í  soustava  
orgánů se s ta la  jedním z  nejvýraznějš ích znaků i  pozdějš í  Unie . 2 
Pro orgány Unie  je  navíc  na rozd í l  od k las ických úst ředních orgánů 
stá tn í  moci  t yp ické,  že některé z  n ich jsou s i lně  navázány na 
č lenské stá ty .  Ins t i tuc ioná ln í  rámec Unie  zaznamenal  proměnu  po 
ra t i f ikac i  L isabonské smlouvy .   
 
Par lament  je  v  důsledku rozdělen í  moci  mezi  evropskými inst i tucemi 
nadřazen Komis i  (evropské  vládě),  jež mu je  odpovědna –  může j i   
odvola t .  Takové uspořádání inst i tucí  odpovídá par lamentní  formě 
v lády.  Par lament  je  zároveň a le  i  p la t formou po l i t i ckých  
                                                 
1
  Blahož, J., Klíma, K., Skála, J.: Ústavní právo Evropské unie, Aleš Čeněk, 2003, str. 18 
2




vy jednávání,  d iskusí ,  resp.  s t ře tu  po l i t i ckých názorů a  to  jak uvn i t ř ,  
tak směrem navenek prost řednic tv ím komunikace  s  veře jnost í ,  
vo l ič i ,  nepř ímo skrze po l i t ické s t rany v něm zastoupené –  t j .  
pla t formou nesoucí aspekty k las ického par lamentar ismu.  Z važování ,  
do jaké míry je  na  evropské úrovn i  nap lněn tento  fenomén ústavní a  
po l i t ické teor ie ,  je  hlavním předmětem mé práce.  
 
Zvolené téma mne j i ž  de lš í  dobu za j ímá.  Vzh ledem k neustá lému 
vývo j i  a  změnám nebylo  jednoduché se té to  prob lemat iky přeh ledně 
a tvůrč ím způsobem zhost i t .  V  úvodní část i  práce se hodlám 
věnovat  p ředevším zkoumání  inst i tuc ioná ln ího zakotvení  
jednot l i vých orgánů Unie ,  je j ich  vzá j emným vztahům, a  to  se 
zaměřen ím na postaven í h lavn ího zastup i te lského orgánu -  
Evropského par lamentu (dá le  v  textu  jako „Evropský par lament“  
nebo též „Par lament“) .    
 
V  prvn í,  obecnějš í  část i  práce jsem s i  za d í lč í  c í l  s tanovi l  
zp racování uce leného přeh ledu a analýzy aktuá ln í  právn í úpravy 
h lavn ích aspektů fungování  Evropského par lamentu 
( inst i tuc ioná ln ích,  organ izačn ích,  funkčních a  po l i t i ckých) ,  jakožto  
ins t i tuce Unie  představu j íc í  p la t formu moci  a  zas toupení v  Un i i ,  a  
dále  analýzu a  zhodnocení mocenských i  fakt ických vztahů 
Evropského par lamentu s ostatn ími  orgány Unie .   
 
V  době,  kdy jsem se zača l  t ímto tématem zabývat ,  by lo  jasné,  že 
období re f lexe následuj íc í  po  neú spěšné ra t i f ikac i  Smlouvy o  Ústavě  
vyúst i lo  v  př i je t í  L isabonské smlouvy.  I  přesto ,  že L isabonská  
smlouva fakt icky pře j ímá podstatné změny obsažené v  návrhu  
Evropské ústavy,  zce la  evidentně opoušt í  je j í  „ústavn í “  koncepci .   
 





Ústředn ím tématem a po jmem mé d iser tačn í práce,  ke k terému se 
hodlám vracet  z různých úh lů  pohledu,  je  pak otázka,  zda  
v Evropské  un i i  ex is tu je  par lamentar ismus a pokud ano,  v jaké  
podobě,  jak je  h is tor ická evropská t rad ice par lamentar ismu př i  
fungování Unie  naplňována,  v  jakých konkrétn ích ústavn ích  
normách se pro jevu je  a  jaké da lš í  prvky par lamentar ismu by bylo  
vhodné a žádoucí dá le  posi lovat .   
 
V úzkém smys lu  s lova bývá par lamentar ismus chápán jen jako 
vytvářen í v lády větš inou v par lamentu a  jako odpovědnost  v lády 
vůč i  par lamentu ,  a to  až do vys loven í nedůvěry a  demise v lády.  
 
Ve své d iser tační p rác i  budu vycházet  ze jména z po jmu 
par lamentar ismu v  š i rš ím smyslu ,  budu se podrobně věnovat  
funkcím,  k teré  par lament  obvyk le  má a budu je  srovnávat  
s funkcemi,  k teré  h is tor icky a  aktuá lně vykonává Evropský 
par lament .   
 
Par lamentar ismus je  rovněž úzce svázán s  vytvářen ím a 
vy jadřován ím po l i t ické vů le ,  významnou systémovou ro l i  to t iž nesou 
po l i t ické skupiny a  f rakce,  a to  jak ty,  které vytváře j í  v ládnoucí  
větš inu,  tak ty,  k teré  rea l i zu j í  a  formulu j í  své posto je  v  rámci  
par lamentní  (a le  i  nepar lamentní)  opozice.   
 
Výraznou a v id i te lnou metodou práce a fungování  par lamentu je  
d iskuse,  rozprava,  h ledání  konsensu  a h ledání  větš iny.  Par lament  i  
jeho č lenové,  a  ne j inak je  tomu j i ž i  u  Evr opského par lamentu,  
komuniku j í  in tenzivně jak uvn i t ř  Un ie  (s  osta tn ími  vrcho lnými o rgány 
Unie) ,  tak navenek,  tedy s  občany Unie ,  vo l ič i ,  adresáty evropské  
po l i t iky  a  právn ích norem. V  rámci  mé práce bych se  rád věnova l  i  
těmto š i rš ím aspektům par lamentar is mu na un i jn í  úrovn i ,  které bych 
rád zpracoval  a  zkoumal  ze jména na př ík ladu vo leb do Evropského 
par lamentu,  výkonu pet ičn ího práva  na un i jn í  úrovn i ,  způsobů 
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komunikace mezi  vo lenými zástupci  a  vo l ič i ,  a  na př ík ladu postavení  
a  práce Evropského veře jného oc hrance práv.    
 
Budu se tak zamýšle t  i  nad otázkou ,  zda právě po l i t i cká s t ruktura,  
resp.  je j í  s tab i l i ta  ve spo jení  se současnými  pravomocemi  
Par lamentu př ispíva j í  k  posunu Par lamentu směrem ke 
k las ickému  par lamentu vo lenému v  par lamentních demokrac i ích a  
p ř ib l i žu j í  tak par lamentní  systém v EU k  par lamentar ismu 
v t rad ičn ím po je t í .  Zkoumat  budu rovněž otázku,  zda je  Par lament  
leg i t imní p la t formou zastupuj íc í  občany EU.  
 
* *****  
 
Evropský par lament  je  zastup i te lským shromážděním l idu s tá tů  
sdružených v  Un i i ,  jehož pos lán ím je  há j i t  zá jmy obyvate l  (občanů 
EU).  Par lament  je  jed inou př ímo vo lenou evropskou inst i tuc í  a  i  
když s i  v  ins t i tuc ioná ln í  s t ruktu ře Unie  vydobyl  pos taven í da leko 
přesahuj íc í  s tav zakotvený v  původních smlouvách o za ložen í ES,  
nelze  jeho pozic i  dosud p ř i rovnávat  k  s i lné pozic i  národních 
par lamentů č lenských stá tů .   
 
Dnes má Par lament  znate lný vl i v  na legis la t ivu vn i t řn ího t rhu,  
vzh ledem ke svým rozpočtovým pravomocím může ov l ivňova t  
podstatné ob last i  po l i t i ky Unie  a  má možnost  p rost ředn ic tv ím 
pa r lamentních in terpe lac í ,  vyšet řovacích  výborů,  výborů ad hoc,  i  
na léhavých rozprav př ib l íž i t  jednání EU občanům. Kromě toho 
ov l ivňu je  rozmani tým způsobem tvorbu zahran ičn í  po l i t iky  Un ie .  
Přesto  však např.  ještě  chyb í právo na legis la t ivn í  in ic ia t ivu,  
procedura řádného legis la t ivn ího procesu není využívána ve všech  
ob lastech působnost i  EU,  u  rozpočtu je  v l i v Par lamentu omezen jen  




V souvis lost i  s  postupnou proměnou a vývo jem inst i tucí  Evropské  
unie  je  také často  sk loňován po jem demokrat ický def ic i t .  Po jem 
demokrat ický def ic i t  obecně označu je  nedostatečnou míru  
demokrac ie  –  nejen v to ta l i tn ích rež imech nebo stá tech s ještě  
nedostatečně vyv inutou demokrac i í ,  a le  i  v mezinárodn ích  
organ izac ích,  do  k terých jsou zástupci  jednot l i vých č lenů pouze 
jmenováni  v ládou  nebo par lamentem č lenských zemí nebo v n ich  
nemaj í  dosta tečné pravomoci .  Podle  toho,  kdo tento po jem používá,  
se často  hovoř í  o  nedostatku demokrat ických p ráv vo lených nebo 
jmenovaných reprezentantů nebo jednot l i vců (ze jména z h led iska 
zastánců tzv.  př ímé demokrac ie ) .  
 
Rád bych se v  jedné z  část í  mé práce soust řed i l  i  na to ,  jak souvis í  
pos i lován í postavení a  legi t im i ty  Par lamentu v  soustavě  un i jn ích 
orgánů s  omezováním tzv.  demokrat ického def ic i tu .   
 
Při  úvahách  o Evropské un i i  se  také ve lmi  často  h ledá odpověď na 
otázku,  zda má mezis tá tn í  a  inst i tuc ioná ln í  uspořádání v  Un i i  
povahu federace,  konfederace anebo j iného zv láštn ího typu  
mezinárodn í /  mezis tá tn í  spolupráce.  Na počátku in tegračn ích snah 
vzn ik lo  mezi  výrazně menším počtem zúčastněných stá tů  vce lku 
jednoznačně uskupení,  k te ré  mělo charakter  mezinárodn í  
organ izace.  Postupem dalš ích le t  a  deset i le t í  se  to to  uskupení  
vyví je lo  v  něco mnohem více propo je ného a de facto  samostatně se 
emancipu j íc ího.  Významným momentem v  tomto přerodu bylo  i  
zavedení př ímých  vo leb do Evropského par lamentu,  k teré  posí l i l y  
leg i t im i tu  evropských inst i tuc í  a  vytvoř i l y př ímý vztah  mezi  občany 
Evropské un ie  a  je j ími  inst i tucemi.  Od devadesátých  le t  dvacátého 
sto le t í  je  pak  po da lš ích in tegračn ích kroc ích napros to  zře jmé,  že 
Evropská un ie  zt ra t i la  svou  povahu běžné mezinárodní o rganizace,  
avšak s tá le  j i  není  možné považovat  za s tá t  č i  superstá t ,  jak se o  n í  




Evropská un ie  není j i ž  d louhou dobu t rad ičním společenstvím 
mezinárodn ím,  nýbrž nadnárodním útvarem su i  gener is ,  a  to  ve lkou 
měrou v  důsledku  exis tence svých  orgánů,  zvláště  pak orgánu,  
jehož postaven í a  význam se postupem evropské in tegrace  měni lo  
nejvíce -  Evropského par lamentu.   
 
* *****  
 
Vztah mezi  Un i í  a  je j ími  č lenskými  s tá ty je  rovněž zce la  speci f ický a  
un ikátn í .   
 
V  důsledku evropské in tegrace došlo  k  přesunut í  některých 
pravomocí vykonávaných národními  v ládami na spo lečné evropské 
orgány.  Tyto  o rgány d isponuj í  výraznými rozhodovacími  
pravomocemi.   
 
Role vn i t rostá tn ích par lamentů jakožto  zákonodárných ,  
rozpočtových  a kont ro ln ích o rgánů se postupem evropské in tegrace 
os labova la ,  a  to  až do devadesátých le t  minu lého sto le t í .  I  p řesto ,  
že  Jednotný ak t  a  Maast r ichtská smlouva pos í l i l y  leg is la t ivn í  
pravomoci  Par lamentu,  Par lament  nezíska l  pravomoc i ,  k teré  by mu 
umožni ly  fungovat  v Un i i  jako p lnoprávný par lament ,  č ímž vzn ik l  t zv .  
s t rukturá ln í  „demokrat ický def ic i t “ .  Jak Par lament ,  tak vn i t rostá tn í  
par lamenty tento  nedostatek kr i t i zu j í  a  snaží  se je j  zmírn i t .   
 
Je l ikož se národní  par lamenty zača ly v  důs ledku přesunu pravomocí 
na evropské orgány obávat  omezení,  resp.  zt rá ty svého v l ivu  na 
samotné rozhodování,  zača ly  us i lovat  o  sb l ížen í s  Par lamentem a 
důsledněj i  kont ro lovat  v ládu v  evropských č innostech.   Def inování 
vztahů mezi  Par lamentem a par lamenty jednot l i vých s tá tů  pos í l i lo  




Za ve lmi  za j ímavé považu j i  pro to  i  aktuá ln í  úvahy o tom,  jak ve lkou 
a jak významnou ú lohu hra j í  v současném  procesu rozhodování  a  
tvo rby po l i t ik  v  Uni i  národní par lamenty č lenských stá tů  Unie .  Tyto  
par lamenty ne jsou of ic iá ln í  součást í  s t ruktu ry evropských inst i tuc í ,  
přesto  maj í  j i ž  j i s tě  nemalý fakt ický i  prakt ický v l i v .  Je j ich  postaven í 
ve vztahu k  evropským st rukturám je  v  obecné rovině  určeno více  
aspekty,  a  to   
 
-  právní úpravou postaven í národních par lamentů v rámc i  
inst i tuc ioná ln ího uspořádání Evropské un ie ;   
 
-  vztahem národních par lamentů a v lády,  resp.  rozsahem možnost í  
národních par lamentů ov l ivňovat  orgány výkonné moci  svého 
stá tu ,  k teré  se na vytvářen í po l i t iky  země vůči  Uni i  př ímo podí l e j í ;  
 
-  výkonem neformálního a fakt ického v l ivu  národn ích par lamentů a  
je j i ch  představ i te lů ,  prost ředn ic t v ím komunikace s  un i jn ími  orgány 
a zprost ředkováním komunikace s  občany.   
 
Postaven í par lamentů č lenských stá tů  proděla lo  v  nedávné době 
zásadní vývo j  a  je  d le  mého názoru ve lmi  dů lež i té  i  p ro  pos i lován í 
leg i t im i ty  un i jn ích inst i tuc í .  V  rámci  své práce se tak budu zabývat  i  
o tázkou,  zda ro l i  národních  par lamentů v  rámci  un i jn ích  inst i tuc í  je  
možné považovat  za součást  par lamentar ismu v  Uni i  a  jaké mohou 
být  dopady da lš ího vývo je .   
 
Proto hodlám v  závěrečných částech své práce dopln i t  poh led na 
zvo lené téma i  o  pop is  a  analýzu ro le  národních par lamentů 
vybraných č lenských stá tů  v  Un i i  a  o analýzu je j i ch  vztahu 
s  Par lamentem. Zamys l ím se také nad způsobem zapojen í 
vybraných národn ích par lamentů do pro jednávání agendy Un ie  a  




Analýzu bych v  té to  část i  chtě l  dop ln i t  také  metodou srovnávacího 
exkurzu o  postavení a  ú lo ze par lamentů vybraných č lenských zemí.  
Ke srovnání jsem s i  vybra l  něko l ik  typově různých č lenských stá tů :  
  
- rozl išen í formou stá tn ího uspořádání (un i tárn í  vs.  federá ln í) ,  
- rozl išen í  fo rmou ústavně -pol i t ického uspořádání  
(po loprez identský vs.  kanclé řský vs.  par lamentní  systém),  
- roz l išen í  ve l ikost í  s tá tu  (ve lký vs.  malý) ,  
- roz l išen í  z  hled iska dé lky č lenstv í  v  Uni i  (zak láda j íc í  země vs.  
„nový“  č lenský s tá t ) .   
 
Po těchto úvahách jsem zvo l i l  za  vhodné představi te le  pro srovnání  
v závěrečném exkurzu mé d isertačn í práce nás leduj íc í  č lenské stá ty 
–  Spolkovou republ iku Německo,  Franci i ,  Ma l tu  a Českou republ iku .  
Samostatnou kap i to lu  ve srovnávací  ana lýze bych  rád věnoval  i  
ko lébce par lamentar ismu –  Velké Br i tán i i .    
 
Sys temat ika  samotné  práce je  rovněž naznačena v  obsahu shora .  
 
 




















2  Postavení  Evropského parlamentu  
 
Současná podoba Evropské  un ie ,  jakožto  i  podoba je j ího 
inst i tuc ioná ln ího systému,  je  výs ledek evropské  in tegrace,  procesu 
evropského s jednocování zahájeného v  druhé po lovině 20.  s to le t í .  
Tento proces,  zaznamenal  j i ž  něko l ik  různě dynamických etap,  
př ičemž každá z  nich se následně vždy v íceméně  také odraz i la  v  
postaven í  jednot l i vých evropských  inst i tuc í ,  Evropský  par lament  
nevyj ímaje .  Ten se z původně kont ro ln ího tě lesa ESUO přeměni l  do 
inst i tuce,  bez k teré není možno v současné  EU učin i t  žádné zásadní  
rozhodnut í . 3 
 
Vzh ledem k tomu, že Evropský par lament  je  ve svět le  mocenských  
vazeb s  ostatn ími  h lavn ími  inst i tucemi EU předmětem ce lé  té to 
práce,  považu j i  za  vhodné věnovat  ne jprve pozornost  vývo j i  jeho  
postaven í  a  ozře jmi t  h is tor ické souvis lost i  a  mezníky  evropské  
in tegrace,  k teré  j e j  předurč i ly.  Domnívám se,  že bez je j ich  uvedení  
a  krá tké analýzy ,  bych jen s těží  mohl  výst ižně a uce leně představ i t  
význam a ro l i ,  k te rou v  současnost i  EP má.  
 
 
2.1  Obecně k  současnému postavení  Evropského parlamentu  
 
Evropský par lament  v  ins t i tuc ioná ln í  s t ruktu ře Evropské un ie  tak,  
jak  je  def inován zak ládacími  smlouvami EU a pr imárním právem, 
tvo ř í  jeden z  vrcholů  úst ředn ího mocenského čtyřúhel n íku a  to  spo lu  
s  Evropskou komisí ,  Radou a  Evropským soudním dvorem. Je 
ins t i tuc í ,  k terá  se h is tor icky pat rně vyví je la  ne jdynamičtě j i  a  ne jv íce 
se posi loval  je j í  význam i  autor i ta  (v iz  nás leduj íc í  část  té to  
kapi to ly) .  
 
                                                 
3
  Dočkal V., Kaniok P., Závěšický J.:Evropský parlament. Brno, Masarykova univerzita, 2007, s. 13 
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Evropský par lament  je  jed inou inst i tucí  př ímo vo lenou občany EU,  
sk ládá se ze zástupců občanů Unie ,  je j ichž  zá jmy také obhaju je . 4 
Par lament  je  s tá lou nadnárodní ins t i tuc í  a  ne jvětš ím mnohostátn ím 
par lamentem na světě.   
 
Vzh ledem ke speci f ickému uspořádání EU ne lze ovšem považovat   
ro l i  Par lamentu za s te jnou jako u par lamentů národních.  Dochází  
to t iž k  pro l ínán í pravomocí Par lamentu s  p ravomocemi Komise a 
ze jména Rady.  Par lament  tak v  současné době rozhodně není 
par lamentem v k las ickém poje t í ,  t j .  vrcho lným mocenským a 
leg is la t ivn ím orgánem.  
 
Par lament  je  orgán,  v  němž jsou  zastoupeni  občané č lenských 
stá tů .  Ve větš ině ob last í  Par lament  zastává ro l i  spo lu tvůrce práva  
(podí l í  se na vytváření a  př i j ímání evropských právn ích předpisů ) ,  
spo lu  s  Radou působí jako rozpočtový orgán a provád í také kont ro lu  
Komise.  Postupně tak z íska l  p ravomoci  ( leg is la t ivn í ,  rozpočtovou i  
kont ro ln í) ,  j im iž se obvyk le  vyznačuje  př ímo vo lené shromáždění  
v par lamentních demokrac i ích.  
 
P rávn í rámec Evropské un ie ,  od něhož se odví j í  i  jeho současná  
ins t i tuc ioná ln í  s t ruktura ,  dozna l  značných změn př i je t ím L isabo nské 
smlouvy (Smlouvy pozměňuj íc í  Smlouvu o  Evropské un i i  a  Smlouvu 
o za ložen í Evropského spo lečenství ) ,  jež vs toupi la  v  p la tnost  dne 1.  
pros ince 2009.  
 
Lisabonská  smlouva,  jež je  tvořena novel izovanou Smlouvou o EU a 
Smlouvou o fungování EU,  změni la  dosavadní p la tné zak ládací  
smlouvy EU ( t j .  Smlouvu o EU a Smlouvu o za ložen í  ES),  an iž by je  
nahrazova la .  Jednak došlo  ke  zrušení p i l í řové s t ruktury  EU, č ímž 
došlo  k  fakt ickému s loučení  dosavadního Evropského spo lečenství  
                                                 
4
  komentář k této definici také v Suski B.: Das Europaische Parlament: Volksvertregung ohne Volk 
und Macht ? Tubingen 1996 
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s Evropskou un i í ,  a  to  i  p řesto ,  že  po l i t i ky spadaj íc í  do původního 
druhého a t ře t ího  p i l í ře  s i  i  nadále  udrže ly u rč i tou vý j imečnost  ve 
vztahu k  ostatn ím pravomocem EU,  dá le  pak byla  ukončena debata  
o charakteru  Evropské un ie ,  je l i kož j í  byla  p ř i znána mezinárodně 
právní  sub jekt iv i ta ,  č ímž EU získa la  nové mezinárodněprávn í 
postavení.   
 
By l  zvo len př ís tup od l išný od předešlého  nerea l izovaného návrhu 
Sm louvy o  Ústavě  pro Evropu,  k te rý  měl s táva j íc í  zák ladní  smlouvy 
zruš i t  a  nahrad i t . 5 
 
Postaven í Ev ropského par lamentu,  tak i  postavení národn ích 
par lamentů bylo  ra t i f ikac í  L isabonské smlouvy v  mnoha směrech 
posí leno.   
 
Evropský par lament  z íska l  mimo j iné  významné nové  pravomoci  ve  
vztahu k evropským právn ím předpisům, rozpočtu a  mezinárodním 
smlouvám. Ze jména rozš í ření  rozhodování  do nových ob last í  by lo  
mot ivováno p rávě  snahou posí l i t  postaven í Evropského par lamentu 
vůč i  Radě,  jež zastupuje  č lenské  stá ty  př i  schva lován í větš iny 
právních předpisů  EU.  Rada musí navíc  o  legis la t ivn ích návrzích a  
změnách jednat  veře jně,  což je  da lš í  významný posun směrem 
k průh lednějš ímu a demokrat ič tě jš ímu fungování Unie .   
 
V rozpočtové ob last i  z íska l  Par lament  š i rš í  kompetence,  neboť 
doš lo  ke zrušen í rozl išen í mezi  pov innými a  nepovinnými výda j i ,  a  
př i  p ro jednávání v íce letého f inančního rámce,  jenž  se sta l  právně  
závazným.   
 
Národní par lamenty č lenských stá tů  se mohou zapoj i t  do č innost i  a 
rozhodování EU ,  a to  ze jména pros t řednic tv ím nového  mechanismu 
                                                 
5
  viz. též Zemánek J.: Lisabonská smlouva a topos ústavnosti Evropské unie in Klíma K., Jirásek J. 
(eds): Pocta Jánu Gronskému, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008  
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s ledování  toho,  zda Unie  př i j ímá opatření  pouze tam,  kde je  č innost  
na evropské úrovn i  e fekt ivně jš í  z h led iska požadovaných výs ledků 
(zásada subs id iar i ty) .  Spolu  s  výše zmíněným  rozš í řením pravomocí 
Evropského par lamentu ta to  změna  znamená  posí len í  demokrac ie  a  
leg i t im i ty  v rozhodovacích postupech EU. 6  
 
Větší  kont ro lu  nad dodržováním zásady subsid iar i t y  dává 
par lamentům č lenských stá tů  mechanismus tzv. "ž lu té  kar ty “ ,  k te rý v  
praxi  znamená,  že v př ípadě,  kdy se t ře t ina  národn ích par lamentů 
vys loví  pro t i  leg is la t ivn ímu návrh u Komise,  o  k terém budou předem 
in formovány,   musí je j  Komise  znovu posoudi t .  Toto  opat ření  tak 
umožňuje  národn ím par lamentům významným způsobem se podí le t  
na formulac i  evropské legis la t ivy . 7      
 
Občanům bylo  nadto dáno více možnost í ,  jak vy jádř i t  svů j  názor .  
Jeden mi l ion občanů z větš ího počtu  č lenských stá tů  může nově 
prost řednic tv ím nově p ř i ja tému ins t i tu tu  tzv.  „občanské in ic ia t ivy“  
vyzvat  Komis i  k  před ložen í u rč i t ých návrhů.   
 
Při je t ím Lisabonské smlouvy tak došlo  k  vytvořen í s t ruktury Un ie  







                                                 
6
 k tomuto tématu obecně též: Georgiev J.: Národní parlamenty a legitimita rozhodování v EU, v 
Parlamenty a jejich funkce v 21.století (sborník příspěvků), Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2006 
a také: Pecháček Š.: Legitimita EP a vztah k národním parlamentům v Parlamenty a jejich funkce 
v 21.století (sborník příspěvků), Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2006 
7
 viz. také Mellein Ch.: Subsidiaritatskontrolle durch nationale Parlament – Eine Untersuchung zur 
Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, Nomos, Baden – Baden 2007 
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2.2 Cesta k Evropskému parlamentu  
 
S úvahami o  s jednocování Evropy se v ícekrát  setkáváme i  ve s tarš í  
his tor i i 8.  Nástro jem k naplnění té to  myšlenky by l  vždy sbor  
de legátů,  zastup i te lů  č i  pos lanců ve  spo lečné inst i tuc i .  Představa o 
té to  inst i tuc i  se souběžně s  vývo jem myš lenky evropské demokrac ie  
př ib l íž i la  k  par lamentnímu tě lesu s  př ímou vazbou na občany . 9 
 
Zaj ímavý a podnětný p ř ík lad mírové in ic ia t ivy vedoucí ke s jednocení  
Evropy pochází  z  českého pros t ředí  od českéh o krá le  J i ř ího 
z Poděbrad a Kunš tátu,  k terý se poprvé v  h istor i i  pokusi l  o 
sjednocení zahraniční pol i t iky evropských států za účelem 
zabezpečení míru v  Evropě a to  prostřednictvím vytvoření  systému 
řešení sporů mezi státy pokojnou cestou.  I  přesto,  že se  tento mírový 
projekt  českého krále ,  v němž se všichni  jeho členové měl i  snaži t  o 
upevnění t rvalého míru na pr incipu národní svrchovanost i  států, 
zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním 
tr ibunálem ,  nereal izoval,  je možné je j  řadi t  k nadčasovým 
a významným právně histo r ickým dokumentům 15. sto let í .   
 
Mezi  da lš ími  p lány na s jednocení,  resp.  vytvořen í spo lečného 
zastup i te lského orgánu lze zmín i t  např .  Generá ln í  radu Evropy ve  
„Velkém p lánu“ Maxmi l iána de Béthune,  Ve lký par lament  d le  
koncepce Claudie  Henr i  de Sain t -S imona č i  Evropské spo lkové  
shromáždění R icharda Niko lause Coudenove -Ka le rgiho . 10 
 
Rovněž není bez za j ímavost i ,  že  myš lenka s jednocené Evropy se  
často  v  úvahách h is tor ických mysl i te lů  spo jova la  i  s  ideá ly  Ústavy,   
 
                                                 
8
 k tomuto tématu také Schelle K., Veselá, R., Vojáček, L.: Myšlenka evropské integrace a její vyústění 
v realitě EU, KEY Publishing, Groningen 2008 
9
  Dočkal V., Kaniok P., Závěšický J.:Evropský parlament. Brno, Masarykova univerzita, 2007, s.13 
10
  Tamtéž 
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byť  po jmu „ústava“  byl  p ř ik ládán různý obsah a vý znam. 11  
 
2.2 .1  Společné shromáždění  ESUO  
Skutečně s i lným a zásadním impulsem pro  nastar tován í  
in tegračn ího procesu by la  bezesporu h is tor ická t ragédie ,  k terou pro 
Evropu znamenala druhá světová vá lka.    
 
Poválečnou s i tuac i  charakter izova l  na jedné st raně rostoucí  v l i v a  
ruku v ruce s  ním i  r i va l i ta  budoucích globá ln ích ve lmocí USA a  
Sovětského svazu  a na druhé st raně rozb i tý průmysl  a  přerušené 
obchodní s tyky v  os labené Evropě.  Řada stá tů  s i  tak brzo zača la  
uvědomovat ,  že jed iná cesta  spoč ívá ve vzá jemné s poluprác i ,  ať  j i ž  
ekonomické,  po l i t i cké,  č i  vo jenské . 12 
 
Kongres v Haagu,  k terý se konal  v  květnu 1948,  vytvoř i l  p rvn í  zce la  
konkrétn í  program nejen nového uspořádání Evropy,  p rvn í  c í le  
in tegrace a nást ro je  pro je j ich  dosahování,  a le  po lož i l  také prvn í  
zák lady ins t i tuc ioná ln ího rámce spo jování evropských  stá tů . 13  
 
Nejschůdnějš í  ob last í  pro  p rvotn í  spo luprác i  mezi  býva lými  r iva ly a  
vá lečnými s t ranami se zdá la  být  ob last  uh l í  a  oce l i .  Na konferenci ,  
k terá  se konala  v  červnu 1950 v  Paříž i ,  by ly dohodnuty zák lad ní  
č lánky smlouvy zak ládaj íc í  Evropské spo lečenství  uh l í  a  oce l i .  Ta 
by la  pak podepsána v  r .  1951 mezi  šest i  západoevropskými s tá ty  –  
Franci í ,  Německem, Belgi í ,  I tá l i í ,  Lucemburskem a Nizozemskem. 
                                                 
11
  podrobnější o těchto úvahách v Zemánek J.: Lisabonská smlouva a topos ústavnosti Evropské unie 
in Klíma K., Jirásek J. (eds): Pocta Jánu Gronskému, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008 
k tématu také Chronowski N.: Europeanization of the term „Constitution“; European court of justice 
and the establishing trieties of EC/EU in The Process of Constitutionalisation of the EU and Related 
Issues. Europa Law Publishing, Groningen 2008 
a také Goněc V.: Evropská idea, Brno 2007 
12
  Haas, E.: The Uniting of Europe. Political, social, and economic forces 1950-1957. Stanford 1958 
13
  podrobněji též Drulák, P.: Vývoj teorií evropské integrace.  In: Acta Oeconomica Pragensia. 
Geneze a současnost evropské integrace, 2000, č. 5, s.115-130 
a také Gerbet P.: Budování Evropy, Karolinum 2004 
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Inst i tucionální  základ  byl  t vo řen těmi to  inst i tucemi -  Vysoký úřad  
(Haute Autor i té ,  High Author i t y)  s  poradní komis í ,  Zvláštn í  rada  
min is t rů  (Consei l  spécia l  de min is t res,  Spec ia l  Counci l  o f  
Minis ters ) ,  Společné shromáždění  (Assemblée commune,  Common 
Assembly)  a  Soudní  dvůr  (Cour  de just ice,  Court  o f  Just ice) .  
Smlouva ESUO je  př ík ladem tzv.  smlouvy -zákona ( t ra i té - lo i ) .  
Zahrnu je  to t iž všechna  pravid la ,  k terá  č lenské stá ty považova ly za  
nezbytná  pro h ladké fungování spo lečného t rhu s  uhl ím a oce l í .   
 
Společné shromáždění  ESUO  bylo  vytvářeno za úče lem 
demokrat ické kon t ro ly č innost i  Vysokého úřadu,  orgánu 
s nadnárodním charakterem zce la  nezávis lým ne jen na vládách 
č lenských stá tů ,  a le  i  na průmyslu .  Za urč i tého předpokladu 
(dvoutře t inové vě tš iny)  mohlo  Společné shromáždění p řeh lasovat  
Vysoký úřad.  Nebylo  však vo leno př ímou vo lbou,  i  když možnost  
zvo len í  na zák ladě všeobecného h lasovacího práva nebyla  
vy loučena.  Společné shromáždění  bylo  s loženo z  poslanců,  k teř í  
by l i  č leny národních par lamentů,  j im iž by l i  jmenováni .  Př i  svém 
vzn iku mělo ce lkem 78 č lenů.  K  mandátu poslance se váza lo  p rávo 
svobodně vystupovat  i  h lasovat .  J iž  od počátku se poslanc i  v  rámc i  
tohoto spo lečenství  koord inova l i  podle  po l i t ických uskupení,  n iko l iv 
vý lučně podle  národnost í .  Ne jvýznamnější  pravomoc shromáždění  
tedy spoč íva la  v jeho  možnost i  odvo la t  Vysoký ú řad jako ce lek.   
 
Z h led iska ne jvýznamnějš ích obvyk lých par lamentních funkcí  tak 
Společné shromáždění j is tě  umožňovalo  vést  d iskus i ,  rozpravu,  
mělo urč i tou funkc i  kont ro ln í ,  ovšem nemělo v podstatě  žádnou 
leg is la t ivn í  p ravomoc,  an i  pravomoc rozpočto vou.  Vzh ledem k tomu, 
že zástupci  jmenovaní do Společného shromáždění  by l i  p r imárně 
poslanc i  národních par lamentů,  p ln i l  tento  o rgán representat ivn í  
funkc i  pouze částečně a zprost ředkovaně ( jmenovaní  zástupc i  měl i  
svů j  mandát  odvozený od národn í po l i t i ky,  bez př ímé vazby na  
24 
 
prob lemat iku Společenství) .  Shromáždění mělo  posí l i t  p ř ímý 
par lamentní  doh led nad fakt icky mezinárodn í organizací .   
 
Na žádost  zástupců Beneluxu byla  vytvořena Zvláštn í  rada min is t rů ,  
orgán  zastupuj íc í  v lády č lenských s tá tů .  Je j ím h lavn ím úko lem bylo  
za j išťovat  spo jení  mezi  odvětv ími  uh l í  a  oce l i  a  osta tn í  
hospodářskou č innost í  jednot l i vých  zemí.  Hlavn í náp ln í  Soudního 
dvora bylo  dohl ížet  na dodržování  smlouvy a  řeš i t  spory vzn ik lé  
mezi  č lenskými s tá ty navzá jem č i  mezi  jednot l i vc i  a  Vysokým 
úřadem. J iž od počátku mu byl  také s tanoven úko l  a  zásada,  že 
v otázkách in te rpretace a ap l ikace té to  smlouvy a  z  ní s tanovených  
pravide l  p ro  implementac i  bude dodrženo právo.  
 
Některé inst i tuce  v  tomto novátorském nadnárodním a nadstátn ím 
ins t i tuc ioná ln ím uspořádání ,  k te ré  po lož i lo  zák lady i  p ro  následuj íc í  
spo lečenství ,  vykazova ly znaky známé z  uspořádání federá ln ích  
s tá tů .  Ve lký význam pro nezávis lost  inst i tuc í  (ze jm.  Vysokého 
úřadu) měl  i  způsob f inanco vání,  za ložený na dani  p lacené uhelnými  
a  oce lářskými spo lečnostmi  př ímo ve prospěch spo lečenství .  
 
Evropské spo lečenství  uh l í  a  oce l i  tak sehrá lo  významnou ro l i  p ř i  
in tegrac i  evropských stá tů ,  pro tože znamenalo překonání zásadních 
rozporů a  a lespoň oborové usmíření mezi  Franc i í  a  Německem, 
k teré se pozděj i  s ta ly spo lečně „motory“  západoevropské  
spo lupráce a in tegrace.  Během přechodného období do r .  1955 se 
také prokázalo ,  že může fungovat  vytvořený systém inst i tuc í ,  ze jm.  
Vysokého úřadu,  k terý by by l  nezáv is lý na č lenských s tá tech . 14  
 
                                                 
14
  Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Praha: Linde, 2004 




Platnost  smlouvy podepsané 18.  dubna 1951 by la  s tanovena na 50 
le t .  Vzh ledem k  je j í  ra t i f ikac i  dne 23.  července 1952 ,  pla tnost  té to  
prvn í  in tegračn í smlouvy vyprše la  dne 23.  července 2002.   
 
2 .2 .2  Od Evropského parlamentního shromáždění  k  Evropskému 
parlamentu    
Od samého počátku své ex is tence us i lova lo  Společné shromáždění  
ESUO o posí lení  svých  pravomocí  a vytvoření  s i lného 
parlamentního sboru na evropské úrovni .  
 
In tegračn í  proces,  i  p řes odmítnu t í  pro jektu  Evropského obranného 
společenství ,  resp.  federá ln ího pro jektu  Evropského po l i t ického 
spo lečenství ,  k te rý us i lova l  o  řešení o tázky spo lečn é obranné 
po l i t iky ,  resp.  o tázky  pol i t ické in tegrace,  pokračoval  v  roce 1955 dá l  
a  to  na Messinské konferen ci ,  kde se rozhodova lo  o  da lš ím ož iven í  
in tegrace „evropské šestky“ . 15 
 
Vývo j  pak směřoval  k  př i je t í  da lš ích dvou smluv –  j edna upravu j íc í  
společenství  se spo lečným t rhem, druhá  pak společenství  pro  
atomovou energi i .  V  obou př ípadech jde na rozd í l  od smlouv y ESUO 
o tzv.  smlouvy rámcové ( t ra i té -cadre) .  Vzh ledem k  tomu,  že smlouva 
EHS pokrýva la  všechny sekto ry hospodářs tv í  a  k  dosažení 
jednot l i vých c í lů  mělo do j í t  postupně,  nebylo  možné hned zpočátku 
s tanovi t  přesná pravid la  vyčerpávaj íc ím způsobem. Smlouva  ta k 
zahrnu je  ustanovení o  fungování inst i tuc í  a  je j i ch  rozhodování a  
některá da lš í  dů lež i tá  prav id la .  Podobně se lze vy jádř i t  do j is té  míry 
také o smlouvě ESAE, kde také nebylo  možné dopředu předvídat  
da lš í  vývo j  spo lupráce.  Obě smlouvy však maj í  s te jně  jako  smlouva  
ESUO nadnárodní  charakter ,  t zn.  že se vztahovaly  ne jen na s tá ty,  
a le  i  na podniky a  da lš í  sub jekty.  
 
                                                 
15
  k tomutu vývoji též Goněc V.: Evropská idea, Brno 2007 
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Smlouvy ved le  svého  h lavn ího předmětu úpravy zahrnova ly také  
vytvořen í da lš ích nadnárodních inst i tuc í .  Mezi  h lavn í inst i tuce  
spo lečenství  pat ř i la  Komise (Commiss ion,  ekviva lent  Vysokého 
úřadu u ESUO),  Rada min is t rů  (Counci l  o f  Min is te rs) ,  Shromáždění  
(Assembly,  pozdě j i  se zača l  používat  neformální  název Evropský 
par lament)  a  Soudní dvůr  (Court  o f  Just ice) .  Podobnost  však konči la  
u  organizačn ího rozdělen í ,  inst i tuce vzh ledem k novým oblastem 
in tegrace p ln i l y i  j iné úko ly než inst i tuce ESUO.  
 
Zat ímco Shromáždění a  Soudní dvůr  by ly j i ž  věcně  př ís lušné pro  
všechna spo lečenství ,  exekut ivn í  o rgány by ly vytvářeny p ro každé 
spo lečenství  zv lášť .  K je j ich  s lo učení pak doš lo  až v  60.  le tech . 16 
Pro Společné shromáždění  ESUO to  znamenalo jak kva l i ta t ivn í ,  tak 
kvant i ta t ivn í  změny.  Rozš ířen í  působnost i  způsobi lo  pro  
Shromáždění ve lký nárůst  agendy.  Přestože ex is tova lo  jen jedno 
Shromáždění pro  t ř i  Společenství ,  nové  p ravomoci  se vztahova ly  
pouze na ob last i  EHS a EURATOM. V př ípadě  Shromáždění 
zasedalo  v  sou ladu se Smlouvou o za ložení ESUO, mohlo 
d isponovat  pouze původními  pravomocemi . 17 
 
Shromáždění mělo d le  nově př i ja tých smluv pravomoci  jednak 
kont ro ln í  a  to  vůč i  Komis i ,  k terou mohlo 2 /3  větš inou odvola t ,  nově  
také v  rozhodovacím procesu pravomoc konzul tační,  dá le  pak 
pravomoci  rozpočtové,  neboť  se nově mohlo  vy jadřovat  k  návrhu 
rozpočtu a  v  neposlední řadě i  nadále  reprezentačn í.  Shromáždění 
bylo  stá le  ustanovováno de legací  jeho č lenů př ímo národními 
par lamenty.    
 
                                                 
16 
 viz. také Gerbet P.: Budování Evropy, Karolinum 2004  
17
  Dočkal V., Kaniok P., Závěšický J.: Evropský parlament. Brno, Masarykova univerzita, 2007, s.15 
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Obě smlouvy byly  uzavřeny bez časového omezení,  bez možnost i  
odstoupení nebo vypovězení.  Vstoupi ly v  pla tnost  a  úč innost  v  roce 
1958.  
 
V roce 1958 se  tak k  ESUO př ipo j i la  da lš í  dvě  spo lečenství ,  
Evropské  hospodářské spo lečenství  (EHS) a  Evropské  spo lečenství  
pro  a tomovou energ i i  (EURATOM).  Vzh ledem ke shodné č lenské 
zák ladně všech  t ř í  spo lečenství  a  v podstatě  i  obdobnému 
zák ladn ímu úče lu  -  spo lečný t rh  a  vzá jemná spolupráce na  
nadnárodní úrovn i ,  zača la  b ýt  tř i  formálně  samostatná 
společenství  vn ímána jako vzá jemně se doplňu j íc í  ce lek,  pro  k terý  
se vž i l  výraz Evropská společenství .  
 
Shromáždění  se  ze své v lastn í  in ic ia t ivy  pře jmenovalo na 
Evropský parlament j iž  v  roce 1962 ,  je l ikož a le  ta to  rezo luce 
neměla  závazný charakter ,  ofic iá lní  změna názvu  byla  do  
pr imárn ího práva zakotvena až př i je t ím Jednotného evropského aktu  
v roce 1987 .  
 
V následuj íc ích  60.  le tech nasta la  v  in tegračním procesu  
inst i tuc ioná ln í  kr ize spo jen á  s o tázkou,  jakým směrem se bude 
ubíra t  organizačn í uspořádání  exekut ivn íc h o rgánů Společenství .  
Probíha la  kompl ikovaná jednání,  k terá  nakonec ved la  k  uzavřen í 
Smlouvy o  ustavení jed iné Rady a jed iné Komise -  tzv .  S lučovací  
smlouvy.  Tato smlouva by la  podepsána v roce 1965 a v p la tnost  
vstoupi la  1.  července 1967 . 18 Od okamžiku je j í  p la tnos t i  a  úč innost i  
zača la  fungovat  jed iná Komise ES pro všechna exis tu j íc í  
spo lečenství .   
 
Slučovací smlouvy měly v l i v i  na postaven í Evropského par lamentu,  
byť  ten byl  spo lečný p ro všechna t ř i  s po lečenství  j i ž  d ř íve.  Evropský 
                                                 
18
  Ke konsolidaci a limitům integrace ve státech západní Evropy též: Stirk P., M., R., Weigall, D., ed.: 
The Origins and Development of European Integration, Pinter, London, 1999 
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par lament  po té to  reviz i  mohl  nově up la tňovat  pravomoci  vyp lýva j íc í  
ze  Smluv,  t j .  Smlouvy o  za ložen í EHS,  Smlouvy o  za ložení  ESUO i  
Smlouvy o  za ložení ESUO, což v  prax i  znamenalo možnost  kdyko l iv  
odvola t  Komis i . 19 
 
2 .2 .3   Posí lení  legi t imity -  první  př ímé volby  
Real izac i  konání prvn ích př ímých vo leb do Par lamentu ,  k teré  je  
možné považovat  za mi ln ík  oddělu j íc í  dvě  vývo jové jeho etapy,  
předcháze lo  znovuoživen í evropské  in tegrace na konci  60.  le t  a  to  
v souvis lost i  s  po l i t ickými změnami ve Franci i ,  resp.  s  odchodem de 
Gaul la  z  prezidentské funkce a také př i j e t í  Prvn í  ( t zv.  Lucemburské)  
a D ruhé ( tzv.Bruse lské)  rozpočtové  smlouvy,  k te ré  měly za  následek 
rozš í ření  rozpočtových pravom ocí  Evropského par lamentu,  což 
výrazně pos í l i lo  j eho postaven í.  Par lament  tak měl  poprvé možnost  
vrá t i t  rozpočet  jako ce lek.   
 
V průběhu 70.  let  se ro le  Evropského par lamentu,  jakožto  inst i tuce  
Společenství ,  stá le  více posi lova la .  Po l i t ický t lak  na zakotven í 
př ímých vo leb a  zvýšen í jeho podí lu  na leg is la t ivn ím procesu v  té to  
době sí l i l .  
 
V roce 1979  se uskutečn i ly  první  př ímé volby do Evropského 
parlamentu.  Volby znamenaly  ve lký pře lom v  h is tor i i  
zastup i te lského sboru evropské in tegrace.  Evropský par lament  na 
je j i ch  zák ladě získa l  leg i t im i tu  a  s ta l  se nezávis lý na národních  
par lamentech č lenských stá tů .  
 
Prosazením př ímých vo leb do Evropského par lamentu by la  zahájena 
nová etapa vývoje v postavení  Evropského parlamentu ,  jenž 
v té to  době získa l  charakter  výrazně akt iv is t ického tě lesa a to  i  
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  Dočkal V., Kaniok P., Závěšický J.:Evropský parlament. Brno, Masarykova univerzita, 2007, s.21 
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přesto ,  že nedošlo  k  okamži té  rev iz i  pr imárn ího práva a rozš í řen í  
jeho pravomocí.  
 
Členské stá ty v  únoru 1986 podepsaly  Je dnotný evropský akt ,  
dodatek zak ládacích smluv.  Pro Společenství  j ím by ly zavedeny 
nové kompetence.  Od tohoto dodatku je  Shromáždění  j i ž  i  o f ic iá lně 
v t zv .  zak ládacích dokumentech označováno jako Evropský 
par lament .   
 
Z inst i tuc ioná ln ího h led iska znamenal  Jednotný evropský akt  
z jednodušení rozhodovacího procesu,  k terý se tak s ta l  v íce  
f lexib i ln ím.  Upraven byl  také leg is la t ivn í  proces spo lupráce,  k ter ým 
se Evropský par lament  účastn i l  na tvorbě sekundárního p ráva.  
Př i je t í  nové p rocedury mělo vl i v na proměnu m ocenských poměrů 
v ES. Nová rozhodovací p rocedura  proměni la  dosavadní mocenský 
d ia log mezi  Komisí  a  Radou na t r ia log,  do ně hož př ibyl  p rávě 
Evropský par lament . 20 Čl.  8  JEA posí l i l  pozic i  EP také v  pol i t ické 
agendě,  pro tože EP získa l  p ráva schva lovat  rozš ířen í  ES.  
 
Pro Komis i  znamenal  Jednotný evropský akt  rozš íření  oprávnění k  
sekundárním právním aktům vydávaným Radou.  Dá le  v  něm bylo  
zavedeno větš inové h lasování (kva l i f ikovanou větš inou) v  Radě a 
zakotven by l  také Soud prvn ího s tupně,  k terý zača l  působi t  v r .  
1989.   
 
2 .2 .4   Parlament v  době vzniku a reviz í  Smlouvy o EU  
Velký v l i v  na pos taven í Evropského par lamentu měla t ransformace 
ES na Evropskou un i i .  Evropská unie  vzn ik la  v  důsledku př i je t í  
Smlouvy o  Evropské un i i ,  t zv.  Maast r ichtské smlouvy,  jež vstoupi la  
po prob lémech s  ra t i f ikac í  nakonec v  p la tnost  dne 1.  l is topadu 
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  Dočkal V., Kaniok P., Závěšický J.:Evropský parlament. Brno, Masarykova univerzita, 2007, s.29 
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1993. 21 EU se tak s ta la  jednotným právn ím rámcem t ř í  evropských  
spo lečenství  (ESUO, EUROATOM a  EHS);  v  př ípadě EHS došlo  
k nárůstu  doplňkových sektorových po l i t ik ,  k te ré  j i ž  nes leduj í  pouze  
hospodářský c í l ,  a  dá le  i  ke  z jednodušení názvu na Evropské 
spo lečenství .   
 
Maastr ichtská smlouva za loži la  tzv.  t ř íp i l í řovou st ruk turu Evropské  
unie  s  následuj íc ím vymezením : 22 
 
 
1.  pi l í ř  -  Evropská společenství  
  zahrnu je  t ř i  původní spo lečenství  (ESUO,  EHS,  
EUROATOM) a  evropské inst i tuce  
  cí le :  spo lečný t rh ,  hospodářská a  měnová un ie ,  spo lupráce 
v jednot l i vých po l i t ikách  
  charakter  spo lupráce:  nadnárodní ( tzn.  s tá ty de legova ly své  
pravomoci  nebo je j ich  část  na Evropská spo lečenství ,  resp.  
je j i ch  orgány -  předevš ím Evropskou komis i ,  Evropský 
par lament ,  Evropský soudní  dvůr ) ,  možné rozhodování  
kva l i f ikovanou větš inou)  
 
2.  pi l í ř  -  Společná zahraniční  a  bezpečnostní  pol i t ika  
  cí le :  nezávis lost  EU,  mezinárodn í bezpečnost  a  zachování  
míru ,  upevňování demokrac ie  a  právn ího  stá tu ,  
respektován í l idských práv  
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 Ratifikace této smlouvy jednotlivými zeměmi se zkomplikovala již v úvodu, kdy byla odmítnuta v 
dánském referendu v červnu roku 1992. Problém, který tím vznikl, se mohl stát velmi vážnou 
překážkou dalšího postupu integračních snah. Podařilo se jej vyřešit na zasedání Evropské rady, které 
hostil skotský Edinburgh. Zde byl 12. prosince vypracován zvláštní protokol o postavení Dánska v 
některých aspektech. V ostatních státech, jakož i při druhém referendu v Dánsku v květnu 1993, 
proběhly ratifikace úspěšně, takže po dokončení všech ratifikací vstoupila Smlouva o Evropské unii v 
platnost dne 1.11.1993. Komplikace při schvalování základních dokumentů začaly provázet Evropskou 
unii i později a vyústily též v neúspěch při schvalování Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 
22





  od r .  1999 funkce Vysokého představ i te le  pro spo lečnou 
zahran ičn í  a  bezpečnostní  po l i t iku  (Javie r  So lana),  k terý  
reprezentuje  EU na mezinárodní scéně a je  rovněž 
generá ln ím sekretářem Rady EU  
  charakter  spo lupráce:  meziv ládní úroveň ( t j .  dominantní  
ú loha Rady EU reprezentu j íc í  zá jmy č lenských  zemí,  
rozhodování konsensem)  
 
3.  pi l í ř  -  Spolupráce pol ic ie  a  just ice v trestních věcech  
  cí le :  bo j  pro t i  mezinárodn í kr im ina l i tě ,  teror ismu,  korupci ,  
obchodu s  drogami,  zbraněmi,  a td . ,  harmonizace 
t restněprávn ích p ředpisů  
  od r .  1998 ex is tu je  Evropský po l ice jn í  úřad "Europol"  
  charakter  spo lupráce:  meziv ládní úroveň ( t j .  dominantní  
ú loha Rady EU ) ,  rozhodování konsensem.  
 
Postaven í Evropského par lamentu,  jakožto  jed iné vo lené inst i tuce,  
se v počátku Evropské un ie  posí l i lo ,  pokračoval  t rend rozš i řován í 
jeho pravomocí.  Par lament  tak zača l  hrá t  dů lež i tě jš í  ro l i  a  bylo  
rozšířeno jeho oprávnění  v legislat ivním procesu 
spolurozhodování  (co-decis ion procedure)  a  spo lupráce (co -
operat ion procedure) . 23 Nově také mohl  podávat  návrhy ve  věcech,  
kde má za to ,  že je  nezbytné p ř i jmou t  právn í akt  k  provedení SES.  
Za sp lnění urč i t ých podmínek také mohl  ustanovi t  vyšet řovac í  
výbor.  Někte rá rozhodnut í  jso u podmíněna souhlasem par lamentu .  
Par lament  rovněž schvalu je  rozpoče t  (udě lu je  tzv.  abso lu tor ium). 24 
 
Pokud opět  nah l íž íme na Evropský par lament  té  doby z h led iska  
obvyk lých  par lamentních funkc í ,  je  zře jmé,  že doš lo  k  významnému 
kva l i ta t ivn ímu posunu oprot i  pos taven í a  funkcím Společného 
                                                 
23
  Keohane, R.O. – Hofmann, S. (ed.): The New European Community. Decisionmaking and 
Institutional Change. Oxford 1991 
24
  Defarges P.,M.: Evropské instituce, Karolinum 2002 
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shromáždění.  Par lament  získa l ,  byť  v rež imu spolupráce,  konkrétn í  
a  n iko l i  nevýznamnou ro l i  v leg is la t ivn ím procesu,  by ly pos í leny 
jeho rozpočtové p ravomoci ,  představova l  význam nou p la t formu pro 
d iskus i  a  hledání  po l i t ických kompromisů a d íky zavedení př ímých 
vo leb měl  jednoznačnou a nezprost ředkovanou representat ivn í  
funkc i .  Par lament  měl  (a  dosud má) nadnárodní povahu,  a  by l  v  
podstatě  federá ln ím par lamentem povýšeným na nadnár odní 
úroveň 25.   
 
Práce na da lš í  ins t i tuc ioná ln í  a  kompetenční změně v  Evropské un i i  
by ly zahájeny j i ž  v po lov ině  90.  le t  a  měly p ř inést  nás leduj íc í  
změny:  pružně jš í  př izpůsobování se změněným mezinárodn ím a 
ekonomickým podmínkám, zvýšen í  e fekt ivnost i  jednot l i vých inst i tuc í  
EU,  př ib l ížen í Společenství  jeho občanům, systém umožňuj íc í  jak 
rozš i řován í Unie  východním a j i žn ím směrem, tak i  proh lubování  
in tegrace za účast i  jen některých s tá tů  bez ohrožení soudržnost i  
zemí Společenství .  Tyto  o tázky se s ta ly  předmět em jednání 
konference,  zahájené v roce 1996 v Tur íně a  ukončené o rok  
pozděj i  návrhem tzv.  Amsterdamské smlouvy,  jež revidova la  
Smlouvu o EU i  zak ládací Římské smlouvy.  Amsterdamská smlouva 
vstoupi la  v p la tnost  1 .5 .1999.   
 
Hlavní  změny,  k teré př inesla Amst erdamská smlouva :  
  změněn systém obsazování Komise  v neprospěch ve lkých  
stá tů ,   
  pro h lasování v Radě EU  byla  upravena ve l ikost  kvót  pro 
př ípady tzv.  váženého h lasování,   
  maximáln í  počet  pos lanců v Evropském par lamentu 
stanoven na 700,   
  Evropská rada  může označi t  č lenský s tá t ,  jenž se  neř íd í  
zák ladn ími  zásadami EU (svoboda,  demokrac ie ,  l idská  
                                                 
25
  Cooper I. : A "Virtual Third Chamber" for the European Union?  National parliaments after the 
Treaty of Lisbon 
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práva a zák ladní svobody,  právn í s tá t )  a  hrubě je  porušu je .  
Takovému stá tu  mohou být ,  za s tá lé  p la tnost i  povinnost í ,  
pozastavena některá práva,  ze jména právo h lasování v  
Radě EU,  
  Rada získa la  právo na návrh Komise a po konzul tac i  s  
par lamentem rozhodovat  o  vybraných otázkách vízové  
povinnost i   
  Rada získa la  oprávnění rozhodovat  upravenou 
kva l i f ikovanou vě tš inou na rozd í l  od jednomyslnost i  v 
některých otázkách t ře t ího p i l í ř e (vn i t ro  a  jus t ice ) ,  
  posí leny pravomoci  inst i tuc í  EU v bo j i  pro t i  f inanční 
kr imina l i tě .  
 
Jak je  z  uvedeného zák ladn ího přeh ledu zře jmé,  v  ob last i  inst i tuc í  
doš lo  jen k  re la t ivně malým změnám. Pro Evropský par lament  však  
Amsterodamská smlouva znamenala ved le  da lš ího rozš í řen í  
oprávnění také změnu vo lebního předpisu.  Jeho oprávnění by la  
posí lena ze jm.  ve spo lurozhodovacím ř ízen í,  kde př ibyly  da lš í  
sektory a  zá leži tost i  -  ze jm.  po l i t i ka  zaměstnanost i ,  soc iá ln í  
po l i t ika ,  zd ravotn ic tv í ,  zákaz d iskr iminace,  obča nství  Unie ,  svoboda 
podnikání,  dopravní po l i t i ka ,  odborné vzdě lán í ,  ochrana ž ivotn ího 
prost řed í ,  rozvo jová spo lupráce atd .  Do rozhodovacího procesu by ly  
vneseny da lš í  p rvky demokrat izace  a právn ího stá tu .  Změny měly 
vést  ke zvýšení  e fekt iv i t y  a  pos i lován í pr inc ipu větš inového 
rozhodování v Radě. 26 Další  změna se týka la  ustanovování Komise.  
Předsedu jmenuj í  v lády č lenských s tá tů  jednomys lně a za souhlasu  
Evropského par lamentu.  Jmenování  zbýva j íc ích č lenů  také podléhá 
kont ro le  Evropského par lamentu. 27 
 
                                                 
26 
 podrobněji též Westlake M., ed.: The European Union beyond Amsterdam, New Concepts of 
European Integration, Routledge, London 1998 
27
  podrobněji k této kapitole také : Mokrá L.: Politický vývoj Európskych společenstiev – inštitucionálna 




Amsterdamská smlouva,  avšak nutno konstatovat ,  že an i  nás leduj íc í  
Smlouva z  Nice ,  nevyřeš i ly prob lémy p lynoucí z  i ns t i tuc ioná ln ího 
nastaven í.  Schva lován í té to  smlouvy se nevyhnulo  vážným pot íž ím,  
když ra t i f ikace nebyla  na prvn í  pokus úspěšná v  I rsku a  po u rč i té  
době muselo  do j í t  k  opakování h lasování.  28 Posléze by lo  jasné,  že  
je  zapotřeb í  h lubších inst i tuc ioná ln ích re forem, než je  pouhá 
adaptace inst i tucí  na b l íž íc í  se rozší řen í .  Evropská un ie  se zača la  
př ipravovat  na pá tou vlnu rozš í ření  a  pracova la  na pro gramu,  jak  
dosáhnout  konkurenceschopnějš ího  hospodářstv í . 29  
 
V pros inc i  2001  se v Nice  pod předsednic tv ím Francie  konal  
vrcho lný summit  Evropské rady .  Stá ty se po ve lmi  bouř l i vé  debatě 
ko lem reformy evropských inst i tucí  před p ř i je t ím da lš ích zemí 
dohodly na někol ika změnách.   
 
Cílem byla  ze jména da lš í  re forma inst i tuc í  s  oh ledem na rozš í ření  
EU.  Evropský par lament  se dočka l  změny počtu  jeho č lenů ze 
s táva j íc ích  700 na 740.  Nově také  může podávat  ža lobu v ř ízen í o  
nepla tnost i  právn ího aktu  a  je  oprávněn požá dat  Evropský soudní  
dvůr  o  posudek týka j íc í  se s luč i te lnost i  smlouvy Společenství  se 
zak ládací smlouvou.   
 
Dále  by lo  upraveno  ze jména s ložení Komise,  h lasovací  právo v 
Radě a s t ruktura Soudního dvoru. 30 V rozhodovacím procesu Rady 
se nadále  p rosazuje  rozhodování  kva l i f ikovanou větš inou.  Dochází 
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  Tento způsob řešení potíží v ratifikačním procesu je jistě zajímavým a inspirujícím i v rámci 
schvalovacích procesů u LS. Viz. také Šlosarčík I.. Irská referenda o Smlouvě z Nice a lekce pro 
Českou republiku. Parlamentní zpravodaj, 2003, Vol. 9, No. 4, p. 8-11 
a také Šlosarčík, I.. Irsko, národní identita a evropská integrace. In ACTA UNIVERSITATIS 
CAROLINAE – STUDIA TERRITORIALIA II – 2004. Praha: Karolinum 2004 
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  viz. také Mayhew A.: Recreating Europe, Cabridge University Press, Cambridge 1998 
a dále Sapir, A. Aghion P.: An Agenda for Growing Europe, Oxford University Press, Oxford 2004 
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  Šlosarčík, I.. Institucionální změny v Evropské unii podle Smlouvy z Nice, Současná Evropa a 
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také ke změně váženého h lasování.  Rozdělen í  h lasů v  Radě 
min is t rů  by lo  upraveno podle  počtu  budoucích č lenů.   
 
Úprava postaven í  EP byla  př ipravena také v tzv.  evropské ústavě ,  
k terá by la  podepsána v  ř í jnu 2004.  Ta  ovšem  po neúspěchu 
re ferend ve Franci i  a  Nizozemí nevstoup i la  v  p la tnost .  Došlo tak  
poprvé  v  novodobých dě j inách  evropské in tegrace  k  s i tuac i ,  kde se  
stá ty představu j íc í  vedoucí s í lu  a  motory in tegrace postav i ly pro t i  
dokumentu takového významu.  Ve Franci i  h lasova l i  občané prot i  
dokumentu dne 29.  května 2005,  v  Nizozemí o  pouhé t ř i  dny 
pozděj i . 31  V roce 2005 se tak o jed ině lý  his tor ický p ro jek t  sestaven í a  
př i je t í  s jednocuj íc í  zák ladn í evropské právn í normy –  Smlouvy o  
Ústavě pro Evropu  zastav i l .  
 
Evropská rada po neúspěšných re ferendech v červnu 2005 uvedla ,  
že  un ie  je  s ice v  h luboké k r iz i ,  a le  že od svého úmys lu  prosad i t  
ústavn í smlouvu neustoupí.  32  
 
V reakc i  na vzn ik lou s i tuac i  se na úrovn i  č lenských stá tů  EU 
rozvinu la  debata o  t rva j íc í  pot řebě vytvoř i t  všeobecně př i ja te lný  
text ,  k te rý by se v íce zaměř i l  na aktuá ln í  o tázky spo jené s 
bezprost ředn ím za j iš těn ím efekt ivního fungování EU v ne jb l ižš í  
době a spíše méně na d louhodobé vize budoucnost i  Evropy,  u  
k terých se p ro jev i lo ,  že mezi  č lenskými s tá ty an i  mez i  evropskými 
občany na ně zda leka ještě  neexis tu je  jednotný pohled . 33  
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  Baldwin R.: Trail to Failure: History of the Constitutional Rejection and Implications for the Future, 
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K významnému posunu ve snahách o re formu inst i tucí  a  pos í len í  
in tegrace,  k te ré  av izova l  návrh Evropské ústavní  smlouvy  došlo  
až v  roce 2007.  Německé předsednic tv í  EU v  če le  s  kanclé řkou  
Angelou Merke lovou,  k te ré  zača lo  1 .  ledna 2007,  j i ž  dopředu  
oh lašova lo ,  že  se pokusí  ukonči t  t zv.  období re f lexe ( jak se 
nazýva lo  poněkud „h luché“ období,  kdy an i  vrcho lné evropské 
inst i tuce an i  č lenské stá ty,  k teré  Uni i  v  té  době předsedaly,  
nevyví je ly  žádnou větš í  akt iv i tu  směrem k dokončení re formních 
snah)  a obnovi t  debatu,  k terá  by ved la  k  vyřešen í patové s i tuace,  
do n íž se ústava po neúspěšném rat i f ikačním procesu dosta la .   
 
Úsi l í  Německa o  oživen í euroústavy vyvrcho l i lo  v  roce 2007 během 
červnového summitu  Evropské rady,  na k terém se podař i lo  
vypracovat  a  schvá l i t  znění  dohody,  na je j ímž zák ladě by la  
vytvořena nová,  tzv.  Reformní smlouva  konsol idu j íc í  zak ládac í  
smlouvy Evropské un ie  a  re formuj íc í  je j í  fungování .  
 
Ste jně jako u  odmítnuté euroústavy prob íha l  i  o  nové tzv.  
L isabonské smlouvě ra t i f ikačn í proces  ve všech č lenských stá tech 
Evropské un ie.  Schva lován í  bylo  nakonec i  přes značné prob lémy 
v někte rých č lenských stá tech,  obzv láště  pak v  I rsku ,  kde proběhlo  
dokonce dvakrát ,  úspěšné.  Je l ikož všechny č lenské stá ty  EU 
vy jádř i l y p ředepsaným způsobem souhlas s  je j ím obsahem ,  mohla  
Lisabonská smlouva vstoupi t  k  prvn ímu pros inc i  2009 v  p la tnost .  
 
 
2.3  Lisabonská smlouva –  stručný exkurz o je j ím obsahu a  
významu  
Jak jsem uvedl  v  úvodu té to  kap i to ly,  ra t i f ikac í  L isabonské smlouvy 
by la  předurčena nová po l i t i cká a  právn í rea l i ta  EU.  Nejen,  že by la  
zrušena dual i ta  zak ládacích smluv,  a le  také došlo  k  odst ranění  
p i l í řové  s t ruktury EU za ložené na koncepci  t ř í  p i l í řů  –  prvn í p i l í ř  
37 
 
tvo ř i la  Evropská spo lečenství ,  druhý p i l í ř  spo lečná  zahran iční  a  
bezpečnostn í  po l i t ika  a  t ře t í  po l ice jn í  a  bezpečnostn í  spo lupráce ve 
věcech t restn ích .  Těmito  změnami vzn ik l  prosto r  p ro  vytvářen í zce la  
nové p la t formy je j ího fungování.   
 
Namísto  původního systému nastoupi l  systém Smlouvy o  EU coby 
zák ladn ího rámce pr imárn ího p ráva  a Smlouvy o  fungování EU jako 
jeho rozvedení do deta i lů .  V  nově vytvořeném  jednotném prostoru 
by la  s jednocena forma právn ích ak tů ,  jakko l iv  v  řadě ob last í  zůsta l  
zachován zv láštn í  postup pro je j ich  př i j ímání.  V  těchto  zv láštn ích  
postupech pak maj í  un i jn í  inst i tuce od l išnou váhu a postaven í. 34 
 
Samotný dokument  je  s ložen  z Preambule a  dvou h lavn ích část í  -  
změny Smlouvy o  Evropské un i i  a  změny Smlouvy o  za ložen í 
Evropského spo lečenství  (nově pře jmenované na Smlouvu o 
fungování Evropské un ie) .  Text  je  zakončen obecnými a  
závěrečnými   ustanoveními .  Ke smlouvě je  př ipo jeno 12 protoko lů  a 
53 deklarac í .  
 
Základn ím cí lem Lisabonské smlouvy je  vytvořen í demokrat ič tě jš í ,  
t ransparentně jš í  a efekt ivně jš í  Evropy,  Evropy práv a  hodnot ,  
za j išťu j íc í  svobodu,  so l idar i tu  a  bezpečnost .  K  naplnění těchto  c í lů  
by la  př i ja ta  řada inst i tuc ioná ln ích i  organ izačn ích změn:  
 
 
a.  Demokratič tě jš í ,  t ransparentnější  a  efekt ivnější  Evropa  
Rozdělen í pravomocí mezi  č lenské stá ty a  Evropskou un i i  je  
zpracováno nově,  přeh ledně  a sys temat icky.  Vymezení pravomocí 
se ř íd í  zásadou svěřen í pravomocí,  výkon těchto pravomocí,  pak  
zásadami subs id iar i t y a  prop orc iona l i t y.  Pravomoc i  j sou rozdě leny 
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v rámci  těchto  kategor i í :  vý lučné,  sdí lené a  podpůrné,  koord inačn í  a  
doplňkové.  
 
Nově byl  také zakotven p r inc ip  tzv.  oboust ranné f lexib i l i t y ,  jenž 
umožňuje  jednak přenos pravomocí z  č lenských stá tů  na Uni i ,  s te jně  
tak i  zpět  z  Unie na č lenské stá ty,  a  to  za předpokladu,  že se je j ich  
výkon na úrovn i  EU ukáže jako neefekt ivn í .   
 
Smlouva podobně jako p ředchozí návrh Ústavy pro Evropu poprvé  
výs lovně kons tatu je  a  uznává možnost  vystoupení č lenského stá tu  z 
Unie.   
 
Pro da lš í  fungování Evropské  un ie  se s ta ly  k l íčové ze jména změny 
inst i tuc ioná ln í  (b l íže viz kap i ta la .3  –  Mocenská povaha EU )  a  změny 
v rozhodovacích procesech,  kdy posí lena  byla  předevš ím ro le  
Evropského par lamentu.  Nově došlo  k  zapojení národn ích  
par lamentů do rozhodovacího p rocesu a jeho kont ro ly (b l íže  viz  
kapi to la  8  –  Postaven í národn ích par lamentů č lenských stá tů  v EU ) .  
 
S odst raněním p i l í řové s t ruktury,  „pad l “  také k las ický dual ismus 
„komuni tárn í“  a  „meziv ládn í“  metody rozhodování,  vycházej íc í  z  
právně zásadně od l išné povahy p i l í řů  (p rvn ího –  komuni tárn ího od  
zby lých dvou p i l í řů  un i jn ích) .   
 
Podle s tud ie  modelu  v ládnut í  D r .  Be l l inga ne lze  v  post l isabonské  
době j iž použít  nadřazených k las i f ikačních po jmů ve smys lu  
p i l í řového dě len í ,  neboť  se vytvoř i la  jedna,  byť  vn i t řně 
d iverz i f ikovaná „un i jn í  metoda“ k terá  zahrnu je  různé způsoby 
rozhodování v  rámci  různých ob last í  kompeten cí  v  Evropské un i i .  
K dí lč ímu dě lení  té to  metody lze používat  da lš í  dop lňu j íc í  k r i té r ia  
jako např.  způsob h lasování  v  Radě ( jednomyslnost  vs.  
kva l i f ikovaná větš ina) ,  druh leg is la t ivn í  procedury a  postaven í EP,  
39 
 
resp.  postavení Soudního dvora EU,  druh použív aných právn ích  
aktů ,  druh pravomocí a td .  Ve své s tud i i  Dr .  Be l l ing poukazuje  dá le  
na to ,  že k las ická meziv ládní spo lupráce by la  vy těsněna mimo 
systém EU a un i jn í  inst i tuce v  je j ím rámci  jednaj í  sp íše j i ž  
sporad icky (např.  Rada v  rámci  schengenského systému ) .  V  závěru 
své s tud ie  modelu  v ládnut í  pak dodává,  že v zásadě rozhodování 
uvn i t ř  práva EU má tak i  po ra t i f ikac i  L isabonské smlouvy povahu 
nadnárodního rozhodování i  v  oblastech koord inace mimo sféru 
sdí lených č i  vý lučných p ravomocí. 35 
 
Smlouva dá le  zvýš i la akceschopnost  EU v  něko l ika ob lastech,  j imž 
občané v  současnost i  př ik láda j í  ve lký význam. Jedná se ze jména o 
ob last  bo je  p rot i  te ror ismu a t restné  č innost i  a  da lš í  o tázky z  ob last i  
svobody,  bezpečnost i  a  spravedlnost i .  Do urč i té  míry  se to  týká i  
da lš ích  oblast í ,  a  to  předevš ím energet ické po l i t i ky,  veře jného 
zdraví ,  c iv i ln í  ochrany,  změny k l imatu,  s lužeb obecného zá jmu,  
výzkumu,  vesmíru,  územní soudržnost i ,  obchodní po l i t iky,  
humani tárn í  pomoci ,  spor tu ,  ces tovn ího ruchu a spo lupráce  
správn ích orgánů.   
 
b.  Evropa práv a hodnot ,  zaj išťujíc í  svobodu,  sol idar i tu a  
bezpečnost  
Záměr L isabonské smlouvy týka j íc í  se  účinnějš ího prosazován í  
hodnot  EU byl  nap lněn jednak zako tven ím Lis t iny zák ladních p ráv a  
svobod do pr imárního práva,  a také poskytnut ím nových  
mechanismů  pro za j iš těn í  so l idar i t y a  lepší  ochrany občanů. 36  
 
Smlouva také posí l i la  so l idar i tu  mezi  č leny EU,  když deklaru je ,  že  
EU a je j í  č lenské stá ty jednaj í  spo lečně v  duchu so l idar i t y,  pokud by 
některý č lenský s tá t  byl  c í lem teror is t ického útoku nebo obět í  
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pří rodn í nebo č lověkem způsobené pohromy.  Zdůrazněna je  též 
so l idar i ta  v  ob last i  energet iky.   
 
EU získa la  př i je t ím L isabonské  smlouvy  vyšš í  akceschopnost  
v ob last i  svobody,  bezpečnost i  a  spraved lnost i ,  č ímž je  lépe 
vybavena pro bo j  pro t i  t restné č innost i  a teror ismu.  Cí lem nových  
ustanovení týka j íc ích se c iv i ln í  ochrany,  humani tárn í  pomoci  a  
veře jného zdraví  je  též pos í len í  schopnost i  EU reagovat  na 
ohrožen í bezpečnost i  občanů.   
 
c.  Evropa jako globální  aktér  
Ambicí  L isabonské smlouvy  se také s ta lo  za j iš těn í  soudržnost i  
jednot l i vých s ložek evropské po l i t iky vně jš ích vztahů př i  t vo rbě a  
př i j ímání nových po l i t i k .  To vede k tomu,  aby EU získa la  ve vztazích 
se svými  par tnery ve  světě  jasný h las  a  mohla využí t  svů j  
hospodářský,  humani tárn í ,  po l i t ický a  d ip lomat ický potenciá l  
k prosazování evropských zá jmů a hodnot  ve světě,  př i  současném 
respektován í zahran ičněpol i t ických  zá jmů jednot l i vých č lenských 
stá tů .   
 
Zavedena by la  nová funkce vysokého představi te le  pro zahran ičn í 
věc i  a  bezpečnostní  po l i t i ku ,  k terý  se s ta l  zá roveň místopředsedou 
Komise a předsedou Rady min is t rů  pro zahran ičn í  po l i t iku .  Tyto  
změny maj í  za j is t i t  vě tš í  soudržnost ,  v id i te lnos t  a  úč inek vně jš í  
č innost i  a  zahran iční  po l i t iky EU,  což jsou c í le ,  k te ré  s i  Un ie  da la  už 
v roce 1992,  a le  dosud nebyl y př í l iš  nap lněny.   
 
Výs lovně konstatovaná právn í sub jekt iv i ta  EU pos í l i la  vy jednávací 
pozic i  Unie  a  zvýš i la  efekt iv i tu  je j í  č innost i  na mezinárodní  scéně a  




Rat i f ikace L isabonské smlouvy předznamenala ne jen změnu 
mezinárodně právn ího postavení  Evropské un ie ,  a le  v je j ím 
důsledku  i  p roměnu právně inst i tuc ioná ln ího rámce pro provádění 
vn i t řn ích i  vně jš ích č innost í  EU.  Akceptací  nové zak ládací smlouvy 
by ly ukončeny v lek lé  debaty o  charakteru Evropské un ie ,  jako tzv.  
p i l í řové s t ruktu ry,  i  o  je j í  mezinárodně právn í sub jekt iv i tě .  Cenou za 
in tegrac i  původní p i l í řové s t ruktu ry do spo lečného un i jn ího systému 
se s ta la  da leko vyšš í  míra  vn i t řn í  d i ferenciace postupů a způs obů 
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3   Mocenská povaha EU  
 
V  jedné z úvodních kap i to l  své p ráce  zaměřené na 
par lamentar ismus v Un i i  bych se  rád s t ručně věnoval  mocenskému 
systému Evropské  un ie ,  neboť  se domnívám, že pro zvo lené téma je 
ústavn í vymezení  a  ob jasnění vzá jemných mocenských vztahů  
v Evropské un i i  nezby tné a to  jak na úrovn i  hor izontá ln í ,  tak 
ver t iká ln í .   
 
Evropská un ie  jako urč i tá  asociace stá tů  má společný systémový 
zák lad v  mocenských systémech č lenských stá tů  za ložených na 
obecně uznávaných ústavn ích hodnotách jako jsou svoboda,  
demokrac ie ,  respekt  k  základn ím l idským právům a svobodám. 38  
 
3 .1  Povaha a dělba moci  v  EU 
 
Úvodní  vymezení ústavn ího chápání povahy a dě lby moci  považuj i  
za  vhodné východisko pro da lš í  úvahy o rozdě lení  pravomocí 
v nestandardn ím nadstátn ím útvaru,  k te rým Evropská un ie  
bezpochyby je  a  ze jména o tom,  zda dě lba moci  ve  své  typ izované 
podobě v  rámc i  Unie  skutečně ex is tu je .  V  tomto směru se věnuj i  
s ledování rozdělení  mocí jak na ú rovn i  hor izontá ln í ,  tak ver t iká ln í 39.  
 
Toto zkoumání  je  i  p ředpokladem pro posouzení ro le  Evropsk ého 
par lamentu mezi  h lavn ími  inst i tucemi EU.  Pro Uni i  v je j ím 
současném uspořádání je  typ ické,  že Parament  dosud nevykonává 
všechny funkce,  k terými  jsou obvyk le  národní par lamenty v Evropě 
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nadány.  Některé z  těchto funkcí  zat ím více č i  méně výrazně sd í l í  s  
da lš ími  úst ředn ími  orgány Unie .   
 
3 .1 .1   K teoret ickému  pojet í  dělby moci  
Dělba moci  (angl .  separat ion o f  powers ,  f r .  séparat ion de pouvoi rs ,  
něm. Gewal tente i lung )  jako teoret ický a  ústavně –  právn í po jem ve 
smys lu ,  v  jakém je  dnes chápán a vyk ládá n,  h is to r icky vychází  j i ž   
z teo ret ické koncepce uspořádání po l i t ického systému za ložené na  
myš lenkách osvícenských f i lozofů  a  soc io logů Char lese  
Montesqu ieua (1689–1755),  Johna Locka (1632–1704) a  Jamese 
Madisona (1723–1801).  Podle  n ich maj í  být  t ř i  zák ladní sou část i  
s tá tn í  moc i  –  moc zákonodárná ,  moc výkonná  a  moc soudní  –  
mocensky odděleny a  maj í  se navzá jem kontro lovat  systémem brzd  
a rovnováh.  Je zře jmé,  že urč i tý systém dělby moci  se h is tor icky 
vyv inu l  v  každém stá tn ím útvaru;  výkon moci  se h is to r icky postupně 
přesouval  od jednoho mocenského cent ra  (č i  osoby –  despoty,  
monarchy)  k  více  č i  méně rozv inutým formám oddělení moci  mezi  
da lš í  skup iny č i  inst i tuce.  Pr inc ip  dě lby moci  ve smyslu  dnešn ího  
chápání se  vyví je l  a  uváděl  do praxe  ze jména v  době mocenských 
zápasů mezi  panovn íkem a s tavovskými o rgány a v  průběhu procesu  
konst i tuc iona l izace a občanské emancipace (vytvoření Spo jených  
stá tů  amer ických,  Ve lká f rancouzská revo luce) . 40 
 
Český,  pat rně pod v l i vem němčiny vzn ik lý,  přek lad  po jmu "dě lba 
moci"  není zce la  výst ižný,  neboť  pr imárně ne jde o  rozdělení  moci ,  
nýbrž o  oddělení  mocí.   
 
Princ ip ,  že v demokrat ickém právním stá tě  je  t řeba stá tn í  moc  
rozděl i t  mezi  leg is la t ivu ,  exekut ivu  a  just ic i  a tyto  je j í  s ložky musí 
být  vybaveny takovými pravomocemi ,  aby se  navzá jem kontro lova ly,  
"drže ly v  šachu" ,  je  dnes pok ládán  za  podmínku  s ine qua non  
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demokrat ičnost i  po l i t i ckého systému,  t řebaže ten je  v  současné 
době v  drt ivé větš ině s tá tů  světa za ložen na  par lamentním 
(westminste rském) systému,  tzn.  suveren i tě  zákonodárné moci  nad 
mocí výkonnou  i  soudní.   
 
Z  pohledu t rad ičn í  „ t r ipar t i tn í“  dokt r íny se dě lba moci  p lně a  t rva le  
rea l izova la  ze jména v  amer ickém modelu,  jehož povahu lze  
považovat  za ve lmi  „č is tou“ ,  co do systému konsekventní  dě lby mezi  
t řemi  mocemi (ústavn ími  orgány) .  Tato  konstatace je  zvýrazněna 
ze jména novou ú lohou Nejvyšš ího  soudu USA od r .  1803 jako 
„s t rážce ústavnost i “ .  Evropské  ústavn í modely (ze jména 
kont inentá ln í )  chápou dě lbu moci  předevš ím jako b ipo lar i tu  mezi  
mocí zákonodárnou a výkonnou. 41 V  posledních le tech a  deset i le t ích  
však dochází i  v  prost řed í  kont inen tá ln ího práva a „par lamentární “  
dě lby moci  k  pozvo lnému,  avšak výraznému posi lování autor i t y  a  
zásahů moci  soudní,  a  to  ze jména v  souvis lost i  s  neustá le  
rostouc ím významem ústavního soudnic tv í  a  rozhodování m o 
mezinárodně zaručených l idských p rávech a svobodách. 42 
 
V  demokrat ickém stá tě  je  tedy,  jak  výše  uvedeno,  moc rozdělena  
na zákonodárnou  ( leg is la t ivn í ) ,  výkonnou (exekut ivn í )  a  soudní.  
Každá ze s ložek moci  má přesně vymezenou působnost  a  k je j ímu 
naplňování svěřené kompetence,  př ičemž ex is tu j í  urč i té  kont ro ln í  
a garančn í  mechanismy,  je j ichž úko lem je  zabrán i t  překračování 
působnost i  a  nepř iměřené kumulac i  moci  (systém brzd  a  rovnováh).  
Důleži tým aspektem dělby moci ,  jako jednoho ze  základních znaků  
právního  stá tu ,  je  nezávis lost  vzn iku  (ustavování)  jednot l i vých mocí.  
Např ík lad Ústava  České republ iky,  jakožto  zák ladn í zákon stá tu  
nebo chceme- l i  jakožto  spo lečenská smlouva,  k terá  zakotvu je  
všechny zák ladn í  mechanismy a  pr inc ipy fungování  s tá tu ,  urču je 
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  Klíma K.: Teorie veřejné moci (vládnutí), Praha, ASPI Publishing, 2003. 
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za zdro j  veškeré moci  l id ,  k terý j i  vykonává prost řednic tv ím moci  
zákonodárné,  výkonné a  soudní. 43  
 
Rozhoduj íc ím předpokladem pro fakt ické naplnění pr inc ipu dě lb y 
moci  je  i  neomezená soutěž po l i t i ckých  st ran nebo obecněj i  
po l i t ických myš lenek a potenciá ln ích  reprezentantů l idu.  V  současné 
po l i t ické a  ústavn í prax i  se to t iž  „konf l ik t “  mezi  mocí  zákonodárnou 
a výkonnou odehrává převážně ve formě po l i t ického soupeřen í mezi  
exekut ivou (podporovanou část í  –  zpravid la  větš inou  
v zákonodárném sboru)  a  par lamentní  opozic í .  V  prezidentských  
ústavn ích systémech se pak fakt ická dě lba moci  odehrává mezi  
s i lným prezidentem a osta tn ími ,  re la t ivně samostatnými úst ředn ími  
orgány.  Česká Ústava v  č l .  5  výs lovně stanoví,  že po l i t i cký systém 
je  za ložen na  svobodném, dobrovo lném vzn iku,  vo lné soutěž i  
po l i t ických st ran  respektu j íc ích zák ladn í demokrat ické pr inc ipy 
a odmíta j íc ích nási l í ,  jako p rost ředek prosazení svých zá jmů.  Toto 
ustanovení spo lu  s  č l .  6 ,  k te rý  s tanoví  povinnost  př í j ímání  
po l i t ických rozhodnut í  na  zák ladě vů le  větš iny vy jádřené svobodným 
h lasováním,  vy jadřu je  da lš í  zák ladn í  demokrat ické mechanismy.   
 
Snahou osvícenských mys l i te lů ,  k te ř í  sys tém dělby moci  zkoumal i  a  
komentoval i ,  by lo  zaruč i t  svobodu poddaných a zabrán i t ,  aby se 
všechna moc ve s tá tě  soust řed i la  v  rukou jednoho stá tn ího orgánu.  
Takto  soust ředěná moc je  nekontro lovate lná,  degeneru je ,  může vést  
ke zvů l i  a  bezpráví  a  znamená permanentní  nebezpečí  pro  veře jný 
ž ivot  a  svobody občanů. 44 Výše c i tovaný Montesquieu tak ve svých  
pracech vytvoř i l  zák ladní  systém dě lby moci  ( jedná se  o  hor izontá ln í  
rozdělen í  moci ,  t j .  dě lbu mezi  úst ředními  orgány stá tu) ,  k terý se  
dodnes vymezuje  takto :  
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  Článek 2, odst. 1 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) 
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  viz. např. Montesquieu, Charles : O duchu zákonů, Aleš Čeněk, 2003 
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  moc zákonodárná ,  k terou tvoř í  par lament ;  par lament  má 
pravomoc tvoř i t  zákony,  nebol i  obecná pravid la  pro s tá tn í  
orgány,  p rávn ické osoby a pro občany;  
  moc výkonná (exekut iva) ,  t vo řená v ládou nebo h lavou stá tu ,  
jež ř íd í  běžnou v ládní agendu v  rámci  p la tných zákonů a  
  moc soudní ( ju r isd ikce) ,  k terou vykonává soustava soudů 
nadaná ze jména pravomocí kont ro lovat  dodržování zákonů a 
chrán i t  ind iv iduá ln í  p ráva a svobody.  
 
3 .1 .2   Nástroje dělby moci  
Z hled iska  zachování demokrac ie ,  myšlenkové a  po l i t i cké p lu ra l i t y  a  
ochrany svobod je  s te jně dů le ži té  předcháze t  př í l i šnému 
soust ředění moci  v  rukou jedné osoby (např .  př í l iš  s i lný prez ident )  i  
nezdravému vychýlení  mocenské rovnováhy ve p rospěch 
ko lekt ivn ího o rgánu č i  j iné s ložky moci) 45.  Př ípadné zneuži t í  moci  je  
možné v  rukou kohokol iv bez oh ledu na název funkce.  Pro moderní  
s tá t  je  dů lež i té ,  aby moc byla  demokrat icky ustavena,  by la  
pravide lně obnovována a leg i t imizována a nebyla  v  rukou jed ince č i  
úzké  skupiny.  Tomu brání dě lba moci ,  a  to  ne jen  k las ická na  
zákonodárnou,  výkonnou a soudní,  a le  i  v  rámc i  těchto  mocí  
rozložen í p ravomocí  mezi  v íce s tá tn ích  orgánů.  V soudní moci  je  to  
mezi  ústavn í a  obecné soudy,  v  zákonodárné mnohdy mezi  dvě  
par lamentní  komory a  ve výkonné moci  mezi  h lavu s tá tu  a  v ládu,  
popř.  da lš í  exekut ivn í  orgány.  Jest l i že  se zruš í  p re zident  a  větš ina  
jeho pravomocí se přesune na vládu je  to  s te jné jako kdyby byla  
zrušena v láda a výkonnou moc měl  prez ident .   Prostě veškerou 
výkonnou moc by měl  jed iný orgán.  
 
Reálné oddělení  moci  mezi  je j ími  jednot l i vými  s ložkami je  pak 
za j išťováno roz l i čnými nást ro j i  a  pr inc ipy.  Omezení a  rozdělen í  moci  
se tak dá le  dosahuje  a  zvýrazňuje  neméně významným systémem/ 
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pr inc ipem brzd a  rovnováh,  pod le  k terého se jednot l i vé  pravomoci  
s ložek s tá tn í  moci  vyvažuj í ,  kont ro lu j í  a  omezuj í .  
 
Mezi  často  užívané prvky s ystému brzd a  rovnováh pa t ř í  např .  :  
  personáln í  nes luč i te lnost  funkc í  v  různých mocenských 
s ložkách,  
  právo par lamentu schva lovat  rozpočet ,  k terý p ln í  a  využívá 
moc výkonná,   
  práva par lamentu  př i  vytváření  a  rekonst rukc i  moci  výkonné 
(pravomoci  vedoucí k  odvo lání  /  sesazení h lavy  s tá tu ,  
pravomoci  p ř i  odvo lán í  č lenů  vlády,  vys loven í nedůvěry,  
apod.)   
  přezkum rozhodování jednot l i vých  s ložek moc i  navzá jem 
(ze jména prost řednic tv ím soudní moci ) ,  
  soudní orgán může zruš i t  zákon,  k terý odporu je  ústavě,  tzv.  
soudní kont ro la  ústavnost i  (v České republ ice –  p ravomoc 
Ústavn ího soudu ČR ) ,   
  právo h lavy výkonné moci  nebo h lavy s tá tu  vrá t i t  
zákonodárnému sboru návrh zákona k  novému pro jednání 
(právo suspenzivn ího veta) ,  
  právo par lamentu přeh lasovat  suspenzivn í  veto  moc i  výko nné 
(h lavy s tá tu) ,  
  právo h lavy s tá tu  udělovat  mi lost  nebo zas tavi t  t restn í  
s t íhán í .   
 
Kombinací  dě lby moci  a  upla tněním pr inc ipů brzd a  rovnováh se  
dosahuje  větš í  kont ro ly moci  a  sn ižu je  se nebezpečí je j ího zneuži t í  
některou ze s ložek moci . 46 
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Skutečné rozdě lení  moci  v  každém pol i t ickém systému a jeho 
prakt ické fungování je  navíc  výs ledkem kombinace ústavn ího rámce 
se systémem pol i t ických  st ran.  Pol i t ická soutěž,  systém pol i t ických  
st ran /  skup in  a  modely ustaven í vrcho lných stá tn ích o rgánů (vo l by) 
mají  v  současné době ve lmi  podstatný v l i v  na kva l i tu  demokrac ie  i  
nap lňování zvo leného systému hor izontá ln í  dě lby moc i .   
 
3 .1 .3   Dělba moci  v  EU 
Na dělbu moci  v  EU je  možné nahl ížet  ze dvou  perspekt iv.  Prvn í  z  
těchto dvou perspekt iv zdůrazňuje  hor izont á ln í  dě lbu moci  mezi  
jednot l i vými  inst i tucemi EU,  předmětem druhé z uvedených  
perspekt iv je  ver t iká ln í  dě lba moci  mezi  inst i tucemi  EU a da lš ími  
po l i t ickými jednotkami,  tedy ze jména č lenskými s tá ty a  př ípadně 
také reg ionáln ími  ce lky ex is tu j íc ími  uvn i t ř  č len ských s tá tů . 47  
 
Z úvodní teoret ické část i  vyp lývá,  že prob lemat ika hor izontá ln í  
dě lby mocí /pravomocí se  týká v  demokrat ickém právním stá tě  
rozdělen í  s tá tn í  moci  mezi  legis la t ivu ,  exekut ivu  a  just ic i ,  p ř ičemž 
tyto  jednot l i vé  s ložky jsou na sobě nezávis lé  a  zároveň d isponuj í  
takovými pravomocemi  a nást ro j i ,  aby se mohly navzá jem 
kontro lovat .   
 
V inst i tuc ioná ln í  s t ruktu ře Evropské un ie  hra je  h lavn í ro l i  
t ro júhe ln ík  t vo řený Evropským par lamentem, Radou a Evropskou 
komisí ,  dop lněný da lš ími  významnými inst i tucemi,  Soudním dvorem 
Evropské un ie ,  Evropskou cent rá ln í  bankou a Účetn ím dvorem.  V  
roce 1974 by la  navíc  ustavena Evropská  rada,  k terá  je  
dnes vrcholným pol i t ickým orgánem  urču j íc ím st ra tegi i  dalš ího  
vývo je  Un ie  a jakýmsi  neformálním arb i t rem př ípadných 
inst i tuc ioná ln ích sporů.  
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Tyto h lavn í inst i tuce představu j í  z  h led iska k las ické nauky o  ústavn í 
dě lbě moci  h lavní nos i te le  a  vykonavate le  moci  v  EU. Rozdělen í  
moci  mezi  ně je  od počátku in tegrace a i  v  současnost i  zůstává  
ve lmi  netyp ické,  neboť  legis la t ivn í  funkc i  p ln í  Komise,  Evropský 
par lament  a  Rada,  k terá  s i  a le  ponechává stá le  dominantně jš í  
postaven í v  rámc i  „moci  legis la t ivn í  /  zákonodárné“.  Výkonná 
pravomoc je  svěřena a sdí l í  j i  Komise,  Rada a Evropská rada.  Moc 
soudní,  k te rá  je  jako jed iná v  EU oddělena,  vykonává SD EU.  
 
Právě netyp ičnost  v rozdělen í  po l i t i cké moci  v EU vede k  závěru,  že  
hor izontá ln í  dě lba moci  se v  EU neupla tňu je  v p lné  podobě jako 
v k las ickém poje t í .  Inst i tuc ioná ln í  systém EU proto  ne lze srovnávat  
s  k las ickým inst i tuc ioná ln ím systémem v  národních s tá tech,  s te jně 
tak je j  ne lze srovnávat  an i  se systémy  ostatn ích mezinárodn ích  
organ izac í .   
 
SD EU dokonce ve  svých rozhodnut ích 48 namísto  pr inc ipu  
hor izontá ln í  dě lby moci  v po l i t ickém systému  EU hovoř í  o  tzv.  
koncepci  inst i tuc ioná ln í  rovnováhy,  jež vychází z  č l .  13 odst .  2  SEU,  
d le  něhož maj í  všechny inst i tuce povinnost  jednat  v  mezích  své  
působnost i .  Obě dokt r íny p rosazu j í  a  zdůrazňuj í  dů leži tost  
vzá jemných brzd a  rovnováh,  zat ímco a le  v  př ípadě dě lby moci  se 
tento  pr inc ip  týká  inst i tuc í ,  v  př ípadě inst i tuc ioná ln í  rovnováhy pak 
mocí.  Konečným cí lem u koncepce rovnováhy mocí není za j iš těn í  
svobody jednot l i vce,  jako je  tomu v  případě dokt r íny dě lby moci ,  a le  
vzá jemné vyvážení zá jmů (nadnárodních a  meziv ládních) ,  k teré  
prosazuj í  jednot l i vé  inst i tuce EU. 49  
 
Je nutné a le  poznamenat ,  že má hor izontá ln í  dě lba moci  v  EU,  i  
přes svo j i  netyp ičnost ,  poměrně de mokrat ický charakter ,  neboť  
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pol i t ická moc (zákonodárná,  výkonná a soudní)  je  od sebe víceméně 
oddělena a je j í  inst i tuce jsou nadány pravomocemi za j išťu j íc í  
vzá jemnou kont ro lu .  
 
Poněkud j iná s i tuace je  u  současné podoby ver t iká ln í  dě lby moci  v 
EU,  neboť  rozdělení  pravomoci  mezi  EU a n ižš í  po l i t ické ce lky není 
v řadě př ípadů přesně vymezeno.  
 
Vert iká ln í  dě lba moci  odráží  ve r t iká ln í  s t rukturu s tá tu ,  t j .  souvis lost i  
vzá jemných kont ro l  a  vztahů mezi  jednot l i vými  s tá tn ími  orgány na  
různých hor izontá ln ích rov inách  stá tn í  moci . 50  Vert iká ln í  dě lba moci  
má v  rámci  u rč i tého stá tn ího ú tvaru,  soustá t í  nebo nadnárodní  
územní korporace za j išťovat  s tanovenou/  dohodnutou míru  
samostatnost i  jednot l i vých část í  s tá tn ího ú tvaru/  soustá t í  pokud  
možno tak,  aby by l  výkon moci  e fekt ivn í  a  respektova l  a  za j išťova l  
jak svobodu jednot l i vce tak  př i rozených č i  h is tor ických 
samosprávných ce lků.  Systém ver t iká ln í  dě lby moci  odráží  ve r t iká ln í  
s t rukturu s tá tu ,  je  def inován vztahem mezi  orgány stá tu  jako ce lku a  
orgány jednot l i vých část í ,  a  to  dělbou mocí,  kompetencí  a  č innost í  
mezi  s tá tn ími  inst i tucemi na různých ter i to r iá ln ích s tupn ích  
h ierarch ické s t ruk tury moci . 51 
 
Takto vymezená ver t iká ln í  dě lba moci  se fakt icky up la tňu je  i  v  rámci  
Evropské un ie ,  a  to  jednak ve vz tahu mezi  Evropskou un i í  jako 
nadstátn ím ce lkem a jednot l i vými  č lenskými s tá ty  a  jednak ve 
vztahu těchto úrovn í k  regionům,  popř.  územním samosprávným 
ce lkům, k teré exis tu j í  v  rámc i  jednot l i vých s tá tů  nebo je  překrýva j í  
(např.  t zv.  euroregiony) . 52 
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Vert iká ln í  dě lba moci  v EU bývá  někdy kr i t i ky demokrat ického 
def ic i tu ,  k  němuž se b l íže vy jadřu j i  v da lš ích kap i to lách  označována 
pro nedostatky v přesném vymezení svěřených kompetencí  EU jako 
do urč i té  míry nedemokrat ická.  Omezená míra  demokrac ie  na té to 
úrovn i  může vést  ve v íceúrovňové m pol i t i ckém systému k 
soust ředění moc i  na úrovn i  ne jvyšš í  jednotky,  t j .  EU a mít  za 
následek potenciá ln í  r i z iko v  nedodržování  h lavn í záruky  
demokrat ické povahy ver t iká ln í  moci  -  p r inc ipu subsid iar i t y .  
 
Zat ímco hor izontá ln í  dě lba moci  v  EU je  zaměřena předevš ím na 
efekt iv i tu  procesu rozhodování v  EU a je j í  da lš í  demokrat izac i ,  
ve r t iká ln í  rozdě lení  moci /  p ravomocí se týká ochrany zá jmu 
č lenských stá tů .   
 
Lze tak  shrnout ,  že v  EU dochází  k  re la t ivně dosta tečné hor izontá ln í  
dě lbě moci .  Méně vyhovu j íc í  je  podoba ver t iká ln í  dě lby moc i .  Přesto  
je  možné konstatovat ,  že po l i t i cký systém EU v  rov ině dě lby moci  se  
jako ce lek  vyznačuje  poměrně demokrat ickým charakterem. 53 
 
 
3 .2   Rozdělení  moci  mezi  evropskými inst i tucemi  
 
V  té to  subkapi to le  se budu podrobněj i  věno vat  rozdělení  moci  mezi  
jednot l i vé  inst i tuce Evropské un ie ,  je j i ch  vzá jemnými vztahy a  
rea l izac i  systému brzd a  prot iváh.  Tyto  analýzu považuj i  za  uži tečné 
východisko p ro úvahy o tom,  jakou ro l i  a  význam jednot l i vé  inst i tuce 
maj í  a  zda je  možné systém v lád y a  dě lby moc i  na úrovn i  EU  
př i rovnávat  j i ž  nyní k  někte rému z t rad ičn ích ústavn ích systémů.  V 
současném inst i tuc ioná ln ím rámci  Unie  je  z h led iska zaměření mé 
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práce rovněž za j ímavé a un ikátn í ,  že některé typ icky par lamentní  
funkce naplňu j í  nebo zčást i  sd í le j í  i  j iné  orgány než Par lament .   
 
3 .2 .1   Inst i tucionální  systém EU  
J iž na počátku in tegrace bylo  rozhodnuto,  že jednot l i vá  
Společenství  budou ř ízena vlastn ími  inst i tucemi,  z  nichž některé 
budou působi t  nezávis le  na č lenských stá tech.  V las tn í  soustava 
orgánů je  jedním z  ne jvýraznějš ích  znaků EU,  k terý p ř isp ívá  
k je j ímu un ikátn ímu charakteru.   
 
Proces in tegrace pak pro větš inu inst i tuc í  znamenal  proměnu a to 
v návaznost i  na rostoucí  kompetence Společenství /EU. 54 Úkoly a  
pravomoci  ins t i tucí  EU,  s te jně tak  jako pravidla  a  postupy ,  k terými  
se musí ř íd i t ,  j sou s tanoveny v  pr imárním právu Unie .   
 
Lze tak ř íc i ,  že  v inst i tuc ích Evropské un ie  se odráží  vy jádřen í vů le  
původn ích zak ladate lů  Evropských  spo lečenství  vy tvářet  "s tá le  
pevnějš í  un i i  l idu Evropy" ,  je j ímž výchozím bodem a zároveň c í lem 
má být  sdí lení  pol i t ické odpovědnosti .   
 
Lisabonská smlouva zařad i la  právn í  úpravu týka j íc í  se inst i tuc í  EU,  
je j i ch  č innost i  a  h lavn ích zásad do Hlavy I I I .  Smlouvy o  EU nazvané 
Ustanovení o  orgánech (č l .13 -  19).  Tato  ustanovení jsou h lavn ím 
východiskem úvah o rozdělen í  moci  mezi  jednot l i vé  vrcho lné orgány 
(nos i te le  moci )  EU.  Deta i ln í  právn í  úprava je  pak vložena do Část i  
VI. ,  Hlavy I .  Smlouvy o fungování  Evropské un ie  (č l .  223 -  309 
SFEU).   
 
Úvodní č lánek  13 SEU př ináší  přeh lednějš í  s t ruktu ru a  
jednoznačnějš í  formulace,  než jak tomu by lo  d ř íve.  V prvn ím 
odstavc i  se odráží  dvo j í  leg i t im i ta  Unie  ( inst i tuc ioná ln í  rámec má 
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"s louž i t  zá jmům Unie,  je j ích občanů a č lenských s tá tů" ) .  Pr inc ip  
loa já ln í  spo lupráce mezi  jednot l i vými  inst i tucemi  je  zakotven  
v druhém odstavc i .  Netyp ické zůstává postaven í Evropské rady,  
k terá  je  nově zařazena do jednotného inst i tuc ioná ln ího rámce Unie ,  
ved le  h lavn í mocenské orgány Unie . 55 Velmi  vo lně  a  s  urč i tou  
nadsázkou by by lo  možné př ipodobni t  je j í  postaven í k  pozic i  
prezidenta ve  s tá tech,  kde prez iden t  nemá př í l iš  významné ústavn í 
funkce (s tá ty,  je j i chž ústavn í systém dělby moci  ne lze  označi t  jako  
prezidentský nebo po loprezidentský) .   
 
I  p řesto ,  že výše  uvedené h lavn í inst i tuce pat ř í  k  nejdů leži tě jš ím 
orgánům EU, ne jsou rozhodně jed iné,  k teré  v  rámci  EU vykonávaj í  
č innost .  Zř izovac í  smlouvy a  v  některých p ř ípadech i  sekundárn í  
předpisy z ř íd i l y  da lš í  orgány,  mezi  něž pat ř í  ze jména Evrop ský 
hospodářský a  soc iá ln í  výbor a  Výbor regionů.  Tyto  orgány 
zastáva j í  poradní  funkc i  a  jsou nápomocny EP,  Radě a Komis i .  
SFEU ustavu je  i  orgány s  f inančními  p ravomocemi,  t j .  Evropský 
systém centrá ln ích bank a Evropskou invest ičn í  banku.  V  EU působí  
i  da lš ích někol ik  desí tek inst i tuc í  s  rozd í lnými p rávn ími  zák lady,  
postaven ím,  úko ly  i  ve l ikost í . 56 
 
3.2.2    Evropská rada    
Evropská rada je  představována p ravide lnými summity ne jvyšš ích  
představi te lů  č lenských stá tů ,  t j .  osob s  nejs i lně jš ím po l i t ickým 
mandátem v  EU, k teř í  urču j í  zásadní směřování po l i t iky Evropské 
unie .  Spolu  s  n imi  v  ní zasedaj í  předseda Komise a po př i je t í  
L isabonské smlouvy také s tá lý  předseda Evropské rady. 57 
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Tato inst i tuce vzn ik la  v  podstatě  samovolně z  původních převážně 
neformálních schůzek h lav č lenských stá tů ,  v  roce 1974 byla  
uzavřena dohoda o inst i tuc iona l izac i  těchto  setkání.  Role  Evropské  
rady by la  inst i tuc ioná lně potvrzena až př i je t ím L isabonské smlouvy.  
Postaven í Evropské rady je  vymezeno v  č l .  15 SEU a v  č l .  235 -236 
SFEU. Evropská rada př i j ímá svů j  jednací řád. 58 
 
I  po př i je t í  L isabonské smlouvy je j í  h lavn í  ú loha set rvává v  pol i t ické  
ob last i ,  neboť  d le  č l .  15 SEU dává nezbytné podněty pro je j í  rozvo j  
a  vymezuje  je j í  obecné směry a  pr io r i t y.  I  p řesto ,  že Evropská rada  
je  spíše d iskusn ím a insp i račním fórem, je j í  autor i ta  a  význam jsou 
v prakt ickém fungování Unie  značné a urču j íc í  pro  da lš í  směřování  
po l i t iky  EU i  p ro  pokračování in tegrace.  Vzh ledem ke svému 
postaven í a charakter is t ice  je  s  ostatn ími  inst i tucemi provázána 
min imálně.  
 
Evropská rada sto j í  nad osta tn ími  s ložkami moci  v  Unie,  avšak do  
je j i ch  smluvně / ins t i tuc ioná lně  vymezených pravomocí  nemá právo 
zasahovat .   
 
Ačkol i  je  Evropská rada stá le  často  v odborných i  po l i t i ckých  
kruzích označována za "h lavu"  Unie ,  je  takový pohled j i ž d le  mého 
názoru překonaný.  Evropská rada ne má výrazné legis la t ivn í ,  
výkonné an i  kon t ro ln í  p ravomoci .  Není tvo řena jednou osobou, 
nýbrž má formu prav ide lného jednání (summitu)  ne jvyšš ích  
představi te lů  č lenských stá tů .  Evropská rada má nezastup i te lnou 
ro l i  insp i račn í  a  je  o f ic iá ln ím in ic iá to rem a hybate lem 
nejvýznamnějš ích  změn v in tegračním procesu.  Tato je j í  ro le  je  
významná i  z h led iska posuzování  par lamentar ismu v EU,  neboť  
diskuse a  formulován í podnětů je  jedn ím z podstatných  prvků  
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funkčního par lamentar ismu.  Evropská rada tak do urč i té  míry  v té to  
ob last i  rovněž zas tává jednu z typ ických par lamentn ích funkcí .   
 
3 .2 .3   Inst i tucionální  trojúhelník –  Rada,  Komise,  Parlament  
H lavní  rol i  v inst i tucionální  s truktuře Evropské un ie  hra je  
t ro júhe ln ík  t vo řený Evropskou komisí ,  Radou EU a Evropským 
par lamentem.  
 
Rada Evropské unie  představu je  dosud h lavn í rozhodovací inst i tuc i  
Unie.  Zastupuje  v  podstatě  č lenské stá ty a  je j ich  zá jmy.  Jednot l i v í  
minis t ř i  v lád č lenských zemí se spo lečně usnášej í  na konkrétn ích 
po l i t ických opat řeních v  ob lastech  svých resor tů .  Mimo prav ide lné 
schůzky min is t rů  a  je j ich  náměstků je  Rada tvořena ver t iká lně 
v druhé úrovn i  Výborem stá lých zástupců (COREPER),  k te ř í  
za j išťu j í  každodenní a  kont inuá ln í  chod té to  inst i tuce.  Základn í  
právní  vymezení Rady se  nachází předevš ím v  č l .16 SEU a  č l .  237  
až 243 SFEU.  
 
V  současné době je  zř ízeno a pracu je  ce lkem deset  rad různého 
s ložen í (zá leží  na předmětu jednání,  k teř í  rezor tn í  min is t ř i  
č lenského stá tu  se př ís lušného jednání účastn í ) :  
  Rada pro obecné zá leži tost i  (GAC)  
  Rada pro zahran iční  věc i  (FAC)  
  Rada pro ekonomické a f inanční zá lež i tost i  (Ecof in)  
  Rada pro just ic i  a  vn i t řn í  věc i  (JHA)  
  Rada pro zaměstnanost ,  soc iá ln í  po l i t iku ,  zd raví  a ochranu 
spotřeb i te le  (EPS –  CO)  
  Rada pro konkurenceschopnost  (Comp)  
  Rada pro dopravu,  te lekomunikace a energ ie  (TTE)  
  Rada pro zeměděls tv í  a  rybo lov (AgFish)  
  Rada pro životn í  p rost řed í  (Env)  




Každý min is t r  v  Radě je  zp lnomocněn k závaznému jednání jménem 
své vlády. 59 Každý min is t r  v  Radě navíc  nese zodpovědnost  vůč i  
svému vn i t ros tá tn ímu par lamentu a  vůč i  občanům, k teré par lament  
zastupu je .  V  tomto směru se hovoř í  o  tzv.  zp rost ředkované 
leg i t imi tě  rozhodnut í  Rady,  k te rá  je  však oprávněným terčem časté  
kr i t iky a  zře te lným symbolem demokrat ického def ic i tu  orgánů EU.  
Členové Rady ne jsou odpovědni  žádné da lš í  inst i tuc i  EU,  vy jma 
omezené kont ro ly  EP;  to  s te jné p la t í  i  p ro  COREPER a pracovn í 
skupiny.   
 
Lisabonská smlouva zavedla  novou pozic i  vysokého představi te le  
EU pro zahran ičn í  a  bezpečnost n í  po l i t iku .  Podle  č l .  27 SEU vede 
v Radě společnou zahran ičn í  a  bezpečnost n í  po l i t iku ,  př isp ívá  
k je j ímu rozvo j i  svými návrhy a  zároveň j i  jako zmocněnec provád í.  
Vysoký představ i te l  je  zároveň místopředseda Komise,  v  níž 
odpovídá za koord inac i  a  provádění pravomocí,  k teré  Komise 
v ob last i  vně jš ích vztahů má. 60 
 
I  p řesto ,  že  č l .  16  SEU svým vymezením zachycu je  pouze zák ladn í 
obrysy č innost i  Rady,  když s tanoví,  že Rada vykonává spo lečn ě  
s Evropským par lamentem legis la t ivn í  a  rozpočtovou funkc i  a  to  
v sou ladu s  podmínkami s tanovenými Smlouvami 61,  můžeme shrnout ,  
že Rada má tyto  h lavn í úko ly a  p ravomocí:  
 
1 .  Schva lovat  evropské právn í předpisy spo lečně s   Evropským 
par lamentem. I  přesto ,  že ro le  Evropského par lamentu je  s tá le  
rovnoprávnějš í  s  Radou,  L isabonská smlouva  zachovává 
množství  př ípadů,  k teré  jsou označeny jako zvláštn í  leg is la t ivn í  
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postup,  v  nichž má Rada h lavní s lovo a ro le  EP je  omezena. 62 
Rada v té to  ob last i  zprav id la  jedná na zák l adě legis la t ivn í  
in ic ia t ivy Komise,  k terá  po př i je t í  p rávn ího předpisu kont ro lu je  a  
koord inu je  jeho dodržování.   
 
2 .  Koord inovat  h lavn í směry hospodářské po l i t i ky č lenských stá tů .    
 
3 .  Spolu s  Evropským par lamentem každoročně schva lovat  a  
př i j ímat  rozpočet  EU.  
 
4 .  Rozví je t  spo lečnou zahran ičn í  a  bezpečnostn í  po l i t i ku  (SZBP)  
za loženou na směrech stanovených Evropskou radou.  
 
5 .  Výkon p ravomocí vůč i  osta tn ím inst i tucím EU (s  vý j imkou zásahu 
do č innost i  EP).  Rada př i j ímá seznam kandidátů  na místa  
komisařů. 63 Ste jnou pravomoc (po konzul tac i  s  EP) má i  u  č lenů 
Účetn ího dvora  a  po konzul tac i  s  Komis í  i  č lenů EHSV, 
samostatně pak př i j ímá č leny Výboru  reg ionů.   
 
Z uvedeného přeh ledu pravomocí  je  zře jmé,  že pozice Rady EU je  
s tá le  ve lmi  s i lná a  odkazu je  na původní povahu Un ie  /  Společenství  
jako mezinárodn í inst i tuce  /  smlouvy.  Uváděné p ravomoci  (ze jm.  v  
ob last i  schva lování leg is la t ivy ,  p ř i j ímání rozpočtu a  spo luvytváření  
Komise)  by v t rad ic i  evropské par lamentní  demokrac ie  ná leže ly  
vý lučně nebo ve lm i  výrazně par lamentu.   
 
Při  fakt ické kont inuá ln í  č innost i  Rady EU má významné postavení 
Výbor s tá lých zástupců ( „COREPER“) .  Je tvořen stá lými  zástupc i  
( „ve lvys lanc i “ )  č lenských stá tů ,  k teř í  je  zastupuj í ,  s ledu j í  a  há j í  
národní zá jmy č lenské země na úrovn i  Unie .  Stá lé  zastoupení je  
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tvo řeno i  da lš ími  spo lupracovn íky s tá lého zástupce.  Úkolem výboru  
COREPER je  ze jména př ipravovat  agendu Rady s  vý j imkou otázek 
zeměděls tv í ,  o  něž se s tará Zvláštn í  výbor p ro  zeměděls tv í .  Výboru 
COREPER je  v jeho č innost i  nápomocna řada pracovn ích skup in ,  
k teré  t voř í  ú ředníc i  vn i t rostá tn ích admin is t ra t iv.  
 
Rada je  vedena svým předsedou.  Předsednic tv í  Rady se v  současné 
době mění v  šes t iměsíčn ích in te rva lech. 64 Každá země EU tedy 
s t ř ídavě po dobu šest i  měsíců odpovídá za program jednání Rady a 
předsedá všem schůzkám, podporu je  př i j ímání legis la t ivn ích a  
po l i t ických  rozhodnut í  a  zprost ředkovává  kompromisy mezi  
č lenskými s tá ty.  Př i  předsednic tv í  Rady je  nápomocen generá ln í  
sekretar iá t ,  k terý  př ipravu je  a  za j išťu je  h ladké fungování práce  
Rady na všech ú rovn ích.  V roce  2004 byl  generá ln ím ta jemníkem 
Rady znovu jmenován Javie r  So lana.  Ten je  zároveň vysokým 
představi te lem společné zahran iční  a  bezpečnostní  po l i t iky a  v 
rámci  té to  funkce pomáhá koord inovat  č innost  Un ie  na světové 
scéně. 65 
 
Rozhodnut í  Rady jsou př i j ímána na  zák ladě h lasování je j ích č lenů.  
Čím vyšš í  je  poče t  obyva te l  s tá tu ,  t ím více  h lasů mu př ipadá,  avšak  
tento  počet  h lasů je  významně upraven ve  prospěch  zemí s  menším 
počtem obyvate l :  
 
Rozděln í  h lasů v  Radě (současný s tav –  po L isabonské smlouvě):  
Francie ,  I tá l ie ,  Německo a Spojené krá lovstv í :    29  
Polsko a Španělsko:         27 
Rumunsko          14 
Nizozemsko           13 
Belg ie ,  Česká republ ika,  Maďarsko,  Portuga lsko a Řecko:  12 
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Rakousko,  Bu lharsko a Švédsko:       10 
Dánsko,  F insko,  I rsko,  L i t va a  S lovensko:     7  
Estonsko,  Kypr,  Lotyšsko,  Lucembursko a S lov insko:   4  
Mal ta :            3  
Celkem:          345 h lasů  
 
Hlasování v  Radě je  upraveno tak,  že  v  některých vymezených  a 
c i t l i vých otázkách,  jako je  např.  spo lečná zahran iční  a  bezpečnostn í  
po l i t ika  č i  o tázka  daní ,  musej í  být  i  v  době po př i je t í  L isabonské  
smlouvy rozhodnut í  Rady př i j ímána jednomyslně .  Zdržen í se 
č lenského stá tu  v  h lasování nen í  překážkou p ř i je t í  p ředmětného 
rozhodnut í .  U větš iny o tázek  však Rada p ř i j ímá rozhodnut í  
„h lasováním kva l i f ikovanou vě tš inou“.  
 
Kva l i f ikované větš iny se d le  s táva j íc í  úpravy dosáhne,  jest l i že  ( a.)  
bude „pro“  h lasovat  ne jméně 255 h lasů př i  př i j ímání návrhů Komise 
nebo (b . )  jest l i že  bude „pro“  h lasovat  ne jméně 255 h lasů a bude 
dosažena dvoutře t inová větš ina př i  př i j ímání os ta tn ích právn ích  
aktů .  Každý č lenský s tá t  může navíc  požadovat  ověření toho,  zda  
h lasy vys lovené „pro“  představu j í  a lespoň 62 % celkového počtu  
obyvate l  Unie .  Bude - l i  z j i š těno,  že tomu tak není,  rozhodnut í  není  
př i ja to .  
 
Od roku 2014 má být  kva l i f ikovaná větš ina def inována od l išně,  pro  
schvá len í  rozhodnut í  je  pot řebná větš ina 55% č lenů Rady,  
tvo řených ne jméně patnáct i  z  n ich  a  zastupuj íc ích  č lenské stá ty  
k teré  představu j í  65% obyvate l  EU,  př ičemž b lokačn í  menšinu musí 
tvo ř i t  ne jméně 4 č lenské stá ty. 66 
 
Evropská komise  představu je  exekut ivn í  nadnárodní s ložku 
Evropské un ie .  Dá se př ipodobni t  k  v ládě –  je  t vo řena předsedou 
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Komise a komisař i  ( "min is t ry" ) ,  k te ř í  spravu j í  svů j  př idě lený resor t  
( t zv.  DG –  generá ln í  řed i te ls tv í ) .  Č lenové Komise nereprezentu j í  na 
rozdí l  od č lenů Rady EU č i  Evropské  rady žádný č lenský s tá t ,  nýbrž 
vykonávaj í  své funkce v obecném  zá jmu Unie ,  k te rý  by měl  být  u  
n ich nadřazen jakýmko l i  j iným zá jmům. Vzhledem k  té to  své  
nezávis lost i  na zá jmech jednot l i vých č lenských stá tů  a  ke svým 
nemalým exekut ivním,  kont ro ln ím i  donucovacím pravomocem bývá 
Komise označována za „s t rážkyn i  smluv“ ,  popř .  za „motor  
in tegrace“.  
 
Hlavn í úko ly a  oprávnění Komise jsou def inovány v  č l .  17 SEU a č l .  
244-250 SFEU. Mezi  je j í  h lavn í  pravomoci  pat ř í  p ravomoci  v  ob last i  
leg is la t ivn í ,  exeku t ivn í  a  kont ro ln í  (včetně sankční ) .   
 
Komise má h lavn í  s lovo  př i  zahájení  p rocesu p ř i j ímání evropských 
obecně závazných předpisů –  má h lavn í legis la t ivn í  in ic ia t ivu.  
Komise dá le  na zák ladě zmocnění Rady vydává p rováděcí nař ízení  
a  směrn ice ( tzv.  de legované zákonodárstv í) ,  kdy deta i lně j i  rozvád í 
zák ladn í pravid la  obsažená v  př ís lušném předpise evropského 
sekundárního práva,  vydaného Radou,  resp.  Radou a Par lamentem. 
Tento postup i  ze jména samotná praxe př i  výkonu druhotné 
leg is la t ivn í  pravomoci  bývá oprávněně kr i t i zován,  neboť  tu to 
leg is la t ivn í  č innost  vykonávaj í  nevo lení  ú ředníc i ,  je j ichž možnost  
kont ro ly je  omezená jak ze s t rany EP,  tak ze s t rany SD EU a  
jednot l i vé  leg is la t ivn í  postupy ne jsou dosta tečně t ransparentní  an i  
pro  samotné expe r t y. 67 
  
V  systému k las ické dě lby moci  se postavení  Evropské komise  
ne jv íce b l íž í  o rgánu výkonné /  exekut ivn í  moci .  Komise v  řadě 
ob last í  rea l izu je  pravid la  zakotvená v  pr imárn ím a sekundárním 
evropském právu .  Významnou část  je j í  agendy tvoř í  výkon  
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pravomocí v  oblast i  práva na ochranu hospodářské soutěže,  
kont ro la  a  povo lován í poskytován í s tá tn ích podpor,  povo lován í 
vý j imek,  správa významných evropských fondů (např.  s t rukturá ln í  
fondy,  zemědělský  fond).  
  
V  oblast i  kont ro ly a  udělován í sankc í  vykonáv á  Komise jako 
„s t rážkyně smluv“  své pravomoci  jak vůč i  č lenským stá tům, tak i  
vůč i  f yz ickým a  právn ickým osobám podléhaj íc ím evropským 
právním předpisům (ze jm.  opět  p ř i  dodržování  prav ide l  hospodářské  
soutěže) .  
  
V  oblast i  un i jn ího rozpočtu Komise každoroč ně  vypracovává  
předběžný návrh rozpočtu a  po jeho schválen í  je j  rea l izu je .  
  
Od roku 2005 po vstupu dalš ích nových č lenských stá tů  (ve lká v lna 
rozš í ření )  má každý č lenský s tá t  jednoho komisaře.  Členové Komise  
jsou vyb í rán i  pod le  svých ce lkových schopnost í ,  př ičemž př i  výkonu 
svých funkcí  jsou nezávis l í  na národních vládách č i  j iných  
inst i tuc ích (č l .  17  odst .  3  SEU).  Podle  odstavce 5 č l .  17 SEU se  
Komise nastupuj íc í  od roku 2014 bude sk ládat  z  č lenů  
odpovída j íc ích dvěma t ře t inám č lenských  stá tů  vyb í raných na  
pr inc ipu rovné ro tace mezi  zeměmi,  a le  to  za  podmínky,  že 
Evropská rada nerozhodne o změně tohoto počtu .  
 
V  če le  Komise s to j í  p ředseda Komise.  Postup vo lby p ředsedy 
Komise a je j ích č lenů je  s tanoven v  č l .  17 odst .  7  SEU. Evropská  
rada urč í  s  ohledem na výs ledek vo leb kva l i f ikovanou větš inou 
osobu,  k terá  se s tane kandidátem na předsedu Komise.  Kandidát  je  
zvo len větš inou č lenů EP,  pokud však neuspěje ,  Evropská rada  
zvo l í  do jednoho měsíce kva l i f i kovanou větš inou  j inou osobu. 
Následně Rada po dohodě se schvá leným kandidátem na předsedu 
př i jme seznam kandidátů na komisaře,  navržených č lenskými s tá ty.  
Komise (des ignovaný p ředseda a kandidát i  na komisaře)  pod léhá  
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jako sbor schvá lení  Evropským par lamentem a to nadpolovičn í  
větš inou všech poslanců,  s te jně tak souh lasu Evropské rady jako  
sboru.  Funkčn í období komisaře č in í  5  le t ,  př ičemž i  po př i je t í  
L isabonské smlouvy p la t í ,  že  komisař i  mohou být  jmenováni  i  
opakovaně.   
 
V  systému brzd a  prot iváh je  možné vys lovi t  Komis i  jako ce lému 
sboru nedůvěru (č l  17 odst .  8  a  č l .  234 SFEU). 68  Takový návrh musí  
být  př i ja t  dvout ře t inovou větš inou př í tomných a větš inou všech  
poslanců EP.  Mandát  komisaře zan iká (ved le  osta tn ích s tanovených  
př ípadů) také odvo láním z  funkce  na zák ladě rozhodnut í  SD EU 
vydaného na žádost  Rady nebo Kom ise;  jednot l i vý komisař  je  
povinen odstoup i t  i  v  př ípadě,  že je j  k  tomu (po předchozím 
souhlasu Komise jako ce lého sboru)  vyzve předseda Komise.  Člen 
Komise může také  sám dobrovo lně rez ignovat .  
 
Evropský parlament  zastupuje  občany Evropské un ie .  Od roku 
1979 jsou jeho poslanc i  EP vo len i  v  př ímých vo lbách,  par lament  je  
tak jed iným orgánem, k terý svou legi t imi tu  odvozu je  skutečně př ímo 
od občanů č lenských stá tů ,  k teré  jsou v  Evropské un i i  sdruženy.  
Společně s Radou EU je  h lavn í  legis la t ivn í  ins t i tucí  -  schva luj í  
obecně závazné evropské předp isy,  k te ré  se dá le  rea l izu j í  v 
č lenských stá tech EU.   
 
V  leg is la t ivn ím procesu EU se v  počátcích evropské in tegrace 
podí le l  min imálně  a rozhodovací pravomoc by la  svěřena takřka  
vý lučně Radě EU (v podstatě  mezivládn í o rgán);  teprve  
v pos ledních fázích in tegrace  dochází k  posi lován í jeho 
leg is la t ivn ích funkcí  a  t ím i  k  os labování tzv.  legis la t ivn ího def ic i tu 
(podrobněj i  v iz  dá le  v kap i to le  Demokrat ický def ic i t ) .  V  současné 
době se j iž zákonodárná ro le  EP dost i  př ib l íž i la  pravomocem, 
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kterými  jsou obvyk le  ústavně vybaveny národní  par lamenty. 69 Přesto  
by l  od počátků evropské in tegrace  vn ímán předevš ím jako orgán 
vykonávaj íc í  kont ro ln í  p ravomoc,  ke k teré by la  postupně př ipo jena i  
rozhoduj íc í  rozpočtová p ravomoc a postupně posi lovaná  p ravomoc 
leg is la t ivn í ,  k te rá  je  však i  nadále  vykonávána v  poměrně s loži tém 
procesu spo lečně s  dalš ími  h lavn ími  orgány EU. 70  
 
EP má rovněž dů leži té  funkce v  systému vzá jemných mocenských 
brzd a  prot iváh  ve vztahu k  některým dalš ím orgánům EU. 71 
Schvá lení  EP podléhá např.  jmenování p ředsedy Komise a č lenů 
Komise,  to to  právo je  dop lněno i  o  možnost  vys loven í  nedůvěry 
Komis i  kva l i f ikovanou větš inou poslanců EP.  S  EP musí  být  předem 
pro jednáno i  jmenování č lenů  Účetního dvora a  předsedy,  
místopředsedy a da lš ích č lenů Výboru řed i te lů  Evropské úst řední  
banky.  Mezi  da lš í  pravomoci  EP ve  vztahu k  ostatn ím orgánům EU 
pat ř í  i  p ro jednání a  schvá len í  zpráv a  programů jednot l i vých orgánů 
EU,  právo in terpe lovat  Komis i  (č l .  230 SFEU),  pravomoc ustavi t  
dočasný vyšet řovací  výbor (č l .  226 SFEU),  pravomoc podávat  ve  
s tanovených  př ípadech ža loby k  SD EU (ža loba na nečinnost  d le  č l .  
265 SFEU, ža loba  na nepla tnost  d le  č l .  263 SFEU).  
 
Poté,  co v  pla tnos t  vstoupi la  L isabonská smlouva,  by l  upraven počet  
zastup i te lů  v  jednot l i vých č lenských stá tech s  t ím,  že  ce lkový počet  
pos lanců je  v  současné době 754 (Česká republ ika má právo zvo l i t  
22 poslanců).  
 
Současné právn í úpravě,  pos taven í,  s ložen í,  organizac i ,  
rozhodování,  fungování a  prác i  Evropského par lamentu,  včetně 
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vzá jemných vazeb na národní par lamenty jsou věnovány osta tn í  
kapi to ly.   
 
3 .2 .4   Soudní  dvůr  Evropské unie  a  Evropský účetní  dvůr  
Moc soudní je  jed iná,  k terá  je  oddělená od osta tních mocí .  Je 
vykonávána jednak prost ředn ic tv ím orgánů Soudního dvora EU ,  tak i  
vn i t rostá tn ích  soudů č lenských stá tů .  Tyto  dvě  soustavy spo lečně  
tvoř í  soudnic tv í  EU.  Celý  soudní systém EU je  za ložen na pr inc ipu 
spo lupráce,  v rámci  něhož se neupla tňu j í  formální  h iera rch ické 
vztahy.  
 
Vztahy a spo lupráce SD EU a národních soudů č lenských stá tů  EU 
jsou za loženy na tom,  že je  věc í  národního soudu provádět  soudní  
ř ízen í a  př ípady rozhodovat  za současného dodržování jak národn í  
právních předpisů ,  tak právních předpisů EU.  Zároveň p la t í ,  že  př i  
výk ladu národních  právn ích p ředpisů je  vn i t rostá tn í  soud nezávis lý ,  
naopak předpisy práva EU musí vyk ládat  a  používat  ve smys lu ,  jak  
je  chápe SD EU,  tak aby bylo  zachováno správné fungování c e lého 
systému. 72  
 
Soudní  dvůr Evropské unie  se zabývá evropským právem a jeho 
ap l ikac í  v č lenských stá tech EU.  Od roku 1989  je  k  SD EU př ipo jen 
Soud prvního stupně 73.  Jeho pr imárním c í lem  je  zmírn i t  p ře t ížen í 
SD EU převzet ím část i  jeho agendy.  SD EU zaznamenal  podstatný 
nárůst  pro jednávaných p ř ípadů,  a  to  jak v  důsledku rych lého  
rozš i řován í un ie ,  tak i  v  důs ledku př iznán í př ímého úč inku mnoha 
normám evropského práva,  k te ré  se k  SD EU dostáva j í  d le  
procedury předběžných otázek předávaných národními  soudy SD EU 
(d le  č l .  267 SFEU).  V roce 2005 je  pak  dopln i l  j eš tě  Soud pro 
veře jnou službu EU ,  k terý se zaměřu je  na řešení sporů mezi  
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Inst i tucemi EU a je j ich  zaměstnanci .  Díky roz ložení agendy mezi  
tyto  t ř i  inst i tuce došlo  k zefekt ivnění fungování soudního systému 
EU.  
 
Soudní dvůr  Evropské un ie  se v  současnost i  sk ládá  ze Soudního 
dvora,  Tr ibunálu  a  specia l izovaných soudů.  
 
Soudní dvůr  se ve lmi  výrazně zapsal  do h is tor ie  evropské in tegrace,  
když často  svým in terpretačn ím ak t iv ismem nahrazova l  a  dotváře l  
nedostatky v  evropských normách,  a  by l  opakovaně kr i t i zov án,  že 
překraču je  své pravomoci  udě lené mu Smlouvami.  
 
SD po novel izac i  zak ládacích smluv tvoř í  takový poče t  soudců jako 
je  počet  č lenských stá tů .  V  ř ízen í  u  SD jsou akt ivní  i  generá ln í  
advokát i  (osm),  k teř í  soudu př ip raví  a  přednesou vlastn í  nezávis lé  
odůvodnění pro  řešení p ř ípadu.  Soud není názory an i  závěry 
generá ln ího advokáta vázán.  
  
SD je  ne jvyšš ím soudním orgánem Evropské un ie  a  mezi  jeho h lavn í  
pravomoci  pat ř í  např .  ju r isd ikce d le  č l .  258 SFEU (ř ízení o  porušení  
Smlouvy č lenským stá tem),  ža loby mez i  č lenskými  s tá ty (č l .  259 
SFEU),  rozhodování o  předběžných otázkách  ( ř ízení d le  č l .  267 
SFEU),  ža loba na nepla tnost  opat ření  inst i tuc í  un ie  (č l .  263 SFEU) 
a  da lš í . 74 
  
Z  hled iska vzá jemného postavení úst ředních orgánů EU má ve lký 
význam právě rozhodování S D EU o ža lobách na nepla tnost i  
opat ření  inst i tuc í  un ie  d le  č l .  263,  o  ža lobách na nečinnost  d le  č l .  
265 (post ihu je  neč innost  inst i tuc í  EU v  př ípadech ,  kdy nepln í  
povinnost  jednat) ,  o  ža lobách pro porušování Smlouvy o  ES 
č lenským stá tem (d le  č l .  258 SFEU,  n ávrh podává Komise nebo d le  
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č l .  259 SFEU,  návrh podává j iný č lenský s tá t )  a  rovněž i  možnost  
rozhodnout  o  odvo lání  č lena Komise z  funkce (na návrh Rady č i  
Komise) .   
 
Evropský účetní  dvůr byl  zř ízen  ze jména za  úče lem kontro ly  nad 
p lněním společného rozpočtu EU.  Je s ložen ze zás tupců každého 
č lenského stá tu  jmenovaných na dobu 6 le t .  Navržené kandidáty  
jmenuje  Rada EU,  po konzul tac i  s  Evropským par lamentem (který  
má právo veta) .  Zák ladním předpo kladem pro výkon pravomocí  
Účetn ího dvora je  nezávis lost  jeho č lenů,  předpoklady nezávis lost i  
jsou s tanoveny př ímo ve SFEU.  
 
Účetn í  dvůr  je  oprávněn a povinen kont ro lovat  hospodaření o rgánů 
a inst i tuc í  EU,  dá le  kont ro lu je  veškeré hospodaření,  včetně  
f inančních prost ředků poskytnutých v  rámci  spo lečných po l i t ik ,  č ímž 
zasahuje  i  na území jednot l i vých č lenských stá tů .  Evropský účetní  
dvůr  představu je  zák lad moci  kont ro ln í  v  rámci  Evropské un ie ,  
ačko l iv  lze  konstatovat ,  že  řadu da lš ích kont ro ln ích oprávnění  
vykonávaj í  i  j iné úst řední inst i tuce EU,  ze jména Komise a 
Par lament .   
 
3.2.5   Další  special izované orgány Unie  
Analýza evropských inst i tuc í  by nebyla  úp lná bez zahrnut í  osta tn ích 
specia l izovaných orgánů EU,  k te ré  maj í  rovněž dů lež i té  funkce -  
převážně kont ro ln í  a  poradn í.  
 
Mezi  poradní  orgány se řadí:  
  Hospodářský a sociální  výbor  -  vy jadřu je  názory o rgan izované 
občanské spo lečnost i  na hospodářské a soc iá ln í  aspekty.  





Na evropské úrovni  byly zř ízeny také f inanční  orgány,  mezi  něž  
patř í :   
  Evropská centrální  banka  (Evropská úst ředn í banka –  EÚB) ,  
která  odpovídá za měnovou po l i t i ku  a  spo lečnou měnu euro.  
Evropská cent rá ln í  banka tvoř í  součást  Evropského systému 
úst ředních bank ESÚB),  k terý funguje  od 1 .1 .1999 (za ložen  
Maastr ichtskou smlouvou) a  dá le  je j  t vo ř í  úst řední banky 
osta tn ích č lenských stá tů  EU.  Hlavním úko lem ESÚB je  def inovat  
a  rea l izovat  měnovou po l i t iku  EU (ze jména s c í lem udržet  
cenovou stab i l i tu ) ,  provádět  devizové operace,  udržovat  a  
spravovat  devizové rezervy,  podporovat  p lynu lé  fungování 
p la tebních systémů,  p ln i t  u rč i té  funkce bankovn ího dohledu.  
Úkolem Evropské  cent rá ln í  banky je  dá le  výlučně  povolovat  
vydávání bankovek euro v  Un i i .   
 
Hlavn ími  o rgány Evropské úst ředn í banky jsou  Rada EÚB ( tvoř í  j i  
Výbor řed i te lů  a  guvernéř i  úst ředních bank č lenských stá tů) ,  
Výbor řed i te lů  (sk ládá se z  prez identa EÚB,  viceprez identa  EÚB 
a čtyř  da lš ích č lenů) a  Generá ln í  rada.  Členové Výboru řed i te lů  
jsou jmenováni  jednomyslným rozhodnut ím vlád č lenských stá tů  
na doporučení Rady EU,  vydané po pro jednání s  Evropským 
par lamentem a Radou EÚB. Funkčn í  období č lenů Výboru řed i te lů  
č in í  8  le t  a  nepř ipoušt í  se opakování mandátu.  
 
  Evropská investiční  banka ,  k te rá  napomáhá dosahovat  c í lů  EU 
f inancováním invest ičn ích p ro jektů .  EIB je  major i tn ím akc ionářem 
Evropského investičního fondu ,  jehož h lavn ím c í lem je  
pomáhat  malým podnikům.  
 
Mezi  další  specia l izované subjekty  se řadí :  
  Evropský ombudsman  řeš íc í  st ížnost i  občanů na inst i tuce nebo 
orgány EU.  Byl  zř ízen Maast r ichtskou smlouvou po vzoru inst i tuc í  
ombudsmana,  k teré  funguj í  j i ž  v  řadě č lenských  stá tů  EU 
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(původně ze jména ve Skandinávi i ) .  Z ř ízení té to  inst i tuce  
souvise lo  i  se  zavedením občanství  EU.  Mě la př ispět  ze jména 
k př ib l ížen í vzdálených evropských inst i tuc í  k  občanovi .  
Evropského ombudsmana jmenuje Par lament ,  a  to  po každých  
vo lbách do EP na  dé lku jeho funkčního období.  Prvn í  Evropský  
ombudsman byl  zvo len v  roce 1995.  
 
  Evropský inspektor ochrany údajů  snažíc í  se  za j is t i t ,  aby 
všechny inst i tuce  a  orgány EU respektova ly právo  občanů na 
soukromí p ř i  zp racovávání je j ich  osobních údajů .  
 
Inter inst i tucionální  orgány  jsou:  
  Úřad pro úřední  t isky Evropské unie  -  působí jako 
vydavate ls tv í  inst i tuc í  EU,  k teré  vydává a  d is t r ibuu je  veškeré 
úřední t isky Evropské un ie  v papí rové i  v e lekt ron ické podobě.  
  Úřad pro výběr personálu Evropské unie  (EPSO) -  př ipravu je 
výběrová ř ízení  pro  výběr pracovn íků pro všechny orgány EU.  
  Evropská správní  škola -  má za úko l  za j is t i t  zaměstnancům EU 
vzdě láván í v některých konkrétn ích ob lastech.   
 
Na podporu č lenských stá tů  E U a je j ich  občanů by la  zř ízena také  
ce lá  řada  specia l izovaných a decentra l izovaných agentur .  Tyto  
agentury reagu j í  na pot řebu geograf ické d iverz i f ikace a na pot řebu 
vypořádat  se s  novými úko ly právn ího,  technického nebo vědeckého 
charakteru.  Děl í  se na:   
 
  Agentury spo lečné  zahran ičn í  a  bezpečnostní  po l i t i ky   
  Agentury pro spo luprác i  po l ice jn ích a  soudních orgánů v 
t restn ích věcech   




V závěru bych chtě l  zmín i t  význam specia l izovaných vn i t rostá tn ích  
inst i tuc í ,  k teré  v  š i rš ím s lova smys lu  dotváře j í  ins t i tuc ioná ln í  
s t rukturu EU.  Úko lem vn i t rostá tn ích  inst i tuc í  je  za j is t i t  p rovádění č i  
kont ro lu  evropských po l i t ik  na  vn i t rostá tn í  ú rovn i .  Tyto  vn i t rostá tn í  
inst i tuce jsou buď zač leněny do  standardních inst i tuc ioná ln ích 
s t ruktur  př ís lušného stá tu  (např.  e vropská sekce v  „domácím“  
min is ters tvu) ,  nebo působí jako samostatné inst i tuce vytvořené 
vý lučně kvů l i  evropské in tegrac i  (min is ters tvo pro  EU).  Nicméně 
jednotný un i jn í  model  an i  spo lečná pravid la  p ro vn i t rostá tn í  
zakotven í č lenstv í  v  EU prozat ím neexis tu je. 75 
 
 
3.3 Závěrem k  povaze a dělbě moci  mezi  orgány  Unie  
 
Podle  mého názoru ne lze Evropskou uni i  v  je j í  současné podobě 
podřadi t  pod žádný z  t radičních modelů ústavní  inst i tucionální  
dělby moci .  Je  to  dáno jak je j í  kompl ikovanou nadstátn í  povahou,  
tak ze jména h is tor ickým vývo jem h lavn ích evropských inst i tuc í ,  
k teré  by ly od počátku vytvářeny sp íše jako t rad ičn í  mezinárodně -
smluvn í inst i tuce ,  než jako s tandardní ústavn í inst i tuce s tá tu  č i  
soustá t í . 76  
 
Pro orgány EU je  navíc  na rozd í l  od k las ických úst ředních  orgánů 
stá tn í  moci  t yp ické,  že některé z  n ich jsou s i lně  navázány na 
č lenské stá ty  ( to  se týká především orgánu s  dosud ne jvětš ími  
pravomocemi –  Rady),  některé naopak maj í  vystupovat  jako je j ich  
„pro t ih ráč " ,  t vůrce  a  ochránce evropských zá jmů (např.  Komise ) ,  a  
dalš í  by s i  měly  zachovávat  „neut ra l i tu “  jak ve vz tahu k  zá jmům 
č lenských  stá tů ,  tak ve  vztahu  k  ostatn ím h lavn ím orgánům 
(Evropský soudní dvůr ,  Účetn í  dvůr) .  Tento s loži tý  systém 
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mocenských rovnováh neodpovídá dosud k las ickému učení o  dě lbě 
moci  ve s tá tě  na moc zákonodárnou,  výkonnou a soudní. 77   
 
V  ins t i tuc ioná ln ím systému Evropské un ie  některé orgány 
vykonávají  netypicky více funkcí ,  pokud postaven í inst i tuc í  
zhodnot íme jednot l i vě ,  tak :   
 
1.  Legislat ivní  moc v  EU  vykonává dosud hlavně Rada ,  
v někte rých méně dů lež i tých  ob lastech i  Komise  a v  jedné svébytné  
ob last i  (měnová po l i t i ka)  i  Evropská úst ředn í  banka.  Do 
leg is la t ivn ího procesu je  výrazně zapojen i  Evropský par lament  a  
dá le  i  pomocné orgány Hospodářský a  soc iá ln í  výbor a  Výbor  
reg ionů.  Výrazně je  do legis la t ivn ího procesu zapo jena i  Komise, 
k terá  v  praxi  p ř ip ravu je  legis la t ivn í  akty  pro Radu a fakt icky tak také 
může vytvářet  právo.   
 
2.  Výkonná moc je  rea l izována p ředevš ím Radou a Komisí ,  na 
které v  té to  ob last i  spočívá h lavn í těž iš tě  moci .  Přet rváva j íc í  s i lné  
postaven í Komise vyp lývá rovněž z  toho,  že  Komise byla  
organ izačně postupně koncipována a vnímána jako „motor“  
in tegrace. 78 Správn í č innost i  vykonáva j í  v  EU i  da lš í  orgány,  jako  
Evropská úst řední  banka a Evropská  invest iční  banka.   
 
3.  Soudní  moc  je  v  EU t rad ičně za j išťována Evropským soudním 
dvorem  (v té to  ob last i  ústavn í model  EU odpovídá  t rad ičn ímu po je t í  
dě lby moci ) .  Pokud po j ímáme soudní funkc i  výrazně š í ře j i  ve  smyslu  
kont ro ly mezi  orgány,  pak lze do té to  s féry zařad i t  i  Účetní  dvůr a  
některé prvky pravomocí Evropského par lamentu.   
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I  p řesto ,  že je  možné konstatovat ,  že postaven í vrcho lných orgánů 
Evropské un ie  se v důs ledku pokračování in tegračního procesu  
stá le  vyví j í ,  ne lze  pak dospět  k  závěru,  zda ústavn í inst i tuc ioná ln í  
právo EU směřu je  k  jednoznačně par lamentní  nebo k  prezidentské  
formě vlády.   
 
V rámci  té to  kap i to ly j e  možné shrnout ,  že i  přesto ,  že un i jn í  orgány 
by lo  a  s tá le  (myš leno v  post l isabonské době) je  možné rozl išovat  
pod le  je j ich  funkční ro le  a  d le  toho čí  zá jmy reprezen tu j í ,  kdy Rada 
a Evropská rada jsou orgány reprezentu j íc í  s tá ty,  Evropská komise 
reprezentu je  obecný zá jem EU jako ce lku a  č lenové Evropské ho 
par lamentu jsou reprezentanty občanů  Unie,  ne lze  považovat  z  
h led iska používaných metod vládnut í  Evropskou  komis i  za  
komuni tárn í  o rgán a Evropskou radu za o rgán meziv ládní,  jakko l iv  
maj í  od l išný způsob fungování.  Každá inst i tuce má supranacionáln í  
charakter ,  jde o  o rgán  nadnárodní po l i t i cké organ izace,  pouze je j ich  
s ložen í a  konkrétn í  ro le  a  postavení v  nadnárodním rozhodovacím 
procesu se l i š í .  V  Radě je  vedena d iskuse mezi  s tá ty/v ládami,  
zat ímco v  Evropském par lamentu dominu je  s tá le  v íce p r inc ip  
d i ferenciace d le  po l i t i ckých st ran .  
 
 
3.4   Mocenský vztah Unie a  členských států   
 
Evropská in tegrace by la  od počátk u ve lkým zásahem do ústavn ích  
s t ruktur  č lenských  stá tů  a  vůbec je j ich  fungování jako autonomních 
po l i t ických jednotek.  Uzlovým bodem in tegračn ího procesu se proto  
s ta la  o tázka,  k te ré  č innost i  může vykonávat  EU a  k teré zůstáva j í  
s tá tům, př ípadně,  k teré  se v ykonávaj í  spo lečně. 79 V  následuj íc í  část i  
se na tu to  o tázku pokusím na lézt  odpověď.  
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3.4.1   Postavení  a  role  č lenských stá tů v EU  
Členské s tá ty by ly a  jsou ustavu j íc í  a  ústavodárnou autor i tou 
Evropské un ie ,  j íž svěř i l y někte ré své p ravomoci  k  dosažení  
spo lečných c í lů .  Orgány veře jné moci  každého z  dvacet i  sedmi 
č lenských  stá tů  jsou průběžně vč leňovány do procesu př i j ímání,  
rea l izace a prosazování rozhodnut í  na un i jn í  úrovn i  a  jsou tak 
akt ivn í  součást í  rozhodovacího proc esu v EU.  Ústavy č lenských 
stá tů  urču j í ,  k te rá  autor i ta  je  u rčena k  rozhodnut í  o  č lenstv í  v  Un i i  a  
případné pravomoci . 80 
   
Je l ikož č lens tv í  v  Evropské un i i  vý razně ovl ivňu je  domácí po l i t ický 
ž ivot  a  inst i tuc ioná ln í  s t ruktu ru,  musel  s i  každý č lenský s tá t  
v procesu in tegrace vytvoř i t  vn i t řn í  inst i tuc ioná ln í  mechanismy,  
k teré  dosta tečně za j is t í  a)  vy jádření jeho posto je  v  zá leži tostech 
EU,  b)  p rosazení tohoto posto je  v  rozhodovacích procesech  
v ins t i tuc ích EU a v  nepos lední řadě za j is t í  také c)  dosta tečnou 
komunikac i  a provedení výs ledků dosažených na un i tárn í  úrovn i  
v č lenském stá tě . 81  
 
Prosadi t  národn í posto j  v  rozhodovacím procesu v  i ns t i tuc ích EU 
pak spočívá ve schopnost i  č lenského stá tu  e fekt ivně vy jednávat  
v Radě,  vytvářet  h lasovací koa l ice  s  ostatn ími  č lenskými s tá ty a  
komunikovat  se  svými  zástupc i  v  Evropském par lamentu č i  
agenturách EU.  Na rea l izac i  vn i t řn í  komunikace mezi  EU a č lenským 
stá tem se podí le j í  na jedné st raně národní s t ruktury č lenského stá tu 
př ímo zapojené do jednání na un i jn í  úrovn i ,  na  dr uhé st raně  
vn i t rostá tn í  inst i tuce –  par lament  (v  př ípadě implementace směrn ic  
a př i  kont ro le  dodržování p r inc ipu so l idar i t y ,  apod. ) ,  reg iony č i  
vn i t rostá tn í  soudy. 82 Výs ledky dosažené na evropské úrovn i  pak ty to  
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s ložky spo lečným úsi l ím představu j í  domácím p o l i t ickým inst i tuc ím 
a veře jnost i .   
 
V posledních fázích in tegrace se významně posi lu je  i  ro le  
par lamentů č lenských stá tů  v  zá lež i tostech EU.  I  tento  proces  
souvis í  s  nap lňováním a kva l i tou par lamentar ismu v EU.  T ěmto a 
dalš ím aspektům  chování č lenských  stá tů  vůč i  Un i i ,  je j ich  vzá jemné 
spoluprác i ,  resp.  rebe l i i  se  budu podrobně věnovat  v  dalš í  část i  
práce.    
 
Vztah Unie  k  povaze každého č lenského stá tu ,  jeho demokrat ickým 
právním hodnotám, zv láštnostem, i  t rad ic ím lze dovod i t  ze Smlouvy  
o Evropské Uni i ,  v  je j ímž č l .  4  odst .  2  je  zakotven závazek Evropské  
un ie  c t í t  národn í ident i tu  č lenských stá tů . 83 Respekt  EU vůč i  
č lenským stá tům se týká d le  zmíněného č lánku SEU základn ích  
funkcí  s tá tu ,  ze jména těch, k teré  souvis e j í  se za j iš těním územní  
ce l is tvost i ,  udržením veře jného pořádku a ochrannou národní  
bezpečnost i .  Ze jména národní bezpečnost  zůstává výhradn í 
odpovědnost í  každého č lenského stá tu .  
 
Právo Evropské un ie  tudíž  s taví  na s tab i l i tě  mocenských st ruktu r  
č lenských  stá tů .  Národn í systémy te dy by ly  a  zůstáva j í  k l íčovými  
zdro j i  jak insp i race,  tak rozhodování v  Evropské un i i . 84   
 
3.4.2  Uni jní  unikum  
Při  úvahách o Evropské un i i  se  ve lmi  často  h ledá odpověď na 
otázku,  zda má mezis tá tn í  a  inst i tuc ioná ln í  uspořádání v  un i i  
povahu federace,  konfederace anebo j iného zv láštn ího typu  
mezinárodn í /  mezis tá tn í  spo lupráce.  Na počátku in tegračn ích snah 
vzn ik lo  mezi  výrazně menším počtem zúčastněných stá tů  vce lku 
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jednoznačně uskupení,  k te ré  mělo charakter  mezinárodn í  
organ izace.  Postupem dalš ích le t  a  deset i le t í  se  to to  uskupení  
vyví je lo  v  něco mnohem více propo jeného a de facto  samostatně se 
emancipu j íc ího.  Významným momentem v  tomto přerodu bylo  i  
zavedení př ímých  vo leb do Evropského par lamentu,  k teré  posí l i l y  
leg i t im i tu  evropských inst i tuc í  a  vytvoř i l y př í mý vztah  mezi  občany 
Evropské un ie  a  je j ími  inst i tucemi.  Od devadesátých  le t  dvacátého 
sto le t í  je  pak  po da lš ích in tegračn ích kroc ích napros to  zře jmé,  že 
Evropská un ie  zt ra t i la  svou  povahu běžné mezinárodní o rganizace,  
avšak s tá le  j i  nen í  možné považovat  za s tá t  č i  superstá t ,  jak se  o  n i  
j i ž  často  zač íná hovoř i t .  85 
 
Při  posuzování zak ladate lských smluv z  h led iska s tá tovědného a 
konst i tu t ivn ího je  t řeba odděleně s ledovat  je j ich  ustanovení,  k te rá  
se týka j í  s t ruktury inst i tuc í  Unie  a  ta  ustanovení,  k terá  uprav u j í  
pravomoci  Un ie .  Inst i tuce,  k teré  by ly v  rámci  Evropské un ie  
vytvořeny a  působí,  l ze  j i ž  považovat  za ins t i tuce schopné 
vykonávat  úko ly  orgánů suverénního stá tu . 86 Skutečnost í  však  
zůstává,  že leg i t imi ta  a  forma vytváření někte rých  z  evropských  
inst i tuc í  stá le  neodpovídá představám o fungování moderního  
demokrat ického a  právn ího stá tu ,  v  němž by veškerá moc měla 
vycházet  př ímo od l idu. 87 
 
Na rozd í l  od federat ivn ích s tá tů  je  systém Unie za ložen na  
inst i tuc iona l izac i ,  k terá  současně in tegru je  –  koord inu je .  V  řadě 
ob last í  inst i tuce Evropské un ie  nedisponuj í  normat ivn í  kompetencí ,  
a le  kompetencí  procedurá ln í .  V  tom smyslu  jsou č lenské stá ty  
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vyzvány,  aby koord inova ly  svo j i  č innost  v  sou ladu s  perspekt ivou  
cí lů  in tegrace (pr inc ip  loya l i t y ) . 88 
 
Zakládací smlouvy ( t zv.  p r imárn í  p rávo)  vymezi ly  rozsah kompetencí  
Společenství  (nyn í Evropské un ie) ,  k terý se postupně vyví je l  jak 
v důs ledku novel izac í  zak ládacích smluv,  tak i  v  důsledku praxe  a  
in terpretace  jednot l i vých inst i tuc í  un ie .  Pr imární  právo E vropské 
unie  (v komb inaci  s  vn i t rostá tn ím i  ústavn ími  normami č lenských 
stá tů)  umožni lo  p řenos některých kompetencí  vý lučně ná leže j íc ích  
suverénním č lenským stá tům na nadstátn í  ent i tu ,  k te rou představu je  
Evropská un ie .  V  rámci  tohoto de legování kompetencí  byly ustaveny 
i  orgány EU,  k teré  jsou současně nadány pravomocí vydávat  
sekundární  legis la t ivn í  akty evropského práva.  
 
V  rámci  ver t iká ln í  dě lby pravomocí se roz l išu j í  v  podstatě  t ř i  d ruhy 
kompe tencí  orgánů EU,  a  to  vý lučné,  sdí lené a doplňkové,  osta tn í  
nepřenesené pravomoci  zůstáva j í  vý lučně č lenským s tá tům. Výlučné  
pravomoci  byly výs lovně de legovány č lenskými s tá ty na inst i tuce  
EU,  k teré  jsou  zároveň zmocněny k  př ímému ř ízení př ís lušné  
ob last i .  Č lenským stá tům nepřís luš í  v  dané ob last i  působi t .  Sd í lené 
pravomoci  j sou takové,  k teré  umožňuj í  v  dané ob last i  akt iv i tu  jak  
orgánům EU, tak i  orgánům č lenských stá tů .  Pokud v  ob last i ,  kde se  
upla tňu je  sdí lená pravomoc,  neexis tu je  regu lace př i ja tá  na un i jn í  
úrovn i ,  může č lenský s tá t  takovou ob last  vo lně regulovat  národn ími  
prost ředky.  Úko lem EU v oblast i  dop lňkových kompetencí  je  
podporovat  ak t iv i ty  č lenských zemí,  k teré  maj í  těchto  ob lastech 
h lavn í s lovo.   
 
Primárn í  právo od počátku in tegračního procesu obsahovalo  
ustanovení,  pod le  něhož „každý orgán jedná v  mezích působnost i  
svěřené mu  Smlouvami“ .  Toto  prav id lo  by lo  přeneseno z  ins t i tuc í  na  
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ce lou EU př i je t ím Maastr ichtsk é smlouvy.  Podle  současné úpravy  
(č l .  5  odst .  2  SEU) p la t í ,  že  podle  zásady svěřených pravomocí  
jedná Unie  v  mezích pravomocí  svěřených j í  ve  Smlouvách 
č lenskými s tá ty pro  dosažení c í lů  s tanovených ve Smlouvách.  
Pravomoci ,  k te ré  ne jsou Smlouvami  Uni i  svěřeny,  ná leže j í  č lenským 
stá tům. 89 
 
V  EU se tak i  po  vstupu L isabonské smlouvy v p la tnost  up la tňu je  
vedoucí pr inc ip  p řenesených kompetencí ,  k te rý naznačuje ,  že EU 
chyb í zák ladn í znak suveren i ty č lenského stá tu  –  p ravomoc o 
pravomocích,  t j .  p ro  př ís lušné orgány EU je  vy loučeno,  aby s i  samy 
rozš í ř i l y  okruh svých pravomocí .  Členské stá ty jsou „pány smluv“ . 90 
Tato vedoucí  koncepce se v  teor i i  evropského ús tavn ího p ráva  
v souvis lost i  s  proh lubuj íc í  se in tegrac í  a  postupuj íc ím procesem 
sebevymezování EU rovněž vyví j í  a  mění. 91  
 
Při  vymezení a  rozsahu kompetencí  j i ž  v  praxi  ve lmi  významně 
spolupůsobí ved le  s tá tů  i  samotná EU a je j í  orgány.  Pro vymezení 
pravomocí Evropské un ie  měla v  je j í  h is tor i i  ve lmi  zásadní význam 
akt ivn í  č innost  Soudního dvora,  k terý svou in terpretac í  
zak ladate lských smluv rozš i řo va l  prostor  pro  působení un i jn ích  
orgánů.  Un ie  se  tak d íky č innos t i  SD EU dosta la  postupně od 
st r ik tně l im i tovaných pravomocí do  pozice nadřazenost i ,  kdy sama 
často  (ze jm.  č innost í  SD  EU )  posuzu je ,  zda urč i tá  o tázka  spadá do 
kompetence EU č i  n iko l iv . 92 Reakc í  na tento  posun v  in terpretac i  
kompetenčního rozporu  bylo  i  zavedení pr inc ipu  subsid ia r i t y  a  
proporc iona l i t y  př ímo do zak ladate lských smluv,  což by lo  
rea l izováno Maast r ichtskou smlouvou.  
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Zásady subsid ia r i t y a  proporc iona l i t y jsou ve lmi  dů lež i tými  pr inc i py,  
které spo luurču j í  povahu a rozsah ver t iká ln í  dě lby moci  v  EU.  Podle  
zásady subsid iar i t y  (č l .  5  odst .  3  SEU) jedná Unie  v  oblastech,  k te ré 
nespadaj í  do  je j í  výlučné pravomoci ,  pouze tehdy a do té  míry,  
pokud cí lů  zamýšlené č innost i  nemůže být  dosaženo u spokoj ivě 
č lenskými  s tá ty  na úrovn i  úst řední,  regionáln í  nebo místn í ,  a le  
spíše j i ch ,  z  důvodu jeho rozsahu nebo úč inků,  může být  dosaženo 
na úrovn i  Unie .  Orgány Unie  maj í  up la tňovat  zásadu subsid iar i t y  
v sou ladu s  protoko lem o používán í zásady subsid iar i t y a 
proporc iona l i t y.   Zásada subsid ia r i t y  má s louži t  pod le  č l .  10 odst .  3  
SEU k tomu,  aby rozhodnut í  byla  př i j ímána „co ne jb l íže občanům“ a 
EU nezasahovala  do věcí ,  k te ré  lze řeš i t  na n ižš ích úrovn ích.  
Vn i t rostá tn í  par lamenty dbaj í  na dodržování uvedené zá sady 
v sou ladu s  postupem uvedeným v protoko lu .   
 
Článek 5 odst .  3  SEU obsahuje  i  da lš í  za j ímavý aspekt  pro  výkon 
ver t iká ln í  dě lby moci ,  a  to  nutnost  užívat  zásadu subsid iar i t y ne jen  
ve vztahu č lenský s tá t  a  EU,  a le  s ledovat  možné up la tnění zásady i  
na úrovn i  místn í  a  reg ionáln í .  
 
Podle zásady proporc iona l i t y (č l .  5  odst .  4  SEU) nepřekroč í  obsah 
an i  forma č innost i  Unie  rámec toho,  co je  nezbytné pro dosažení  
c í lů  Smlouvy.  Orgány maj í  opět  up la tňovat  zásadu proporc iona l i t y  
v sou ladu s  Protoko lem o používán í zásad subsid iar i t y a  
proporc iona l i t y. 93 Cílem naplnění  zásady proporc iona l i t y je  
min imal izovat  zásahy un i jn í  leg is la t ivn í  č innost i  na všechny 
re levantn í  sub jekty,  p ředevš ím č lenské stá ty.  
 
Z  hled iska zásady svěřených kompetencí  se jeví  jako prob lemat ická  
tzv .  do ložka f lex ib i l i t y,  je j ímž h lavn ím úče lem je  umožni t  EU 
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reagovat  na nečekaný vývo j  s i tuace.  Ustanovení upravu j íc í  tento  
pr inc ip  zně lo  až do př i je t í  L isabonské smlouvy následovně (č l .  308 
SES) „ukáže - l i  se ,  že Společenství  musí uč in i t  něco k  dosažení  
některého z  c í lů  Společenství  v  rámci  spo lečného t rhu a  ta to 
smlouva mu k  tomu neposkytu je  nezbytné pravomoci ,  uč in í  Rada na  
návrh Komise a po konzul tac i  s  Evropským par lamentem 
jednomyslně vhodná opatření . “  
 
Rozsáhlé  používání č l .  308 SES vedlo  k  tomu,  že někteř í  odborn íc i  
z ně j  zača l i  odvozovat  prak t icky neomezené možnost i  EU 
rozhodovat  o  svých kompetencích,  j inými  s lovy zpochybňova l i  
koncept  svěřených kompetencí .  Na stá le  větš í  k r i t iku  ap l ikace č l .  
308 SES reagoval  SD EU t ím,  že v  posudku 2/94 odmít l  jeho 
upla tnění pro  př is toupení EU k  Evropské úmluvě o l idských právech,  
z důvodu porušen í zásady svěřených kompetencí  a  urč i l  j i s té  l im i ty  
užíván í č lánku v  EU. 94   
 
Lisabonská smlouva  vymezi la  do ložku f lex ib i l i t y  v  č l .  352 SFEU,  
př ičemž zohledn i la  je j í  vývo j  a  pokusi la  se re f lektovat  všechny 
dosavadní námitky.  Působnost  je j í  ap l ikovate lnost i  by la  rozš ířena  
na veškeré c í le  Smluv (s  vý j imkou cí lů  spo lečné zahran ičn í  a  
bezpečnostn í  po l i t iky) ,  s  t ím omezením,  že takto  schvá lené akty  
nemohou harmonizovat  právn í p ře dpisy č lenských stá tů .  Ap l ikačn í 
mant ine ly  jsou zakotveny v Proh lášení č .  41 a  42 př ipo jených  
k Lisabonské smlouvě.  Nově  byly  také zavedeny p rocesní po j is tky 
v podobě souhlasu Evropského par lamentu s  návrhy podle  č l .  352 a 
povinnost i  Komise  upozorn i t  národ n í  par lamenty na tyto  návrhy. 95 
 
Zř izovac í smlouvy se rozdělen í  a  def in ic i  kompetencí  EU d louhou 
dobu nevěnovaly,  ustanovení,  k te rá  by jasně stanovi la ,  co kdo dě lá ,  
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chybě la  a  kompetence EU se da ly  odvodi t  pouze z  tzv .  právn ích  
zák ladů,  k te ré  umožňovaly  inst i tucím EU něco konat  v  konkrétn í  
oblast i .   
 
Poprvé se ve lmi  podrobně otázce vymezení kompetencí  věnovala  
Smlouva o Ústavě .  V  důsledku je j ího odmítnut í  tak by la  řešena až v 
L isabonské smlouvě,  k terá  téměř  doslova pře ja la  úpravu odmítnuté 
Smlouvy o  Ústavě.  Nejdů leži tě jš í  pravid la  zakotvi la  do Smlouvy o  
Evropské un i i ,  zbýva j íc í  deta i ly  za řad i la  do Smlouvy o  fungování 
EU.  
 
Lisabonská smlouva p ř ines la  nov inku v  podobě jasné kategor izace 
pravomocí EU podle  je j ich  povahy,  což př isp ívá k  větš í  přeh lednost i  
a  je  obecně považováno za  ve lm i  pozi t i vn í  změnu.  Kompetence 
v rámci  un ie  jsou rozděleny do následuj íc ích kategor i í :  
 
a )  vý lučné kompetence EU –  č l .  3  SFEU stanoví  pro  následuj íc í  
oblast i :  
-   ce ln í  un ie ,  
-  stanovení prav ide l  hospodářské  soutěže nezbytných p ro 
fungování vn i t řn ího t rhu,  
-  měnová po l i t ika  pro č lenské stá ty,  je j ichž měnou je  euro,  
-   zachování b io log ických mořských  zdro jů  v  rámci  spo lečné 
rybářské po l i t iky,  
-   společná obchodní po l i t i ka .  
 
b )  sdí lené kompetence –  č l  4  SFEU obsahuje  demonstra t ivn í  
seznam oblast í :  
-   vn i t řn í  t rh ,  
-  sociá ln í  po l i t ika ,  pokud jde o  h led iska vymezená v  té to  
smlouvě,  
-  hospodářská,  soc iá ln í  a  územní soudržnost ,  
-  zeměděls tv í  a  rybo lov (mimo ochranu mořských zdro jů ) ,  
80 
 
-  ž ivotn í  prost řed í ,  
-  ochrana spot řeb i te le ,  
-   doprava,  
-   t ransevropské s í tě ,  
-   energet ika,  
-  prostor  svobody,  bezpečnost i  a  práva,  
 -  bezpečnost  v  oblast i  ve ře jného zdraví ,  pokud jde  o  h led iska 
vymezené v  té to  Smlouvě.  
 
c)  podpůrné,  koord inační a  doplňkové kompetence upravené v  č l .  6  
SFEU 
 
I  p řesto ,  že L isabonská smlouva reaguje  na nedostatky,  k teré  by ly 
systému dě lby pravomocí vyč í tány,  předevš ím jeho vágnost ,  
v žádném směru  nerozš i řu je  okruh ob last í ,  v  n ichž EU působí,  
s te jně tak an i  nemění pr inc ipy,  na n ichž je  dě lba pravomocí mezi  
EU a č lenskými s tá ty za ložena.   
 
Rozdělen í pravomocí má zře jmé impl ikace i  na  p roces tzv.  
evropeizace  spočíva j íc í  v  přesunech národních pot řeb,  představ,  
pre ferencí  na úroveň EU a p řenášením některých úko lů  na úroveň 
EU,  d íky němuž se následně mění pro f i l  národních po l i t ik .  96 
 
Změny nasto lené L isabonskou smlouvou maj í  mimo j iné také za 
následek otevřen í  nové  ce lospolečenské debaty o  da lš í  budoucnost i  
in tegrace.  Do popředí se dosta la  o tázka metody rozhodování,  jež by 
za j is t i la  da lš í  e fekt ivn í  vývo j  in tegrace Unie .   
 
Zvažováno  je  p ř i tom, zda se vyda t  sp íš  na  „ federá ln í “  ú rov eň  a  
koord inovat  po l i t iky,  jež v  pr inc ipu zůstáva j í  v  národních 
kompetencích,  nebo zda  tyto  kompetence rovnou přenášet  na tu to  
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„ federá ln í “  úroveň a nechat  je vykonávat  radě j i  na s tá tech 
nezávis lými ,  ne j lépe „nest rannými“  orgány. 97 J inak řečeno,  
d iskutován a zvažován je  po ra t i f ikac i  L isabonské  smlouvy tzv.  
un i tárn í  a  kooperat ivn í  model  v ládnut í  v  EU (nepřesně jsou někdy 
tyto  metody označovány v  důsledku dř ívě jš ího uspořádání EU jako  
tzv.  komuni tárn í  a  un i jn í  model  v ládnut í ) .  J iž před ra t i f ikac í  
L isabonské smlouvy docházelo  k  po jmové konfúzi  a  obsah metod se 
postupem le t  redukoval .  Mylně  se tak v  důs ledku těchto 
používaných metod mluví  také  o komuni tárn ích (EP,  Komise)  a 
meziv ládn ích inst i tuc ích (Rada,  Evropská rada),  p řesto ,  že tyto  
inst i tuce byly různým způsobem zapojeny v  každé metodě,  pouze 
je j i ch  ro le  se l i š i la . 98 Unie je  dnes d le  závěrů  s tud ie  Dr.  Be l l inga  
za ložena na komplementar i tě  un i tárn ího a  kooperat ivn ího modelu  
rozhodování.  Každý z  n ich  je  využi te lný v  urč i té  ob last i  s tanovené 
pr imárn ím právem.  
 
Uni tárn í  model  rozhodování se up la tňu je  předevš ím v  ob lastech  
právní regu lace,  kde Unie  d isponuje  pravomocí harmo nizace č i  
uni f ikace legis la t ivy  –  t j .  ve  všech agendách ,  kde maj í  orgány 
vý lučné a sd í lené kompetence,  kdežto  kooperat ivn í  model  se 
v rámci  práva EU soust řed í  pouze do ob last i  koord inačn ích,  
př ípadně též podpůrných pravomocí –  v agendách,  kde Unie  
nedisponuje  pravomocí provádět  harmonizac i .  Pro un i tárn í  model 
rozhodování p la t í  dominantní  ro le  nadnárodních inst i tucí ,  p ředevš ím 
Evropské komise a Evropského par lamentu -  jakožto  
spo lurozhodovate le .  Významné postaven í maj í  v  tomto modelu  také 
národní par lamenty,  které  za j išťu j í  kont ro lu  subsid iar i t y .  Kdežto  
v kooperat ivn ím modelu  v ládnut í  hra j í  p r im č lenské stá ty.  Každý 
z těchto  modelů  má svá úska l í  a  své přednost i .  Uni tárn í  model  je  
s ice l im i tován  co  do rozsahu svého už i t í  a dé lkou ,  a le  na druhou 
st ranu je  u  něho možná výrazná in tenzi f ikace směrem k  proh loubení  
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in tegrace.  Kooperat ivn í  model  nepř ipoušt í  in tenzi tu  a  proh lubování  
in tegrace,  a le  je  tu  možné cestou  rozš i řován í  upravovat  jeho rozsah  
o da lš í  ob last i  mezis tá tn í  koord inace ,  přednost  také spočívá ve 
vyšš í  rych lost i  rozhodování . 99  
 
Přízn ivce un i tárn í  metody na lezneme mezi  malými  č lenskými s tá ty v  
če le  s  Velkou Br i tán i i ,  k te ré  zároveň podporu j í  s i lnou Komis i  a  
Par lament .  Kooperat ivn í  metodu podporu j í  ve lké  s tá ty v  če le  
s Franc i í  a  Německem, k teré  chtě j í  s i lnou Evropskou radu. 100  
 
Rat i f ikac í  L isabonské smlouvy se  o tevře la  nová  cesta  p ro  tzv.  
kooperat ivn í  model  rozhodování mimo rámec práva EU.  Tento model 
spočívá v  dohodě mezi  č lenskými s tá ty bez formal izovaných  
postupů,  pouze na zák ladě vzá jemných meziv ládn ích jednání,  bez 
nutnost i  zapojen í  inst i tuc í  EU.  Jedná se o  ve lmi  rych lé  řešení mimo 
zaběhnuté procedury,  a le  doprovázené i  ce lou řadou r iz ik .  Rych lost  
rozhodování a  jeho omezenost  jen na exekut ivn í  orgány ztěžu je  
možnost  par lamentní  kont ro ly,  dá le  pak v  rámci  těchto  dohod 
probíhá d iskuze o  tématech spadaj íc ích do kompetencí  EU,  t j .  bez 
účast i  všech č lenských stá tů .  Př ík ladem té to formy spolupráce jsou 
předevš ím nové mechanismy eurozóny jako např.  Evropský nást ro j  
f inanční s tab i l i t y. 101 
 
Pokud není současná Evrop ská un ie  z  h led iska  teor ie  s tá tu  
samostatným a suverénním stá tn ím an i  samosprávným útvarem, 
jaká je  je j í  povaha v  porovnání s  t rad ičními  modely ver t iká ln í  dě lby 
moci?  
 
Současnou Uni i  bychom možná mohl i  s  př ih lédnut ím k  je j ím h lavn ím 
typ ickým znakům považovat  za j is tou zv láštn í  formu konfederace,  
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spolek s tá tů ,  i  když an i  ta to  kva l i f ikace není bez prob lémů.  EU však  
k  tomu,  aby moh la svébytně fungovat ,  vytvoř i la  něko l ik  o rgánů:  
Evropskou radu,  Evropský par lament ,  Radu Evropské un ie ,  Komis i ,  
Soudní dvůr  EU a  Ev ropský účetn í  dvůr .  Těmito  orgány vytvořenými  
na zák ladě svých  pot řeb cestou kompromisů se EU l iš í  od č is té  
konfederace,  přesahuje  t ím nepochybně běžný spo lek s tá tů .  
Přestože se můžeme domnívat ,  že EU je  spo lečenstvím národn ích  
s tá tů ,  v důs ledku  exis tence  některých orgánů,  zv láš tě  Evropského 
par lamentu,  se s tává spo lečenstvím n iko l i  mezinárodním,  nýbrž 
nadnárodním.  Není však s tá tem, nýbrž nadnárodním společenstvím,  
ú tvarem su i  gener is .  Objevu j í  se však u  n í  snahy ještě  v íce  
in tegrovat  jednot l i vé  s tá ty  př i je t ím jednotných právních norem, a 
tyto  s tá ty tak pos tupně zt ráce j í  čás t i  své suveren i ty .  Nevíme však,  
jaká bude konečná forma tohoto ú tvaru,  k terý se dá le ,  různou 
rych lost í  a  různým směrem, vyví j í .    
 
Vezmeme- l i  v  úvahu stav Evropy a skutečnost  Evropské un i e,  ve  
které se často  opt imis t icky,  často  s  odporem hovoř í  o  postupném 
přerodu ve federáln í  s tá t  evropských národních s tá tů ,  př ičemž ta to  
„ federace“ může mít  postupně i  samostatné běžné orgány –  h lava  
stá tu ,  moc zákonodárná,  výkonná,  federá ln í  soudy,  spo leč ná měna 
euro a  spo lečná cent rá ln í  banka,  čemuž by j i ž  nasvědčova l  ne jen 
dnešní s tav,  a le  i  prognózy někte rých autorů z  oboru ústavn ího 
práva a vedoucích po l i t i ků  s tá tů  EU,  nemůžeme vy louč i t  an i  
možnost ,  že národní s tá t  právně zan ikne,  a  to  s te jně jako j i ž dnes 
zaniká dosavadní úp lná suveren i ta  s táva j íc ích s tá tů .  Můžeme př i tom 
také vzí t  v úvahu,  že dochází  postupně k urč i té  změně i  v obsahu 
pojmu národ ,  jak je  pat rné u  po je t í  někte rých p rávn íků,  k teř í  
považuj í  Spojené  stá ty amer ické za národní s tá t ,  přestože  v něm 
ž i j í  občané ne jen různých  národnost í ,  a le  i  ras.  Národ to t iž  nen í  
spo lečenstvím,  k teré  je  dáno jednou provždy,  nat rva lo ,  nýbrž k te ré  
se sb l ížen ím myš lení  a  souži t ím svých č lenů konst i tuu je  a  kte ré 




4 Parlamentar ismus v EU a demokratický defic i t  
 
4 .1  K teoret ickému pojet í  par lamentar ismu  
 
Jak je  v  teor i i  p rávn í vědy obecně známo,  představu je  par lament 
inst i tuc i  reprezentat ivn í  demokrac ie ,  k terá  se h is to r icky vytvoř i la  ve  
va lné větš ině s tá tů  světa.  V  reprezentat ivn í  demokrac i i  se  vů le  a  
suveren i ta  l idu neuskutečňuje  př ímo,  a le  prost ředn ic tv í m k tomu 
vytvořených zastup i te lských orgánů /  zástupců l idu.  Vů le  těchto 
zastup i te lských o rgánů č i  zástupců je  vy jádřen ím vů le  l idu,  p ř ičemž 
se z prakt ických  důvodů nežádá,  aby se takto  vytvářená vů le  
v každém okamžiku shodovala  s  reá lnou vů l í  l idu.  102 
 
H is to r icky se par lament  vytvoř i l  ve  větš ině př ípadů jako „dvo j í “ ,  tedy 
dvoukomorový o rgán s  různými zastup i te lskými funkcemi.  Druhá 
komora bývá u rč i tou „prot iváhou“  č i  „b rzdou“ p rvní  par lamentní  
komory,  orgánem stab i l i zu j íc ím stá tn í  moc nebo zastoupením zemí 
(např.  Bundesrat  v  SRN) nebo j iným zastup i te lským orgánem. 
Nejdů lež i tě jš í  úko ly a  funkce druhé par lamentní  komory jsou  
v různých stá tech  následuj íc í :  ( i )  vytvářen í pro t iváhy „koruně“ nebo 
pr imárn ímu leg is la t ivn ímu tě lesu,  ( i i )  zastoupení č lenských stá tů  
federace,  ( i i i )  zastoupení regionáln ích ce lků samosprávy.  103 
 
Par lament  p ln í  v  systému zastup i te lské demokrac ie  obvyk le  řadu 
ústavn ích funkcí ,  ať  j iž  psaných č i  nepsaných.  Tyto  funkce mohou 
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mít  různé  zaměření č i  akcent ,  zá leží  p ř i tom vždy na konkrétn ím 
pol i t ickém a ústavním systému,  t rad ic i ,  apod.   
 
Angl ický k las ik  po l i t i cké a  ústavn í vědy John Stuar t  Mi l l  par lament 
charakter izu je  funkcí  reprezentační  ( reprezentu je  po l i t ické 
spo lečenství) ,  komunikační (vytvář í  veře jné mínění)  a  kont ro ln í  
(vůč i  v ládě).  Neuvádí ovšem funkc i  kreačn í (neboť  o  premiérov i  
rozhoduje  Koruna a fakt icky s tá le  v íce př ímo vo l ič i )  a  legis la t ivn í  
(neboť  je  nevhodná pro sbor a  měla by př ís luše t  spíše komis i  
expertů ) . 104   
 
Mezi  h lavn í ústavní funkce par lamentu lze v  podstatně rozš í řené 
verzi  obecně zařad i t  funkce  
-  zastup i te lské (zas tupování občanů,  vy jádřen í vů le  l idu pokud 
možno v  co ne jš i rš ím a ne jpest ře jš ím spekt ru ,  v  demokrac i i  za  
respektován í vů le  menšin) ,  
-  zákonodárné a ústavodárné,   
-  ustavu j íc í  (vytváření  č i  spo luvytváření  da lš ích ústavn ích 
orgánů a inst i tuc í ,  jmenování zástupců,  apod.) ,  
-  kontro ln í  (ve vztahu k  dalš ím ústavn ím a da lš ím stá tn ím 
inst i tuc ím),  
-  rozpočtové,  
-  v mezinárodních vztazích (např.  ra t i f ikace smluv,  mezinárodní  
par lamentní  spo lupráce),  
-  soudní a  kvazisoudní (vyšet řovací  komise ,  rozhodovací  
pravomoci  ve vztahu k  dalš ím ústavním inst i tuc ím),  apod.  105 
-  funkce myšlenkového a d iskusního fóra .   
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Výše v  té to  p rác i  j sem se věnoval  různým modelům dělby moci  (v iz.  
Kapi to la  Mocenská povaha EU).  Je  zře jmé,  že ve světě v  současné 
době exis tu je  ce lá  řada různých ústavn ích sys témů,  k teré  v  rámci  
s tá tn ích,  a le  i  nadstá tn ích ú tvarů,  ap l iku j í  různé koncepce dě lby 
moci .  Ve srovnávacím ústavn ím právu se t rad ičně roz l išu j í  ze jména 
tyto  formy (modely)  v lády:  
a )  par lamentní  
b )  prezidentská  
c )  smíšená (po loprez identská)   
d )  v láda shromáždění (konventu) . 106  
 
Par lamentní  systém je  považován za systém za ložený na spo luprác i  
mocí,  je j i ch  rovnost i  a  p ružnost i  vz tahů.  Pro jevem té to  spo lupráce  
je  vázanost  zákonodárného a výkonného orgánu. 107 
 
Pojem par lamentar ismus se v  pol i t i cké vědě a v  ústavn ím právu  v 
nejužš ím smyslu  s lova používá p ro po l i t i cký systém,  ve k terém je  
zákonodárná moc nadřazena moci  výkonné.  V láda je  v  takovém 
systému odpovědná par lamentu,  k terý j i  může kdyko l i  odvo la t .  Míra  
té to  nadřazenost i  je  však omezena pr inc ipem dělby moci .  V tomto 
smys lu  bývá par lamentar ismus chápán jen jako vytvářen í v lády 
větš inou v par lamentu a  jako odpovědnost  v lády vůč i  par lamentu a  
to  až do vys loven í  nedůvěry a  demise v lády.  
 
V  š i rš ím smyslu  se pak par lamentar ismus používá jako označení  
všech forem vlády,  ve k terých má par lament  jako vo lený 
reprezentant  l idu (nebo národa) zákonodárnou pravomoc,  
rozpočtovou pravomoc a má vůči  v ládě kont ro ln í  pravomoci  a lespoň 
ve formě in terpe lací  a /nebo žádost í .  V  tomto smys lu  zahrnu je  po jem 
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par lamentar ismus i  prez identské a po lo -prezidentské formy vlády.  
V těchto  v ládních formách není to t iž na rozd í l  od par lamentar ismu 
v užš ím s lova  smys lu  v láda bezprost ředně záv is lá  na důvěře 
par lamentu.  108 Jan Fi l ip  s  odvo láním na H.  W idera  k  po jmu 
par lamentar ismus ř íká:  "Par lamentar ismus se nevyčerpává ex is tenc í  
par lamentu a  zvláštn ími  vztahy mezi  n ím,  h lavou s tá tu  a  v ládou.  
Správnějš í  je  chápat  je j  jako soubor hodnot ,  inst i tucí  a  procedur. "  
Těmito  hodnotami maj í  být  především pr inc ip  větš i ny a ochrany 
menšiny,  reprezentat ivní  mandát ,  uznání p lu ra l i t y ve spo lečnost i  a 
exis tence po l i t ických st ran jako je j ího vy jádřen í.  109 
 
Par lamentar ismus je  úzce svázán i  s  vytvářen ím a vyjadřován ím 
po l i t ické vů le ,  významnou systémovou ro l i  to t iž nesou i  po l i t ické 
skupiny a  f rakce,  k teré  nevytváře j í  v ládnoucí větš inu,  a le  rea l izu j í  
své posto je  v  rámci  par lamentní  opozice. 110 Německý po l i t ický a  
právní f i lozof  Car l  Schmidt  už ve 20.  le tech 20.  s to le t í  upozorňu je  
na to ,  že podstata  par lamentar ismu se od 19.  s to le t í  změni la .  V  
ústavách demokrat ických stá tů  s ice s tá le  zazn íva j í  původní ide je  
par lamentar ismu,  přesto  fakt icky jsou po l i t ická rozhodnut í  často  
př i j ímána mimo par lament ,  par lamentní  d iskuse má os lovovat  sp íše  
vo l iče než osta tn í  pos lance (a  ro l i  par lamentní  t r ibuny do značné 
míry p řeb íra j í  masmédia) ;  fakt ické vytvářen í zákonů stá le  v íce 
vyžaduje  experty  a  ro le  par lamentu př i  t vo rbě zákonů  je  koneckonců 
zkracována i  ex is tencí  práva  Evropské un ie .  111   
 
Par lamentar ismus se h is tor icky rozvinu l  v  Angl i i ,  kde by ly  
pravomoci  angl ického krá le  postupně omezeny tak,  že se s ta l  
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symbol ickou hlavou stá tu .  Kabinet  minis t rů ,  původně poradní a  
exekut ivn í  orgán krá le ,  by l  podřízen par lamentu ,  jemuž ze své  
č innost i  sk ládá účty př i  prav ide lných in terpe lac ích . 112 Pr inc ip  dělby 
moci  je  tu  os laben,  n iko l i  však zce la  pot lačen:  pravomoci  exekut ivy  
a  legis la t ivy  j sou s t r ik tně rozděleny,  takže par lament  může č innost  
kabinetu  kontro lovat ,  př ípadně ho může odvo la t ,  nen í však oprávněn 
jeho rozhodnut í  měni t  nebo s i  jeho působnost  stáhnout  (a t rahovat )  
sám na sebe.  V  zemích,  o  je j i chž ústavn í formě v ládnut í  hovoř íme 
jako o  po loprez identské,  popř.  p re z i dentské republ ice (např.  Francie  
nebo Rusko) doš lo  h is tor icky k  posí len í  moci  exekut ivy na úkor  
par lamentní  moci  t ím,  že větš í  p ravomoci  byly ús tavou svěřeny 
prezidentovi . 113 
 
Podle obecně př i j ímaných teor i í  by u  par lamentar ismu jako formy 
v lády měly být  nap lněny i  da lš í  def in ičn í  znaky moderní  par lamentní  
demokrac ie ,  jako  jsou ( i )  všeobecné a př ímé vo lební právo,  ( i i )  
pr inc ip  rozhodování větš iny a  ochran y menšin ,  ( i i i )  uznání názorové  
a po l i t ické p lu ra l i t y ve spo lečnost i ,  včetně zakotvení po l i t ických 
st ran jako je j ího vy jádřen í.   
 
Var iant  par lamentar ismu (míněno v onom výše naznačeném užším 
smys lu  s lova)  pak  v  současnost i  na lezneme ce lou řadu;  vesměs se  
odl išu j í  počtem a povahou re levan tních po l i t ických st ran a  s  t ím 
souvise j íc ím postaven ím předsedy v lády uvn i t ř  v lády.  Rozl išu je  se  
tak br i t ský kab ine tn í  systém, kde v če le  v lády s to j í  vůdce větš inové  
po l i t ické s t rany,  pomocí n íž  kont ro lu je  jednání par lament u.  Ostatn í  
č lenové vlády jsou vůč i  němu v nerovném postavení,  p ro tože on 
rozhoduje  o  je j ich  jmenování i  odvo lání ,  má vl iv na kar iéry  pos lanců 
apod.  Premiér  je  zde vůdcem v lády,  s t rany i  par lamentní  větš iny. 114 
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Odl išný model  nabízí  Spolková republ ika Německo,  neboť  je  zde 
ve lká pravděpodobnost  koa l ic .  Spolkový kanc léř  tak s ice je  ústavně 
dost i  s i lný,  avšak j i ž je  l im i tován nutnost í  dohody s koa l ičn ími  
par tnery.  Ne vždy je  též vůdcem nejs i lně jš í  po l i t ické s t rany.  Zat ímco 
v p ředchozím př ípadě vláda dominovala  pa r lamentu,  v tomto  
případě je  vzá jemný vztah v íce vyrovnaný.  Kromě toho ovšem 
dozn íva j í  také  podoby k las ického par lamentar ismu,  jehož 
ztě lesněním by la  f rancouzská I I I .  republ ika.  Premiér  je  v lastně jen  
jedním z min is t rů ,  v láda je  s labš ím partnerem par lament u,  k terý a le  
je  současně f ragmentar izovaný.  Často se též mluví  o  
rac iona l izovaném par lamentar ismu,  za ně jž  někteř í  au toř i  považuj í  i  
po loprezidentský model  v lády. 115 
 
Evropský par lament  je  zastup i te lským shromážděním l idu s tá tů  
sdružených v  Uni i ,  jehož pos lán ím je  há j i t  zá jmy obyvate l  (občanů 
EU).  Par lament  je  jed inou př ímo vo lenou evropskou inst i tuc í  a  i  
když s i  v  ins t i tuc ioná ln í  s t ruktu ře Unie  vydobyl  pos taven í da leko  
přesahuj íc í  ustanovení smluv o  za ložení ES,  ne lze je j  prozat ím z 
hled iska s í ly a  postaven í p ř i rovnáva t  k  národním par lamentům.  
 
Dnes má Par lament  znate lný vl i v  na legis la t ivu vn i t řn ího t rhu,  
vzh ledem ke svým rozpočtovým pravomocím může ov l ivňova t  
podstatné ob last i  po l i t i ky Unie  a  má možnost  p rost ředn ic tv ím 
par lamentních in terpe lac í ,  vyšet řovacích  výborů,  výborů ad hoc,  i  
na léhavých rozprav př ib l íž i t  jednání EU občanům. Kromě toho 
ov l ivňu je  rozmani tým způsobem tvorbu zahran ičn í  po l i t iky  Un ie .  
Přesto  však např.  ještě  chyb í právo na legis la t ivn í  in ic ia t ivu,  
procedura řádného legis la t ivn ího procesu není využívána ve všech  
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oblastech působnost i  EU,  u  rozpočtu je  v l i v Par lamentu omezen jen  
na některé výdaje  a td . 116 
 
Z  hled iska pravomocí je  možné konstatovat ,  že Evropský 
parlament má základní  par lamentní  úkoly a  funkce ,  t j .  ze jména 
účast  v  legis la t ivním procesu,  rozpočtovou pravomoc,  pravomoc 
kont ro ln í .  Některé z  těchto  pravomocí jsou však  ve s rovnání 
s t rad ičn ími  par lamentními  orgány os labeny. 117  
 
Výraznou a v id i te lnou metodou práce a fungování  par lamentu a  
součást í  par lamentar ismu je  d iskuse ,  rozprava,  h ledání konsensu a  
h ledání větš iny.  Par lament  i  jeho č lenové,  a  ne j inak je  tomu j iž i  u  
Evropského par lamentu,  komuniku j í  in tenz ivně jak uvn i t ř  Unie  (s  
osta tn ími  vrcho lnými o rgány Unie ) ,  tak navenek,  tedy s  občany 
Unie ,  vo l ič i ,  adresáty evropské po l i t iky  a  právn ích norem. S 
par lamentar ismem v š i rš ím smyslu  tak souvis í  i  téma vo leb do 
Evropského par lamentu,  výkon pet ičn ího práva  na un i jn í  úrovn i ,  
způsoby komunikace mezi  vo lenými zástupci  a  vo l ič i ,  práce  
Evropského veře jného ochrance práv  i  p rvky  par t ic ipat ivn í  
demokrac ie  jako  jsou evropská  občanská in ic ia t iva a  výkon 
pet ičního p ráva .    
 
 
4.2 Demokratický defic i t  
 
V souvis lost i  s  postupnou proměnou a vývo jem inst i tucí  Evropské  
un ie  je  často  sk loňován po jem demokrat ický def ic i t .  Po jem 
demokrat ický def ic i t  obecně označu je  nedostatečnou míru  
demokrac ie  –  nejen v to ta l i tn ích rež imech nebo stá tech s ještě  
nedostatečně vyv inutou demokrac i í ,  a le  i  v mezinárodn ích  
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organ izac ích,  do  k terých jsou zástupci  jednot l i vých č lenů pouze 
jmenováni  v ládou  nebo par lamentem č lenských zemí a /nebo v n ich 
nemaj í  dosta tečné  pravomoc i . 118 
 
Podle toho,  kdo tento  po jem používá,  se často  hovoř í  o  nedostatku 
demokrat ických p ráv vo lených nebo jme novaných  reprezentantů 
nebo jednot l ivců  (ze jména z h led iska zastánců  tzv.  p ř ímé 
demokrac ie ) . 119 
 
Pojem demokrat ický def ic i t  se  výs lovně ob jevi l  i  v  rámci  Laekenské 
deklarace ,  k te rá  u rč i la  c í le  Konventu .  Jedním z h lavn ích c í lů  p ráce 
Konventu to t iž  by lo  zvýš i t  legi t im i tu  Evropské un ie  a odst ran i t  č i  
zmírn i t  demokrat ický def ic i t .  120 Tento c í l  by l  s těže jn í  i  v  době 
př íp ravy smlouvy L isabonské,  do n íž by l  také promítnut .  
 
Teoret ická i  po l i t ická d iskuse o dosavadním tzv.  demokrat ickém 
def ic i tu  ve s t ruktuře vn i t řn í  organizace Evropské un ie  a  „původu“  
moci  je j ích orgánů je  značně ovl ivněna t rad ičním chápáním 
par lamentar ismu jako urč i tého v  mnoha světových  formách se 
up la tňu j íc ího modelu  formy vlády.  V  tomto modelu  vo l ič i  př ímo 
vyb í raná po l i t ická  uskupení ustavu j í  par lament ,  k terý je  k l íčovým 
zákonodárcem, garantem výkonné moci ,  orgánem s  urč i tými  
kont ro ln ími  p ravomocemi vůč i  j iným cent rá ln ím mocenským 
orgánům. Úsi l í  č lenských stá tů  i  samotné EU,  jež by vhodně 
demokrat ič tě j i  legi t im izova lo  zásadní rozhodování  EU,  je  t rva le  
podřazeno otázce ,  do jaké míry a  doby bude vů le  č lenských stá tů  
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ponechat  pr ior i tu  tzv.  pr imárn ího práva,  tedy ze jména dohod stá tů ,  
a  tudíž  i  současný zásadní konsenzuáln í  charakte r  Unie  nebo je j ich  
spo lečný o rgán př ímo vo lený občany (dnešn í par lament)  z íská  
takové p ravomoci ,  v  nichž bude posí lena jeho ro le  př i  určován í  
norem a kont ro la  j iných vrcho lných spo lečných orgánů. 121 
 
4.2 .1  Úvahy o úrovni  demokracie  a  účast i  občanů př i  rozhodování  v  
EU  
Úvahy o úrovn i  demokrac ie  v EU se zprav id la  zaměřu j í  na jednu č i  
něko l ik  z nás leduj íc ích č tyř  s fér  po l i t ického systému EU:  (1)  dě lbu 
moci ,  (2)  ve ře jnou kont ro lu  a  (3)  ve ře jnou účast  na rozhodovacím 
procesu v EU, (4)  c í le  a  po l i t iky  EU.  
 
V rov ině dě lby moci  se po l i t i cký systém EU vyznačuje  poměrně 
demokrat ickým charakterem . V EU to t iž dochází k  poměrně 
dosta tečné hor izontá ln í  dě lbě moci  představované oddělením 
zákonodárné,  výkonné a soudn í moci .  Poněkud méně vyhovu j íc í  je  
současná podoba ver t iká ln í  dě lby  moci  v EU,  neboť  rozdě lení  
pravomoci  mezi  EU a n ižš í  po l i t i cké ce lky není v  řadě př ípadů 
přesně vymezeno.  Ve víceúrovňových po l i t ických sys témech,  mezi  
k teré  EU pat ř í ,  to t iž hrozí  r i z iko,  že v p ř ípadě ne jasných kompetencí  
bude moc soust ředěna na úrovn i  ne jvyšš í  jednotky,  tedy EU.  
Absence přesného vymezení pravomocí EU proto  obsahuje  r iz iko,  
že pr inc ip  subs id iar i t y,  k te rý je  h lavní zárukou demokrat ické povahy 
ver t iká ln í  dě lby moci ,  nebude zc e la  dodržován. 122 
 
Oblast  veře jné kont ro ly obsahuje  podstatný demokrat ický prvek 
představovaný Evropským par lamentem jako inst i tuc í  vo lenou př ímo 
veře jnost í .  Na rozd í l  od Rady EU,  Evropské komise a Soudního 
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dvora jako da lš ích h lavn ích ins t i tuc í  EU jsou to t iž  č lenové 
Evropského par lamentu př ímo vo len i  občany č lenských stá tů .  
Důleži tost  Evropského par lamentu jako nást ro je  kont ro ly  
rozhodovacího procesu v EU ze s t rany veře jnost i  př i tom není dána 
pouze t ím,  že je  par lament  vo len veře jnost í ,  a le  je  dá le  posí lena 
významnými p ravomocemi,  k teré  par lament  jako inst i tuce má a k teré 
t rva le  narůsta j í .  Jako výrazný  posun k průh lednějš ímu a 
demokrat ič tě jš ímu fungování Un ie ,  př ispě lo  nově předevš ím to ,  že  
Rada musí navíc  o  leg is la t ivn ích návrzích a  změnách jednat 
veře jně.  Do  př i je t í  L isabonské smlouvy p la t i lo ,  že jednání Rady EU 
jsou uzavřená a  in formace o posto j ích jednot l i vých v lád př i  
h lasování ne jsou zveře jňovány,  což se po d louhou dobu ukazovalo  
z h led iska demokrac ie  jako jeden z vážných  nedostatků.   
  
Nedosta tkem veře jné kont ro ly v EU zůsta la  i  po př i je t í  L isabonské  
smlouvy omezená možnost  kont ro ly Evropské komise ze s t rany 
Evropského par lamentu .123 Jak bylo  uvedeno,  právo  Evropského 
par lamentu schvalovat  p ředsedu Evropské komise i  s ložen í  
Evropské komise jako ce lku a  jeho  právo odvola t  Evropskou komis i  
jako ce lek  představu je  jeden z  prvků posi lu j íc ích veře jnou kont ro lu .  
Kr i t i c i  demokrat ického def ic i tu  však  považu j í  pravomoci  Evropského 
par lamentu ve vztahu ke s ložen í Evropské komise za nedostatečné.  
Kr i t i zu j í  p ředevš ím to ,  že Evropský  par lament  má právo schvalovat  
a  odvo lávat  pouze Evropskou komis i  jako ce lek,  a  n iko l iv  je j í  
jednot l i vé  č leny.  Možnost i  Evropského par lamentu odvo la t  
zd iskred i tovaného č lena E vropské  komise jsou tak ve lmi  ú zké,  
pro tože par lament  může v takové  s i tuac i  buď odvola t  Evropskou 
komis i  jako ce lek nebo ponechat  zd iskred i tovaného č lena Evropské 
komise ve funkc i . 124  
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Mezi  výrazné nedostatky veře jné kont ro ly v EU pat ř í  i  omezenost  
pravomocí Evropského par lamentu ,  k terá  nadále  přet rvává.  
Důleži tost  Evropského par lamentu jako jed iné z h lavn ích inst i tuc í  
EU př ímo vo lené veře jnost í  a  postupného nárůstu  jeho pravomocí  
pro  veře jnou kont ro lu  v EU je  nezpochybn i te lná.  Veře jná kont ro la  je  
však nadále  výrazně os labena t ím,  že pravomoci  Evropského 
par lamentu zůstáva j í  v urč i t ých ob lastech působnost i  EU omezeny 
(např.  ob last  bezpečnostn í  a  zahran iční  po l i t i ky EU). 125  
 
Za ve lmi  n ízkou je  považována míra  demokrac ie  v rov ině veře jné  
účast i  na rozhodovacím procesu v EU.  Důvodem je  to ,  že veře jnost  
nemá kont ro lu  nad tvorbou agendy EU a také k l íčová po l i t ická 
rozhodnut í  by la  dosud v rámci  in tegračn ího procesu větš inou  
př i j ímána bez je j i ch  před ložen í veře jnost i  k  ra t i f ikac i .  V EU navíc  v  
podstatě  neexis tu je  d louhodobějš í  a  in tenz ivně jš í  d iskuse o  
evropské in tegrac i  a  veře jnost  j e  dokonce o EU ve lmi  málo  
in formována.  Úroveň demokrac ie  pokud jde o  cí le a po l i t iku  EU 
v zásadě odpovídá úrovn i  demokrac ie  v oblast i  veře jné kont ro ly,  
neboť  i  ta to  rovina má urč i tý  demokrat ický zák lad,  a le  zároveň v n í  
ex is tu j í  výrazné nedostatky . 126 Ačkol iv z h led iska za j iš tění  pot řeb 
veře jnost i  je  řada stáva j íc ích c í lů  EU pravděpodobně stá le  ve lm i  
dů lež i tá ,  chyb í h lubší  d iskuse o tom,  jaké aktuá ln í  c í le  by s i  EU 
měla v současnost i  s tanovi t .  Není tak zaručeno,  že EU bude řeš i t  
skutečně aktuá ln í  a  zásadní p o l i t ické a  ekonomické prob lémy.  
Uvedené s lab iny demokrat ického charakteru EU jsou navíc  ještě  
zvýrazňovány t ím,  že podle  část i  k r i t iků  demokrat ického def ic i tu  EU 
zaměřu j íc ích se  na veře jnou účast  není možné tento  def ic i t  
odst ran i t ,  p ro tože  na úrovn i  EU nee xis tu je  po l i t ické spo lečenství  
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občanů (demos) a  neexis tu j í  an i  podmínky k  tomu,  aby takové 
spo lečenství  mohlo  vzn iknout .  127 
 
K  závěru o  tom,  že EU t rp í  nedosta tkem demokrac ie ,  docháze j í  jak 
stoupenci  pos i lování mezivládn í spo lupráce č lenských stá tů  (bez 
h lubšího pokračování in tegrace) 128,  tak i  zastánci  Evropské un ie  
jako nadnárodní  ent i t y se všemi a t r ibuty s tá tu  ( federa l is té) .  
Stoupenci  pos i lování mezivládn í spo lupráce tvrd í ,  že  Evropská unie  
s i  bez demokrat ické kont ro ly  př isvo ju je  s tá le  da lš í  kompetence,  
federa l is té  uvádě j í ,  že po l i t ické rozhodovací s t ruk tury EU –  s  
ohledem na to ,  že  Unie  má dnes v l i v  na téměř všechny spo lečenské  
oblast i  –  jsou nedostatečné,  neprůh ledné a předevš ím málo  
demokrat ické. 129 
   
Z  hled iska inst i tuc ioná ln í  l ze  v  současné době konstatovat ,  že  
úst řední  ro l i  p ř i  rozhodování h ra je  Rada .  Poněvadž se na jedné  
st raně sk ládá z př ís lušných resor tn ích min is t rů  č lenských stá tů ,  
tedy ze zástupců exekut ivy,  na druhé st raně je  v šak ved le  
Evropského par lamentu  součást í  evropské legis la t ivy,  zůstává je j í  
ro le  dvo jaká:  rozhoduj íc í  evropské  leg is la t ivn í  funkce spočíva j í  v  
rozporu se všemi zásadami dě lby moci  v rukou č lenů exekut ivy.  To 
mohlo být  v počáteční fáz i  evropské in t egrace akceptovate lné ,  
předevš ím když  se jednalo  o  odbourání obchodních  bar iér .  Dnes 
však má Bruse l  značný ob jem kompetencí  k  vydávání předpisů a  
regu lac í .  Na tomto pozadí je  ono dvo jaké postavení Rady dost i  
prob lemat ické.  To p la t í  jak bezprost ředně pro evropskou ú roveň 
jako takovou ( jakko l i  ex is tu je  Evropský par lament ,  k terý se s tá le  
v íce prosazuje) ,  tak v nesrovnate lně větš í  míře  i  pro  úroveň  
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národní:  ústavn í  kompetence státn ích orgánů č lenských stá tů ,  
předevš ím národních  par lamentů jsou často  vystaveny procesu  
"vytunelován í "  je j i ch  podstaty.   
 
Pro tyto  závěry lze uží t  i  úda je  Spolkového min is ters tva 
spravedlnost i .  Spolková v láda a n iko l iv  Spolkový sněm rozhoduj í  v 
Radě o zda leka ne jvětš í  část i  zákonů,  k teré  v Německu p la t í .  A 
každou směrn ic i ,  k terou Spolková vláda  v Radě schvá l í ,  musí  
Spolkový sněm následně t ransformovat  do  německého práva.  
Německý zák ladní zákon,  ústava,  však s tanoví,  že úst ředn ím 
aktérem př i  u tváření po l i t ického spo lečenství  je  par lament .  Proto  se  
nabízí  o tázka,  zda lze Spolkovou republ iku  Německ o vůbec ještě  
bez omezení nazývat  par lamentní  demokrac i í .  Dě lba moci  jako 
zák ladn í konst i tu t ivn í  pr inc ip  ústavního řádu v Německu byla  to t iž  
pro  ve lké část i  p la tné leg is la t ivy zrušena.  S oh ledem na dominantní  
postaven í národn í exekut ivy př i  u tváření  evrops kých po l i t i k  maj í  
mnozí pos lanc i  německého Spolkového sněmu poci t  značné zt rá ty  
v l i vu .  Výs ledkem tohoto š íř íc ího  se poci tu  je  „dohoda“,  k terou 
Spolkový sněm v zář í  2006 uzavře l  se Spolkovou v ládou s c í lem 
chrán i t  svá p ráva.  Spolková vláda se v n í  zavazu je  in formovat  včas 
Spolkový sněm o  vývo j i  v Bruse lu ,  poskytnout  mu př í lež i tost  k  
vy jádřen í s tanoviska a př ih l ížet  k  názoru Spolkového s němu př i  
jednání v Radě . 130 
 
4.2 .2  Posi lování  ro le  Evropského par lamentu jako krok k  omezování  
demokrat ického def ic i tu   
V úsi l í  o  zvyšování leg i t im i ty  EU z  evropských inst i tuc í  na vůdč í ro l i  
ze  své podstaty ne jv íce asp i ru je  Evropský par lament .  Ten je  od roku  
1979 vo len občany př ímo,  aby (c i továno z  úvodu webových st ránek 
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EP) „zastupova l  je j ich  zá jmy“ a  „hovoř i l  jménem 492 m i l ionů občanů 
Evropské un ie “ . 131 
 
I  da lš í  snahy o posi lován í pravomocí Par lamentu us i lu j í  o  to ,  aby  
občané vn ímal i ,  že  je  j im ta to  inst i tuce b l ízká a  nápomocná. 
Trendem př i tom postupem času je ,  že Evropský par lament  získává 
stá le  v íce pravomocí. 132   
 
Právě od zavedení p ř ímých vo leb  v  roce  1979 nabýva l  Par lament  
stá le  v íce na významu .  Evropský par lament  s i  tak  postupně 
upevňoval  svou pozic i  a  ved le  Evropské komise a Rady EU se z  něj  
sta la  jedna z  nejdů lež i tě jš ích evropských inst i tuc í ,  př ičemž jeho  
původní postaven í by lo  oprot i  těmto da lš ím k l íčovým inst i tuc ím 
výrazně s labš í .  Dnes EP spoluvytvář í  p rávn í p ředpisy EU,  h ra je  
k l íčovou ro l i  p ř i  vytvářen í rozpočtu a  provádí kontro lu  funkce 
ostatn ích inst i tuc í .  Vzrůstá  taktéž po l i t i cká ro le  Par lamentu v  rámci  
Unie. 133  
 
Posi lován í legis la t ivn ích pravomocí Evropského par lamentu a 
par lamentar izace  systému vládnut í  v  EU bylo  d louho považováno za  
prost ředek,  jak če l i t  nedostatku legi t imi ty EU,  k te rý vn ímaj í  je j í  
občané.  Ve skutečnost i  a le  veškerá očekávání nedošla  vždy 
naplnění –  zá jem vo l ičů o  vo lby do Evropského par lamentu má od 
roku 1979 sestupnou tendenci  a  evropšt í  občané se také s tá le  jen 
s obt ížemi  ident i f i ku j í  s  představi te l i  nadnárodních inst i tuc í  Unie  č i  
s pol i t i kami,  k teré  prosazuj í .  Pohledy odborn íků i  občanů na to ,  do 
jaké míry je  po l i t ický systém EU demokrat ický a  jak by se měl  
popřípadě demokrat izovat  se  navíc  dost i  l iš í .  Stá le  k lesa j íc í  vo lebn í 
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účast  př i  vo lbách  do Evropského par lamentu (př i  p rvn ích p ř ímých  
vo lbách ce loevropská účast  ve výš i  63 %,  po p ř i je t í  Maa st r ichtské  
smlouvy 56,8 % až po 43 % v roce  2009) a  s  ní para le lně rostouc í  
moc EP však může znamenat ,  že t rend je  nepřízn ivý a  legi t im i ta  
moci  v EU se sp íše sn ižu je .   
 
Při  vo lbách do Evropského par lamentu navíc  nehra j í  p ř í l iš  ve lkou  
ro l i  „evropská“ témata ,  a le  prof i l  kandidu j íc ích s t ran známý z 
národního ko lb iš tě .  V  Evropském par lamentu rovněž až na vý j imky 
v podstatě  neprob íha j í  ideové st ře ty.  Dalš í  o tázkou př i  poh ledu na  
prakt ické fungování Evropského par lamentu bývá,  do jaké míry jsou  
zástupc i  l idu  schopni  posoudi t  s tovky leg is la t ivn ích i  
ne legis la t ivn ích návrhů z ne j různějš ích ob last í ,  kvótami na tuňáky 
počína je  a  mírem na Bl ízkém východě konče,  o  n ichž  plénum 
nezř ídka h lasu je  ve ve lmi  rych lém s ledu.  Debaty o  pro jednávaných  
bodech tak v  důs ledku ve lkého  množství  poměrně nepřeh ledných 
předpisů býva j í  povrchn í.  Ne lze se  zároveň př í l i š  d iv i t ,  že  takovéto  
výs ledky p ráce Par lamentu pak za j ímaj í  jen ve lmi  úzký okruh 
veře jnost i ,  č i  sp íše odborníků,  k te ř í  dané prob lemat ice rozum ěj í  a  
kteř í  vn ímaj í  nuance rozhodo vacího procesu v  EU. 134 
 
De lege la ta  postupné re formy pr imárn ího práva pravomoc i  
Evropského par lamentu s tá le  rozš i řu j í .  P raxe legis la t ivn ího procesu  
bývá někdy poněkud od l išná.  Na narůsta j íc í  možnost  P ar lamentu 
„zasahovat“  do legis la t ivn ího p rocesu reaguj í  Komise a Rada 
častě jš ími  snahami zd louhavý  a kompl iku j íc í  řádný leg is la t ivn í  
proces obe j í t .  Napřík lad když se na půdě P ar lamentu pro jednáva l  
k l imat icko-energet ický ba l íček,  k l íčový soubor návrhů norem s 
dopady ne jen na ob last  energet iky a  ž ivotn ího p rost ře dí ,  a le  také na  
ob last  průmys lu ,  p lénum je j  př i ja lo  bezprecedentním způsobem 
prakt icky bez pozměňovacích návrhů a v jednom čtení.  Však s i  také 
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řada europoslanců stěžovala ,  že v př ípadě těchto významných textů  
v  podstatě  všechno rozhodly h lavy s tá tů  a  v lád na Evropské radě;  
za europar lament  měl i  možnost  do výs ledného kompromisu 
zasáhnout  fakt icky jen zpravodajové z odpovědných výborů. 135  
 
Setkat  se lze i  s  da lš í  prakt ickou modi f ikací  řádného legis la t ivn ího  
procesu.  SFEU umožňuje ,  aby byl  v p ř ípadě neshod Evro pského 
par lamentu a  Rady ve věc i  ně jakého legis la t ivn ího  návrhu svo lán 
tzv.  dohodovací výbor.  V praxi  se ovšem k tomuto kroku př is tupu je  
jen zř ídka.  Stá le  častě jš í  je  úzus,  pod le  něhož se v př ípadě 
od l išných pozic  p řed druhým čten ím návrhu a h lasováním p lé na 
neformálně scháze j í  zástupci  Komise,  Rady a  Evropského 
par lamentu (opět  předevš ím poslanc i  z odpovědných  výborů) ,  k teř í  
konsensus dopředu př ipraví .  Prakt ický legis la t ivn í  ž ivot  Evropského 
par lamentu je  tak  někdy t rochu j iný,  než jak  je j  exp l ic i tně popis u j í  
právní def in ice a  jak je j  někdy z jednodušeně předkládaj í  média  
zac í lená na p lenární  Št rasburk namísto  Bruse lu ,  kde „v k l idu“  
pracu j í  výbory.  Je j ich  význam stoupá –  ste jně jako  roste  význam 
zpravodajů ,  k l íčových p ředstavi te lů  jednot l i vých f rakcí  a  lobby .  
Hlasování p léna je  jen pomyslnou  „ t řešn ičkou na dor tu“ .  
 
Rozši řován í a  pos i lován í pravomocí Evropského paramentu je 
pokraču j íc í  a  zře te lný p roce s.  Přesto  je  nutné uzavř í t ,  že  P ar lament  
ve stáva j íc í  podobě d isponuje  ne jvýrazněj i  p ravomocí kont ro ln í  a 
v řadě př ípadů  legis la t ivn í ,  avšak zce la  j i s tě  není dosud pr imárn ím 
a všeobecně inst i tuc ioná lně respektovaným mocenským tě lesem, 
k terým bývá par lament  v  par lamentní  demokrac i i  na národní úrovn i  
(např.  u  č lenských  stá tů  EU). 136     
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4.2.3  Možnosti  da lší  demokrat izace v EU 
S t ím,  jak dochází k  postupnému rozrůstán í kompetencí  i  
geograf ických hran ic  Evropské un ie ,  je  s tá le  z jevnějš í  křehkost  
právních zák ladů evropské in tegrace.  Po více než padesát i  le tech 
vývo je  evropské po l i t ické a  s tá tn í  in tegrace je  tento  p roces s tá le  
větš inově vn ímán jako e l i tá řský p ro jekt ;  nedošlo  k  žádné 
„evropeizac i  mas“,  j i ž  by bylo  možné vzdáleně porovnat  s  
„nac ional izac í  mas“,  k terá  p roběhla  v  19.sto le t í . 137 V  systému dě lby 
moci  v Uni i  je  s tá le  vůdč ím pr inc ipem fakt ický monopol  Komise na 
leg is la t ivn í  a  po l i t i ckou in ic ia t ivu .  Trad ičně užívané in tegračn í  
modely (ke k te rým se koneckonců vrcho lná evropská po l i t ická 
reprezentace vrá t i la  i  p ř i  př i j ímání  L isabonské smlouvy) ,  jsou j i ž 
poněkud zastara lé ,  přesto  s tá le  formuj í  po l i t ickou ku l turu  EU.  138 
 
Z  podaného přeh ledu je  zře jmé,  že  EU pot řebu je  i  nadále  provést  
řadu demokrat izu j íc ích re forem. Předmětem d iskus í  o  
demokrat ickém def ic i tu  EU je  však  navíc  to ,  zda je  vůbe c možné 
stav demokrac ie  v EU zlepš i t . 139 Pokud se týká pohledů 
soust řeďu j íc ích se na dě lbu moci ,  ve ře jnou kont ro l u,  cí le  a  po l i t iku  
EU jako  t ř i  z výše d iskutovaných  rov in  po l i t ického systému EU,  
podle  těchto pohledů je  možné nedostatky exis tu j íc í  v těchto  
rovinách  odst ran i t .  K r i t ic i  zaměřu j íc í  se  na tyto  t ř i  rov iny 
demokrat ického def ic i tu  EU vid í  možnost  demokrat izace EU v 
jasnějš í  dě lbě moci  mezi  EU,  č lenské stá ty a  reg iony,  ve zvyšování 
veře jné kont ro ly  (předevš ím posi lováním pravomocí Evropského 
par lamentu )  nebo v d iskus i  o  da lš ím smys lu  a  směřování 
in tegračn ího procesu a v odpovída j íc ích po l i t ických k roc ích.  Značná 
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část  s toupenců tohoto úh lu  pohledu proto  podporova la  př i je t í  
Evropské ústavn í smlouvy,  ve k teré  spat řova la  podstatnou možnost  
pro demokrat izac i  EU. Jako h lavn í  změny obsažené v  Evropské 
ústavn í smlouvě vedoucí k  zmírnění demokrat ického def ic i tu  EU 
by ly zdůrazňovány p r inc ipy týka j íc í  se ver t iká ln í  dě lby moci  nebo  
zvýšen í ro le  Evropského par lamentu a  národních  par lamentů v  
rozhodovacím procesu v EU.  
 
Evropský par lament  j i ž  nyn í de lege la ta  d isponuje  v  rámci  své 
kont ro ln í  ú lohy p ravomocí  vys lovení nedůvěry Komis i .  Nedůvěru  
Komis i  může Par lament  vys lov i t ,  h lasu j í - l i  p ro  n i  dvě t ře t iny 
př í tomných a h lasu j íc ích poslanců  a zároveň je  pro nadpolovičn í  
větš ina všech poslanců Par lamentu.  Hlasování je  veře jné.  O 
takovém návrhu je  možné h lasovat  ne jdř íve po up lynut í  3  dnů od 
jeho podání (48 hodin  na zváženou).  Nezíská - l i  Komise důvěru,  
odstoupí vš ichn i  je j í  č lenové jako  ko lekt ivn í  orgán.  Hlasování o  
důvěře může být  navrženo buď po l i t i ckou f rakc í  nebo min imálně  
deset inou č lenů Par lamentu.  Komise ještě  n ikdy nebyla  v  minu lost i  
odvolána,  v  roce 1970 j iž však dvakrát  h lasování o  důvěře probíha la  
a v obou př ípadech vyzněla  p řesvědčivě ve p rospěch Komise 
(h lasován í se týka lo  zemědělské  po l i t iky) .  Prakt ické možnost i  
Par lamentu vůč i  Komis i  však  ne lze dosud v  žádném př ípadě 
př ipodobni t  k las ické odpovědnost i  moci  výkonné vůč i  par lamentu –  
moci  zákonodárné.  Par lament  navíc  př i  nespokojenost i  s  prac í  
pouze některého /  některých z  komisařů musí us i lovat  o  rezignaci  
ce lé  Komise,  což se př i  rozsáhlé  o rganizačn í s t ruktu ře EU a Komise 
jeví  jako neprakt ické a  po l i t icky obt ížně obhaj i te lné.  Toto oprávnění  
se může jev i t  i  jako mocensky nesystemat ické,  když post iženým 
může být  Komise jako orgán,  k te r ý  rozhodnut í  vykonává a n iko l i  
Rada jako orgán,  k terý rozhodnut í  vydává. 140 Vys lovení nedůvěry 
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Komisemi jako mezní a  vý j imečný p rost ředek není bohuže l  
dop lňováno da lš ími ,  mírně jš ími  a  častě j i  použi te lnými  sankčn ími  
prost ředky.   
 
Za da lš í  podstatnou s lab inu současného mocenského postaven í 
Evropského par lamentu je  t řeba označ i t  jeho vztah  k  Radě jako 
da lš ímu mocnému výkonnému (a  netyp icky i  leg is la t ivnímu) orgánu 
EU.  Par lament  je ,  resp.  může být  in formován o je j í  č innost i ,  avšak  
nemá možnost  Radu a je j í  č leny úč inně in terpe lovat ,  kont ro lovat ,  
an i  uží t  mocensky úč inných sankc í . 141  K  odpovídán í o tázek  ústn ích i  
p ísemných se  Rada pouze „zaváza la“  rezo luc í  z  16.10.1973 a 
s lavnostn í  dek la rací  Evropské rady ze Stut tgar tu .  
 
U Par lamentu tak v  současné s i tuac i  de facto  absentu je  mocenská 
vazba a možnost i  kont ro ly (a  sankcí )  vůč i  Radě.  Možnost i  
Par lamentu jsou větš í  ve vztahu ke Komis i  (účast  na jmenování  
Komise a je j ího předsedy,  in formační právo ,  vy jádření k  výročn í  
zprávě,  možnost  vyvo la t  h lasování o  nedůvěře) .  V  EU je  však  
fakt icky ne jdů lež i tě jš í  vztah mezi  Radou a Komis í ,  k teré  Par lament  
v mnoha dů lež i tých ob lastech odsouvaj í  na „ved le jš í  ko le j “ .  Sp íše 
vztah těchto dvou  orgánů je  to t iž  možné p ř ipodobni t  ke vztahu moci  
výkonné a zákonodárné.  Rada př i j ímá evropské akty ,  k teré  Komise  
provádí.  Rada zásadně př i j ímá akty,  k teré  navrhne a zpracu je  
Komise.  Komise má navíc  v  některých př ípadech  (vý j imečných)  
samostatnou zákonodárnou pravomoc.   
 
S odl išnými názory na možnost  demokrat izace EU se však můžeme 
setkat  v souvis lost i  s  poh ledy soust ře ďu j íc í  se na veře jnou účast  
jako da lš í  rov inu po l i t ického systému EU.  Podle  některých k r i t iků  
zaměřu j íc ích se na tu to  rovinu je  to t iž nezbytným předpokladem pro 
ex is tenc i  demokra t ického po l i t ického systému exis tence pol i t ického 
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společenství  občanů (demos) .  Je l ikož takové spo lečenství  v  
současném okamžiku v  EU neexis tu je ,  není pod le  je j i ch  názoru  
odst ranění demokrat ického def ic i tu  možné.  Tato část  k r i t iků  
demokrat ického def ic i tu  EU je  navíc  skept ická oh ledně možnost i  
pol i t ické spo lečenství  občanů v rámci  EU vytvoř i t .   
 
Na druhé st raně ex is tu je  nemalé množství  evropských  představi te lů ,  
k teř í  úvahy o kr iz i  leg i t im i ty  a /nebo demokrat ickém def ic i tu  
v orgánech EU považu j í  za neopodstatněné.  Uvád ě j í  mimo j iné,  že  
rozhodnut í  Evropského par lamentu jsou př i j ímána veře jně,  veře jně 
d iskutována i  kr i t i zována.  Výměna názorů na veře jnos t i  je  pak to ,  co 
od l išu je  par lamentní  demokrac i i  na evropské úrovn i  od t rad ičních  
mezinárodn ích vztahů.  
 
Tyto o tázky a  úvahy hodlám dále  rozvést  v  nás leduj íc ích  kap i to lách 
věnovaných Evropskému par lamentu jako potenciá ln ímu st ředobodu 
par lamentar ismu v EU,  způsobu a s lab inám jeho fungování,  procesu 
utváření  a  prosazování  vů le  " l idu"  na úrovn i  EU a v závěru i  
nanejvýš za j ímavému vztahu národních par la mentů vůč i  inst i tuc ím 























5 Struktura a  pravomoci  Parlamentu   
 
 
5.1  Pol i t ická st ruktura Evropského parlamentu  
 
Rozložení  křesel  v  Par lamentu zce la  neodpovídá počtům obyvate l  
jednot l i vých s tá tů .  Poslanc i  se navíc  ve  smyslu  pr inc ipu 
nadnárodnost i  sdružu j í  do skupin  podle  svého po l i t ického zaměřen í.  
 
Par lament  sdružu je  obdobně jako národní par lamenty různé  
po l i t ické s t rany a  uskupení ,  i  když zde ne lze z  pol i t i ckého h led iska  
hovoř i t  o  „v ládn í f rakc i “  an i  „opozic i “ . 142 
 
Pol i t i cká s t ruk tu ra Par lamentu se vyví j í  j i ž  od počátku evropské  
in tegrace ,  kdy se  poprvé  poslanc i  de legovaní národními  par lamenty 
zača l i  v  tehdejš ím Shromáždění ESUO  sdružovat  a  
ins t i tuc iona l izovat .  Vývo j  po l i t ické s t ruktury Par lamentu by l  
dynamický v  70.  le tech,  neboť  v l i vem prvn ích p ř ímých vo leb do 
Par lamentu pron ik l i  zástupc i  nových ideových proudů,  k teř í  se  
vzápět í  zača l i  také v  Par lamentu inst i tuc iona l izovat . 143  
 
Současná podoba po l i t ické s t ruktu ry  Par lamentu  se utvoř i la  po 
vo lbách do EP v  roce 2009.  Ve vo lebním  období 2009 -2014 tak 
v Par lamentu působí nás leduj íc ích sedm pol i t ických f rakc í :  
  Poslanecký k lub Evropské l idové st rany (EPP)  
  Skupina progres ivní  a l iance soc ia l i s tů  a  demokratů  v  EP (SaD)  
  Skupina Al iance l iberá lů  a  demokratů  pro Evropu (ALDE)  
  Skupina Ze lených/Evropské svobodné a l iance (Greens/EFA)  
  Evropská konzervat ivn í  a  re formní skupina (ECR)  
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  Skupina konfederace Evropské  s jednocené lev ice a  Severské 
ze lené levice (GUE-NGL)  
  Evropa svobody a demokrac ie  (EFD)  
  Nezařazení poslanci 144 
 
Pol i t i cká s t ruktu ra Par lamentu je  tvo řena  pol i t ickými skupinami,  
jež  sdružu j í  pos lance z  více než s tovky po l i t ických st ran 
z č lenských stá tů .  Jednací  řád  EP stanoví podmínky pro  
ustanovování po l i t ických skupin .  K vytvořen í po l i t ické  skupiny  musí 
být  sp lněn min imální  počet  25 poslanců  a  to  z  ne jméně čtvr t iny 
č lenských stá tů ,  př ičemž je  vy loučeno č lenstv í  ve  v íce než jedné 
po l i t ické skupině . 145 Za ložení po l i t i cké skupiny je  po sp lnění  
zák ladn ích podmínek zrea l izováno proh lášen ím uč iněným k rukám 
předsedy Par lamentu s  nás lednou publ ikac í  v  Úředním věstn íku EU.  
Každá po l i t ická skupina má předsedu,  předsednic tvo  a  k  d ispozic i  
sekretar iá t .  Pol i t i cké skup iny mohou dostávat  i  některé dotace,  jsou  
j im k  dispozic i  mís tnost i  i  admin is t ra t ivn í  a  odborný personál . 146 
 
Poslanci  maj í  v  jednacím sá le  př idě lována místa  a  to  podle  je j ich  
po l i t ické př ís lušnost i ,  z leva doprava,  n iko l iv d le  je j ich  národn í  
př ís lušnost i .  P řed každým h lasováním na p lenárním zasedání 
pro jednávaj í  po l i t ické skupiny zprávy z par lamentních výborů a  
předkládaj í  pozměňovací návrhy.  O posto j i ,  k terý  po l i t i cká skupina 
zau jme,  se rozhoduje  dohodou v rámci  skupiny,  avšak žádný 
poslanec nesmí být  vázán povinnost í  h lasovat  urč i t ým způsobem . 147 
 
Založen í po l i t ické skupiny s  sebou př ináš í  ne jen mater iá ln í  a  
f inanční výhody,  a le  také po l i t ický prof i t .  Po l i t ickým skupinám jsou 
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př i řazována vedoucí místa  ve výborech,  funkce zpravodajů ,  s te jně 
tak mohou pokládat  ústn í  o tázky Radě EU,  Komis i  a  Evropské  
cent rá ln í  bance.  Ukazuje  se,  že mot ivac í  k  za ložen í po l i t ické  
skupiny býva j í  právě tyto  výhody,  v íce než spo lečné ideá ly a  pohled  
na EU.  V  opačném př ípadě by skupiny,  u  n ichž je  poh led na EU 
jed iným společným mot ivem ,  byly v íce s tab i ln í . 148  
 
Někteř í  pos lanc i  ne jsou č leny žádné po l i t ické skup iny –  jsou tzv.  
nezařazenými poslanci . 149  Ti to pos lanc i  d isponuj í  j is tým 
mater iá ln ím a organizačn ím zázemím, a le  ve srovnání s  po l i t ickými 
skupinami je  je j ich  po l i t ická pozice méně v ýznamná.  
 
Bl ižš í  ana lýzu  jednot l i vých  pol i t i ckých skupin / f rakcí  funguj íc ích  
v Par lamentu,  včetně dopadu vo leb konaných v  roce 2009 na 
pol i t ické s ložen í Par lamentu uvád ím v  kapi to le  nás leduj íc í  –  Vo lby 
do EP a mandát  evropských poslanců.  
 
S  ohledem na b l íž íc í  se evropské vo lby v  roce 2014 vyda la  Komise  
v březnu le tošn ího roku evropským pol i t ickým st ranám doporučení 
aby:  
 
-  před  vo lbami do Evropského par lamentu a  v  j e j ich  p růběhu 
dosta tečně in formova l y  vo l iče o  př id ružení  vn i t rostá tn ích s t ran 
k evropským pol i t i ckým st ranám, tak  aby propo jení  mezi  po l i t ickými 
procesy na vn i t rostá tn í  úrovn i  a  na úrovn i  Unie  by lo  lépe  
prezentováno,  resp.  aby vazby mezi  h lavn ími  zúčastněnými sub jekty 
by ly pro  občany zře te lné;   
 
-  každá evropská  po l i t ická s t rana nominova la  svého kandidáta na 
předsedu Evropské komise;  
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-  vn i t rostá tn í  po l i t i cké s t rany za j is t i l y ,  aby je j ich  mediá ln í  
vystoupení souvise j íc í  s  vo lbami do Evropského par lamentu s louž i la  
také k  poskytnut í  in formací občanům o kandidátov i  na funkc i  
předsedy Evropské komise,  je hož podporu j í ; 150 
 
„Spojn ic i  mezi  po l i t i kami EU a občany mohou ne j lépe za j is t i t  
evropské po l i t ické  s t rany,  jež působí nadnárodně a je j ichž h lavn ím 
úko lem je  t lumoči t  h lasy občanů na evropské úrovn i .  Ve snaze  
umožni t  evropským pol i t ickým st ranám p lnění je j ich  úkolu  př i ja la  
Komise návrh nař ízen í o  s ta tu tu  f inancování evropských po l i t ických 
st ran a  evropských po l i t ických nadací. 151 Cílem návrhu je  za j is t i t ,  
aby evropské po l i t ické s t rany by ly v id i te lně jš í  a  je j i ch  f inancování 
by lo  pružnějš í ,  t ransparentně jš í  a  e fek t ivně jš í .  Návrh dá le  vyžaduje ,  
aby evropské po l i t ické s t rany v  souvis lost i  s  vo lbami p ř i ja ly veškerá 
vhodná opatřen í  k  tomu,  aby in formovaly  občany Unie  o  spo jenectví  
mezi  vn i t rostá tn ími  po l i t ickými s t ranami a  kandidáty a  evropskými  
po l i t ickými s t ranami. “ 152  
 
Doporučení Komise po l i t ickým st ranám také podpoř i l y  zveře jněné 
výs ledky p růzkumů Eurobarometru ,  d le  n ichž se 73% respondentů  
domnívá,  že v íce  in formací o  př ís lušnost i  kandidátů k  evropským 
pol i t ickým st ranám by k  urnám př ived lo  v íce l id í  a  62% má za to ,  že 
vyšš í  účast i  by pomohl i  s t ran ič t í  kandidát i  na předsedu Komise a 
jed iný vo lebn í den . 153 
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Komise věř í ,  že všechna ta to  výše uvedená doporučení mohou 
vyvo la t  evropskou debatu a  vytvoř i t  evropský veře jný prostor ,  č ímž 
se d le  je j ího názoru vytvoř í  p la t forma pro da lš í  k roky k  evropské 
in tegrac i .  
 
Rozdělení  pol i t ického spektra  na pravici  a  levic i 154,  jež se 
v evropské ku l tuře  vytvoř i lo  od dob Velké f rancouzské revo luce,  je  
pat rné i  dnes,  a  to  ne jen v  národních par lamentech č lenských stá tů ,  
a le  též ve vývo j i  po l i t ické s t ruktury Par lamentu.  Byť  od roku 1950 
mnoho autorů uvádí,  že od druhé po lov iny dvacátého sto le t í  jsme 
svědky konce ideo log ie  ve smyslu  pot í rán í  rozd í lů  mezi  prav ic í  a  
levic í ,  empir ické výzkumy nedávných le t  však ukáza ly ,  že jde  sp íše 
o t ransformaci  na „novou lev ic i “  a  „novou p ravic i “ ,  neboť  o tázky jako 
např.  soc iá ln í  nerovnost  jsou pořád předmětem vášnivých a ze jména 
po lar izačn ích po l i t ických d iskuzí . 155 Štěpení po l i t ického  spekt ra  na 
pravic i  a  lev ic i  tak dnes představu je  j i ž  symbo l ický p rvek evrop ské 
po l i t ické ku l tu ry,  jež se s ice t ransformuje,  rozhodně však nezan iká.  
 
Evropský par lament  se vl i vem tohoto š těpení pak posouvá k  podobě 
k las ických národn ích par lamentů,  pro tože os labu je  národní d imenzi  
po l i t ické soutěže v  EP. J inými s lovy,  jednot l i v í  č l enové Par lamentu 
maj í  sp íše tendenci  v  EP h lasovat  d le  svého zařazen í  v  Par lamentu 
než d le  své p ř ís lušnost i  k  někte ré z  národních po l i t ických st ra n.  
Všechny po l i t ické skupiny zastoupené  v 7 .  ( t j .  současném) 
Par lamentu lze v íce -méně zač len i t  buď pod st ředně pravicové  kř íd lo  
(ze jména EPP a ECR) nebo pod st řednělevicové kř íd lo  (předevš ím 
SaD a GUE-NGL) .  ALDE a  EFA představu j í  skup inu l ibe rá lů ,  k terá  
s to j í  někde „up ros t řed“  pravo levého po lar ismu.   
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O tom, nako l ik  jednot l i vé  národní s t rany dodržu j í  l in i i  v lastn í  
skupiny v EP,  svědčí  i  je j ich  h lasování v  plénu.  Nejdů lež i tě jš í  
h lasování  prob íha j í  formou ro l l -ca l l  vo tes,  kdy je  vo lba veře jná a  
jmenovi tá .  I  přesto ,  že v  období  mezi  5 .  a  6 .  vo lebním obdobím 156 
došlo  ke znate lnému  rozš í řen í  EU,  „h lasovací ku l tura“  č lenů  EP 
zůsta la  v íce -méně nezměněna. 157  Jednot l i v í  pos lanc i  s tá le  h lasu j í  
pr imárně v  souladu se svou př ís lušn ost í  k  někte ré po l i t ické skupině ,  
n iko l i  k  národní s t raně.  Jed iné nep atrné změny lze pozorovat  v 
„přeskupeních“  po l i t i ckých skupin ,  k  nimž dochází p ravide lně 
s novým vo lebním obdobím EP. 158 Tyto t ransformace jsou však  
nanejvýš odštěpením část i  l ibe rá lů  a  př ipo jen ím k  některé  
z rad iká lně jš ích s t ran,  než skutečným „přerodem“ lev ice v  p rav ic i  a  
naopak.  Př ík ladem může být  vzn ik  po l i t i cké skupiny EPP v  roce  
2009 (mezi  6 .  a  7 .  Par lamentem),  je j íž formování je  spo jeno  
s odštěpením část i  č lenů původní skupiny Evropských Demokratů  a 
je j i ch  př ipo jením k  současné  ECR.  
 
Konečně posledním  t rendem př ispíva j íc ím k e tab lování EP jako  
evropské par lamentní  inst i tuce je  š těp íc í  se d imenze 
podpory/opozice vůč i  evropské in tegrac i . 159 Přík ladem je  současná 
po l i t ická skupina euroskept iků EFD.  
 
Rozšířen í  č lenské  zák lad ny př ines lo  do EP mnohem š i rš í  spekt rum 
pol i t ických názorů,  avšak na soudržnost  po l i t i ckých skupin  ta to  
skutečnost  neměla zásadní v l i v.  Ve lký počet  malých s t ran v  sobě 
skrývá  potencionáln í  nebezpečí  rozpuštění  skup iny z  důvodu 
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  5. volební období (1999 - 2004), 6. volební období (2004 - 2009) 
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 Hlasování roll-call votes zaznamenává server VoteWatch.eu, který rovněž sleduje, nakolik jsou 
strany loajální při hlasování se skupinou jako celkem. 
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nedostatečného zastoupení č lenských zemí. 160 Z  h led iska  
dlouhodobých t rendů je  možné po l i t i ckou st ruktura Par lamentu 
označ i t  za s tab i ln í  a  tudíž př isp íva j íc í  k  posunu postaven í  
Par lamentu k  par lamentu a  par lamentar ismu v k las ickém poje t í .   
 
 
5.2  Organizační  a  funkční  s truktura E P -  vni třn í  organizace a  
fungování  Parlamentu  
 
Pravid la  organizační a  funkční st ruktury Par lamentu jsou v  obecné 
rovině zakotveny ve Smlouvách  –  konkrétně č l .  223 an.  SFEU, 
deta i lně pak v  Jednacím řádu Par lamentu.  
 
Vni t řn í  organizace Par lamentu je  podobná par lamentům národním.  
Par lamentu předsedá jeho předseda  a 14 místopředsedů,  
dohromady tvoř í  předsednictvo  ( t zv.  Bureau  Evropského 
par lamentu) ,  k teré  má na starost i  organizačn í o tázky vn i t řn í  pov ahy,  
týka j íc í  se Par lamentu a  dá le  se zabývá část í  zahran ičn ích vztahů.   
K předsednic tvu ná leží  dá le  pět  kvesto rů s  poradním h lasem 
(zabývaj íc ích se  admin is t ra t ivn ími  zá leži tostmi  poslanců  a  
zabezpečením f inancí  Par lamentu ) .  Předseda je  vo len na 2,5  roku. 
Předseda zas tupuje  Par lament  navenek a ř íd í  všechny č innost i  
Par lamentu a  jeho orgánů za podmínek stanovených J ednacím 
řádem  Par lamentu .  Urč i tou ro l i  h ra je  i  konference předsedů 
po l i t ických skupin ,  jakás i  „ rada starš ích“ .  Konferenci  předsedů tvoř í  
předseda Par lamentu a  předsedové po l i t ických skupin .  Hlavn ím 
úko lem konference předsedů je  organizace  po l i t ické č innost i  EP 
(např.  schva lován í  programů jednání) .   
 
Práce Par lamentu je  jako u  j iných  par lamentů organizována v  rámci  
výborů a pléna .  Větš ina práce Par lamentu probíhá ve výborech.  
Práce ve výborech nabízí  pos lancům možnost  sp ecia l izace,  takže o 
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jednot l i vých návrzích se jedná v  rámci  výborů mezi  pos lanc i ,  k teř í  
se dané ob last i  b l íže věnuj í .  Výbory jsou  dvo j ího d ruhu -  stá lé  a  
dočasné.  Par lament  má  v současném vo lebn ím období  20 stá lých  
výborů (např.  Hospodářský a  měnový výbor ,  Výbor  pro zahran ičn í  
věc i ,  Pet ičn í  výbor,  Výbor pro zaměstnanost  a  soc iá ln í  věc i ,  
Rozpočtový výbor ,  Výbor pro regionáln í  věc i ,  Výbor  pro ku l turu  a  
vzdě láván í,  Výbor  pro dopravu  a cestovn í  ruch,  Výbor pro ž ivotn í  
prost řed í) .  Jednání výborů probíha j í  v  B ruse lu ,  scházej í  se  
zpravid la  jednou měsíčně na jeden až dva dny.  Na jednání výborů 
býva j í  s lyšen i  odborníc i .  Na p l enární  zasedání se  pak č lenové  
Par lamentu  a ce lý  jeho aparát  p řesouvá do Franc ie ,  do Št rasburku,  
což bývá často  předmětem kr i t iky a  terčem mnoha vt ipů ( „s těhování 
evropského c i rkusu“) .  
 
Ve stá lých výborech Par lamentu probíha j í  p ř ípravné práce na  
p lenární  zasedání  Par lamentu.  Každý výbor  jmenuje  svého p ředsedu 
a t ř i  místopředsedy a má svů j  sekretar iá t .  Výbory vypracovávaj í  a  
př i j ímaj í  zp rávy o  legis la t ivn ích návrzích a  zprávy z  vlastn ího  
podnětu.  Par lament  může ved le  s tá lých výborů  zř izovat  také  
dočasné výbory a  vyšet řovac í  výbory.  Dočasné výbory se zř izu j í  př i  
konkrétn í  pot řebě  na ne jdé le  12 měsíců.  Stá lé  výbory zkoumaj í 
o tázky,  k teré  j im postoupí P ar lament  nebo během odložen í zasedání 
předseda Par lamentu jménem Konference předsedů.  Povinnost i  
dočasných výborů  a  vyšet řovac ích  výborů se vymezu j í  př i  je j ich  
zř ízen í.  Nemaj í  oprávnění  předkládat  s tan oviska  j iným výborům.  
Pol i t i cké skupiny a  nezařazen í pos lanc i  mohou v  daném výboru  
jmenovat  ved le  řádných č lenů také s tá lé  náhradn íky p ro každý výbor  
v počtu shodném s  počtem řádných č lenů z  je j i ch  řad.  T i to  s tá l í  
náhradníc i  jsou oprávněni  účastn i t  se schůzí výboru,  vystupovat  na 
nich a  v př ípadě neúčast i  řádného č lena se účastn i t  h lasování.  
Vedle  řádných č lenů a náhradníků jmenuje  zastoupení po l i t ické  




Ste jně jako u  j iných inst i tuc í  EU se i  č innost  Par lamentu opírá  o 
admin is t ra t ivn í  aparát ,  k terý p řestavu je  Generá ln í  sekretar iá t .   
 
Důleži tou s ložku  zahran ičn í  práce Par lamentu představu j í  i  t zv .  
delegace .  De legace  udržu j í  s tyky s  par lamenty zemí,  k teré  ne jsou  
č leny Evropské un ie .  Hra j í  dů leži tou ro l i  p ř i  zvyšování v l i vu  EU v 
zahran ič í .  V  současné době působí v  Par lamentu 34 de legací.  Je 
možné hovoř i t  o  něko l ika kategor i ích de legací:  ( i )  mezipar lamentní  
delegace (maj í  za úko l  udržovat  vztahy s  par lamenty zemí mimo 
Evropskou un i i ,  k teré  ne jsou kandidátskými zeměmi) ,  ( i i )  smíšené 
par lamentní  výbory  ( jsou ve s tyku s  par lamenty kandidátských zemí 
nebo zemí s tá tů  př idružených ke Společenství) ,  ( i i i )  delegace  
Evropského par lamentu ve Smíšeném par lamentním shromáždění  
AKT-EU (scházej í  se v  ní pos lanc i  Evropského par lamentu s  
pos lanc i  par lamentů af r ických ,  kar ibských a t ichomořských stá tů ) ,  
( i v )  delegace  Evropského par lamentu v Par lamentním shromáždění  
EU-St ředomoří .  Delegace jsou spo lečně s  dalš ími  orgány nást ro jem 
společné zahran iční  po l i t iky  EU.  
 
J iž od prvn í  p ř ímých vo leb v  roce 1979 exis tu j í  i  neof ic i á ln í  formy 
spolupráce poslanců Par lamentu tzv.  „intergroups“  umožňuj íc í  
pos lancům pravide lně se scházet  bez oh ledu na po l i t ickou 
př ís lušnost  a  d iskutovat  různá speci f icky zaměřená témata.  I  přesto ,  
že in tergroups ne jsou orgány EP a nevy jadřu j í  názor EP,  je j ich  
počet  s tá le  roste .  V  90.  le tech byla  v  důsledku rostoucích obav z 
možných vazeb in tergroups na lobb is t ické k ruhy vytvořena  p ravid la ,  
která je j ich  č innost  a  vzn ik  regu lu j í .  Každá po l i t ická  skupina v  EP 
má omezený poče t  in tergroups,  j ichž se může účastn i t . 161 
 
Par lament  pracu je  ve Franci i ,  Be lg i i  a  Lucembursku.  Měsíčn í  
p lenární  zasedání ,  j ichž se účastn í  vš ichn i  pos lanc i  Par lamentu,  se 
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konaj í  ve Št rasburku,  kde je  „s íd lo “  Par lamentu.  Schůze  
par lamentních výborů a  jakáko l iv da lš í  p lenárn í  zasedání se  konaj í  
v Bruselu ,  zat ímco Lucembursko je  domovem admin is t ra t ivn ích  
úřadů (Generá ln í  sekretar iá t ) .  Zasedání p léna i  výborů jsou zásadně 
př ís tupná veře jnost i .  Činnost  Par lamentu je  organ izována ve dvou  
h lavn ích fázích:  1 . )  př íp rava na p lenární  zasedání (p rovádí j i  
pos lanc i  v  různých par lamentních výborech,  k teré  se specia l izu j í  na  
konkrétn í  ob last i  č innost i  EU,  zá lež i tost i  u rčené k  rozpravě jsou 
rovněž pro jednávány po l i t ickými  skupinami)  a  2 . )  p lenární  zasedání  
samotné (p lenární  zasedání,  jehož se účastn í  vš ichn i  p oslanci  
Par lamentu,  se obvyk le  konaj í  ve  Št rasburku -  jeden den v  měsíc i  a  
někdy v  B ruse lu  -  dva dny) .  Na těchto zasedáních Par lament  
prověřu je  navrhovanou leg is la t ivu  a  h lasu je  o pozměňovacích  
návrzích p ředt ím,  než dospěje  k  rozhodnut í  o  textu  jako ce lku.  Dále  
na programu p léna mohou být  různá „sdě lení “  Rady nebo Komise 
nebo se pro jednáva j í  různé  otázky týka j íc í  se vývo je  v  EU nebo 
j inde ve světě.   
 
Dle zak ladate lských smluv má Par lament  pov innost  zasedat  
min imá lně jednou ročně ,  zásadně počína je  d ruhým úte rým v březnu 
(č l .  229 SFEU)  ve Št rasburku.  Par lament  je  též povinen se se j í t  
prvn í  ú terý měsíce následuj íc ího po up lynut í  lhůty  j ednoho měsíce 
od vo leb (č l .  24 odst .  3  Aktu) .  V  praxi  však řádné zasedání EP 
nekončí,  k romě srpna Par lament  zasedá na tzv.  schů zích po dobu 
jednoho týdne za měsíc,  a  to  po dobu ce lého roku.  Tyto  schůze se 
dále  č lení  na jednot l i vá  jednání .  Par lament  se může se j í t  i  
k mimořádnému dí lč ímu zasedání na žádost  větš iny všech svých  
č lenů anebo na žádost  Rady nebo Komise  Dva týdny v  měsíc i  j sou 
větš inou  věnovány jednáním ve výborech Par lamentu  a jeden týden 
v po l i t i ckých k lubech. 162 
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Evropský par lament  se snaží p ř ib l íž i t  a  představ i t  evropské  
veře jnost i  různými způsoby.  Např.  prost ředn ic tv í  Generá ln ího 
řed i te ls tv í  p ro  komunikac i  a  s tyk  s  veře jnost í  Par lament  nabízí  
možnost  navšt ív i t  je j  a  seznámit  se s  jeho prac í  př ímo v prostorách  
svých t ř í  p racovn ích míst  v Bruse lu ,  Št rasburku a v  Lucemburku .  
V rámci  té to  návš těvy se občané Unie  mohou zúčastn i t  plenárn ího 
zasedání č i  j iné významné událost i .  
 
V  každém č lenském stá tě  se nachází In formační  kancelář  
Evropského parlamentu .  V České republ ice ta to  kancelář  EP má 
síd lo  v  Praze a by la  o tevřena j i ž dne 31.  ledna 2003. 163 
 
Hlavn í obsahovou nápln í  in formační kanceláře  Evropského 
par lamentu je  in formovat  ob čany Unie  o  po l i t i ce  Evropské un ie ,  
ze jména o s ložen í,  s t rukturách,  akt iv i tách a  rozhodnut ích  
Evropského par lamentu.  Na druhou st ranu má kancelář  povinnost  
in formovat  o  vedení Evropského par lamentu a  jeho orgány o 
významných událostech a aktuá ln í  s i tuac i  v  č lenském stá tě .  
Kancelář  dá le  za j išťu je  návštěvy představ i te lů  Evropského 
par lamentu v České republ ice a  udržu je  kontakty  s  novinář i  a  
zástupc i  po l i t ického a spo lečenského ž ivota  včetně poslanců 
č lenského stá tu  v  Evropském par lamentu,  s te jně jako s  v ládní mi 
ins t i tucemi a  s tá tn í  sp rávou.  V  neposlední řadě kancelář  
zprost ředkovává odpovědi  na dotazy o  Evropském par lamentu,  nebo 
na tyto  dotazy odpovídá sama v rámci  svých personáln ích a  
technických možnost í .  Dále  vydává in formační mater iá ly  určené 
š i roké veře jnost i . 164 
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Dále jsou v  č lenských stá tech zř izována různá evropská centra  
majíc í  za c í l  pomoci  občanům EU, jako např.  Evropské 
spot řeb i te lské cent rum nabíze j íc í  občanům Unie pomoc př i  řešen í  
prob lému s  p rodejcem z j iné  země EU  př i  domáhání se  
spotřeb i te lských p ráv.  
 
 
5.3  Pravomoci  Evropského parlamentu  
 
V  současné době hra je  Par lament  j i ž  ve lmi  dů lež i tou ro l i  
v ins t i tuc ioná ln ím systému EU.  Postupně získa l  téměř všechny 
h lavn í p ravomoci ,  k terými  se obvyk le  vyznačuje  př ímo vo lené 
shromáždění v  par lamentních demokrac i ích:  
 
-  legislat ivní    pravomoc  -  v různé míře  se pod í l í  na  vytvářen í a  
př i j ímání evropských právn ích předp isů,  
-  rozpočtovou pravomoc  -  rozhoduje  o  výš i  pov inných a 
nepovinných výdajů ,  schva lu je  rozpočet  jako ce lek,  
-  kontrolní  pravomoc  -  dohl íž í  na výkonnou moc  -  t zv .  pravomoc 
demokrat ického dohledu.  Par lament  hra je  j i ž  dů lež i tou ro l i  p ř i  
jmenování Komise  a může j í  vys lov i t  jako ce lku nedůvěru.  
 
Par lament  d isponuje  nad rámec uvedených „h lavn ích“  pravomocí i  
p ravomocemi da lš ími .  Par lamentu ná leží  i  p ravomoci  poradní  a 
pravomoci  v oblasti  vně jších vztahů .  Par lament  v aktuá ln í  podobě 
p ln í  i  kreační  funkci  ve vztahu k některým orgánům (ze jm.  
pravomoci  př i  vy tváření /  vo lbě Komise  a Evropského účetního 
dvora  a např.  též pravomoc vo l i t  Evropského veře jného ochránce 
práv) .  Par lament  je  nepochybně též prostorem pro diskusi  o  






5.3.1 Legislat ivní  pravomoc  
Par lament  př i j ímá společně s  Radou evropské p rávn í p ředpisy.  
Standardní proceduru př i j ímání  legis la t ivn ích aktu  představu je  po  
př i je t í  L isabonské  smlouvy nově  tzv.  řádný leg is la t ivn í  postup –  
dosavadní procedura spo lurozhodování.  Tento postup s taví  
Par lament  a  Radu na ste jnou úroveň .  V  jeho rámci  ty to  dva orgány 
spo lečně př i j ímaj í  právn í předpisy na zák ladě návrhů Komise.  
Řádný legis la t ivn í  postup je  zák ladním rozhodovacím nást ro jem 
Par lamentu a  d íky němu může Par lament  ovl ivňovat  právn í předpisy  
Unie.  
 
Proces př i j ímání právních předpisů  v Un i i  je  ve lmi  kompl ikovaný a 
na je j ich  tvo rbě se podí le j í  -  Rada,  Komise a Par lament .  Prav id la  a  
postupy jsou stanoveny ve S mlouvách.  
 
Obecně můžeme konstatovat ,  že ex is tu j í  dva h lavn í  postupy pro 
schva lován í nových norem EU:  řádný a zvláštní  legislat ivní  
postup .  Hlavn í rozd í l  mezi  n imi  spočívá ve způsobu  vzá jemného 
působení Par lamentu a  Rady.  V  rámci  řádného leg is la t ivn ího 
procesu maj í  Par lament  a Rada rovnocenné postavení,  př i  zv láštn í  
postupu,  k terý se up la tňu je  ve  speci f ických p ř ípadech,  má 
Par lament  pouze  ro l i  konzul tačn í.   
 
Evropská komise musí př i  p ř ípravě  návrhu nového zákona vybrat  
odpovída j íc í  postup.  Rozhodnut í  v  zásadě závis í  na právn ím 
zák ladě návrhu -  na č lánku Smlouvy,  na němž se zak ládá.   
 
Při je t ím L isabonské smlouvy by l  zrušen leg is la t ivn í  proces 
spo lupráce Rady a Evropského par lamentu ( tzv.  kooperační p roces)  






a) řádný legisla t ivní  postup  
V rámci  řádného legis la t ivn ího postupu (č l .  289 SFEU) se Par lame nt  
a Rada vzá jemně dě l í  o  leg is la t ivn í  pravomoc.  V  tomto př ípadě 
ú loha Par lamentu a  Rady je  s te jná a  obě inst i tuce maj í  p rávo veta .  
Řádný leg is la t ivn í  postup je  s lož i tý a  v  současné době př i  něm 
probíha j í  až t ř i  č tení  (č l .  294 SFEU).  Komise zaš le  svů j  návr h 
oběma inst i tucím.  Každá z  nich s i  návrh přečte  a  p ro jedná je j .  
 
Při  p rvn ím čten í  Par lament  posoudí n ávrh Komise,  zaujme svů j  
posto j  a  postoupí  je j  Radě.  Nás ledně posuzuje  návrh Rada,  jest l i  
souhlas í  s  posto jem Par lamentu.  Rada může legis la t ivn í  akt  
def in i t ivně schvál i t .  Jest l i že  tomu tak není,  Rada př i jme svů j  posto j  
v prvn ím čtení  a předá ho Par lamentu.  V prvním čtení  ne jsou 
stanoveny žádné časové lhůty.   
 
Ve druhém čtení musí Par lament  do t ř í  měsíců po předání  
rozhodnout  o  posto j i  Rady.  V  př ípadě,  že Par lament  souhlasí  
s posto jem Rady,  je  akt  (zákon) p ř i ja t .  Jest l i že  Par lament  odmítne 
posto j  Rady,  zákon je  def in i t ivně zamítnut .  Třet í  možnost í  je ,  že 
Par lament  navrhne změny a  předá návrh Radě,  k terá  musí  
rozhodnout  do 3  měsíců.  Jest l i že  souhlas í  se změněn ým posto jem 
(schvá l í  všechny pozměňovací návrhy Par lamentu) ,  zákon je  
def in i t ivně př i ja t .  Pokud změny navržené Par lamentem Rada 
odmítne (neschvál í  všechny pozměňovací návrhy Par lamentu) ,  
předseda Rady spo lečně s  předsedou Par lamentu svo lá  dohodovací  
výbor (do 6  týdnů).  Na č innost i  dohodovacího výboru se podí l í  
Komise.  Zasedání  výboru a  prob íha j íc í  d iskuse se rovněž účastn í  
zástupc i  Komise.  Jakmi le  dosáhne výbor shody,  je  text  odes lán do 
Par lamentu a  do Rady ke  t ře t ímu č tení  tak,  aby moh l  nakonec být  
př i ja t  jako zákon.  Pokud dohodovací výbor nedospěje  k  dohodě, 
zákon nen í př i ja t .  Řádný legis la t ivn í  postup se využívá v  rámci  
leg is la t ivn í  č innos t i  ne jčastě j i ,  a  to  např.  v  těchto  ob lastech:  vo lný 
pohyb pracovn íků,  vn i t řn í  t rh ,  dopravní  po l i t ika ,  po l i t ika  
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zaměstnanost i ,  ž ivotn í  prost řed í ,  vzdě láván í,  ku l tura ,  zd raví ,  
ochrana spot řeb i te le  a td .  
 
b)  zvláštní  legislat ivní  postup   
Zvláštn ím leg is la t ivn ím postupem se sta la  tzv.  konzultace ,  p ř i  n íž  
má Par lament  vyjádř i t  své s tanovisko k  legis la t ivn ímu návrhu před  
t ím,  než bude př i ja t  Radou.  V některých př ípadech  je  konzul tac e 
povinná,  pro tože  to  vyžaduj í  S mlouvy a  návrh se  nemůže stá t  
zákonem, dokud k  němu Par lament  nevydá své stanovisko.  V  j iných  
př ípadech je  konzul tace nepovinná a Komise pouze navrhu je ,  aby 
Rada Par lament  konzul tova la .  Ve všech př ípadech může Par lament  
návrh Komise schvál i t ,  zamítnout  je j  nebo požádat  o  doplnění.  
Pokud Par lament  požádá o doplnění,  zváží  Komise všechny změny,  
k teré  Par lament  navrhu je .  Jest l i že  př i jme jakýko l iv z  těchto  návrhů, 
poš le  pozměněný návrh Radě.  Rada přezkoumá pozměněný návrh a  
buď je j  př i jme v  původním znění,  nebo je j  dá le  pozmění.  Př i  tomto 
postupu,  tak jako ve všech osta tn ích př ípadech,  pokud Rada 
pozmění návrh Komise,  musí tak uč in i t  jednomys lně 165.   
 
Tato  procedura byla  na po čátku in tegrace pro Par lament 
ne jdů leži tě jš í ,  a i  když postupem doby se využíva j í  v íce procedury 
pro Par lament  s i lně jš í ,  p řesto  i  v  současné době je  konzul tac í  
využíváno. 166  
 
V některých leg is la t ivn ích ob lastech může být  Evropský par lament  
požádán o vys loven í souhlasu podle  zv láštn ího  leg is la t ivn ího 
postupu.  Postup souhlasu  byl  zaveden Jednotným evropským aktem 
a tento  postup znamená,  že Rada musí před př i je t ím některých  
ve lmi  dů leži tých rozhodnut í  z ískat  souhlas Par lamentu.  Par lament 
nemůže návrh  změni t ,  musí  je j  buď př i jmout ,  nebo zamítnout .  
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  Články 37, 38a, 39, 53-59 Jednacího řád Evropského parlamentu 
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  viz. též Drulák, P.: Vývoj teorií evropské integrace.  In: Acta Oeconomica Pragensia. Geneze a 
současnost evropské integrace, 2000, č. 5, s.115-130 
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Par lament  má tedy p rávo veta ,  pokud vys loví  s  návrhem souhlas,  
právní  akt  je  př i ja t .  Postup souhlasu  se používá p ř i  př i j ímání nových  
předpisů v ob las t i  bo je  prot i  d iskr iminac i  a  př i  rozhodování o  
doplňu j íc ích pravomocech v sou ladu s č lánkem 352 SFEU . Rovněž 
je  postup souhlasu vyžadován jako ne legis la t ivn í  postup,  pokud 
Rada př i j ímá některé mezinárodní dohody. 167 
 
5.3.2 Kontrolní  pravomoc  
Par lament  up la tňu je  demokrat ický dohled nad  všemi č innostmi  
Unie.  Tato pravomoc,  k terá  se týka la  původně pouze Komise,  byla  
rozš í řena také na  Radu EU a na orgány odpovědné za zahran ičn í  a  
bezpečnostn í  po l i t i ku .  Pro usnadnění tohoto dohledu může 
Par lament  zř izova t  dočasné vyšet řovac í  výbory.  
 
Demokrat ický dohled vykonává Par lament  j i ž  př i  jmenování nové  
Komise .  Par lament  ne jprve vede rozhovory se všemi př ípadnými  
novými  č leny a  s  předsedou Komise.  Evropská  rada  s  př ih lédnut ím 
k vo lbám do Par lamentu a  po ná lež i tých konzul tacích navrhne 
kva l i f ikovanou vě tš inou kandidáta na funkc i  před sedy Komise,  
ostatn í  č leny nominu j í  č lenské stá ty.  Kandidáta na předsedu Komise 
vo l í  Par lament  vě tš inou h lasů všech svých č lenů.  Ostatn í  komisař i  
nemohou být  jmenováni  Evropskou radou bez schválení  Par lamentu 
(č l .  17 odst .  7  SEU).  
 
Komise je  Par lamentu po l i t icky odpovědná a Par lament  může 
př i jmout  „návrh na odvolání “ ,  k terým požaduje  je j í  hromadnou 
rezignaci .  Návrh  na vys loven í nedůvěry Komis i  by l  podán j i ž  
něko l ik rá t .  V  his tor i i  p roběhlo  něko l ik  návrhů na vys loven í  
nedůvěry,  všechny a le  by ly zamítnuty. 168 Pa r lament  nemůže vys lov i t  
nedůvěru jednot l i vým komisařům.  
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Par lament  vykonává kont ro lu  prost ředn ic tv ím prav ide lných 
kont ro ln ích zpráv,  k teré  mu Komise předkládá (např.  všeobecné 
zprávy o  naplňování rozpočtu ,  up la tňování práva Unie ) .  Poslanc i  
Par lamentu prav ide lně k ladou Komis i  ústn í  a  p ísemné dotazy.  
Komis i  mohou být  pok ládány otázky ústně č i  p ísemně Par lamentem 
jako ce lkem i  jednot l i vými  pos lanc i  a  Komise musí  ve  lhůtě  t ř í  nebo 
šest i  t ýdnů odpovědět .  Ústn í  o tázky jsou zodpovězeny př ímo během 
p lenárního zasedání jedn ím z  č lenů Komise.  Písemné dotazy se  
zas í la j í  Komis i  po je j ich  schvá lení  předsedou Par lamentu a jsou 
dvo j ího druhu -  přednostní  a  obyče jné.  Každý poslanec může podat 
ne jvýše 1 pr ior i tn í  o tázku měsíčně.  Poslanc i  možnost i  in terpe lace  
využíva j í  poměrně často ,  průměrně je  ročně podáno přes pět  t is íc  
p ísemných otázek  a  téměř t is íc  ústn ích.  
 
Komise předkládá Par lamentu každý rok měsíc před zahájen ím jeho  
zasedání souhrnnou výročn í  zprávu o č innost i  Unie  (č l .  233 EU).  
Tuto zprávu Par lament  nás ledně pr o jedná ve veře jném zasedání.  
 
Členové Komise navštěvu j í  p lenárn í  zasedání Par lamentu a  schůze 
par lamentních výborů a  udržu j í  tak nepřet rž i t ý  d ia log mezi  těmi to  
dvěma inst i tucemi .  
 
Par lament  rovněž s ledu je  prác i  Rady .  Pos lanc i  Par lamentu k ladou 
Radě pravide lně p ísemné a ús tn í  dotazy a  předseda Rady 
navštěvu je  p lenární  zasedání a  účastn í  se dů lež i tých rozhovorů.  
Vůči  Radě má Par lament  pouze omezené možnost i  kont ro ly (č lenové  
jako zástupci  v lád č lenských stá tů  jsou odpovědni  ze jména svým 
národním par lamentům).  
 
Par lament  d isponuje  pouze  omezenými možnostmi  kont ro ly  Rady,  
neboť  jednak je j í  č lenové jako zástupci  v lád č lenských stá tů  jsou  
odpovědni  ze jména svým národn ím par lamentům a jednak v 
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důsledku samotného charakteru Rady a je j í ho stá le  se měníc ího 
s ložení. 169 Par lament  těsně spo lupracu je  s  Radou v urč i tých  
ob lastech,  jako jsou spo lečná zahran iční  a  bezpečnostní  po l i t i ka  a  
soudní spo lupráce,  dá le  na některých zá lež i tostech spo lečného 
zá jmu,  jako jsou azy lová a př is těhovalecká po l i t ika  a  opat ření  v  bo j i  
p rot i  drogám, podvodům a mezinárodnímu z loč inu.  Předsednická 
země ( ta  země,  k terá  právě p ředsedá Radě) nepřet rž i tě  Par lament  o  
všech těchto zá lež i tostech in formuje.   
 
Par lament  může vykonávat  rovněž kont ro lu  prověřováním žádost í  od 
občanů a vytvářen ím dočasn ých vyšet řovac ích výborů.  
 
Par lament  se v  rámci  kont ro ln í  č innost i  akt ivně účastn í  každého 
summitu  EU (zasedání Evropské  rady) .  Př i  zahájení  každého 
summitu  je  předseda Par lamentu vyzván,  aby vy jádř i l  názory a  
posto je  Par lamentu oh ledně aktuá ln ích zá leži to st í  a  bodů na pořadu 
jednání Evropské rady.  
 
Do kontro ln í  č innost i  l ze  zahrnout  i  p rávo jednot l i vců a  skupin  
obyvate l  obracet  se na Par lament  jako zas tup i te lský sbor se svými 
zá leži tostmi .  Ochrany p ráv je  možno docí l i t  osobním nebo 
písemným stykem s  europos lanc i .  Dalš í  možnost í  je  i  pet ičn í  právo 
( ta to  podání pro jednává a řeš í  pet iční  výbor) .  
 
Mimo po l i t ických nást ro jů  kont ro ly má Par lament  podobně jako da lš í  
ins t i tuce  EU i  někol ik  nást ro jů  právních –  ža lob  k  Soudnímu dvoru.  
V soudním procesu má Par lament  p r iv i legované postaven í.  
 
5.3.3 Rozpočtová pravomoc  
Par lament  a  Rada představu j í  dvě s ložky rozpočtového orgánu. 
Společně sdí le j í  pravomoc nad f inančními  pros t ředky,  s te jně jako se  
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děl í  o  pravomoc leg is la t ivn í .  Př ípravné práce pro rozhodování  
Par lamentu v  této ob last i  vykonává Rozpočtový výbor  ve spo luprác i  
s ostatn ími  s tá lými  výbory.   
 
Při  výkonu své rozpočtové pravomoci  vyjadřu je  Par lament  své  
po l i t ické pr ior i t y.  Rozpočet  na p ř íš t í  rok schvalu je  v pros inc i .  
Rozpočet  nevstoupí v  p la tnost ,  dokud je j  nepodepíše p ředseda 
Par lamentu.  Par lament  má rozhoduj íc í  s lovo p ř i  schva lován í větš iny 
výda jů  v  ročn ím rozpočtu.  Par lament  a Rada pro jednávaj í  
rozpočtové návrhy Komise ve dvou čteních  (mezi  květnem a  
pros incem) a  během n ich se dohodnou,  ko l ik  f inančních  prost ředků  
bude vyna loženo a nač.  Par lament  může také rozpočet  zamítnout ,  
pokud má za to ,  že neodpovídá pot řebám EU.  
 
Rozpočet  EU je  f inancován z  v lastn ích zdro jů  schvá lených  
č lenskými s tá ty po konzul tac i  s  Par lamentem, to  znamená,  že tyto  
zdro je  pat ř í  EU a ne jedná se o  př íspěvky č lenských s tá tů .   
 
Procedura př i j ímání rozpočtu se  vyví je la .  Jde o  kompl ikovaný 
proces.  L isabonská smlouva zruš i la  rozdělen í  na tzv.  povinné a  
nepovinné výda je ,  př ičemž u  prvn í  skupiny měla poslední  s lovo  
Rada,  nyn í je  tak oh ledně výda jů  postaven í  Rady a EP 
rovnocenné. 170  
 
Komise po získání požadavků  z  ostatn ích inst i tuc í  sestaví  
předběžný návrh  ro zpočtu,  k te rý  podléhá schválení  Radou  a  
Par lamentem.  Pokud Par lament  návrh rozpočtu schvá l í ,  je  rozpočet  
def in i t ivně  př i ja t .  Pokud tomu tak není,  svo lá  se neprod leně 
dohodovací výbor .  Jest l i že  výstup  z  dohodovacího ř ízen í schvá l í  
obě inst i tuce,  opět  je  rozpočet  p ř i ja t ,  v  opačném př ípadě jsou 
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předepsány da lš í  procedury,  obvyk le  konč íc í  v  pov innost i  Komise 
př iprav i t  nový návrh. 171 
 
Par lament  ročn í  rozpočet  ne jen př i j ímá,  a le  také kont ro lu je  
vynakládání rozpočtových pros t ředků.  Tuto č innost  vykonává  
Rozpočtový výbor  Par lamentu a  opírá  se př i tom mimo j iné o  zprávy 
Evropského účetního dvora a  Evropského úřadu  pro bo j  pro t i  
podvodům. Doh l íž í  na to ,  zda je  rozpočet  Un ie  dobře spravován,  
zda jsou výdaje  úče lné,  a  us i lu je  o  úp lné vym ýcení podvodů a  
špatného ř ízen í . 172  
 
Nově je  také  ve Smlouvách  zakotvena povinnost  př i j ímání k romě 
ročn ího rozpočtu  i  t zv .  v íce le tého f inančního rámce.  Více le tý  
f inanční rámec  urču je  s t rop př í jmů a výdajů  EU na min imálně pět  
le t .  Ročn í rozpočty s  ním musí být  v  sou ladu.  I  přesto ,  že tento  
rámec je  př i j ímán Radou,  musí s  n ím Par lament  vys lov i t  souhlas (č l .  
312 SFEU). 173  
 
Současná s t ruktura rozpočtů Evropské un ie  se  odví j í  od  F inančního  
rámce 2007–2013.  Nový f inanční rámec po roce 2013 by  měl s lad i t  
s t rukturu evropského rozpočtu s  pol i t i ckými pr ior i tami  un ie .  Pouze 
tak bude Evropská un ie  schopna efekt ivně če l i t  novým výzvám, jako 
je  g lobal izace,  změna k l imatu,  demograf ické změny č i  energet ická  
bezpečnost . 174   
 
Soubor šest i  legis la t ivn ích norem ( tzv.  šest iba l ík “ )  navržený 
Evropskou komis í  na podzim 2010 představova l  pro  Evropský 
par lament  př í leži tost  se př ímo zapoj i t  do jednání o  řešení k r ize  
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eurozóny,  kdy větš ina zásadních rozhodnut í  by la  př i ja ta  na úrovn i  
Evropské rady,  na je j ímž rozhodování se Par lament  z  logiky 
nastaven í fungování Unie  nepodí le l .  Evropský par lament  se právě 
z tohoto důvodu chopi l  své p ř í lež i tost i  a  us i lova l  o  nastavení  
př ísných  pravidel  pro chod eurozóny a Paktu stabi l i ty a  růstu 175,  i  
přesto ,  že se ve svých názorech rozcházel  s  Radou a to  předně ve 
vhodném nastavení mechanismů kont ro ly.  Po  někol ikaměsíčn ím 
jednání byl  kompromisn í návrh nakonec na podzim 2011 oběma 
inst i tucemi schvá len.  Obdobně jako u ročních rozpočtů se EP 
nakonec podař i lo  dosáhnout  řady ústupků ze  s t rany Rady.  
Par lament  např.  prosadi l  své zapojení  do tzv.  evropského semestru ,  
procedury,  na je j ímž zák ladě dochází k  hodnocení s tá tn ích rozpočtů  
č lenských zemí Unie  před je j ich  př i je t ím na  národní ú rovn i .  176  
 
Nově př i ja tá  prav id la  to t iž znamenaj í  zp ř ísněn í Pak tu s tab i l i t y a  
růstu  v  tom směru,  že rozpočtové schodky č lenských zemí eurozóny 
nesmí s  ohledem na minu lé  prob lémy eurozóny 177, 178 přesahova t  
úroveň 3% HDP a míra  zad lužení úroveň 60% HDP . Předseda 
Evropského par lamentu se nechal  s lyšet ,  že př i je t í  šest ibodového 
ba l íčku Un ie  pos í la la  svo j i  rozpočtovou d isc ip l ínu a  posunula  se 
k opravdovému ekonomickému vládnut í . 179 
 
V  důsledku da lš ích  prob lémů eurozóny před lož i la  Komise  
v l is topadu 2011 Par lamentu 2  návrhy nař ízen í  na zpř ísněn í  
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hospodářského a rozpočtového dohledu v  eurozóně 180.   Tato  
opatření  navazuj í  na j iž  př i ja tý tzv.  šest iba l ík .  Komise navrh la  
jednak pos í l i t  koord inac i  a  doh led nad rozpočtovými  procesy všech  
č lenských stá tů  eurozóny,  zvláš tě  těch a)  s  nadměrnými schodky a  
b) s vážným r iz ikem f inanční nestab i l i t y a  c )  těch,  k teré  se účastn í  
programu f inanční pomoci .  Každá země eurozóny by měla d le  tohoto 
návrhu nař ízen í  ob l igatorně p ředkládat  do 15.10.  ka lendářního roku  
podrobné návrhy svých  rozpočtů.  Rada tzv.  dvoubal ík  rámcově 
podpoř i la  v  únoru  2012.  P lénum EP podpoř i lo  kompromisní verz i  
tzv .  dvoubal íku  12.  března le tošn ího  roku. 181  
 
Par lament  vykonává  také  poradní  funkci ,  t j .  může se  vy jadřovat  ke  
všem otázkám týka j íc ím se Unie  a  př i j ímat  k nim nezávazné podněty 
č i  usnesení.  Tato  pravomoc nevyp lývá z  pr imárn ího práva,  a le  
z pozice inst i tuce jako zástupce evropských občanů. 182 
 
Rovněž se Par lament  pro jevu je  i  v oblasti  vně jších vztahů ,  a  to  p ř i  
uzaví rán í  mezinárodních smluv Unie  -  vys lovu je  souh las s  dohodami 
o př idružen í  a  vys lovu je  i  souhlas  s  dohodami,  k teré  maj í  významný 
dopad na rozpoče t  EU.  Běžná agenda zahran ičn í  po l i t iky je  v  gesc i  
Rady a č lenských stá tů  a  č innost  Par lamentu se omezuje  na 
vydávání doporučení a  usnesení.  Podpora nadpolov ičn í  větš iny 
poslanců je  nutná pro př i je t í  každého stá tu  do EU . 183  
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Lisabonská smlouva rozš ířen ím pravomocí Par lamentu jednoznačně 
posí l i la  a  upevni la  jeho pozic i  v i ns t i tuc ioná ln ím systému Unie.  I  
přes tu to  skutečnost ,  s tá le  p la t í ,  že  jeho postavení není r ovnocenné 
s postaven ím  Rady a to  p ředevš ím v  oblast i  rozpočtové.   
 
Par lament  d isponuje  j i ž  dnes všemi  pravomocemi,  k te rými  d isponuj í  
obvyk le  par lamenty národní.  Některé z p ravomocí jsou však dosud 
značně os labené.   To p la t í  např ík lad pro kreačn í  (vytváření  č i  
spo luvytváření da lš ích orgánů)  a   rozpočtové pravomoci  
Par lamentu,  k teré  lze ve srovnání s  pravomocemi národních 
par lamentů označi t  za min imální .   
 
 
5.4 Evropský veřejný ochránce práv  
 
S  č innost í  Par lamentem je  úzce sp ja t  úřad  ombudsmana ,  k terý 
v podstatě  doplňu je  kont ro ln í  pravomoc Par lamentu. 184 
 
Funkce evropského ochránce práv byla  zř ízena Maastr ichtskou  
smlouvou (1992).  Ombudsman působí jako prost ředník mezi  občany 
a orgány EU.  Má právo př i j ímat  a  vyšet řovat  s t ížnost i  od občanů 
EU,  podniků a  inst i tuc í  a  od kohokol iv,  kdo má t rva lý pobyt  č i  s íd lo  
v zemi EU.  
 
Ombudsman je  vo len Par lamentem na obnovi te lné funkční období 5  
le t ,  což odpovídá  vo lebn ímu období Par lamentu.  Př i  výkonu své  
funkce je  zce la  nezávis lý  a  nesmí př i j ímat  pokyny od žádného 
subjektu .  Veře jný ochránce p ráv může být  odvo lán z  funkce 
Soudním dvorem na návrh Evropského par lamentu,  přestane - l i  
sp lňovat  podmínky nezbytné k  výkonu své funkce nebo se dopust í  
závažného pochybení.  Dosud k  odvolán í  ombudsmana n ikdy 
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  Občanství EU a role Evropského parlamentu, kol. EUROPEUM, 2007 
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v h is tor i i  tohoto úřadu ne došlo .   Síd lem ombudsmana je  s íd lo  
Par lamentu -  Štrasburk.  H lavn ím úko lem ombudsmana je  zkoumat 
s t ížnost i ,  k teré  se týka j í  nesprávného úředního postupu orgánů,  
inst i tuc í  EU -  s  vý j imkou soudních orgánů a j iných sub jektů  Unie .  
Ombudsman šet ř í  porušen í správného úředn ího postupu buď 
z v lastn ího podnětu,  nebo na zák ladě st ížnos t i . 185 
 
Inst i tuce EU a je j í  orgány jsou povinny poskytnout  ochránci  práv  
jakéko l iv in formace,  o  něž požádá a umožni t  mu př ís tup  
k př ís lušným dokumentům. Mohou odmítnout  tak  uč in i t  pouze 
v oprávněných př ípadech nutného zachování důvěrného charakteru  
in formací.  
 
Jest l i že  ombudsman zj is t í ,  že  došlo  k  se lhán í admin is t ra t ivy ,  
in formuje o  tom dotčenou inst i tuc i  a  p řed loží  návrh nebo 
doporučení.  Dotčená inst i tuce má t ř i  měsíce na před ložen í svého 
podrobného stanoviska k  dané věc i .  Př ík ladem „se lhán í 
admin is t ra t ivy“  (když inst i tuce EU neučin í  něco,  co  by č in i t  měla  
nebo to  provádí chybně,  př ípadně dě lá  něco,  co by dě la t  neměla) 
může být  např.  nespravedl ivý př ís tup,  d iskr iminace,  zneuži t í  moci ,  
zbytečné průtahy,  nesprávný postup,  nedostatečné in formace nebo 
odmítnut í  je  poskytnout .  
 
Ombudsman před loží  zp rávu Par lamentu a  dotčené inst i tuc i .  Rovněž 
seznámí s  výs ledkem šet ření  s těžovate le .  
 
Každým rokem podává ombudsman Par lamentu zprávu o všech 
svých vyšet řován ích.  Tento inst i tu t  svým úsi l ím o ne je fekt ivně jš í  a  
ne j rych le jš í  nápravu  špatné správy v  ins t i tuc ioná ln ím systému EU 
dokazuje ,  že důvěra v  pravomoci  ombudsmana je  opodstatněná a 
náprava věc í  ve ře jných je  možná.  Svědčí o  tom nárůst  počtu  
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st ížnost í .  Evropský ombudsman se tak zařad i l  mezi  ne j lepš í  
ombudsmanské inst i tuce na světě.  
 
 
5 .5  Úřední  věstník EU  
 
Par lament  je  o rgán Unie ,  k terý  zasedá a jedná veře jně.  Rozhodnut í ,  
posto je  a  záznamy z  jeho jednání jsou zveře jňovány v  Úředním 
věstníku EU .  
 
Texty ev ropského práva jsou publ ikovány v  tomto věstn íku,  jehož 
redakci ,  t isk  a  d is t r ibuc i  za j išťu je  Úřad p ro úředn í  t isky Evropské 
unie .  
 
Ode dne vstupu ČR do EU,  t . j .  od 1 .  5 .  2004,  jsou všechny právn í  
předpisy EU publ ikované v  Úředním věstn íku EU vyh lašovány 
rovněž v  českém jazyce.  
 
Vzh ledem k  tomu, že ce lá  řada právn ích předpisů Unie  je  př ímo 
ap l ikovate lných,  je  t řeba,  aby dosta tečným způsobem byly  
in formovány ne jen orgány veře jné moci ,  a le  i  občané.  
 
Úřední věstn ík  EU je  jednou z  ne jdů lež i tě jš ích publ ikací  EU. Jsou 
v něm vyh lašovány un i jn í  nař ízen í,  směrn ice,  rozhodnut í ,  
doporučení a  s tanoviska (Úředn í věstn ík  EU má čtyř i  h lavn í část i  -  
leg is la t iva EU,  navrhovaná legis la t iva a  j iná  sdě lení ,  dop lňu j íc í  
in formace a v  př í loze i  d iskuse Par lamentu) .  Toto  vyh lašo vání  
funguje  na s te jném pr inc ipu,  jako jsou ve Sbírce zákonů a Sbírce 
mezinárodn ích smluv vyh lašovány české zákony a smlouvy,  je j i chž 
s ignatářem je  ČR.  Pouze un i jn í  dokumenty,  k teré  jsou vyh lášeny ve 




Texty právn ích  předpisů EU jsou kromě písemné podoby 
zveře jňovány i  na in ternetových  st ránkách.  V  ČR maj í  občané 
možnost  nah lédnout  do Úředního věstn íku  EU i  v  s íd lech kra jských  
úřadů a MHMP.  Tato povinnost  byla  kra jům a  h l .  m.  Praze  
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6.  Volby do Evropského parlamentu a mandát evropských 
poslanců  
 
6.1 Charakter ist ika  a  právní  úprava voleb do  Evropského 
parlamentu  
 
Par lament  jako zákonodárná inst i tuce EU je  vo lena j i ž  od roku 1979 
př ímo občany EU.  S ohledem na posí lenou ú lohu pravomocí  
Evropského par lamentu je  dů leži té ,  aby by l  proces vo lby jeho  č lenů  
posi lován a zdůrazňován. 187 Zásady vo leb do Evropského 
par lamentu uprav i l   Akt  t ýka j íc í  se vo lby zástupců  Shromáždění 
př ímým všeobecným h lasováním ze dne 20.9.1976 (evropský 
vo lební  zákon) 188.  Tento akt  vstoupi l  v  pla tnost  1 .7 .1978 poté,  co byl  
ra t i f ikován v  č lenských stá tech.  Zpoždění př i  ra t i f ikacích způsobi lo 
časovou prod levu  a posunulo  termín konání prvn ích př ímých vo leb 
až na rok 1979.  Od prvn ích p ř ímých  vo leb se Shromáždění j i ž  b ěžně  
nazýva lo  Evropský par lament ,  v  té  době mělo  410 č lenů. 
Shromáždění se tedy j i ž  nazýva lo  Evropským par lamentem, právně 
se j ím však s ta lo  až poté,  co vstoupi l  v  p la tnost  Akt  o  jednotné 
Evropě,  t j .  dne 1.7 .1987. 189 
 
V  červnu 2009 proběhly  zat ím poslední př ímé vo lby do Par lamentu,  
j ichž se účastn i ly i  dva nové č lenské stá ty EU (Bulharsko a 
Rumunsko).  Par lament  je  od své zahajovac í  schůze  v roce 2009 
tvo řen 754 poslanc i  ze všech č lenských stá tů .  Rozdělen í křese l  
mezi  č lenské stá ty zhruba odpovídá počtu  je j i ch  obyvate l ,  
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neproporc ioná lně jsou a le  zvýhodněny menší s tá ty ,  ve k terých na 1 
europoslance př ipadá někol ikanásobně menší počet  obyvate l  než u  
zemí ve lkých.  Podle  p la tného znění SEU je  počet  č lenů Par lamentu 
s tanoven na 751 (750 poslanců p lus  předseda) –  to to ustanovení je  
vzh ledem k  účinnost i  L isabonské smlouvy ap l ikova te lné až na  
následuj íc í  sedmé vo lebního období  2014 -  2019 190.    
 
Občané České republ iky jsou v  současném vo lebn ím období (2009 -
2014) zastoupeni  v  Par lamentu 22 europoslanci ,  což je  o dva méně 
než v  období p ředešlém.  Z  hled iska po l i t i ckého roz ložení  s i l  se 
jedná o v íceméně vyrovnanou par t i i  mezi  lev icovými českými  
europoslanci  a  p ravicovými ,  neboť  jednu po lov inu mandátů  ve  
vo lbách v  roce 2009 získa l i  eu roposlanci  st rany lev icové –  soc iá ln í  
demokracie  a  komunisté ,  druhou po lov inu pak  europoslanci  s t rany  
pravého st ředu a s t ředová křesťansko -demokrat ická s t rana. 191 
   
Poslanci  j sou vo len i  na období pěti  let  ve všeobecných a př ímých  
vo lbách.  Jsou vo len i  občany EU v  každém č lenském stá tě  podle  
jeho vlastn ích  vo lebních prav ide l .  Členové Par lamentu jsou vo len i  
ve větš ině př ípadů podle  zásad poměrného zastoupení.  I  přes  
něko l ik  návrhů Par lamentu nebyl  dosud př i ja t  jednotný postup pro 
vo lby.  Celou řadu  zá lež i tost í  spo jených s  vo lbou mohou upravovat  
vn i t rostá tn í  p ředpisy -  v  České republ ice je  procedura vo leb  
upravena zákonem č.  62/2003 Sb. ,  o  vo lbách do Evropského 
par lamentu a  o  změně některých zákonů,  k terý nabyl  úč innost i  dne  
4.3.2003.   
 
Zásadně však  p la t í ,  že  i  když jsou vo lební  úpravy různé,  každý 
občan EU s  bydl iš těm v  některém z  č lenských stá tů ,  jehož není 
s tá tn ím př ís lušníkem, má právo vo l i t  a  být  vo len ve vo lbách do 
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Par lamentu v  č lenském stá tě ,  v  němž má byd l iš tě ,  za s te jných  
podmínek jako s tá tn í  př ís lušn íc i  tohoto s tá tu .  Pokud jde o  akt ivn í  
vo lební p rávo,  v  ce lé  EU je  s tanovena ste jná hran ice na 18 le t ,  u 
pas ivn ího vo lebn ího práva je  však h ran ice různá (18 až 25 le t ) .  
 
Zákon o vo lbách do Evropského par lament u navazu je  na zák ladn í  
vo lební leg is la t ivu EU.  Pr inc ipy vo leb do Evropského par lamentu 
jsou zakotveny v SEU a dá le  ve směrn ic i  Rady č.  93/109/  ES,  k terou 
se s tanoví podrobná opatření  pro  výkon práva občanů Evropské 
un ie ,  k teř í  maj í  byd l iš tě  v někte rém č len ském stá tě ,  jehož ne jsou 
stá tn ími  občany,  vo l i t  a  být  vo len ve vo lbách do Evropského 
par lamentu.   
 
Zákon č.  62/2003 Sb. ,  o  vo lbách do Evropského par lamentu a  o 
změně některých  zákonů,  upravu je  podmínky vo lebního práva,  
organ izac i  vo leb a  rozsah soudního př ezkumu př i  vo lbách do  
Par lamentu na území ČR.  Dř íve  nebylo  nutné v  ČR  upravovat  vo lby 
do Par lamentu.  Vstupem ČR do  EU vzn ik lo  však automat icky 
občanům ČR občanství  EU a t ím i  právo  vo l i t  své zás tupce do 
zastup i te lského orgánu EU.   Zákon č.  62/2003 Sb.  upra vu je  průběh 
vo leb do Par lamentu pouze na území ČR.  Vzhledem k  tomu,  že  
poslanc i  Par lamentu nezastupuj í  své  domovské stá ty  (s tá ty  původu)  
an i  s tá ty byd l iš tě ,  nýbrž jsou reprezentanty svých vo l ičů,  č ímž 
požíva j í  postaven í nezávis lých osob,  ne jsou poslanc i  zv o len í  do  
Par lamentu na území ČR zás tupci  České republ iky,  a le  je j ích  
obyvate l .  
 
V ČR lhůty,  ve k terých je  t řeba vo lby do Par lamentu vyh lás i t ,  aby 
by lo  možno organizačně a technicky zv ládnout  př ípravu těchto 
vo leb,  vycházej í  z  úpravy vo leb do Par lamentu ČR,  dané v  současné 
době zákonem č.  247/1995 Sb. ,  o vo lbách do Par lamentu Č eské 
republ iky .  Forma vyh lášen í vo leb do Par lamentu kopíru je  tedy formu 
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danou t ímto zákonem a není dosud důvodu právn í  úpravu  jakko l iv  
měni t .  
 
Volby do Par lamentu se konaj í  na území vš ech č lenských stá tů  
v časovém úseku,  k terý vymezuje  evropský vo lební zákon jako dobu 
od čtvr tka  ráno  do neděle .  V  tomto období musí  proběhnout 
h lasování ve všech č lenských stá tech.   
 
Od roku 1979 do posledních vo leb v  roce 2009 je  možné s ledovat  
klesajíc í  volební  účast .  K vo lbám do Evropského par lamentu se 
v roce 2009 dostav i lo  42,94% oprávněných vo l ičů ( v roce 1979 
62%).  Tento jev jednoznačně deklaru je  sn ižu j íc í  vů l i  a  zá jem 
občanů EU o vy jádření svého názoru př i  vo lbách.   
 
Podruhé ve své  h is tor i i  se  př ímých vo leb do Par lamentu v  roce 2009 
účastn i l i  také občané ČR,  avšak  vo lební účast  byla  i  zde re la t ivně 
ve lmi  n ízká,  neboť  dosáhla  pouhých 28,2% h lasů.  Česko tak 
vykázalo  pátou ne jn ižš í  účast  z  27 č lenských stá tů  EU a zařad i lo  se 
do skupiny postkomunist ickýc h zemí s  nejmenší vo lební účast í . 192  
 
Existu je  řada důvodů,  k teré  maj í  za nás ledek právě sn ižu j íc í  se 
vo lební účast ,  paradoxně v  době,  kdy Par lament  má ne jš i rš í  
spekt rum pravomocí.  Jedn ím z h lavních  důvodů je  vn ímání  vo leb ze  
s t rany občanů Unie  jako tzv.  „druhořadé “  (second order 
elect ions) 193.  
  
Za vo lby prvn ího  řádu jsou považovány vo lby par lamentní ,  k teré  
jsou přednostním po l i t ickým zá jmem pro vo l iče evropských  
národních s tá tů .  Vedle  vo leb evropských,  jsou za vo lby druhého 
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řádu považovány také vo lby loká ln í  a  kra jské,  u  n ichž zá jem vo l ičů  
není zda leka takový,  jako u  vo leb par lamentních . 194  
 
Důvodem pro druhořadost  vo leb do EP je  též skutečnost ,  že větš ina 
národních po l i t i ckých st ran kandidu je  do evropských vo leb méně 
známé po l i t iky  č i  nepř í l iš  populárn í  č i  nepřesvědč ivé  osobnost i .  Ve  
spo jení  s  eu roskept ic ismem ak t ivně deklarovaným řadou 
významných osobnost í  po l i t ického  a spo lečenského života ,  pak 
nevzn iká pot řeba vo l ičů evropské vo lby akceptovat .  Současný 
charakter  vo leb je  pak postaven na h lasování o  souhlasu č i  
nesouhlasu s  pol i t ikou národní v lády,  evropská temat ika a  posto j  
kandidu j íc í  s t rany k  ní  je  p ro  rozhodování vo l ičů  sp íše marg iná ln í  
zá leži tost í .  Převažu je  agenda domácí po l i t iky .  Mnohdy výs ledky 
vo leb do Par lamentu maj í  paradoxně větš í  v l i v  na vývo j  da lš ího  
národního po l i t ického dění,  než n a dění v  Uni i .  Je zjevné,  že  
k lesa j íc í  ochota vo l ičů pod í le t  se na evropských  vo lbách není snad  
an i  vy jádřením nesouhlasu s  evropskou in tegrac í ,  nýbrž skutečnost ,  
že evropskou temat iku ob jekt ivně vn ímaj í  jako s loži tou a  
kompl ikovanou prob lemat iku. 195 
 
Za důvod nízké vo lební účast i  v  evropských vo lbách  uvádí zpráva  
Komise o evropských vo lbách v  roce 2009 skutečnost ,  že p rávo být  
vo len ve vo lbách využívá pouze malý počet  občanů EU s  bydl iš těm 
v č lenském stá tě ,  jehož ne jsou stá tn ími  p ř ís lušníky.  V  roce 2009 
takto kandidova lo  pouze 81 občanů EU.  Komise v  návaznost i  na tu to  
zprávu konstatova la ,  že občané EU,  k teř í  chtě j í  vo l i t  v  evropských  
vo lbách,  jsou vystaveni  drahým a náročným admin is t ra t ivn ím 
postupům. Rada dne 20.  pros ince 2012 p ř i ja la  směrn ic i  
2013/1/EU 196,  k terou se změni la  směrn ice  93/109/ES,  
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prost řednic tv ím níž doš lo  k  zjednodušení admin is t ra t ivn ího  
postupu. 197 
 
Mezi  h lavn í důvody k lesa j íc í  účas t i  vo l ičů  u  vo leb do Par lamentu se 
řadí  nedostatečná  in formovanos t  občanů EU ze s t rany národn ích 
s tá tů  a  po l i t ických st ran o  evropské témat ice.  Nezá jem vo l ičů o  tyto  
vo lby,  pak vyp lývá z  nezna lost i  prob lemat iky  fungování a  
rozhodování  orgánů v  Un i i .  Komise  se všemi svými doporučeními 198 
prezentovanými  j ak  po l i t ickým st ranám, tak č lenským stá tů m 
maximálně snaží ,  aby se s i tuace  v  tomto oh ledu z lepš i la  j i ž  před 
vo lbami  v roce 2014.  
 
 
6.2 Volební  systém  
 
Volební systém nepodléhá harmonizac i  s  právem EU, neboť  se 
jedná o výsostné  právo každého stá tu  s tanovi t ,  jakým způsobem 
budou vo len i  na jeho územ í poslanc i .  Vo lby do Par lamentu se proto 
na území č lenských stá tů  konaj í  za využi t í  vo lebn ího systému jak  
většinového,  tak systému poměrného zastoupení ,  zpravid la  podle  
toho,  jaká je  úprava vo lebn ího  systému v  tom kterém stá tě  
v př ípadě národního par lament u.  Nejpoužívanějš í  z metod pro  
přepočet  h lasů na mandáty  je  D´Hondtova metoda,  méně 
používanými jsou Hare -Niemeyerova a St .  Lagueho.  Kandidátní  
l is t iny maj í  také různé podoby,  jsou používány otevřené,  uzavřené  
nebo přísně vázané kandidátn í  l is t iny s  možnost í  kombinac í .  
V počtu vo lebn ích  obvodů dominu je  var ianta  jednoho ce lostá tn ího  
vo lebního obvodu.  
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Volební sys tém se sta l  d louhodobým d iskusním tématem v  č innost i  
Par lamentu.  Jeho vývo j  prováze j í  s tab i lně vzn ika j íc í  obt ížnost i  č i  
nemožnost  dosáhnout  dohody.  Zavedením př ímých všeobecných  
vo leb v r .  1979 nasta la  nová etapa vývo je  v  postavení Evropského 
par lamentu.  Pohledem do h is tor ie  je  z jevné,  že j i ž  proběhla  ce lá 
řada š i rokých d iskus í  a  návrhů  na úpravu ce lkové koncepce 
jednotného vo lebního systému ,  avšak za t ím bezúspěšně a tak 
teprve budoucnost  ukáže,  zda př ís lušná leg is la t iva  bude nakonec 
př i ja ta  č i  n iko l iv .   
 
Od 60.  le t  minu lého sto le t í  Par lament  opakovaně vydával  své  
stanovisko k  prob lemat ice vo lebn ího  práva formou zpráv,  usnesení ,  
otázek  k  ústn ímu č i  p ísemnému zodpovězení.  Svými  návrhy (1991,  
1992,  1993) před loženými  v  sou ladu s  č l .  138 Smlouvy o  EHS 
působi l  jako h lavn í navrhovate l  a  hybate l  snah o zavedení  
jednotného postupu vo leb.  Rada př i ja la  pouze návrh týka j íc í  se 
rozdělován í mandátů mezi  č lenskými s tá ty 199.  
 
Smlouva o EHS zakotvova la  jednotnost  v  zák ladních prav id lech  
vo leb se spo lečnými p r inc ipy rovnost i ,  všeobecnost i ,  př ímost i  a  
ta jnost i ,  n iko l iv  zavedení  jednotného vo lebn ího systému pro 
všechny stá ty.  V  zář í  1976 Rada min is t rů  tzv.  Bruselským aktem  
zaved la  př ímé vo lby do Evropského par lamentu. 200 
 
Při je t ím výše uvedeného Aktu rozhodnut ím Rady min is t rů  z  20.  9 .  
1976 byla  dána k  dispozic i  před loha provedení př ímých vo leb do  
Par lamentu,  na je j ímž zák ladě se  vo lby uskutečn i ly .  I  přes veškerou  
snahu nedošlo  k  př i je t í  jednotného evropského vo lebn ího systému.  
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Prvn í př ímé vo lby do Par lamentu v  roce 1979 znamenaly ve lký 
pře lom v  his to r i i  zastup i te lského sboru evropské in tegrace.  
Par lament  t ím získa l  p ř ímou leg i t imi tu ,  s ta l  se nezávis lý  na 
národních par lamentech č lenských stá tů .   
 
90.  lé ta  20.  s to le t í  j sou charakt e r is t ická ce lou řadou návrhů na 
úpravu vo lebního  systému.  Př i je t ím Smlouvy o  Evropské un i i ,  
pos léze i  je j í  rev ize v  podobě Amsterdamské smlouvy doš lo  ne jen 
ke změně pozice Evropského par lamentu,  a le  i  ke  změně ce lkové 
koncepce a náhledu na zavedení  jednotn ého vo lebního systému.  
 
Meziv ládn í konference,  je j ímž vyústěn ím by l  podpis  Niceské  
smlouvy,  př ip ravova la  EU na tzv.  východní rozš í ření ,  tedy př i je t í  
ve lké skupiny kandidátských zemí ze s t řední a  východní Evropy.  
Objevi ly  se nové  snahy o změnu vo lebn ího sys tému v  podobě 
nových re formních návrhů.  Jedn ím z  nich byla  Zpráva Evropské 
komise z ledna 2000,  k terá  hodnot i la  P ar lament  spo lu  s  dalš ími  
inst i tucemi.  Ve spo jení  s  prob lemat ikou vo lebn ího systému taktéž 
řeš i la  úpravy počtu  č lenů Par lamentu s  hran ic í  700 po slanců.  
Počíta la  s  poměrným vo lebním systémem a zaváděla  evropské  
kandidátní  l is t iny a  evropský vo lební obvod.  Vo l ič  by měl  dva h lasy  
(národn í a  evropský) .  Zpráva svým obsahem by la  výzvou vztažmo k 
Par lamentu k  předkládání da lš ích návrhů na úpravu vo lebn í 
procedury.   
 
Následně Par lament  vypracoval  zprávu (doporučení) ,  k te rá  
koncepčně odpovída la  nárokům pro vo lby v  roce 2004.  Návrh byl  
Par lamentem v roce 2002 př i ja t  a  jako dokument A5 -0212/2002 byl  
před ložen Radě EU,  k terá  je j  pře ja la  a  schvá l i la  v  obdobném znění.  
 
Snahou Par lamentu o  prosazení  a  rea l izac i  konání  prvn ích p ř ímých  
vo leb by la  zahájena prvn í  e tapa vývo je  par lamentní  h is tor ie  a  právě  
ta to  snaha se s ta la  pro jevem prvn í  výrazné uce lené akt iv i t y 
138 
 
Evropského par lamentu.  Ovšem opt imist ický předpoklad (zře jmý 
z obsahu tzv.  Bruse lského aktu)  zavedení jednotného vo lebn ího  
systému a vzn iku  skutečných ce loevropských st ran,  k teré  by by ly  
schopny vy jadřovat  a  há j i t  zá jmy obyvate l  Unie ,  se však nenapln i l .  
Období od roku  1979 do posledních vo leb do Evropského 
par lamentu v  roce  2009 je  tak typ ické množstvím před ložených a 
doposud nerea l izovate lných re formních návrhů (např.  tzv.  Zpráva t ř í  
moudrých mužů z  roku 1979,  Se i t l ingerova zpráva  č i  Bockle tova  
zpráva z  roku 1984).  
 
 
6.3 Kandiduj íc í  subjekty a volební  kampaň  
 
Evropský s t ran ický systém představu je  mul t iú rovňový a  vzá jemně 
propojený ,  ovšem pro vo l iče z  h led iska porozumění mimořádně 
s loži tý a  nepřeh ledný systém. Dominantními  aktéry s t ran ického 
systému Unie jsou národní po l i t ické s t rany představu j íc í  re levantní  
kandidáty  v  evropských vo lbách.  Dalš ím i  aktéry  systému jsou 
po l i t ické s t rany na evropské ú rovn i  ( t zv.  eurost rany) ,  po l i t ické  
skupiny v EP a  da lš í  organizace sdružu j íc í  národní po l i t ické  
st rany. 201  
 
Nař ízen í Rady EU a EP č.  2004/2003 terminolog icky  jednak 
vymezu je  po jem pol i t i cké s t rany ,  a l e  předevš ím  upravu je  podmínky 
pro je j ich  fungování a  f inancování na evropské úrovn i .   
 
Pol i t i cká s t rana je  d le  nař ízen í  sdružen ím občanů s  pol i t i ckými c í l i ,  
p ř ičemž musí být  zastoupena a lespoň z  jedné čtvr t iny č lenských  
stá tů  č leny Par lamentu nebo v ce lostá tn ích par lamentech,  č i  
reg ionáln ích par lamentech;  př ípadně musí obdržet  a lespoň v  jedné 
čtvr t ině č lenských stá tů  min.  3% h lasů odevzdaných v  každém 
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z n ich př i  pos ledních vo lbách do EP.  Má - l i  být  po l i t i cká s t rana 
uznána na evropské úrovn i ,  je  nutné,  aby měla právní sub jekt iv i tu  
v č lenském stá tě ,  v  němž se nachází je j í  s íd lo . 202  
 
Nař ízen í dá le  vyžaduje  dodržen í shody ve vo lebn ích programech a 
č innostech po l i t ických st ran z  h led iska zásady svobody,  
demokrac ie ,  dodržování l idských práv a  zák ladních svobod a  
právního stá tu .  Po l i t i cká s t rana krom ě  výše uvedeného také musí 
sp ln i t  podmínku účast i  vo leb do Evropského par lamentu,  nebo 
př is l íb i t ,  že  účast  zamýš l í . 203 
  
Strukturovaná spo lupráce mezi  a lespoň dvěma po l i t ickými s t ranami 
tvo ř í  t zv.  svazek po l i t i ckých st ran.  
 
Od července roku  2004 mohou po l i t ické s t rany na evropské ú rovn i  
z ískávat  f inanční  prost ředky z  rozpočtu Par lamentu. 204 Par lament  o 
podaných žádostech o tzv.  grant  na prov ozn í nák lady po l i t ické  
s t rany rozhoduje  do 3  měsíců  od podání . 205 Z  těchto  grantů po l i t ické 
s t rany h radí  tzv.  způsobi lé  výdaje  spo jené s  c í l i  uvedenými  
v po l i t i ckém programu st rany.  Par lament  pravide lně  ověřu je ,  zda  
po l i t ické s t rany sp lňu j í  podmínky p ro  poskytnut í  grantu . 206 
             
Nedí lnou součást í  vo leb je  volební  kampaň pol i t i ckých st ran .  Jde o 
významný proces ,  k terý v  sobě zahrnu je  mnohé aspekty p řes 
os loven í vo l iče ,  po př íp ravu programu,  organizován í mít inků,  výběru 
kandidáta až po l í t ý po l i t ický bo j .  Vo lební kampaň je  dynamický 
proces,  ve k te rém market ing nachází své významné up la tnění .  
V  případě evropských vo leb se jedná o po l i t ický market ing spo ju j íc í  
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market ing a  po l i t i cký proces.  Market ingově or ientovaná kampaň by 
měla být  jasná ve t řech k l íčových bodech:  
 
1.  H lavn í  téma kampaně a  důvod y proč  by mě l  vo l i č  podpoř i t  
danou formac i .  
2 .  Způsob předán í  sdě len í  vo l i čům –  vo lba d is t r ibučn ích kaná lů ,  
např .  rek lama.  
3 .  Rozvržen í práce v  te rénu s  využ i t ím dobrovo ln íků ,  rozdě len í  
vo l ičů  do segmentů  a  c í lená komunikace s  označenými  
segmenty,  včetně tzv.  GOTV techn iky  tedy get  ou t  the  vo te ,  
kdy se v  pos ledn í  čás t i  kampaně po l i t i k  snaž í ,  aby ho os loven í  
vo l ič i  p ř iš l i  sku tečně zvo l i t .  
 
Každá vo lební  kampaň by měla začínat  ve lmi  důk ladnou analýzou 
prost řed í ,  kde se  po l i t ická s t rana  chystá  kandidovat .  Nezbytnost  
market ingového průzkumu,  k terý napomáhá lepší  form ulac i  ce lkové  
st ra teg ie  a  koord inac i  kampaně,  je  na místě .  
 
Funkcemi pol i t ického market ingu  j sou:  
  Def in ice  produk tu  
  Volba d is t r ibučn ího  kaná lu  
  Stanoven í  ceny  
  Komunikace  
  Management  zpravoda js tv í  
  Alokace zdro jů  
  Management  para le ln ích  kampan í  
  Management  vn i t řn í  soudržnost i  
 
Kandidát  musí znát  prost řed í ,  ve k terém se o mandát  uchází.  Je  
nezbytné  naj í t  způsob,  jak komunikovat  s  občanem a jak mu 
zprost ředkovat  vo lební p rogram. V  př ípadě def in ice produktu  
dochází k  překrýván í evropské úrovně s  prob lémy národn ími .  
Dochází pak k  tomu,  že vo l ič  z ískává od kandidáta smíšen í sdě len í .  
141 
 
Je tedy vhodné na j í t  dosta tečně známé loká ln í  téma koresponduj íc í  
s evropským prost ředím. 207 
 
Je mnoho typů kampaní a  od l išu j í  se jak f inanční,  tak časovou 
náročnost í .  Kampaň se soust ředí  buď na samotného kandidáta,  
po l i t ickou st ranu,  image č i  obsahovou (programovou) s t ránku.  
Někteř í  jednot l i v í  po l i t ic i  v  průběhu kampaně využíva j í  podporu 
rod iny č i  přáte l  a  kampaň je  tak vedena v  osobní rov ině.  V   tomto 
případě pak  ustupuje  do pozadí  s t ran ická  př ís lušnost  a  kampaň je  
postavena na kva l i tách a  osobnostech kandidátů a  je j ich  
programových pr ior i tách.  Je  nutné zvo l i t  vhodný  dis t r ibučn í kanál ,  
j ímž do jde k  os loven í  vo l iče.  S  t ím souvis í  i  s tanovení ceny,  tedy 
podmínky,  za k terých bude vo l ič  ochoten dát  svů j  h las.  Podstatnou 
součást í  vo lebn í  kampaně jsou komunikační techniky.  V  tomto 
případě lze využí t  médi í  (management  zpravodajs tv í) .  Dalš í  
možnost í  je  rea l i zovat  „kampaň na u l ic i “  a  využí t  metody tzv.  „door  
to  door“  nebo „canvassing“ .  Ve své  podstatě  jde o  osobní kontakt  
kandidáta s  vo l ičem. Tento způsob vo lební  kampaně může mít  
něko l ik  forem. Kandidát  sám vyjde  do u l ic  č i  dobrovo ln íc i  mohou 
obcházet  domy a  oslovovat  vo l iče .  Metoda osobního kontaktu  má 
ve lmi  zásadní význam, byť  je  náročná na čas a  l idské  zdro je .  Každá 
vo lební kampaň má omezené f inanční prost ředky i  l idské zdro je ,  
pro to ,  aby by la  kampaň vedena kva l i tně,  je  nezbytné se soust řed i t  
na systemat ickou prác i  se zdro j i  (a lokace zdro jů ) . 208 
 
Lze tedy ř íc t ,  že tzv.  ideá ln í  vo lební kampaň do Evropského 
par lamentu je  taková,  k te rá  zasáhne vo l iče nato l ik ,  že s i  vytvoř í  
vazbu k  po l i t ickému kandidátovi ,  v důsledku čehož mu vo l ič  dá  svů j  
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hlas s  poci tem,  že svým  konáním se spo lupodí l í  na něčem 
mimořádném.  
 
6.4 Mandát  evropských poslanců  
 
Okamžik vzn iku a  zán iku mandátu poslance  Par lamentu upravu je  
evropský vo lební zákon.  Př ís lušné ustanovení převza l  i  náš vo lebn í  
zákon.  Mandát  poslance Par lamentu vzn iká zahá jením prvn í  schůze  
Par lamentu v  novém pět i le tém funkčním období Par lamentu.  
 
Jak jsem se j i ž  zmín i l ,  pos lanc i  se v  Par lamentu sdružu j í  do 
něko l ika po l i t i ckých f rakcí ,  a  to  d le  po l i t i cké př ís lušnost i ,  n iko l i  d le  
př ís lušnost i  s tá tn í .  Svů j  mandát  vykonávaj í  nezávis le  -  ne jsou  
vázán i  pokyny po l i t i cké s t rany,  za  k terou byl i  zvo len i  č i  po l i t i cké  
f rakce v Evropském par lamentu,  je j ímiž  č leny se s ta l i .  Jednací řád 
Evropského par lamentu def inu je  poz ic i  pos lance,  jako zák ladn í  
ent i t y par lamentu.   
 
Mandát  evropského poslance je  z  důvodu zachování inst i tuc ioná ln í  
rovnováhy nesluč i te lný s  řadou funkcí ,  jmenovi tě  č lenstv ím ve vládě  
národních s tá tů ,  funkcemi v  dalš ích inst i tuc ích  EU a pozic í  
zaměstnance EU. 209 Funkce poslance EP byla  poměrně d l ouhou 
dobu po zavedení  př ímých vo leb s luč i te lná s  národním poslaneckým 
mandátem. Jedná se o  tzv.  „duá ln í  mandát“ .  Rada EU v  roce 2002 
tu to  dual i tu  zruš i la .   
 
Ve vo lebn ím zákoně č.  62/2003 Sb.  je  obsažena úprava 
nesluč i te lnost i  funkce poslance Par lamentu zv o leného na území ČR 
s j inými  funkcemi a  úřady.  Řešena je  v  něm i  s i tuace,  kdy se  
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v průběhu funkčního období Par lamentu uprázdn í mandát  pos lance 
zvo leného na území ČR.       
 
Charakter is t ické pro č leny EP je  tzv.  opakovaný mandát .  Řada 
poslanců svou funkc i  vykonává dvě i  v íce vo lebních období  
(př ík ladem je  dánský euroskept ik  Jens Pet ter  Bonde působíc í  v  EP 
j i ž  od prvn ích př ímých vo leb v  roce  1979). 210 
 
Velmi  s lož i tou o tázkou je  f inanční postaven í europos lanců.  Do roku 
2005 měl  každý poslanec j iné  f inanční  ohodnocení  pod le  
vn i t rostá tn ích p rávn ích p ředpisů,  neboť  Rada nebyla  schopna se do 
té to  doby shodnout  na jednotném předpisu,  jenž by upravova l  
podmínky výkonu funkce poslance.  Teprve v  roce 2005 byl  př i ja t  
jednotný s ta tu t  pos lanců,  k terý  potvrd i l  s jednocené zá l eži tost i .  
Předevš ím nově zavádí od vo lebn ího období 2009 -2014 shodné 
odměňování pos lanců z  rozpočtu EU,  př ičemž p la t  je  nastaven na 
38,5% ročního p la tu  soudce So udního dvora,  t j .  zhruba 85 t is íc  
eur. 211  
 
Imunita  č lenů Evropského par lamentu je  zakotvena v Pr otoko lu  o  
výsadách a imuni tách ES z 8 .  dubna 1965.  I  přes snahy samotného 
Par lamentu „aktua l izovat “  p la tnou úpravu a odst ran i t  z n í  národn í  
rozměr nebyl  Protoko l  dodnes změněn .  Podstata  poslanecké imuni ty  
spočívá v  tom,  že  zástupc i  l idu maj í  urč i tá  práva a záruky posi lu j íc í  
výkon je j i ch  funkce a umožňuj íc í  j im neohroženě p ln i t  je j ich  
poslanecký mandát .  Imuni tou je  za j iš těna svoboda pro jevu a 
nezávis lost  pos lanců př i  výkonu je j ich  mandátu.   
 
Poslanec EP pož ívá na území „svého“ č lenského stá tu  imuni tu  jako  
poslanec vn i t rostá tn ího par lamentu.  Na území osta tn ích č lenských  
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stá tů  je  vyloučeno jeho st íhán í a  zadržen í pro  názory a  h lasování 
v průběhu jeho funkce.  Poslanecká imuni ta  se nevztahuje  na t restné 
č iny a  tud íž  nechrání  pos lance před soudním ř ízen ím pro  př ípad,  že  
poruší  zákon.  Vn i t řn í  řád EP stanoví  podmínky,  za n ichž imuni ta 
může být  zrušena a to  na žádost  některého č lenského stá tu .  
Par lament  může poslance zbavi t  pos lanecké imuni ty ,  aby dotyčná 
osoba mohla být  souzena. 212  
 
6 .5  Pol i t ický dopad voleb na pol i t ické f rakce v  Parlamentu (si lné a 
slabé evropské pol i t ické strany)  
 
O přízeň vo l ičů  se ucházej í  jak  po l i t ické s t rany v  jednot l i vých 
zemích,  tak i  nezávis l í  kandidát i .  T i to  zvo len í  kandidát i  po l i t ických 
st ran se d le  svého po l i t ického zaměřen í sdružu j í  v  Evropském 
par lamentu do tzv.  po l i t ických f rakc í .  V  období 2009 -2014 působí 
v Evropském par lamentu sedm pol i t i ckých f rakc í  a  nezařazen í  
poslanci . 213 Europoslanci  tak nezas tupuj í  své národn í zá jmy,  nýbrž 
zá jmy ce loevropské.  Pro vzn ik  f rakce je  pod le  jednacího řádu 
Par lamentu zapotřebí  min imálně 25 poslanců z  nejméně 7 č lenských  
stá tů .   Není dovo leno být  č lenem více než jedné po l i t i cké skupiny. 214  
 
Pol i t i cké f rakce v  Par lamentu lze rozděl i t  do  dvou skupin .  Prvn í  
tvo ř í  f rakce evropských po l i t ických st ran s  vlastn í  evropskou 
organ izačn í s t ruk turou,  k teré  ex is tu j í  nezávis le  na Evropském 
par lamentu (např .  Evropská  l idová st rana,  St rana evropských 
soc ia l is tů ,  Evropská federace st ran ze lených apod.) .  V  druhé 
skupině jsou zastoupeny f rakce sdružu j íc í  zástupce národních s t ran  
pouze v rámci  Par lamentu.  Lze konstatovat ,  že f rakce v  Par lamentu 
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jsou vo lnými  sdruženími  národn ích po l i t i ckých s t ran,  př ičemž 
st ran ická d isc ip l ína se týká 60 -70% případů h lasování . 215 
 
V  červnu 2009 se  tedy všech 736 nově zvo lených poslanců do 
Evropského par lamentu přerozděl i lo ,  podobně jako v  minulém 
vo lebním období do výše uvedených 7 f rakc í .  V  zásadě nedošlo  k  
rad iká ln í  změně po l i t i cké mapy.  Dvě ne js i lně jš í  f rakce se 
pře jmenova ly,  dvě f rakce se s louč i ly do jedné a jedna f rakce je 
zce la  nová,  neboť  by la  částečně vybudována na zbytc ích někol ika  
zan ik lých skupin  (Evropa svobody a demokrac ie) .  Po odchodu 
br i tských konzervat ivců a  české ODS se dosavadní ne jvětš í  f rakce  
Evropská l idová st rana a Evropšt í  dem okraté  (EPP/ED) nazývá  
Evropská l idová  st rana (EPP) a  dá le  pak St rana evropských  
soc ia l is tů  (PES) se pře jmenovala  na  Pokrokovou a l ianc i  soc ia l is tů  a 
demokratů  (S&D) .  Př ib l i žně po lov ina poslanců svů j  předchozí 
mandát  obháj i la . 216 
 
V  současnost i  působí v  Par lamentu dvě nejsi lně jší  pol i t ické f rakce  
Evropská s t rana l idová (EPP) s 265 poslanc i  z  26 zemí EU a 
Pokroková a l iance soc ia l is tů  a  demokratů  (S&D)  se  184 poslanc i  
z 26 zemí EU. 217 Hlavn ími  spo lečnými po l i t i ckými tématy jsou  
předevš ím prosper i ta  Evropy,  znovunastar tován í ekonomiky EU,  
soc iá ln í  Evropa a bezpečnějš í  Evropa.   
 
Evropská strana l idová  (EPP)  je  s tab i lně ne js i lně jš í  s t ranou j i ž od  
vo leb v roce 1999.  Původními  č leny by l i  po s lanc i  za k řesťansko -
demokrat ické s t rany,  k  n imž se postupně př idáva l i  s t rany s t ředové  
č i  konzervat ivn í .  Po vo lbách v  roce  2009 však konzervat ivc i  vytvoř i l i  
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v lastn í  skup inu,  neboť  docházelo  k  různorodost i  názorů na 
směřování a  vývo j  Evropské un ie .  Nyn í je  EPP jednotně shodná 
v proh lubování in tegrace.  Nejs i lně jš í  skup inou do vo leb v  roce 1999 
by la  Progresivní  a l iance social istů a  demokratů (S&D),  která 
sdružu je  č leny soc iá lnědemokrat ických a soc ia l is t ických st ran.  Přes  
různorodost  v  názorech se ta to  skupina obecně vy jadřu je  pro  
proh lubování in tegrace. 218 
 
Je z jevné,  že výše uvedené ne js i lně jš í  f rakce maj í  významný v l iv 
v rozhodovacím procesu Par lamentu,  větš ina rozhodnut í  je  
před jednána právě ne jvětš ími  skupinami a  pak je  spo lečně  
odhlasována. 219 Ve své podstatě  sehráva j í  dů leži tou ro l i  ve  
vytvářen í a  př i j ímání evropských právn ích předpisů v  rámc i  
leg is la t ivn ího procesu,  maj í  v l i v  na fungování Par lamentu.  S i lné 
po l i t ické skupiny se tak významným způsobem spolupodí le j í  na moci  
Evropské un ie .  
 
S ohledem na n ižší  roz ložen í s i l  maj í  slabé evropské pol i t ické 
strany  menší význam př i  spo lu rozhodování v  legis la t ivn ím procesu 
a je j ich  v l i v na moc v  Uni i  je  podstatně n ižší .  Z  h led iska 
rozhodování na zák ladě pravomocí  daných Par lamentu je  ze jména 
Skupina Al iance l iberálů a  de mokratů pro Evropu (ALDE)  jakýmsi  
jazýčkem na vahách. 220 Své postavení v  Par lamentu má j iž od  
prvn ích př ímých vo leb do Par lamentu (původně pod j inými  jmény).  
Tvoř í  j i  84 pos lanců z  19 zemí –  zástupců l ibe rá ln ích  cent r is t ických  
a prav icových st ran se s i lně pr oevropským programem 221 
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Mezi  da lš í  byť  s labé,  a le  pro komplexn í uce lení  Par lamentu  
významné f rakce po vo lbách  v  roce 2009 pat ř í  skup ina  
Zelených/Evropské svobodné a l iance (Greens/EFA)  s různorodým 
č lenstv ím od č is tě  lev icových po nevyhraněné poslance.  Pr ior i tou je  
předevš ím ob last  ž ivotn ího prost ředí  a  větš í  autonomie reg ionů.  
Zastoupení má v  55 poslancích ze 14 zemí.  Evropská konzervat ivní  
a  re formní  skupina (ECR) s 54 poslanc i  z  osmi zemí má výrazné 
konzervat ivn í  a  euroskept ické  rysy.  Rozhodně není př ízn iv cem 
dalš ího proh lubování in tegračn ího  procesu.  Opatrnými  zastánc i  
in tegrace jsou poslanc i  z  ne p ř í l iš  soudržné skupiny konfederace 
Evropské s jednocené levice a  Severské ze lené lev ice (GUE -NGL).  
Klade důraz na spo luprác i  v  sociá ln í  ob last i  a  v  ž ivo tn ím pros t řed í .  
Má 35 poslanců  z  13 zemí z  kra jně levicových č i  komunist ických 
st ran a  některých  skandinávských ze lených.  Výrazně pravicová  a 
s i lně kr i t i cká vůč i  Evropské un i i  je  Evropa svobody a demokrac ie  
(EFD) s 30 poslanc i  z  devít i  zemí.  Vzn ik la  po vo lbách v  roce 2009.  
 
Někteř í  pos lanc i  ne jsou č leny žádné skupiny,  v  tomto př ípadě 
hovoř íme o nezařazených ( t zv.  non- insr ic ts) .  V Par lamentu je  těchto 
poslanců ce lkem 28 z  devít i  zemí.  Důvodem je j ich  nezařazen í  j e 
skutečnost ,  že t i to  pos lanc i  se nedokázal i  shodnout  na  vytvoření  
spo lečné f rakce  /  k lubu (ze jména pro nekompat ib i lnost  je j ich  
po l i t ických posto jů) . 222 
 
V  závěru té to  kap i to ly je  možné konstatovat ,  že Evropský par lament  
je  př ímo vo len občany jednot l i vých č lenských stá tů  a  z  tohoto úh lu  
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7 Občanství  Unie a  práva s  ním spojená  
 
7.1 Evropské občanství  –  vymezení  a povaha  
 
Občané jsou na  úrovn i  Unie  p ř ímo zastoupeni  v  Evropském 
par lamentu.  Zaměření na občany se promítá  i  do  nové def in ice  
poslanců  Evropského par lamentu,  jakožto  „zástupců občanů Unie“ .  
L isabonská smlouva v  návaznost i  na to  pos i lu je  pravomoci  
Evropského par lamentu t ím,  že  upevňuje  jeho  ú lohu předně 
v zákonodárném procesu. 223  Kva l i ta  demokrac ie  a  leg i t im i ta  moci  v  
Uni i  je  př ímo odvis lá  od kva l i t y vztahu mezi  občany Unie  a  je j ími  
ins t i tucemi.  
 
Podněty k  zavedení inst i tu tu  evropského občanství  p rovázely  
evropský in tegrační p roces v  různé míře  j i ž  od  samého jeho 
počátku.  V  70.  le tech se Společenství  zača la  zabývat  myš lenkou 
vytvořen í evropského občanství  jako prost ředku ins t i tuc iona l izace  
evropské ident i t y .  Dalš í  dění ve Společenství  mělo  v l i v na charakter  
d iskutovaných a  zamýšlených  práv navázaných  na evropské  
občanství .  Pr im hrá la  ne jprve v  souvis lost i  s  prosazením př ímých  
vo leb do Par lamentu předevš ím práva po l i t ická,  pozděj i  
v osmdesátých  le tech v  návaznost i  na dokončení vn i t řn ího  t rhu to  
by la  práva hospodářská. 224   
 
Diskuse o evropské ident i tě  vyvrcho l i l y  př i je t ím Smlouvy o  Evropské  
uni i  v  Maast r ichtu  v  roce 1992. 225 Evropské občanstv í  by lo  zařazeno 
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do je j ího prvn ího p i l í ře  v  rámci  Hlavy I I  obsahuj íc í  ustanovení  
pozměňuj íc í  Smlouvu o za ložení EHS a upraveno následovně:  
 
1 .  Zavádí  se občanství  Unie .  Každá osoba,  k terá  má stá tn í  
př ís lušnost  č lenského stá tu  je  občanem Unie.  
2.  Občané Unie  mají  práva a  povinnost i  s tanovené touto 
smlouvou. 226 
 
Vytvořen í inst i tu tu  evropského občanství  a  jeho  zakotven í v 
pr imárn ím právu je  jedním z dů lež i tých  kroků př ib l ížení Evropské 
un ie  občanům, zároveň však h is tor ickým mezníkem ve vn ímání  
konceptu občanství ,  neboť  občanství  bylo  do tohoto okamžiku  
def inováno jako výhradní vztah  mezi  jednot l i vcem a s tá tem. 
V případě evropského občanství  však ve vztahu s  jednot l i vcem není 
s tá t ,  a le  Un ie  -  útvar  su i  gener is  za ložený na prvc ích mezinárodní  
organ izace,  federace a konfederace . 227 Občanství  t ím  tak zt ra t i lo  
svů j  zák ladní rozměr př ís lušnost i  ke s tá tu . 228 
 
Čl.  8  SEU upravu j íc í  inst i tu t  občanství  byl  př i je t ím Amsterodamské 
smlouvy doplněn o následuj íc í  ustanovení:   
 
 „občanství  Un ie  nenahrazu je ,  nýbrž doplňu je  s tá tn í  př ís lu šnost  
č lenského stá tu “ . 229  
 
Tímto c i tovaným ustanovením došlo  k  upřesnění vztahu občanství  
Unie a  občanství  č lenských stá tů .  Občanství  Unie  se odvozuje  od  
občanství  některého č lenského stá tu  a  doplňu je  je j .  S tá tn í  občanství  
se př is toupením k  Un i i  automat icky rozš i řu je  o  nově př iznaná 
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občanská práva  Unie .  I  občané s  dvoj ím občanstvím,  z  nichž 
a lespoň jedno je  občanstvím č lenského stá tu  Unie ,  jsou občany 
Unie  a  maj í  odpovída j íc í  p ráva.  Udělení  č i  p ř iznání občanství  
konkrétn ího č lenského stá tu  je  ve vý lučné  kompetenci  s tá tu .  
 
Lisabonská smlouva úpravu evropského občanství  nemění an i  
nedoplňu je .  Zdůrazn i la  a  pos í l i la  však ro l i  občanů v  Uni i ,  neboť  
zaved la  tzv.  dvo j í  leg i t im i tu  Unie .  Legi t imi ta  Un ie  je  tak nově 
odvozována ne jen  od s tá tů ,  a le  i  od občanů.   
 
Bez povš imnut í  by neměla zůsta t  an i  ta  skutečnost ,  že to  byla  
L isabonská smlouva,  k terá  p ř izna la  L is t ině zák ladních p ráv a  
svobod EU obsahuj íc í  mimo j iné kata log práv spo jených 
s evropským občanstvím závaznost  a  s te jnou  právn í  s í lu  jako má 
sama smlouva.  L is t ina zák ladních práv EU by la  př i ja ta  jako 
nezávazný dokument  na konferenci  v Nice v  roce 2000.   
 
Občanem Unie je tak podle  současné právn í úpravy každá osoba,  
k terá  má stá tn í  př ís lušnost  č lenského stá tu .  Charakter is t ickým 
znakem občanství  Un ie  je  jeho  der ivat ivn í  a  komplementární  
povaha.  Tyto  znaky je j  od l išu j í  od občanství  s tá tu .   
 
 
7.2  Práva spojená s  občanství  Unie  
 
Občanství  Unie  na sebe váže řadu  práv.  Unie  všem svým občanům 
zaruču je  p rávo svobodně se pohybovat  a  pobývat  na území 
č lenských stá tů ,  akt ivn í  a  pas ivn í  vo lebn í právo do komunálních 
zastup i te ls tev č lenských stá tů  a  do Evropského par lamentu,  právo 
na d ip lomat ickou a konzu lárn í  ochranu kteréko l i  země Unie,  pokud  
ve t ře t í  zemi neexis tu je  d ip lomat ické zastoupení  v lastn ího s tá tu ,  
dá le  pak pet ičn í  právo k  Evropskému par lamentu a  v  neposlední  
řadě také  právo obracet  se se s t ížnostmi  na evropského veře jného 
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ochránce práv.  Občanské povinnost i  ve Smlouvách zakotveny 
nejsou.  
 
Výše uvedená práva spo jená s  občanstvím Unie jsou téměř všechna 
také garantována L is t inou zák ladních práv a  svobod Unie .  
Obsažena jsou v je j í  h lavě V –  nazvané Občanská práva .   
 
V  následuj íc í  pasáži  se budu vzh ledem k  zaměření své práce  
věnovat  pouze  vybraným právům občanů Unie ,  p ředně tomu ,  jenž 
spo ju je  občany  s  „mocí par lamentn í“  a s par lamentar ismem v š i rš ím 
smys lu ,  t j .  ze jm.  právu vo lebn ímu ,  pet ičn ímu a občanské in ic ia t ivě.   
 
 
7.3  Volební  právo  
 
S občanstvím v Evropské un i i  je  mimo j iné sp ja to  právo občanů 
účastn i t  se  jak  m ístn ích,  tak vo leb  do Par lamentu  a to  např íč  Uni í  
na zák ladě t rva lého pobytu v  kte rémkol i  ze č lenských stá tů .  
 
Základem právn í úpravy vo lebn ího práva a vo leb do Par lamentu je  
dodnes pouze jednou novel izovaný Akt  př i ja tý Radou v  roce 1976. 230 
 
Aktuá ln í  podobu  úpravy vo lebn ího práva na úrovn i  pr imárn ích 
pramenů představu je  č l .  20 odst .  2  p ísm.  b)  SFEU. Volební právo je  
zakotveno také v  Lis t ině zák ladn ích  práv a  svobod EU.  Na úrovn i  
sekundárních pramenů je  úprava obou druhů vo leb zakotvena ve  
směrn ic ích.  P ravid la pro výkon práva vo l i t  a  být  vo len ve vo lbách do  
Evropského par lamentu pro obča ny EU s bydl iš těm v  č lenském 
stá tě ,  jehož ne jsou stá tn ími  p ř ís lušn íky,  upravu je  směrnice 
93/109/ES .  P rav id la  pro výkon práva vo l i t  a  být  vo len v  obecních  
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vo lbách pro občany EU s byd l iš těm v  č lenském stá tě ,  jehož ne jsou 
stá tn ími  p ř ís lušn íky ,  s tanovi la  směrnice  94/80/ES .  
 
Východ iskem úpravy vo lebn ího práva v  jednot l i vých č lenských 
stá tech jsou právní předpisy un i jn í .  Jak jsem uvedl  j i ž  i  v  předeš lé  
kap i to le  tyto  předpisy vymezu j í  pouze zák ladn í znaky vo lebního  
systému do Par lamentu.  V  ostatn ím je  v důs ledku absence un i jn í  
úpravy dána č lenským stá tům vo lnost .  Členské stá ty  jsou tak př i  
konkret izac i  vo lebních prav ide l  na vn i t rostá tn í  úrovn i  pouze povinny 
dodržet  s tanovené un i jn í  mant ine ly.   
 
Zavedení vo lebního práva do Par lamentu př ispě lo  v  prvn í řadě  
k legi t im izac i  té to  inst i tuce,  kdežto  p rosazení vo leb na místn í  ú rovn i  
předevš ím k odst ranění překážek vo lného pohybu osob.  Občanům 
Unie jsou garantována i  další  práva  jako např.  právo komunikovat  
s  ins t i tucemi EU,  obracet  se na ně a obdržet  odpověď v  jednom 
z úředních jazyků EU ;  právo na př ís tup za urč i tých podmínek 
k dokumentům Evropského par lamentu,  Evropské komise a Rady ;  
právo na rovný př ís tup k  veře jné s lužbě EU ,  v neposlední řadě  p la t í  
zákaz d iskr iminace na zák ladě stá tn í  p ř ís lušnost i .  
 
 
7.4 Pet iční  právo  
 
Pet iční  p rávo pat ř í  mezi  zák ladní po l i t ická  práva všech 
demokrat ických stá tů  a  jako takové  garantu je  je j ich  občanům j is tou 
formu part ic ipace  na ř ízen í a  fungování s tá tu .  Jako významný 
nást ro j  par t ic ipat ivn í  demokrac ie  by lo  tudíž  pet ičn í  právo rovněž 
vtě leno do zak ladate lských dokumentů EU.   
 
Pet ic i  může ve věc i ,  k terá  spadá do ob last i  č innost í  Unie ,  před lož i t  
Evropskému par lamentu každý občan Unie ,  dá le  pak každá f yzická  
osoba s bydl iš těm nebo právn ická osoba se s ta tu tárním s íd lem 
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v někte rém č lenském stá tě ,  pokud se j ich  předmětná věc  spadaj íc í  
do ob last i  č innost i  Unie  př ímo dotýká . 231 
 
Zpracováním pet ic  se zabývá d le  Jednacího řádu EP pet ičn í  výbor 
Par lamentu.   
 
Pet ice může mít  podobu ind iv iduá ln í  žádost i ,  s t ížnost i  č i  být  pouze  
př ipomínkou k  upla tňování p rávn ích předpisů EU nebo výzvou k  
Par lamentu,  aby se v  urč i té  zá lež i tost i  vy jádř i l .  Pet ice musí být  
napsána v  jednom z úředních jazyků  Unie .  
 
Předmětem pet ice jsou otázky veře jn ého č i  soukromého zá jmu.  
Jedná se napřík lad o  o tázky  ž ivotn ího pros t ředí ,  ochrany 
spot řeb i te lů ,  vo lný pohyb  osob,  zboží ,  kap i tá lu  a  s lužeb a vn i t řn ího 
t rhu,  zaměstnanost i  a  soc iá ln í  po l i t i ky.  Pet ic í  je  možné řeš i t  i  o tázky 
v ob last i  práva evropsk ých občanů,  k terá  vyp lýva j í  ze smluv,  dá le  
pak uznávání odborné kva l i f ikace  a da lš ích o tázek týka j íc ích se 
provádění p rávn ích předpisů EU. 232 
 
Pet ice tak umožňuj í  upozorn i t  na př ípady porušování p ráv 
evropských občanů ze s t rany č lenských stá tů ,  místn ích úřadů nebo 
j iných inst i tuc í . 233 
 
Pet iční  výbor Par lamentu zkoumá,  zda pet ice sp lňu je  předepsané 
ná lež i tost i  jak formální ,  tak obsahové.  Na zák ladě tohoto přezkumu 
následně výbor rozhoduje  o  př ípustnost i /nepř ípus tnost i  pet ice.  
Pokud výbor dospěje  k  závěru,  že podmínky sp lněny ne jsou,  
proh lás í  pet ic i  za nepřípustnou,  uvědomí o  tom předkladate le  pet ice 
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a upozorní  ho na možnost  se  s  návrhem obrát i t  na  j iný vn i t rostá tn í  
nebo mezinárodn í orgán.  
 
V  rámci  posuzování pet ic  zpravid la  Pet iční  výbor požádá Komis i  o  
poskytnut í  př ís lušné in formace nebo o vydání s tanoviska k  bodům, 
k teré vznesl  předkladate l  pet ice.  Někdy dochází i  ke  konzul tac ím 
s ostatn ími  par lamentními  výbory.  To je  nutné v  př ípadě pet ic  
požaduj íc ích změnu právn ích předpisů.  Pet iční  výbor též může 
uspořádat  s lyšen í  nebo vys la t  své  č leny na vyšet řovac í  mise. 234 
Pokud je  shromážděno dosta tečné množství  in formací a  pet ice není 
nepř i ja te lná,  je  je j í  pro jednání zařazeno na program schůze 
Pet ičního výboru,  k teré  se zúčastn í  i  zástupci  Komise.  T i  učin í  ústn í  
proh lášen í a  vy jád ř í  se ke své  písemné odpovědi  na o tázky 
vznesené pet ic í .  Následně maj í  č lenové Pet ičn ího výb oru možnost  
pok ládat  zástupcům Komise otázky. 235 Některé pet ice vyžaduj í  
ind iv iduá ln í  p ř ís tup.  V  těchto  př ípadech Komise př ímo kontaktu je  
př ís lušné o rgány č i  p ředá př ípad stá lému zástupci  dotčeného 
č lenského stá tu  za podmínky,  že je  pravděpodobné t ímto způsobem 
př ípad vyřeš i t .  Výsledkem pet ice může být  rovněž po l i t ická akce  
Par lamentu nebo Komise. 236   
 
Pokud se pet ice týká  porušení práva vyp lýva j íc í  ze  s mluv,  může 
Komise zaháj i t  soudní ř ízen í.  Výs ledkem je  závazné rozhodnut í  
Soudního dvora EU.   
 
Předkladate l  pet ice obdrží  vždy od výboru re levantní  odpověď,  v  níž 
jsou uvedeny výs ledky č innost i ,  jež by la  na je j ím zák ladě zahájena.  
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V roce 2011 obdrže l  Evropský par lament  ce lkem 2091 petic ,  z  nichž 
zareg is t rovaných  nebo př ípustných pak bylo  1414.  Ze zprávy 
br i tského konzervat ivce Gi les Chichester  o  č innost i  Pet ičn ího  
výboru v  roce 2011 vyp lývá,  že sn ížení počtu  zareg is t rovaných pet ic  
způsobi lo  zavedení nového systému f i l t rová n í pet ic  Pet ičn ím 
výborem v  červnu  2011.  Regis t rované pet ice v  roce 2011 se týka ly 
domnělého porušování zák ladn ích  práv,  ž ivotn ího  prost řed í  a  
porušování p rav ide l  vn i t řn ího t rhu.  Největš í  počet  pet ic  t rad ičně 
př iše l  od občanů Německa,  Španělska,  I tá l ie  a  P olska,  naopak 
nejméně j ich  podal i  občané Lotyšska,  Estonska,  Lucemburska a 
Kypru.  Češi  pos la l i  v  roce 2011 Evropskému par lamentu 10 petic  a 
Slováci  7  pet ic . 237  
 
Povinnost í  Evropského par lamentu je  in formovat  o  své č innost i  
občany EU,  s te jně tak osta tn í  inst i tuce.  Z  důvodu t ransparentnost i  
se v Par lamentu oznamuj í  ne jen h lavn í  rozhodnut í  o  postupech 
orgánů EU,  a le  i  zareg is t rované pet ice. 238 
 
 
7.5 Občanská in ic iat iva a je j í  uplatnění  
 
Evropský par lament  jakožto  zástupce občanů s i lně podporova l  
návrh,  aby se občanská in ic ia t iva s ta la  součást í 239 Lisabonské 
smlouvy a  t ím umožni la  větš í  zapo jení  občanů do procesu  
rozhodování na evropské úrovn i .  
 
Rat i f ikace Lisabonské smlouvy př ines la některé nové významné 
prvky par t ic ipat ivní  demokrac ie .  Kromě vzn iku pet ičn ího prá va  
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upla tn i te lného směrem k  ins t i tuc ím EU,  jakožto  p ř ímé vazby občanů 
EU na Par lament  a  nepř ímé vazby skrze inst i tuc i  evropského 
ombudsmana (viz  kap i to la  5  Evropský veře jný ochránce práv ) ,  je  
jednou z nejvýznamnějších inovac í tzv.  občanská in ic ia t iva.  Tato 
nová forma veře jné účast i  p ro  evropské občany může být  využívána 
od 1.  dubna 2012.  
 
Občané Unie  mohou in ic iovat  a  vyzvat  Evropskou komis i ,  aby v  
rámci  svých p ravomocí před lož i la  vhodný návrh k  o tázkám, k  n imž 
je  pod le  míněn í těchto občanů nezbytné př i je t í  právního aktu  Un ie  
pro úče ly provedení Smluv . 240 K  in ic ia t ivě  je  t řeba př ipo j i t  a lespoň 
jeden mi l ion podpisů občanů EU pocházej íc ích z a lespoň sedmi 
různých č lenských  stá tů  (každý s tá t  má svů j  l im i t ) .  
  
Signatá ř i  in ic ia t ivy mohou být  vš ichn i  občané EU,  tedy  př ís lušn íc i  
č lenských stá tů ,  k teř í  musí dosáhnout  věku,  k terý  je  opravňuje  
k účast i  ve  vo lbách do Par lamentu.  Konkrétn í  prav id la  a  postupy,  
j im iž se občané a orgány Unie  ř íd í ,  jsou speci f ikovány v  nař ízení  
př i ja tém Par lamentem a Radou EU v  únoru 2011. 241 
 
Komise je  povinna in ic ia t ivu do  t ř í  měsíců od je j ího doručení  
posoudi t .  Po důkladném pro jednání obsahu in ic ia t ivy a  
nás ledném  veře jném s lyšen í,  kdy o rganizáto ř i  touto  formou 
představí  in ic ia t ivu v  Evropském par lamentu,  vydá Komise of ic iá ln í  
vy jádřen í ve formě sdělení .  Obsahem sdělení  je  uvedení a  
odůvodnění  da lš ích kroků Komise,  jež hodlá  v  odezvě na in ic ia t ivu  
podniknout .  Sdělení  p ř i j ímá ko legium komisařů a  je  zveře jněno ve  
všech úředn ích jazyc ích Un ie . 242 
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Stěžejn í  v  da lš ím osudu in ic ia t ivy  zůstává rozhodnut í  Komise.  
Právn í předpis  vze jde z  evropské občanské in ic ia t ivy  tehdy,  pokud 
se Komise rozhodne před loži t  návrh právn ího předpisu  
leg is la t ivn ímu orgánu a ten je j  nás ledně schvá l í .   
 
Ještě před p ř i je t ím zákona se ob jevova ly skept ické názory,  že  jde 
jen o  „ lepší  pet ic i “ .  Rovněž se ob jev i ly obavy,  aby občanská 
in ic ia t iva nemohla zvrát i t  zák ladn í pr inc ipy EU.  Těmto obavám se 
snaží předcházet  nař ízen í o  občanské in ic ia t ivě ,  k teré  s tanovi lo ,  že  
in ic ia t iva nesmí být  v  rozporu s  hodnotami EU č i  mimo rámec 
pravomocí EU,  dá le  pak nesmí být  bezdůvodná č i  š ikanózn í 243.  
Nař ízen í nespec i f iku je  konkrétn í  ob last i ,  j ichž by se in ic ia t iva mohla  
dotýkat .  
 
I  p řesto ,  že evropská leg is la t iva  nedala  zavedením občanské 
in ic ia t ivy občanům Unie zákonodárné právo,  je  př ine jmenším 
vhodné za daných  podmínek vn ímat  evropskou občanskou in ic ia t ivu 
a lespoň jako nást ro j  umožňuj íc í  občanům př imět  ne jen Komis i ,  a le  
také média a  š i rokou veře jnost ,  aby sous t řed i ly svo j i  pozornost  
urč i té  p rob lemat ice č i  tématu a  rozv inu ly tak ce loevropskou d iskuzi .  
 
 
7 .6  Existu je evropský národ?  
 
V závěru té to  kap i to ly bych se rád ještě  pozastavi l  nad otázkou tzv.  
evropského národa.   
 
Exaktně def inovat  národ je  ve lmi  ob t ížné.  Národ je  t rad ičně vnímán 
jako spo lečenství  l id í  h lás íc í  se  ke s te jné národnost i ,  je j ichž 
spo lečnými rysy jsou spo lečný jazyk,  t rad ice,  dě j iny,  ku l tu ra ,  
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území. 244 Je chápán jako vy jádření urč i té  ko lekt ivn í  ident i t y.  
Výrazem č lenstv í  v  takto  organizovaném společenství  j e  s tá tn í  
občanství ,  od něhož se odví j í  právn í postaven í jednot l i vce,  resp.  
soubor jeho práv a  povinnost í .  
 
Vymezi t  t zv .  evropský národ v t rad ičním smyslu  není  možné.  Chyb í  
mu ne jen spo lečná minu lost ,  ku l tura  č i  spo lečný jazyk,  a le  i  osta tn í  
znaky spo jené s národem.  I  p řesto  se však s ta l  novodobým 
fenoménem, na jehož vzn iku má významný p odí l  proces evropské 
in tegrace a snaha „shora“  je j  vytvoř i t .   
 
Charakter is t ickým znakem dnešní  Evropské  un ie  je  rozmani tost .  
Evropská un ie  je  mozaikou sk láda j íc í  se ze „směsice“  národů,  
e tn ických skupin ,  ku l tur ,  t rad ic  a  v  nepos lední  řadě jazyků.  
Nemys l ím s i ,  že se do dnešního dne podař i lo  vytvoř i t  evropský 
národ v  pravém s lova smyslu  a  to  právě  v  důs ledku absence  
charakter is t ických  znaků,  a le  t řeba i  v důs ledku neexis tu j íc ího  
evropského veře jného mínění.  Evropská ident i ta  je  tvořena 
ident i tami  jednot l i vých  národů.  K  tomu,  aby se občané č lenských  
stá tů  Evropy pok ládal i  za  evropský národ,  tak jako t řeba občané 
Francie  za f rancouzský národ vede ještě  d louhá cesta ,  k terou nen í 
d le  mého názoru možné uměle urych l i t .   
 
Jedná se o  proces neustá le  se vyv í je j íc í  a  pr o to  je  možné,  že do  
budoucna bude evropský národ vytvořen,  zat ím však neexis tu j í  
žádné v id i te lné s igná ly p ro rea l izac i  té to  myšlenky. 245 
 
I  p řesto ,  že k  evropskému národu vede d le  mého názoru d louhá 
cesta ,  doš lo  v  evropském prostoru  v  průběhu evropské in tegrace 
postupem času k  vytvořen í evropské veře jnost i .  Otázka exis tence  
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evropské veře jnost i  je  v  Uni i  předmětem d iskuse j i ž něko l ik  le t  a 
v pos lední době je  s tá le  aktuá lně jš í .   
 
Vymezení evropské veře jnost i  je  spo jováno s  vymezením veře jného 
prostoru,  t j .  p ros toru mezi  občanem a po l i t ickým rozhodovacím 
prostorem, j inak řečeno prost řed ím,  kde dochází k  veře jné debatě 
leg i t imizu j íc í  po l i t ická rozhodnut í  a  ke sn ižován í demokrat ického 
def ic i tu .  Veře jný prostor  tak zprost ředkovává vazbu mezi  po l i t ikou  a  
in terakc í  občanů.  Na tomto zprost ředkovávání  se pod í l í  řada  aktérů,  
mezi  n imiž dominu j í  předevš ím média ( t i sk ,  rozh las,  te lev ize) . 246 
V  té to  souvis lost i  je  nutné uvést ,  že ne vždy se médi ím dař í  tu to  
vazbu navazovat ,  t ím méně upevňovat  a  sh ledávám právě v  tomto 
aspektu výrazné nedostatky.  Je zře jmé,  že ce loevropská po l i t ická  
témata se v  médi ích ob jevu j í  ve lmi  sporad icky ( to  p la t í  ze jména pro  
te leviz i ,  t iš těná média jako deníky a  časopisy některá evropská 
témata zpracovávaj í  v íce) .  Pro veře jnost  a  potažmo m édia jsou 
at rakt ivně jš í  a  lépe pochopi te lná po l i t ické o tázky d iskutované na 
reg ionáln í  č i  národní úrovn i .  V p rocesu př ib l ížen í  rozhodovacích 
procesů v Uni i  občanům tak na média ne lze nyn í  př í l iš  spo léhat .  247 
Jedná se však  v íceméně o téma soci o logické a  po l i to log ické ,  kdy 
hlubší  ana lýza by j i ž  p řesahovala  předmět  mé práce.   
 
Nicméně otázkou pro da lš í  rozvo j  zůstává,  p roč občané Unie  ne jeví  
o  evropská  témata ve lký zá jem a  kde na spo jn ic i  evropské inst i tuce 
–  média –  občané Unie  je  p rob lém, resp.  nedostatek a  v  důs ledku 
toho odcizen í.  Na druhou st ranu je  nutno podotknout ,  že i  p řes  
urč i té  s tá le  př í tomné odcizení  Unie  a  evropské veře jnost i ,  ve ře jnost  
značku „euro“  vn ímá ve spoustě směrů jako pozi t i vn í ,  což se jeví  
jako dobrý zák lad pro tvorbu evropského povědomí.  
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Samostatným tématem jsou v  rámc i  evropského prostoru evropšt í  
vo l ič i ,  t j .  občané Unie ,  k teř í  maj í  právo účastn i t  se evropských 
vo leb a  t ím vy jádř i t  svů j  názor.  Evropšt í  vo l ič i  t voř í  evropskou 
veře jnost .  Domnívám se,  že p rávě ve využívání/nevyužíván í  
vo lebního práva občany Un ie  se p lně odkrýva j í  nedostatky,  j im iž  
evropská veře jnost  ve vztahu k  Uni i  t rp í .  Ana lýze účast i /neúčast i  
občanů Unie  ve vo lbách,  včetně návaznost i  na zvo lené téma,  jsem 
se b l íže zabýva l  j i ž  v  kapi to le  šesté ,  na n iž t ímto odkazu j i .   
 
Le tošní  rok 2013 je  Evropským rokem občanů, jakožto  př ipomenut í  
20.  výročn í od zavedení občanství  EU Maastr ichtskou smlouvou.  Př i  
té to  př í leži tost i  probíhá ce lá  řada akcí ,  konferencí  a  veře jných 
d iskus í  a  to  jak  na úrovn i  Un ie ,  tak na úrovn ích vn i t rostá tn ích,  
reg ionáln ích a místn ích .  C í lem těchto akcí  je  zvýš i t  povědomí 
občanů EU o je j ich  právech,  včetně práva podí le t  se na 
demokrat ickém ž ivotě  Unie .  Evropský rok občanů je  tudíž pro 
občany př í lež i tost í ,  jak se nechat  s lyšet ,  resp.  jak vy jádř i t  svů j  
názor.  Hlavn í udá lost í  v  tomto oh ledu budou vo lby do Evropského 
par lamentu 2014. Před těmi to  vo lbami Komise pře loži la  le tos  
v březnu doporučení adresované Par lamentu,  Radě a Výborům, 
jakožto  výzvu maj íc í  za c í l  posí lení  je j ich  demokrat ického a 
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8 Postavení  národních parlamentů členských stá tů v EU  
 
Národní par lamenty č lenských stá tů  hra j í  v současném  p rocesu  
rozhodování a  tvorby po l i t ik  v  Uni i  významnou ro l i ,  byť  ne jsou  
of ic iá ln í  součást í  s t ruktury evropských inst i tuc í .  Nicméně i  národní 
par lamenty jsou dle  mého názoru j i ž  ned í lnou součást í  evropského 
par lamentar ismu.   
 
Za už i tečné a podnětné považu j i  zkoumání je j i ch  vzá jemné 
in terakce s Evropským par lamentem a s  da lš ími  úst ředními  o rgány 
EU a také porovnání je j ich  postaven í v moce nském a vládním 
uspořádání národního stá tu  s  aktuá ln ím postaven ím Par lamentu.   
 
Národní par lamenty jsou dů lež i tým komunikátorem a vykonavate lem 
vů le  l idu -  občanů národních s tá tů .  Vo l ič i  j sou na své par lamenty 
zvyk l í .  Právě i  zkoumání je j ich  vztahu a metod  komunikace může 
být  insp i ru j íc í  p ro  da lš í  zvyšování  legi t im i ty un i jn ích inst i tuc í .   
 
Postaven í národních par lamentů ve vztahu k  evropským st ruktu rám 
je  v obecné rovině  určeno předevš ím dvěma aspekty:  
 
1 .  právní  úpravou  postavení  národních parlamentů  v rámc i  
ins t i tuc ioná ln ího uspořádání Evropské un ie ;   
 
2 .  vztahem národních parlamentů a vlád ,  resp.  rozsahem 
možnost í  národních par lamentů ov l ivňovat  orgány výkonné 
moci  svého stá tu ,  k teré  se na vytváření po l i t iky  země vůč i  Un i i  
př ímo pod í l í . 249 
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8.1 Právní  úprava postavení  národních parlamentů v  EU a je j í  
vývoj  
 
Na počátku evropské in tegrace bylo  inst i tuc ioná ln í  uspořádání nově 
vzn ik lých evropských spo lečenství  upraveno zak ládaj íc ími  
smlouvami.  Spolu  s  postaven ím jednot l i vých  orgánů by ly vymezeny 
je j i ch  pravomoci ,  způsob je j i ch  ustanovování a  rovněž tak s ložen í.   
 
Shromáždění (Par lament) ,  jehož s ložení p lně odráže l o výs ledky 
národních par lamentních vo leb,  je l ikož jeho č lenové by l i  zá roveň  
poslanc i  národn ích par lamentů,  ne jprve zastáva lo  ze jména 
konzu l tačn í funkc i .  V  jeho pravomoc i  však  bylo  mimo j iné  i  odvo lání  
Vysokého úřadu ESUO jako ce lku  (pozděj i  také Komise EHS a 
Euratomu).   
 
S of ic iá ln ím zapojením národn ích par lamentů v  legis la t ivn ím 
procesu se v  té to  době nepočíta lo .  Národní  par lamenty tak v  
původním inst i tuc ioná ln ím rozložení měly v  podstatě  možnost  
ov l ivňovat  evropské zá leži tost i  (p ředevš ím mít  v l i v  na odvolá n í  
Komise) ,  pouze  přes vhodnou de legaci  svých  zástupců do 
Shromáždění .250  
 
Shromáždění bylo  v  tomto směru úzce propojeno s vn i t rostá tn ími  
par lamenty až do  roku 1979,  př ičemž je j ich  pozice,  s te jně jako 
pr inc ipy původního inst i tuc ioná ln ího nastaven í nebyly  zm ěněny an i  
nove lou zak ládaj íc ích smluv -  Slučovací smlouvou z  roku 1965 .251 
 
Zavedením přímých voleb do Par lamentu byly  vzá jemné vztahy 
par lamentů přerušeny.  S ložen í Par lamentu poprvé neodráže lo  
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výs ledky národn ích par lamentních vo leb,  a le  vo leb př ímých.  
V návaznost i  na to  vazby a spolupráce mezi  par lamenty v 80.  le tech 
vymize ly téměř úp lně.   
 
Po př i je t í  Jednotného evropského aktu  zav lád la  z  obou st ran snaha 
o obnovení původních vazeb,  k te rá  by la  završena Smlouvou o 
Evropské uni i  -  Maastr ichtskou smlouvou,  jež dvěma Deklaracemi 
(č .  13 a  14)  mimo j iné s tanovi la :  
 
–  je  t řeba respektovat  ú lohu vn i t rostá tn ích par lamentů v rámci  
č innost i  Evropské  un ie  (par lamenty musí být  svými v ládami „v  
dosta tečném časovém předst ihu“  in formovány o  legis la t ivn ích  
návrzích Společenství  a  účastn i t  se,  je - l i  to  nezbytné,  spo lečných 
konferencí) ;  
 
–  Par lament  a  vn i t rostá tn í  par lamenty musí vzá jemně spolupracovat  
na zák ladě in tenz ivně jš ích kontak tů  a  prav ide lných schůzek a  
vzá jemně s i  poskytovat  s lužby.  252 
 
Neméně dů leži tou změnou  bylo  také zač lenění pr inc ipu  
subsid iar i t y 253,  pod le  něhož Společenství  (a  pozdě j i  Un ie )  v ob last i  
s  výlučnou p ravomocí je  oprávněno vykonávat  č innost i  jen 
v takových p ř ípadech,  kdy pot řebných c í lů  nemůže být  dosaženo 
v dostatečné míře  na úrovn i  č lenských st á tů .  Tento pr inc ip  se s ta l  
(ne jen pro vn i t ros tá tn í  par lamenty,  a le  i  n ižš í  s t ruktury č lenských  
stá tů)  garanc í ,  že nebude docházet  k  zneužívání svěřených 
pravomocí Uni í  (Společenstvím).  
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Smlouva o  Evropské un i i  ne jen  že pozměni la  vztahy mezi  
evropskými inst i tucemi,  a le  také ve svém důsledku vztah 
s národními  par lamenty.  Př ipo jenými dek laracemi p ředurč i la  směr 
da lš ího vývo je  debaty oh ledně postaven í vn i t rostá tn ích par lamentů.  
Pr inc ipy vy jádřené  v  Dekla rac ích by ly nás ledně vtě leny do protoko lů 
př ipo jených k  Amsterodamské smlouvě.  
 
Součást í  Amsterodamské smlouvy je  mimo j iné také Protokol  o 
úloze vni trostátních parlamentů 254, který podporu je  zvýšený podí l  
na účast i  těchto  par lamentů př i  č innostech Evropské un ie  a 
zakotvu je  povinnost  okamži tého předkládání návrhů a  dokumentů ke 
konzu l tac i  tak,  aby je  vn i t rostá tn í  par lamenty mohly p řezkoumat  
před rozhodnut ím Rady.   
 
Protoko l  upravu je  jednak rozsah a p odrobnost i  par lamentní  kont ro ly,  
jednak mezipar lamentní  spo luprác i .  Je l ikož je  Pro toko l  součást í  
zak ládacích smluv,  je  t ím zaručen urč i tý min imální  s tandard  
par lamentní  kont ro ly.  Z obecné formulace textu  protoko lu  vyp lývá,  
že zá leží  na par lamentech č lenských stá tů  a  je j ich  v ládách jakým 
konkrétn ím obsahem záměr tohoto protoko lu  napln í .  Protoko l  
s tanoví pov innost ,  že par lamenty k romě některých typů  
leg is la t ivn ích  návrhů orgánů Evropské un ie  obdrží  veškeré  
konzu l tačn í dokumenty Komise,  jako jsou bí lé  a  ze lené kn ihy.   
 
P ro toko l  dá le  s tanoví povinnost  Komise včas poskytnout  k  d ispozic i  
leg is la t ivn í  návrhy a  zakotvu je  pov innost ,  aby od okamžiku,  kdy jsou 
Radě a Evropskému par lamentu dány k d ispozic i  leg is la t ivn í  návrhy 
a  návrhy opat řen í  do zařazen í těchto návrhů na pořad je dnání Rady 
(s  vý j imkou na léhavých př ípadů) up lynu lo  šest  t ýdnů.  To za j išťu je  
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dostatečný časový p rostor  pro  pro jednání  v národních 
par lamentech. 255 
 
Deta i ln í  úprava  zásady subs id iar i t y a  proporc iona l i t y,  včetně  
vymezení obecných procedurá ln ích pravide l  a  je j ich  dodržování ,  je  
obsažena v  Protokolu o používání  zásad subsidiar i ty a  
proporcional i ty,  j enž je  rovněž př ipo jen k  Amsterodamské smlouvě  
jako  součást  pr imárního p ráva.  Evropská komise je  tak nově  podle  
tohoto protoko lu  p ř i  t vorbě návrhů p rávn ích p ředpi sů vázána t ím,  že 
návrhy předpisů musí být  v  sou ladu s  předepsanými  pr inc ipy.  Tyto  
pr inc ipy jsou stěže jn í  také pro Evropský par lament  a  Radu př i  
schva lován í návrhů před ložených Komisí . 256 
 
Role vn i t ros tá tn ích par lamentů by la  nás ledně také popsána v 
Prohlášení  k  Niceské smlouvě  257 z  roku 2000 a v  P roh lášení  ze  
zasedání Evropské rady v  Laekenu v roce 2001.  Konvent  o  
budoucnost i  Evropy se t ímto tématem rovněž podrobněj i  zaob íra l  
v jedné pracovn í  skupině a  následně schvál i l  p ro toko l  o  úloze  
vn i t rostá tn ích par lamen tů v Evropské un i i ,  k terý se  s ta l  součást í  
nerea l izované Smlouvy o Ústavě pro Evropu.   
 
Ve Smlouvě o Ústavě by la  ú loha národních par lamentů významně 
posí lena.  Národn ím par lamentům byla  garantována in formovanost  o 
konzu l ta t ivn ích dokumentech Komise,  ročním legis la t ivn ím programu 
Komise.  Vn i t rostá tn í  par lamenty podle  SoÚ by by ly dá le  oprávněny 
zas í la t  odůvodněná stanoviska k  tomu,  zda je  návrh evropského 
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leg is la t ivn ího aktu  v sou ladu se zásadou subsid ia r i t y  a  o rgány 
Evropské un ie  by měly d le  č l .  6  pro toko lu  č .  2  pov innost  ke 
každému takto  odůvodněnému stanovisku p ř ih lédnout .  Pokud by 
s tanovisko o  nedodržení  zásady subsid iar i t y  pos la la  aspoň 1/3  nebo 
v př ípadě p ravomocí  pod le  č l .  I I I -2641/4 par lamentů ( resp.  je j ich  
komor) ,  návrh by musel  být  p řezkoumán.  Navrhov ate l  by poté  by l  
povinen vydat  odůvodněné rozhodnut í ,  zda bude na návrhu t rvat ,  
změní je j  nebo je j  vezme zpět .  
 
Ústava dá le  p ř iznávala  národním par lamentům některá významná 
oprávnění v Pros toru svobody,  bezpečnost i  a  práva,  k terým bylo  
právo účastn i t  se  mechanismu hodnocení upraveném v č l .  I I I -260  
SoÚ. Dá le  par lamenty měly provádět  po l i t ickou kont ro lu  Europolu  a  
hodnot i t  akt iv i t y  Euro justu  v sou ladu s č l .  I I I -276 a I I I -2735.  
Protoko l  č .  1  inst i tuc iona l izu je  spo luprác i  mezi  Evropským 
par lamentem a národními  par lamenty.  Lze to  odvodi t  z č lánku 9,  
k terý s tanoví,  že  EP a vn i t rostá tn í  par lamenty spo lečně vymezí 
organ izac i  a  podporu úč inné a řádné mezipar lamentní  spo lupráce 
v EU a dá le  pak v č lánku 10,  k terý zakotvu je  č innost  Konference 
výborů pro evropské zá leži t ost i  ( t zv .  COSAC) jako konzul tačn ího a 
in ic ia t ivn ího sub jektu  vůč i  o rgánům EU.  
 
Je možné shrnout ,  že tzv.  Evropská  ústava sumar izova la  postaven í 
národních par lamentů v rámci  EU a  částečně inovova la  je j i ch  ú lohu 
v rozhodovacích p rocesech Un ie .   
 
8.1.1  Lisabonská smlouva –  současná právní  úprava postavení  
národních parlamentů  
Až př i je t ím L isabonské smlouvy doš lo  k většímu zapojení  
vn i t rostá tn ích par lamentů do č innost i  Evropské un ie  258 a  ke  
zvýšení  možnost í  vyjadřovat  se  k  návrhům legis la t ivn ích aktů  
Unie ,  jakožto  i  k  j iným zá leži tos tem, k teré p ro ně  maj í  zv láštn í  
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význam. J iž od května 2006 jsou všechny nové návrhy leg is la t ivn ích  
aktů  zas í lány ke konzul tac i  vn i t rostá tn ím par lamentům př ímo a 
elekt ron icky.   
 
Lisabonská smlouva ve  spo jen í  s  č l .  4  Protoko lu  o  používán í  
subsid iar i t y  a  proporc iona l i t y a  č l .  2  Protoko lu  o  ú loze vn i t rostá tn ích 
par lamentů v  Evropské un i i  zdůrazňuje  právo vnitrostátních 
parlamentů na včasné informace .  Vn i t rostá tn í  par lamenty jsou od 
L isabonské smlouvy p lně zapojeny do procesu  mezi ins t i tuc ioná ln í  
výměny dokumentů v  rozsahu a  lhůtách navržených  j i ž  ve Smlouvě o 
Ústavě.  Vn i t rostá tn ím par lamentům jsou postupovány všechny 
návrhy leg is la t ivn ích aktů ,  t j .  návrhy Komise,  podněty Evropského 
par lamentu,  podněty skupiny č lenských stá tů ,  doporuče ní Evropské 
cent rá ln í  banky,  žádost i  Evropské  invest ičn í  banky,  rovněž tak 
podklady pro konzul tace vydané Komisí  a  da lš í  nást ro je  
leg is la t ivn ího p lánování a  po l i t ické s t ra tegie .  L isabonská smlouva  
prod louži la  lhůtu  mezi  postoupením návrhu leg is la t ivn ího ak tu  
vn i t rostá tn ím par lamentům a zařazením na předběžný pořád jednání 
Rady z šest i  na osm týdnů. 259 
 
Lisabonská smlouva zaved la  nové mechanismy .   
 
a) Vni t ros tá tn í  par lamenty mohou nově s ledovat  dodržování  zásady 
subsidiar i ty  v zákonodárných návrzích,  což v  důs ledku pro větš inu 
zákonodárných sborů znamená možnost  b lokovat  nové návrhy 
Komise a to  prost ředn ic tv ím systému tzv.  barevných karet .   
 
Každý vn i t rostá tn í  par lament  je  oprávněn nově ve lhůtě  8  týdnů od 
postoupení návrhu legis la t ivn ího aktu  zas la t  předsedům Komise,  
Par lamentu a  Rady odůvodněné s tanovisko se  sdě lením,  v  čem 
sh ledáva j í  dotčený návrh v  rozporu se zásadou subsid ia r i t y .  
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Jednokomorové par lamenty d isponuj í  dvěma h lasy,  dvoukomorové 
jedním pro každou komoru.  Pokud a lespoň jedna t ře t ina 
vn i t rostá tn ích  par lamentů (1 /4  v  oblast i  just iční  spo lupráce  
v t restn ích věcech a v  ob last i  po l ice jn í  spo lupráce)  před loží  svá 
odůvodněná stanoviska,  musí být  návrh přezkoumán.  Tento postup 
je  označován jako mechanismus tzv.  ž luté kar ty .  Navrhovate l  
následně poté má možnost  se rozhodnout ,  zda návrh zachová,  
změní nebo vezme zpět . 260 
 
Jedním z p rvn ích př ípadů,  kdy by l  uvedený kont ro ln í  mechanismus 
tzv.  ž lu té  kar ty  in ic iován a v prax i  vyzkoušen,  by la  s i tuace,  kdy 
český par lament  (konkrétně Výbor pro  evropské zá lež i tost i  
Poslanecké sněmovny Par lamentu ČR)  navrh l  akt ivac i  tohoto 
mechanismu v souvis lost i  s  návrhem Směrn ice Evropského 
par lamentu a  Rady o podmínkách vstupu a pobytu s tá tn ích  
př ís lušn íků t ře t ích zemí za úče lem sezónního  zaměstnání. 261 K  
akt ivac i  ž lu té  kar ty však nedošlo ,  p ro tože námitku porušení pr inc ipu 
subsid iar i t y vznes lo  méně národních  par lamentů,  než je  požadovaná 
jedna t ře t ina je j ich  ce lkového počtu . 262 
  
Prvn í př ípad p rak t ického použi t í  uvedeného mechanismu tzv.  ž lu té  
kar ty pak nasta l  v  roce 2012.  V březnu roku 2012 před loži la  
Evropská komise  návrh nař ízen í známého pod názvem Mont i  I I .  
Komise se pomocí nař ízen í Mont i  I I  snaži la  exp l ic i tně uprav i t  
rovnováhu mezi  p rávem na ko lekt ivní  akce,  a  to  vče tně s távky u  
vys laných p racovníků,  a  právem společnost í  nab íze t  s lužby v ce lé  
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EU. Návrh p řed lož i la  ve snaze  vy jasn i t  právn í  oko lnost i  takových 
př ípadů,  k te ré  v  posledních le tech  konči ly  u  Soudního dvora EU.  
Návrh prováze la  kr i t ika ze st rany č lenských stá tů  i  soc iá ln ích  
par tnerů j i ž  od chví le  jeho p řed ložení.  S i tuace vyvrcho l i la  na  
zák ladě of ic iá ln ích vy jádřen í národních par lamentů dvanáct i  
č lenských stá tů  (F insko,  Švédsko,  Dánsko,  Portuga lsko,  Lotyšsko,  
Lucembursko,  Ma l ta ,  Po lsko ,  F rancie ,  Be lg ie ,  Ve lká Br i tán ie  a  
Nizozemsko).  Tyto č lenské stá ty  tvrd i ly ,  že Evropská komise 
překraču je  návrhem svo je  pravomoc i  a  upla tn i ly mechanismus „ž lu té  
kar ty“  zavedený L isabonskou smlouvou.  Vzh ledem k tomu,  že 
stanovisko zau ja la  alespoň t ře t ina z ce lkového počtu  par lamentů 
č lenských zemí,  Komise musela  návrh přezkoumat .  Evropská komise 
pak následně v zář í  2012 návrh  nař ízen í s táh la ,  byť  výs lovně  
neuznala ,  že by návrhem došlo  k  porušení zásady subsid iar i t y.   
 
Nově zavedený  mechanismus oranžové karty  se  pak týká těch  
př ípadů,  kdy odůvodněná stanoviska k  leg is la t ivn ím aktům Komise 
podléhaj íc ím řádnému legis la t ivn ímu postupu před loží  nadpoloviční  
větš inou h lasů  vn i t rostá tn ích par lamentů.  Takový návrh musí být  
nás ledně přezkoumán.  Pokud Komise i  poté  na svém návrhu t rvá,  
ne jenže je j  musí odůvodni t ,  a le  sou lad předmětného návrhu  
s pr inc ipem subsid iar i t y musí posoudi t  také Par lament  a Rada.  
Rozhodne- l i  Par lament  větš inou h lasů nebo Rada větš inou 55% 
svých č lenů v  tom směru,  že před ložený legis la t ivn í  návrh je  
v rozporu se zmíněným pr inc ipem, návrh zamítne. 263   
 
Vni t rostá tn í  par lamenty maj í  k rom mechanismu žlu té  a  oranžové  
kar ty ještě  možnost  využí t  mechanismus tzv.  červené karty .  Tento 
mechanismus představu je  právo  veta  vůč i  návrhu rozhodnut í  
za loženého na přechodové k lauzu l i .  V  př ípadě,  že se prot i  
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rozhodnut í  vys loví  v  pů lročn í lhůtě  i  byť  jen jed iná komora 
vn i t rostá tn ího par lamentu je  rozhodnut í  vetováno.  
 
b) Vni t rostá tn í  par lamenty maj í  z  hled iska následné kont ro ly  
možnost  nově in ic iovat  soudní  kont ro lu  dodržování pr inc ipu  
subsid iar i t y  př i  př i j ímání leg is la t ivn ího aktu  Un ie .  L isabonská 
smlouva ve svém Protoko lu  č .  2  o  použi t í  zásad subsid iar i t y a  
proporc iona l i t y však negarantu je  automat icky p rávo př ís tupu 
národních par lamentů k  Soudnímu dvoru.  Protoko l  s tanoví,  že soud 
může př i jmout  ža loby národních par lamentů,  podané prost řednic tv ím 
č lenských stá tů ,  pokud to  umožňuje  je j i ch  vn i t rostá tn í  leg is la t iva. 264 
 
Kont ro la  subsid iar i t y v  sou ladu s  L isabonskou smlouvou je  
považována za  kl íč  k  posí lené rol i  vni trostátních parlamentů .  
Národní par lamenty se mohou in tenz ivně j i  v  mezích uvedených výše  
zapoj i t  do evropského rozhodovacího mechanismu.   
 
Vni t rostá tn í  par lamenty ve vztahu k  rozhodování evropských orgánů 
tak d isponuj í  dvojím kontrolním mechanismem  -  kont ro lou 
předběžnou a následnou.  Obě kategor ie  jsou vzá jemně propojeny.   
 
Předběžná kontrola  vyžaduje  e fekt ivn í  vn i t rostá tn í  mechanismus 
umožňuj íc í  včasné prozkoumání daného leg is la t ivn ího návrhu ste jně 
jako e fekt ivn í  spo luprác i  na evropské úrov n i ,  umožňuj íc í  př ípadně 
shromážd i t  k r i t ickou masu národních par lamentů pro akt ivac i  ž lu té  
č i  oranžové kar ty .  Následná kontrola  spočívá  předevš ím v př ímém 
př ís tupu národních par lamentů k  Soudnímu dvoru EU a v možnost i  
podání ža loby na nepla tnost  v  př ípadě sh ledaného porušení 
subsid iar i t y,  což ovšem musí být  zakotveno vn i t rostá tn í  leg is la t ivou.  
 
Efekt iv i ta  systému p lně závis í  na koord inac i  ús i l í  vn i t rostá tn ích  
par lamentů napříč  Uni í  a  zrych lení  vn i t rostá tn ích procedur.  Jako  
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prob lemat ická  se  může v  budoucnu v oblast i  prevent ivn í  kont ro ly  
jevi t  osmitýdenní  lhůta ,  k te rá  je  už v  současnost i  považována za  
ve lmi  krá tkou,  s te jně jako z ískání pot řebného počtu  komor 
vn i t rostá tn ích par lamentů pro konstatován í porušení p r inc ipu 
subsid iar i t y.  Expert i  z řad par lamentu i  s tá tn í  správy v id í  jako ve lmi  
nereá lné zmobi l i zovat  č tvr t inu č i  dokonce t ře t inu národních 
par lamentů,  což vysvět lu j í  t ím,  že v  Uni i  je  pouze  ve lmi  málo komor,  
k teré  maj í  zá jem o  důkladnou kont ro lu  subsid iar i t y. 265 
 
 
8 .2  Vztah parlamentu a  vlády v  evropských záleži tostech  
 
Druhým důlež i tým aspektem př i  vymezení pos taven í národních 
par lamentů v  EU je  ved le  evropsko -uni jn í  právn í úpravy dů lež i té  
postaven í a  vztah zákonodárné  moci  a  exekut ivy konkrétn ího 
č lenského stá tu .  Je tak t řeba zoh ledn i t  fungování po l i t ického 
systému daného č lenského stá tu  a  proces  vytvářen í  vn i t rostá tn ích 
po l i t ik  a  př i j ímání rozhodnut í .  Konkrétně je  vždy pot řeba př ih lédnout  
k  současnému roz ložení s i l  v  par lamentu,  povaze vlády,  resp.  v ládní  
koal ice a td .   
 
Vni t rostá tn í  par lamenty postupně získa ly u rč i tou k ontro lu  nad 
č innost í  svých v lád v  zá lež i tostech týka j íc ích se Un ie ,  a  to  jednak v 
důs ledku ústavn ích re forem č i  v ládních opat řen í ,  a  jednak 
prost ředn ic tv ím změn svých p racovních postupů.   
 
V  praxi  se v  č lenských stá tech  ob jevu je  něko l ik  zák ladních  vztahů  
mezi  par lamentem a v ládou:  
 
a) s t ran ická  př ís lušnost  má nepodstatnou ro l i ,  jde o  téměř jednol i t ý  
postup par lamentu jako ústavn ího orgánu vůč i  v ládě jako inst i tuc i ,  
k terá  v  urč i té  míře  s  par lamentem boju je  o  v l i v;  
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b) s t ran ická př ís lušnost  jednot l i vých č lenů  par lamentu se zřete lně  
pro jevu je  a poslanc i  par lamentních s t ran,  k teré  jsou ve vládě,  
s ledu j í  v ládou vytyčenou l in i i ;  
 
c)  vztah,  kdy je  překračováno st ran ické spekt rum a par lament  je 
poté  spíše jakýmsi  t rž iš těm,  kde se s t ře táva j í  a  působí na sebe 
od l išné zá jmy. 266 
 
Tímto způsobem nastavené vztahy legis la t ivy  a  exeku t ivy maj í  př ímý 
v l iv na provádění v ládn ích po l i t ik  a  v konečném důsledku i  na 
evropskou po l i t iku  té  k teré  č lenské země.   
 
V  každém č lenském stá tě  dominu je  jeden z  výše popsaných 
způsobů vzá jemného působení par lamentu a  v lády.  Toto působení je  
odvis lé  od někol ika faktorů,  ze jména se jedná o roz ložen í s i l  v  
par lamentu i  ve vládě,  ústavn í pořádek,  h is tor ický vývo j  po l i t i ckého  
systému té  k teré  země,  a  v neposlední řadě i  po l i t i ckou ku l turu  dané 
země.  
 
Ste jné uspořádání mocenských  vztahů v  č lenských stá tech  
nenajdeme,  což má mimo j iné za následek od l išné zapojen í  
národních par lamentů do vládn í po l i t iky  vůč i  EU.  
 
 
8.3 Nástroje spolupráce vni trostátních parlamentů a Evropského 
parlamentu  
 
Evropská in tegrace změni la  ro l i  vn i t rostá tn ích par lamentů.  Mezi  
Evropským par lamentem a vn i t rostá tn ími  par lamenty by ly vytvořeny 
různé nástroje  spolupráce ,  k teré  maj í  za j is t i t  e fekt ivn í  
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demokrat ickou  kontro lu  evropského zákonodárstv í  na všech 
stupních.  
 
V roce 1981 by ly zavedeny konference sdružujíc í  předsedy 
vni trostátních parlamentů a Evropského parlamentu .  Konference 
jsou př ipravovány na schůzích generá ln ích ta jemníků.  V je j ich  rámci  
probíha j í  d iskuse o spo luprác i  mezi  vn i t rostá tn ími  par lamenty a  
Par lamentem. V posledních le tech  k  setkán í tohoto typu dochází 
každým rokem, dř íve to  by lo  jednou za dva roky.   
 
Významné konference proběhly v  Aténách v květnu  2003,  kde byla  
d iskutována ú loha par lamentů v  rozš í řené Evropě a dá le  pak v  
L isabonu v červnu 2008 na téma o Uni i  mimo L isabonskou smlouvu .  
Předsedové Evropského par lamentu a  zástupci  par lamentů 
př idružených a kandidátských zemí se  prav ide lně setkáva l i  k  
d iskus ím o př ís tupových st ra teg i ích a  da lš ím k l íčovým otázkám.  
 
Evropské centrum pro parlamentní  výzkum  a  dokumentac i  vzn ik lo  
na konferenci  ve Vídn i  v  roce 1977.  Centrum je  s í t í  ú tvarů  
zabýva j íc ích se  dokumentací  a výzkumem, k teré spo lu  úzce  
spo lupracu j í  v  zá jmu usnadnění př ís tupu k  in formacím,  včetně 
vn i t rostá tn ích databází a  databází  Společenství ,  pozděj i  Un ie  a  
koord inu j í  výzkum, aby nedocházelo  k  dup l ic i tě  č innost í .  Cent rum 
prost řednic tv ím svých webových s t ránek shrnu je  a  š í ř í  výs ledky  
výzkumu a za j išťu je  výměnu in formací.  Správu  cent ra  za j išťu je  
Par lament  spo lečně s Par lamentním shromážděním Rady Evropy .  
Jeho adresář usnadňuje  kontakt  mezi  výzkumnými odděleními  
č lenských stá tů .  
 
V Římě v roce 1990 pod názvem „Evropská zasedání“  proběhla  
konference par lamentů Společenství  na téma budoucnost 
Společenství ,  dopad návrhů v  oblas t i  hospodářské  a měnové un ie  a  
po l i t ické un ie  na Společenství  a  č lenské stá ty a  předevš ím ú loha  
vn i t rostá tn ích par lamentů a  Evropského par lamentu.  Zúčastn i lo  se j í  
174 
 
258 osob –  173 z vn i t rostá tn ích par lamentů a  85 z  EP. Žádná da lš í  
však j i ž neproběhla .  
 
Významným nást ro jem spolupráce se s ta la  Konference výborů pro 
evropské záleži tost i  par lamentů Evropské unie (COSAC) ,  jež 
vzn ik la  koncem 80.  le t  z in ic ia t ivy  předsedů par lamentů tehdejš ích 
č lenských zemí EU .  Cílem bylo  p ředevš ím inst i tuc iona l izovat  d ia log 
a  spo luprác i  mezi  par lamenty a  spo l ečně působi t  ve směru posí len í  
pozice národn ích  zákonodárných sborů v normotvorbě Evropské  
un ie .  COSAC byla  následně Amsterodamskou smlouvou formálně 
zač leněna do struktur  EU j i ž zmíněným Protoko lem o ú loze 
národních par lamentů v  EU a by lo  j í  p ř iznáno právo adresovat  
v lastn í  s tanoviska  všem inst i tuc ím Evropské un ie  v př ípadech,  kdy 
to  bude považovat  za nutné. 267 Konference se koná pravide lně  
dvakrát  za rok,  tedy v  průběhu každého evropského předsednic tv í .  
Konferenci  svo lává par lament  země,  jež právě předsedá Uni i .  V če le  
s to j í  dva místopředsedové pověření  vztahy s  vn i t rostá tn ími  
par lamenty.  COSAC není rozhodovacím,  a le  pouze konzu l tačn ím a 
koord inačn ím orgánem a svá  rozhodnut í  př i j ímá na zák ladě  
konsenzu.  
 
Na významu nabývá  stá le  v íce také meziparlamentní  spol upráce .  
Kontakty mezi  pol i t i ckými skupinami  Evropského par lamentu a 
př ís lušnými  skup inami vn i t rostá tn ích par lamentů se rozv inu ly  
nerovnoměrně,  d le  dané země nebo po l i t ické s t ran y .  Větš ina 
s tá lých  výborů  Par lamentu komuniku je  se svými  vn i t rostá tn ími  
pro tě jšky p ř i  b i la terá ln ích č i  mul t i la terá ln ích setkán ích a  návštěv ách  
předsedů nebo zpravodajů .  Význam vzá jemné výměny in formací  
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ze jména v právn í ob last i  vzrůstá .  Admin is t ra t ivn í  spo lupráce  se  
rozví j í  ve  formě stáží  v Evropském par lamentu a  výměn úředníků . 268  
 
Dalš ím neméně významným č in i te lem,  k terý ov l ivňu je  postaven í  
národních par lamentů je  parlamentní  diplomacie .  Tento č in i te l  
umožňuje  národn ím par lamentům dostat  se do pozice akt ivn ích  
účastn íků  zahran iční  po l i t iky.  Význam par lamentní  d ip lomacie  je  
vysoký,  neboť  rozhoduj íc í  faktory in tegračn í po l i t i ky se uskutečňuj í  
s tá le  na národní  úrovn i  jednot l i vých s tá tů .  Dip lomat ickou zá lež i tost í  
je  předevš ím předsednic tv í .   
 
Pro posí lení  mezipar lamentní  komunikace a spo lupráce by la  v roce  
2006 zř ízena zv láštn í  komu nikačn í p la t forma pro výměnu in formací 
( In terpar l iamentary EU In format ion Exchange -  IPEX).  Má podobu 
webové s t ránky,  k terá  má umožn i t  rych lou výměnu názorů a  
in formací mezi  národními  par lamenty o  aktuá lně pro jednávaných 
leg is la t ivn ích  návrzích,  k terá  se zaměřu je ,  n iko l i  však vý lučně,  na 
dodržování zásady subsid ia r i t y .   
 
V roce 2006,  tedy ještě  p řed zavedením nových  mechanismů 
vyp lýva j íc ích z L isabonské smlouvy ,  in ic iova l  předseda Komise 
Barroso tzv.  "po l i t ický d ia log"  s  národními  par lamenty.  V rámci  té to 
inic ia t ivy by lo  národním par lamentům umožněno komentovat  
leg is la t ivn í  návrhy Komise,  ze jména z pohledu dodržování zásady 
subsid iar i t y.  Tato  in ic ia t iva tak byla  urč i t ým předobrazem systému 
barevných karet ,  k terý by l  pozděj i  zformulován v L isabonské  
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8.4 Úvahy o "třet í  vir tuální " par lamentní  komoře v Uni i  
 
V  souvis lost i  se  změnami a  zvýrazněním zapojení národních 
par lamentů do procesu rozhodování a  d iskuse v Evropské un i i  se  
ob jev i ly mezi  po l i t iky a  autory za j ímavé úvahy o tom,  že právě ta to  
cesta  je  tou správnou,  k terá  může vést  k  nenási lnému posí lení  
leg i t im i ty  rozhodovacího p rocesu v Uni i  a  k  je j ímu da lš ímu př ib l ížen í  
občanům.  
 
Ian Cooper ve svých sta t ích představu je  post - l isabonské uspořádání  
vztahu mezi  národními par lamenty č lenských stá tů  a  vrcho lnými  
orgány Un ie  jako  "v i r tuá ln í  t ře t í  komoru" ,  když uvád í ,  že ačko l i  se  
národní par lamenty nescházej í  f yz icky na jednom místě ,  nap lňu j í ,  
a lespoň do urč i té  míry ,  všechny t ř i  k l íčové par lamentní  funkce -  
leg is la t ivn í ,  representat ivn í  a  d iskusní. 269  
 
Za vi r tuá ln í  komoru označu je  to to  nové uspořádání pro to ,  že  
národní par lamenty se nemusí  scházet  spo lečně na jednom místě ,  
přesto  však j im nově formulované nást ro je  kont ro ly dodržovaní  
zásady subsid ia r i ty umožňuj í  spo lečnou s i lou významně ovl ivn i t  
leg is la t i vn í  proces v Uni i .  Ian Cooper vyzdvihu je  ze jména 
mechanismus předběžného varován í (Ear ly W arn ing Mechanismus)  
a možnost  udě lení  "o ranžové kar ty" .  V i r tuá ln í  t ře t í  komora může 
kompenzovat  ved le jš í  e fekt  vytvoření nadnárodn ího  Par lamentu,  
k terým by la   zt rá ta  možnost i  národních par lamentů př ímo ovl ivňovat  
dění v EU a současně se vymezu je  prot i  demokrat ickému def ic i tu ,  
k terým by la  charakter izována par lamentní  shromáždění vytvářená 
pouze jednot l i vými  č leny par lamentů a  n iko l i  ce lými  par lamenty.  270 
 
Mechanismus předběžného varován í umožňuje  národním 
par lamentům př ímo zasahovat  do legis la t ivn ího procesu v EU (verze 
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tohoto systému,  k terá  by la  navrhována v Ústavě p ro Evropu by la  
méně úč inná,  neboť  počí ta la  pouze  s použi t ím mechanismu "žlu té"  
karty,  t j .  pouze s poradní  funkcí) .  Národn í par lamenty nemohou 
navrhované leg is la t ivn í  akty př ímo vetovat  an i  nemohou navrhovat  
změny,  mohou však prost ředn ic tv ím př i ja tého mechanismu vy jádř i t  
ve lmi  s i lný nesouhlas s  návrhem a vyví je t  t ímto nát lak na Komis i  a  
Par lament  s  c í lem přehodnocení návrhu.  "Třet í  v i r tuá ln í  komora"  
zprost ředkovává vo l ičům je j ich  da lš í  zastoupení na úrovn i  Un ie  
(ved le  zastoupení  v p ř ímo vo leném Evropském par lamentu a  ved le  
zastoupení přes národní v ládu).  T řet í  komora podle  tohoto autora 
j is tě  představu je  i  místo  pro d iskus i ,  t j .  nap lněn í  da lš í  k l íčové 
funkce par lamentu,  byť  možnost i  pro  d iskus i  j sou v rámc i  
mechanismu předběžného varován í  omezeny jak časově (k rá tký 
termín pro jeho up la tnění ) ,  tak techn icky.   
 
Ještě dá le  jde ve svém hodnocení a  návrzích Jürgen Neyer.  
Par lamentar ismus v Evropské  un i i  je  pod l e  něho v k r iz i ,  neboť  
přenášení p ravomocí na evropskou úroveň není p rovázeno úč inným  
doh ledem na vládní rozhodování  ze  s t rany národních par lamentů ani  
rozvo jem pravomocí Evropského par lamentu.  Jako vhodnou me todu 
pro pos í len í  par lamentar ismu v Evropské un i i  navrhu je  pos í len í  a  
přeměnu Konference výborů pro evropské zá lež i tost i  par lamentů 
Evropské un ie  (COSAC) na ústavn í o rgán,  k terý  bude mít  s í lu  a  
pravomoci  s t imulovat  rozvo j  un i jn ího ústavn ího řádu.  COSAK ve  
svém př íspěvku př i rovnává k pohádkové sp íc í  Růžence 271.    
 
Podle mého názoru zavedení mechanismu kont ro ly a  spo lupráce s 
národními  par lamenty č lenských s tá tů  je  j is tě  uži tečné a dá le  
posi lu je  leg i t im i tu  rozhodování na úrovn i  Un ie .  Myšlenka př ímého 
zapojen í národních par lamentů do legis la t ivn ího ž ivota  a  d iskuse v 
Uni i  je  z h led iska dosavadního vývo je  in tegrace poměrně un ikátn í  a  
v prax i  neprověřená.  Oprot i  Ianu Cooperov i  se však domnívám, že  
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tento  mechanismus a jeho prakt ický význam nelze  přeceňovat .  V 
praxi  je  prozat ím mechanismus využíván sporad icky a  technicko -
organ izačn í p ropojení  národních  par lamentů není dosta tečné.  
Zapojení národn ích par lamentů do legis la t ivn ího p rocesu v Uni i  by 
skutečně mělo zůsta t  omezeno na ob last  kont ro ly  (předběžné i  
nás ledné) a  d iskuse o dodržování a  rozví jen í  pr inc ipu subsid iar i t y .  
Prot i  da lš ímu,  výraznějš ímu zapojován í národn ích par lamentů do 
vytvářen í komuni tárn ího práva hovoří  pod le  mého  názoru i  zce la  
odl išné zaměřen í  a  funkce národních par lamentů (zastupování 
vo l ičů  př i  řešení  národních /  vn i t rostá tn ích  prob lémů a prosazování 
ide j í ) .  Těmto funkc ím odpovída j í  v p raxi  i  vo lební p rogramy a  
kampaň kandidátů na funkce v národních par lamentec h.   
  
 
8.5  Závěr k  postavení  a  rol i  národních parlamentů v  Uni i  
 
V důsledku evropské in tegrace došlo  k  přesunut í  některých 
pravomocí vykonávaných národními  v ládami na spo lečné evropské 
orgány.  Tyto  orgány d isponuj í  rozhodovacími  pravomocemi.  
Přenesení pravomocí z úrovn í jednot l i vých s tá tů  na úroveň 
evropskou se provedlo  z ve lké část i  ve p rospěch Rady.   
 
Role vn i t rostá tn ích par lamentů jakožto  zákonodárných ,  
rozpočtových  a kont ro ln ích o rgánů se postupem evropské in tegrace 
os labova la  a  to  až do devadesátých  le t  minu lého sto le t í .  I  p řesto ,  že  
Jednotný akt  a  Maast r ichtská sml ouva  pos í l i l y  legis la t ivn í  pravomoc i  
Par lamentu,  Par lament  nezíska l  pravomoci ,  k teré  by mu umožni ly  
fungovat  v Uni i  jako p lnoprávný par lament ,  č ímž vzn ik l  t zv .  
s t rukturá ln í  „demokrat ický def ic i t “ .  Jak Par lament ,  tak vn i t rostá tn í  
par lamenty tento  nedostatek  kr i t i zu j í  a  snaží  se je j  zmírn i t .   
 
Je l ikož se národní  par lamenty zača ly v  důs ledku přesunu pravomocí 
na evropské orgány obávat  omezení,  resp.  zt rá ty svého v l ivu  na 
samotné rozhodování,  zača ly  us i lovat  o  sb l ížen í s  Par lamentem a 
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důsledněj i  kont ro lovat  v lá du své  země v evropských č innostech.   
Def inován í vztahů mezi  Par lamentem a par lamenty jednot l i vých 
s tá tů  posí l i lo  je j ich  leg i t imi tu .  
 
Dle mého názoru  se národní par lamenty v  rámci  těchto  č innost í  
snaží  z ískat  zpět  část  svého zt raceného v l ivu  a  spo lečně dos áhnout  
toho,  aby Unie  by la  nadále  budována podle  více demokrat ických 
zásad.  Za předpokladu,  že   se par lamenty naučí  zásadu subsid iar i t y 
řádně kont ro lova t  a  to  prost ředn ic tv ím nabízených b lokačních  
nást ro jů ,  je j ich  ro le  v  evropských st rukturách může získat  na 




































9   Srovnávací  exkurz –  postavení  a  úloha národních 
parlamentů vybraných členských zemí a  je j ich zapojení  
v evropsko-uni jních záleži tostech  
 
V té to  kap i to le  je  zpracován srovnávací  exkurz postaven í a  ú lohy 
par lamentů vybraných č lenských zemí a  je j i ch  zapojení  v  ob last i  
evropsko-un i jn ích  zá leži tost í ,  k te rý podle  mého názoru může 
významně napomoci  př i  zkoumání h lavn ího tématu práce a tento 
výzkum  p rakt icky dopln i t .   
 
Ke srovnání jsem s i  vybra l  vždy dva č lenské evropské stá ty,  k te ré  
jsou svým postavením ve vzá jemné opozic i ,  a  to  v  důsledku formy 
stá tu  (un i tá rn í  vs .  federá ln í)  nebo roz lohy s tá tu  (ve lký vs.  malý) .  
Forma stá tu  urču je  podobu stá tu  nave nek,  neboť  vymezuje  jeho 
územně mocenskou organizac i ,  lépe řečeno urču je  vn i t řn í  
organ izac i  s tá tn í  moci  a  vzá jemné vztahy mezi  ús t ředními  s tá tn ími  a  
reg ionáln ími  orgány.  Uni tá rn í  s tá t  tvoř í  jeden  organizačn í 
mechanismus,  jednu st ruktu ru s tá tn ích  orgánů a j eden právn í řád.  
Na rozd í l  od s loženého stá tu  –  federace,  jednotky s ložené 
z něko l ika jednotek vn i t řn ích.  V  rámci  tohoto kr i tér ia  jsem se 
zaměř i l  na postavení par lamentu a  jeho vztahu s  ostatn ími  orgány,  
včetně jeho zapojení  v  evropsko-uni jn ích zá leži tos tech.  Ste jným 
způsobem jsem využi l  d ruhého kr i té r ia  a  to  rozlohu (ve l ikost )  s tá tu .  
 
Jako představ i te le  federat ivního státu  s  par lamentní  formou vlády 
jsem ke svému zkoumání z  č lenských stá tů  Unie  vybra l  Spolkovou  
republ iku Německo,  jako představ i te le  unitárního státu  
s  par lamentní  formou vlády Českou republ iku (v iz kap i to la  9 .5)  a  
jako představ i te le  velkého stá tu  s po loprezidentskou  formou vlády 
Franci i  (v iz kap.  9 .2) ,  a tradičního parlamentního státu  Spojené 
krá lovstv í  Ve lké Br i tán ie  a  Severn ího I rska (v iz 9 .3 ) .  P ro  za j ímavost  
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analyzu j i  i  ro l i  par lamentu a  jeho zapojení  v  nejmenším stá tě  Unie  –  
Maltě .  
 
Cílem té to  kap i to ly je  př inést  doufám za j ímavé srovnání ro le  
par lamentů v  různých  po l i t ických systémech vybraných č lenských  
stá tů  a  prakt ického fungování h lavn ích ústavn ích inst i tuc í  v  těchto  
s tá tech,  se zaměřením na par lament  a  také na jeho vztah,  resp.  
zapojen í v  evropsko-uni jn í  agendě.   
 
Lze ř íc i ,  že  všechny vybrané  č lenské stá ty vyznáva j í  a  rozví je j í  ve 
svém stá tn ím zř ízen í p r inc ipy t rad ičn ího par lamentar ismu (včetně 
ko lébky par lamentar ismu,  k terou je  Velká Br i tán ie) .  Analyzované 
inst i tuc ioná ln í  systémy lze tak současně porovnat  se systémem 
inst i tuc í  EU a postaven ím  Par lamentu v něm, což by lo  předmětem 
mého zá jmu v předchozích kap i to lách.   
 
 
9 .1  Postavení  a  úloha parlamentu federálního členského státu 
–  Spolkové republ iky Německo a jeho zapojení  v  evropsko-
uni jních záleži tostech  
 
9.1.1  Parlament SRN v  kontextu pol i t ického systému země a ve 
vztahu s  EU 
Spolková republ ika Německo (SRN) byla  v  roce 1952 mezi  šest i  
zak láda j íc ími  č leny dnešn í EU.  Znovus jednocení Německa v  roce 
1990 zvětš i lo  Un i i  o  pět  zemí býva lé  NDR, avšak o o f ic iá ln í  
rozš í ření  EU nešlo ,  neboť  nové země SRN převza ly  jak je j í  p rávn í 
řád,  tak i  mezinárodní s ta tus.  
 
SRN má ze všech zemí EU ne jv íce obyvate l  a  t ře t í  ne jvětš í  
ekonomiku na svě tě.  Je č lenem Schengenského prostoru i  evropské 
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měnové un ie ,  zároveň má největší  zastoupení  v  Evropském 
parlamentu  (99 poslanců),  taktéž i  v  Radě  (29 h lasů) .  
 
SRN je  demokra t ický a  soc iá ln í  spo lkový s tá t  s ložený z 16 - t i  
spolkových zemí se s i lně modi f ikovanou par lamentní  formou vlády a  
to  ve p rospěch spo lkového kanclé ře ( tzv.  kanc léřský systém v lády) .   
 
Současný pol i t ick ý a ústavní  systém SRN urču je  tzv.  Zák ladní  
zákon (Grundesgesetz)  př i ja tý na jaře  1949,  ústava podle  k teré jsou 
zák ladn í pr inc ipy demokrat ického,  právn ího,  soc iá ln ího a 
spo lkového stá tu  nezměni te lné.  Základní zákon vytvoř i l  původně 
federá ln í  soustá t í  deset i  zemí v  če le  se spo lkovou v ládou a 
jednokomorovým par lamentem (Bundestag) .   
 
Při je t í  Zák ladn ího  zákona p ředcházelo  př i je t í  jednot l i vých zemských 
ústav.  V lastn í  schvá len í  ústavy,  k  němuž doš lo  prost ředn ic tv ím 
Par lamentní  rady s ložené z 65 zástupců zvo lenýc h  v jednot l i vých 
spo lkových zemích,  by lo  potvrzeno souhlasem spojeneckých  
mocnost í . 272 
 
Pro správné pochopení soustavy ne jvyšš ích spo lkových orgánů SRN 
a je j i ch  vzá jemných vazeb je  nutné mít  s tá le  na zře te l i  dvě 
skutečnost i :  negat ivn í  h is tor ické zkušenost i  N ěmecka ( jen reakc í  na 
tzv.  Výmarskou ústavu  lze  např.  vysvět l i t  inst i tu t  konst rukt ivn ího 
vy jádřen í nedůvěry nebo s labé postaven í prez identa)  273 a důsledné 
dodržování  federat ivn ího charakte ru  s tá tu  (p romítnuté  předevš ím do 
s ložen í,  postaven í  a  úko lů  Spolkové rady) .  274 
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Základn í zákon řadí  mezi  vrcho lné ústavn í orgány Spolku ze jména 
sněm, radu,  v ládu,  pres identa a  ústavn í soud.   
 
Zákonodárná moc je  pod le  Základního zákona rozdě lena a 
vykonávaj í  j i  dvě inst i tuce:  Spolkový sněm (Bundestag)  a  
Spolková rada (Bundesrat ) .  Výj imečné postaven í Spolkového sněmu 
se promítá  v jeho funkcích,  k teré  má v rámci  ce lého ústavn ího i  
po l i t ického systému SRN. Na p rvém místě  musíme zmín i t  funkc i  
zákonodárnou.  Dále  p ln í  -  především vůči  výkonné moci  -  funkc i  
kontro ln í .  Významná je  i  funkce kreační (někdy nazývána nepřesně 
vo lební ) ,  p ř i  k teré  se Spolkový sněm podí l í  na us tanovování různých  
orgánů (par lamentních i  mimopar lamentních) .  Pos lanc i  Spolkového 
sněmu jsou vo len i  ve všeobecných ,  př ímých a rovných vo lbách s  
ta jným h lasováním na funkční období č tyř  le t .   
 
Na svém prvn ím zasedání po zvo len í  vo l í  Spolkový sněm na zák ladě 
návrhu prez identa kanclé ře,  a  to  v ta jných vo lbách.  Prezident  však  
na tu to  funkc i  nominu je  pouze tu  osobu,  k terá  je  schopna získat  
abso lu tn í  větš inu h lasů ve Spolkovém sněmu,  tedy je  představi te lem 
nejs i lně jš í  s t rany nebo koa l ice,  k terá  tvoř í  ve Spolkovém sněmu 
větš inu.  St ran ická d isc ip l ína je  ve Spolkovém sněmu poměrně 
vysoká.  Každá st rana vytvář í  na půdě Spolkového sněmu svou 
st ran ickou skupinu /  f rakc i . 275 Význam těchto f rakcí  je  vzh ledem k  
pot řebě dosáhnout  větš inového souhlasu př i  h lasování o  navržených  
zákonech zásadní .  Navíc lze význam f rakcí  spo jovat  i  s  pr inc ipem 
stá tu  po l i t ických st ran,  k terý je  zák ladním modelem, jenž pro l íná 
ce lým po l i t ickým systémem  SRN. 276 Spolkový sněm vo l í  svého 
předsedu (prezidenta)  a  č tyř i  v iceprez identy.  Je běžnou praxí ,  že je  
touto  osobou zvo len představi te l  ne js i lně jš í  po l i t i cké f rakce ve 
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Sněmu.  Velmi  důleži tým orgánem Spolkového sněmu je  i  Rada 
ne js tarš ích  (A l testenrat ) ,  k te ro u tvoř í  ved le  p rezidenta a  prezíd ia  i  
23 poslanců jmenovaných jednot l i vými  po l i t i ckými f rakcemi.  Úkolem 
rady je  s tanovi t  časový harmonogram, věnovat  se  organizačn ím 
otázkám a především sestavovat  návrh na rozpočet  Sněmu.  
 
Spolková rada  j e  ne jvyšš ím spolkovým orgánem, prost ředn ic tv ím 
kterého země a svobodná města (postaven á zemím na roveň )  
spolupůsobí př i  výkonu stá tn í  moci ;  ne jedná se proto  o  k las ickou 
druhou komoru par lamentu.  
 
To je  zře jmé předevš ím na s ložen í Spolkové rady.  Členy Spolkové  
rady ( je  j ich  69) jsou č lenové všech zemských vlád ,  k teř í  ne jsou 
vo len i  a  maj í  pouze imperat ivn í  mandát .  To znamená,  že zástupc i  
jednot l i vých vlád  ve Spolkové radě jsou po ce lou dobu vázáni  
pokyny své v lády.  Jednot l i vé  v lády mohou své představ i te le  ve  
Spolkové radě také kdyko l i  odvo la t .  V če le  Spolkové rady je  je j í  
prezident ,  vo lený na období jednoho roku.  
 
Úkolem Spolkové rady je  pod í le t  se  na zákonodárném procesu a na 
výkonu správn ích funkcí  Spolku.  Podle  je j ího spo lupůsobení  
rozeznáváme námitkové a schva lovací  zákony.  
 
Vedle výrazného podí lu  na  legis la t ivn ím procesu  hra je  Spolková  
rada i  ve lmi  dů lež i tou ro l i  p ř i  pos i lován í s t ran ického v l ivu .  
Rozhoduj íc í  pozice v n í  mohou zastávat  v  konkrétn í  po l i t ické  
konste lac i  t y  po l i t ické s t rany,  j imž se nepodař i lo  výrazněj i  prosadi t  
př i  vo lbách do Spolkového sněmu.  Navíc p la t í ,  že  německé po l i t ické  
s t rany nedodržu j í  s t r ik tně cent rá lně dané koa l ičn í  vazby a jsou 
ochotny vytvářet  funkční koa l ice s  od l išnými po l i t ickými s t ranami na 
různých úrovn ích (zemské –  spolkové).  Ve Spolkové radě tak mohou 
převáži t  zá jmy j iných po l i t ických st ran než těch,  k teré  se pod í le j í  na  
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leg is la t ivn ím procesu ve Spolkovém sněmu. Rozši řu je  se t ím pro 
všechny po l i t ické s t rany možnost  př ímo se podí le t  na v ládě v zemi.  
 
Základn í výkonná moc  je  v SRN v rukou spo lkové v lády,  v je j ímž 
če le  s to j í  spo lkový kanclé ř .  Hlavou státu je  spolkový prezident .  
Spolkový prez ident  je  vo len vždy na období pět i  le t ,  a  to  zv láštn ím 
ko leg iem vo l i te lů ,  t zv.  Spolkovým shromážděním.  Spolkové  
shromáždění je  zce la  speci f ickým orgánem, k terý se schází pouze v 
souvis lost i  s  vo lbou spo lkového prez identa.  Jednu po lov inu tohoto  
shromáždění,  u rčovanou vždy podle  konkrétn ího počtu  poslanců  
zahrnu j íc ího i  takzvané přesahuj íc í  mandáty,  t vo ř í  pos lanc i  
Spolkového sněmu a druhou po lov inu pak vo lení  zástupc i  z  
jednot l i vých zemí.  Počet  vo l i te lů  prezidenta se tak může v 
souvis lost i  s  proměnou počtu  poslanců ve Spolkovém sněmu měni t .  
Vš ichn i  zástupc i  zemských sněmů jsou vo len i  pod le  poměrného 
pr inc ipu.  V lastn í  vo lba může probíhat  ve t řech ko lech,  př ičemž v 
prvn ích dvou se vyžaduje ,  aby úspěšný kandidát  z íska l  abso lu tn í  
větš inu h lasů č lenů Spolkového shromáždění,  ve t ře t ím j i ž s tač í  ke  
zvo len í  re la t ivn í  větš ina h lasů.  
 
Pravomoci  spo lkového p rezidenta jsou poměrně omezené.  Má právo  
navrhovat  a  jmenovat  spo lkového kancléře a  jednot l i vé  spo lkové 
min is t ry ,  s te jně tak má právo jmenovat  a  propouštět  spo lkové  
soudce,  úředníky a  důsto jn íky,  podepisu je  př i ja té  zákony a t ím na 
sebe bere právn í (n iko l iv po l i t ickou)  odpovědnost  za je j ich  zněn í. 277 
Ústava to t iž vyžaduje  spo lupodpis  /  kont ras ignaci  kancléře nebo 
př ís lušného min is t ra .  Samozře jmě také zastupuje  a  reprezentu je  
Spolkovou republ iku na mezinárodním po l i .  Jeho funkce je  v  
mnohém spíše ceremoniá ln í .  Právo  odvola t  spo lkového prez identa 
má pouze Ústavní soud,  a  to  na návrh Spolkového sněmu a 
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Spolkové rady.  Důvodem může být  pouze úmys lné porušen í 
Základn ího zákona.  
 
Postaven í Spolkové vlády  spočívá na t řech zák ladn ích pr inc ipech:  
kancléřském, resor tn ím a ko legiá ln ím.  Pod kancléřským pr inc ipem 
rozumíme předevš ím oprávnění kancléře vydávat  po l i t ické rámcové 
směrn ice pro ř ízení jednot l i vých min is ters tev (č l .  65 Základního 
zákona).  Výrazné postaven í kancléře se však  pro jevu je  i  ve  způsobu 
ustanovení v lády,  v konst rukt ivn ím vyjádřen í nedůvěry apod.  
Resortní pr inc ip  představu je  samostatné ř ízen í a  zodpovědnost  
každého min is t ra  za př idě lený resor t  v  rámci  směrn ic  kanclé ře.  
Ko leg iá ln í  pr inc ip  se pro jevu je  tam,  kde podle  Základního zákona,  
popř.  j iných p rávních předpisů,  rozhoduje  v láda jako ko leg iá ln í  
orgán.  V láda jako ce lek rozhoduje  i  o  př ípadných názorových  
neshodách mezi  jednot l i vými  min is t ry.   
 
Spolková v láda sestává  z kanc léře  a  min is t rů .  Kanc léř  je  vo len -  v  
prvn ím ko le  -  na návrh Spolkového prez identa Spolkovým sněmem 
větš inou všech poslanců (č l .  63 od st .  1  a  2  Základního zákona).  Do  
př ípadného druhého ko la  navrhu je  kandidáty  sám Spolkový sněm. 
Ste jně může p roběhnout  i  t ře t í  ko lo  vo leb.  Po  zvo lení  kanclé ře 
jmenuje  Spolkový prezident .  
 
Funkce kanclé ře i  min is t rů  konč í  vždy svo lán ím nového Spolkového 
sněmu,  funkce min is t rů  navíc  automat icky i  v př ípadě odstoupení 
kancléře.  V tom se opět  pro jevu je  jak kancléřský,  tak i  ko legiá ln í  
pr inc ip .  
 
Podle č l .  67 Základního zákona může Spolkový sněm vys lov i t  
kancléř i  nedůvěru jen t ím,  že zvo l í  větš inou svých č lenů nás tupce a 
požádá Spolkového prez identa o  propuštění s ta rého a jmenování  




Ústavně př ípustné možnost i  ukončení funkce vlády jsou tak 
následuj íc í :  
-  úspěšné konst rukt ivn í  vy jádřen í nedůvěry kanc léř i  
-  ustavení nového Spolkového sněmu  
-  odstoupení:  
-  kanclé ře ( t ím automat icky i  ce lého kab inetu)  
-  jednot l i vých min is t rů  
-  ce lého kab inetu  
-  propuštěn í min is t rů  prez identem na návrh kanclé ře  
 
Třet í  p i l í ř  s tá tn í  moci  tvo ř í  moc soudní .  Ve Spolkové republ ice 
Německo je  vytvořen systém federá ln ích a  spo lkových soudů a 
ved le  něho p racu je  také Spolkový ústavn í  soud.  Do Spolkového 
ústavn ího soudu vo l í  Spolkový sněm a Spolková rada po osmi ze 16 
soudců (každý z o rgánů po lovinu)  a  to  na zák ladě návrhů po l i t ických  
st ran. 278 
 
Německý parlamentar ismus  (myš leno par lamentar ismus v úzkém 
s lova smyslu )  je  často  označován za racional izovaný ,  neboť  
postaven í spo lkového kancléře –  vedoucího představ i te le  spo lkové  
v lády,  je  pos í len o ins t i tu tem konst rukt ivn ího vys lovení nedůvěry.  
Postavení spo lkového kanclé ře dá le  posi lu je  ta  skutečnost ,  že  
důvěru vys lovu je  Spolkový sněm jeho osobě,  n iko l iv v ládě jako 
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9.1.2  Úloha a  vl iv národního parlamentu na evropsko -uni jní  
záleži tost i  
Podobně jako v  př ípadě České  republ iky,  tak i  Německo vym ezuje  
svů j  posto j  vůč i  Uni i  a  je j ím orgánům j iž ve svém Základním zákoně.  
V č l .  23 odst .  1  Základního zákona Německo deklaru je ,  že s tá lo  př i  
zrodu Unie ,  jež s to j í  na podobných demokrat ických,  ústavn ích,  
soc iá ln ích a  federat ivn ích pr inc ipech a že s tá t  může se souhlasem 
Spolkové rady p rost ředn ic tv ím zákona převést  některé pravomoci  na 
orgány Unie .  Ovšem pro vy loučení jakýchkol iv pochybnost í  je  
zároveň v  tomto č lánku stanoveno,  že změna zak ládacích 
dokumentů ,  případně j iných právn ích předpisů Evropské Unie ,  k teré  
by měni ly  nebo doplňova ly obsah Základního zákona,  je  vy loučena.   
 
Při je t ím L isabonské smlouvy,  k terá  vstoupi la  v  p la tnost  dne 1.  
pros ince 2009,  by l  Spolkový sněm nucen zásadně zreformovat  
právní  zák lad pro par t ic ipac i  par lamentu na  evropských  
zá leži tostech.  Tak např.  byl  do č lánku 23 Základního zákona vložen  
odst .  1a upravu j íc í  p rávo Spolkového sněmu a Spolkové rady podat  
př ímou ža lobu k Soudnímu dvoru Unie  v  př ípadě,  že došlo  k  
porušení p r inc ipu  subs id ia r i t y.  Spolkový sněm tak musí uč in i t  na  
žádost  ¼ svých č lenů.   
 
V  odstavc i  2  p ředmětného č lánku je  dá le  s tanovena povinnost  v lády 
úp lně a  v  co ne jzazš ím termínu in formovat  Spolkový sněm i  
Spolkovou radu oh ledně všech zá lež i tost í  t ýka j íc ích se Unie .  
K provedení  tohoto ústavn ího č lánku by l  p ř i ja t  zákon o spo luprác i  
mezi  federá ln í  v ládou a Spolkovým sněmem, k terý  nahrad i l  původní  
Dohodu uzavřenou mezi  v ládou a Spolkovým sněmem v  té to  věc i .  
Na zák ladě č l .  23 Základního zákona a v  mezích zákona o 
spo luprác i  mezi  federá ln í  v ládou a Spolkovým sněmem je  pak 
Spolkový sněm k  prakt ickému provedení par t ic ipace  na evropských 
zá leži tostech předně povinen zř íd i t  Výbor p ro zá lež i tost i  Evropské 
Unie .  Úkolem tohoto výboru je  předevš ím pro jednávat  a  




Předmětný zákon o spo luprác i  deta i lně upravu je  rozsah dokumentů,  
jež musí být  federá ln í  v ládou postoupeny Spolkovému sněmu 
k posouzení a  vy jádření se (v láda tedy musí nechat  Spolkovému 
sněmu možnost  vy jádř i t  se ) .  Zároveň obsahuje  deta i ln í  p rocesn í  
pravid la  tohoto postoupení ( formu, lhůty a td . ) .  Ve svém č l .  9  pak 
upravu je  postup v lády v  př ípadě,  že Spo lkový sněm využi l  svého 
práva k  zauje t í  s tanoviska ( tzv.  par lamentní  výhrady) .  Předně je  
v láda v  tomto př ípadě povinna p ř i ja té  s tanovisko  Spolkového sněmu 
použít  jako zák lad pro vy jednávání na půdě Rady,  není j ím však  
vázána.  Jako doplňu j íc í  p ravid lo  ovšem předmětný č l .  9  ve svém 
odst .  4  s tanoví pov innost  v lády snaži t  se a lespoň o dosažení shody 
se Spolkovým sněmem předt ím,  než  je  na půdě Rady p ř i ja to 
konečné rozhodnut í .  V  př ípadě,  že ne všechny posto je  obsažené ve  
s tanovisku Spolkového sněmu by ly zoh ledněny v  konečném 
rozhodnut í  Rady,  pak musí federá ln í  v láda podat  vysvět lení ,  proč se 
tomu tak nesta lo .  
 
Podobně i  Spolková rada může v  sou ladu s  č l .  52 odst .  3a 
Základn ího zákona SRN zř íd i t  „Evropskou komoru“ ,  je j íž  rozhodnut í  
se považu je  za  rozhodnut í  Spolkové  rady.  Ovšem zat ímco Spolkový 
sněm je  povinen výbor pro  zá leži tost i  Un ie  zř íd i t ,  Zák ladn í zákon  
SRN dává Spolkové radě pouze možnost  vytvoření  tohoto poradního 
orgánu.  
 
Konečně leg is la t ivn í  rámec par t ic ipace p ar lamentu na evropských 
zá leži tostech uzaví ra j í  ustanovení jednacího řádu Spolkového 
sněmu.  Ten ve svém č lánku 93 280 stanoví prav id la  pro př ípad,  že  
Výbor pro zá lež i tost i  E vropské Unie  byl  v  souladu s č l .  23 
Základn ího zákona nadán též pravomocí vykonávat  práva  
Spolkového sněmu vůči  Spolkové v ládě.  Nově může j í t  dokonce o 
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takové práva,  k te ré  Spolkovému sněmu svěřu j í  zak ládací předpisy  
Evropské un ie . 281 
 
V  případě Německa coby federat ivního s tá tu  je  vhodné na závěr  
zmín i t  za j ímavost ,  k terou Ústava České republ iky coby un i tárn ího  
s tá tu  log icky řeš i t  nemůže.  Jde o f inanční závazky SRN p lynoucí  
z č lenstv í  v   Uni i .  Zák ladní zákon SRN stanoví ve svém č l .  104a 
odst .  6  s těže jn í  pravid lo  pro f inanční p lnění,  k te ré  je  Německo 
povinno poskytnout  na mezinárodní úrovn i .  Konkrétně v  př ípadě 
f inančních oprav Evropské un ie ,  jež přesahuj í  jednot l i vé  země, 
podí l í  se  s tá t  a  jednot l i vé  země na tomto p lnění v  poměru 15 k  85.  
Při tom 35 (z 85)  nesou spo lečně všechny země a 50 nesou země,  
k teré  dané f inanční zat ížen í způsob i ly.  
 
 
9.2  Postavení  a  úloha parlamentu velkého členského státu –  
Francie a  jeho zapojení  v  evropsko-uni jních záleži tostech  
 
9.2.1  Parlament Francie v  kontextu pol i t ického systému země a  
ve vztahu s  EU 
Francie  pat ř í  mez i  zakládaj íc í  č leny Evropského spo lečenství ,  
předchůdce dnešní Un ie .  Ste jně jako Spolková republ ika Německo 
je  součást í  Schengenského prostoru   a č lenem eurozóny.  
V Evropském par lamentu j i  zastupuje  74 poslanců,  v  Radě má 29 
h lasů.  V  současné době je  Francie  rozlohou ne jvě tš í m č lenským 
stá tem Unie.  
 
Francie  je  pod le  ústavy př i ja té  dne 4.  10.  1958 par lamentní  
demokrat ickou republ ikou s  t zv.  po loprezidentským systémem. 282 
Char les  de Gaul le  jako předseda Ústavn í rady (od 1 .  6 .  1958) 
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pověř i l  t ým ř ízený budoucím předsedou vlády Miche lem Debré,  aby 
př iprav i l  p ro jekt  ústavy,  k te rá  bývá  označována jako  Ústava  ze 4 .  
ř í jna 1958 nebo jako tzv.  Ústava Páté republ iky.  V  témže roce byl  
podle  té to  Ústavy zvo len Char les  de Gaul le  prezidentem ( i  když 
pozděj i  doš lo  v  systému vo lby prez identa republ iky ke změnám a 
prosadi la  se vo lba všeobecná a př ímá).  Touto Ústavou došlo  
k rad iká ln ím změnám v  úpravě  ús tavn ích  inst i tuc í  s  c í lem posí l i t  
výkonnou moc stá tu  oprot i  předchozímu období ,  kdy ústava  
zaručovala  př í l iš  ve lké p ravomoci  zákonodárným orgánům. Novou 
Ústavou došlo  ke změně formy vlády z  par lamentní  na  
poloprezidentskou  ( t zv.  ústavn í  systém neoprez identský)  283 
s prezidentem př ímo vo leným obča ny,  vybaveným mimořádnými  a  
významnými p ravomocemi jako h lavy s tá tu  i  vrcho lného orgánu 
výkonné moci  př i  zachování v lády jako ko legiá ln ího orgánu v  če le  
s premiérem.  284 Novou Ústavou doš lo  i  k  narušení dosavadního 
ve lmi  s i lného pos taven í p ar lamentu. 285 Dalš ím  charakte r is t ickým a 
významným rysem tohoto po l i t ického systému je  i  využíván í  
re ferenda jako inst i tu tu  př ímé demokrac ie  prez identem republ iky.  
Podle  Ústavy doš lo  k  výrazně jš ímu posí len í  autor i t y  výkonné moci  
ve vztahu k  par lamentu. 286 
 
V Ústavě je  zakotveno  oddělení jednot l i vých s ložek  moci  a  je j ich  
vzá jemné vztahy.  Jedná se o :  
 
  moc zákonodárnou ,  d rž i te lem které je  par lament  s ložený 
z Národního shromáždění a  Senátu ,  
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  moc výkonnou ,  o  k terou se dě l í  prezident  republ iky a  v láda 
v če le  se svým předsedou,  
  moc soudcovskou ,  k terou vykonávaj í  soudc i  a  k terá  je  nezávis lá  
na dvou osta tn ích mocích.  
 
Par lament  ve Franci i  je  dvoukomorový,  s ložený z  Národního 
shromáždění a  Senátu.  Národní shromáždění je  vo leno v  př ímých 
vo lbách na 5 le t  a  Senát  je  vo len  v  nepř ímých vo lbách na 9 le t .  
Každé 3 roky se  obnovuje  t ře t ina  jeho s ložen í a  znovu je  vo len 
předseda Senátu.  Zákonodárná pravomoc je  rea l izována převážně 
ve výborech a komisích.  V  Senátu je  za j iš těna reprezentace  
územních ce lků republ iky a  v  Senátě jsou rovněž zastoupeni  
Francouzi  ž i j íc í  mimo republ iku.  287 
 
Par lament  se schází k  řádnému nebo mimořádnému zasedání.  
Řádné zasedání  zač íná prvn ím pracovn ím dnem ř í jna a  konč í 
pos ledním pracovn ím dnem června.  Počet  schůzovacích dnů 
řádného zasedání je  s tanoven Ústavou a nesmí pře kroč i t  120 dnů.  
 
K  mimořádnému zasedání dochází  na žádost  min is terského 
předsedy nebo větš iny č lenů tvoř íc ích Národní  shromáždění.   
Mimořádná zasedání jsou zahajována a ukončena dekretem 
prezidenta republ iky.  
 
Schůze obou sněmoven jsou veře jné a  záp is  všec h rozprav je  
zveře jňován (v „Journa l  o f f ic ie l “ ) . 288 
  
Podle Ústavy je  prezident  nejdů leži tě jš í  inst i tuc í  f rancouzského 
ústavn ího systému.  Představi te l  s tá tu  má významné postaven í  
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v rámci  výkonné moci ,  v  řadě rozhodnut í  se může obracet  př ímo 
k občanům mimo pa r lament  formou re ferenda.  Rovněž je  vo len  
nezávis le  na par lamentu,  př ímo občany na dobu 5 le t  -  vo len je  ve  
všeobecných př ímých vo lbách. 289  
 
Prezident  jmenuje  min is terského předsedu.  Podá - l i  m in is terský 
předseda demis i  v lády,  odvo lává ho z  funkce .  Na návrh  
min is terského předsedy jmenuje  a  odvo lává  da lš í  č leny v lády.  
 
Prezident  předsedá min is terské radě,  k terou tvoř í  ved le  prezidenta 
premiér  a  č tyř i  ne jvýznamnějš í  min is t ř i  -  f inancí ,  zahran ičních věc í ,  
obrany a  vn i t ra .  Prezident  má právo  vyh lás i t  re ferendum t ýka j íc í  se  
organ izace veře jné moci .  Může se tedy obracet  v  řadě rozhodnut í  
př ímo  k  l idu formou re ferenda (mimo p ar lament) .  Prezident  může 
před loži t  k  re ferendu každý návrh  zákona,  k terý  upravu je  organizac i  
a  č innost  o rgánů veře jné moci ,  re formy soc iá ln í  po l i t i ky s tá tu  nebo 
hospodářské po l i t i ky.  Rovněž jde - l i  o  př ípady schva lován í ra t i f ikace  
mezinárodn ích smluv.  Jest l i že  re ferendum schvál í  př i je t í  návrhu 
zákona,  prez ident  tento  zákon vyh lásí  během 15 dnů po vyh lášen í  
výs ledků h lasování .  
 
Prezident  je  nadřazen vůč i  všem osta tn ím stá tn ím orgánům, Ústava  
nezakotvu je  odpovědnost  prezidenta vůč i  j iným ústavn ím 
orgánům. 290 
 
V  době řádného fungování ústavn ích orgánů je  jeho pravomoc užš í ,  
a le  i  tak je  ve lmi  významná.  Rozsáh lé  pravomoci  jsou dány 
prezidentu republ iky za kr izové s i tuace,  kdy p reziden t  je  oprávněn 
č in i t  opat řen í  pod le  v lastn í  úvahy,  po poradě s  minis terským 
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předsedou,  předsedy obou sněmoven a Ústavn í radou -  vy jádřen í 
těchto  orgánů má však jen konzu l ta t ivn í  charakter .  Prezident  
republ iky vyh lašu je  zákony ve lhůtě  15 dnů po předání def in i t i vně  
schváleného zákona vládě.  Před up l ynut ím té to  lhůty může požádat  
par lament  o  nové  pro jednání  zákona nebo některých jeho č lánků.  
Toto nové pro jednání ne lze odmítnout .  
 
Ve Franci i  se  pro jevu je  dual i ta  v ládní exekut ivy -  vláda a 
ministerská rada .  V láda podle  Ústavy ř íd í  a  urču je  po l i t i ku  s tá tu .  
 
Vládu  t voř í  p remiér  (min is terský předseda) a  min is t ř i .  Min is terského 
předsedu jmenuje  prez ident  (ze své in ic ia t ivy)  a  da lš í  č leny vlády 
jmenuje  a  odvo lává na návrh min is terskéh o předsedy.  V láda je  
odpovědná par lamentu.  Min is te rský p ředseda ř íd í  č innost  v lády,  
za j išťu je  výkon zákonů,  je  odpovědný za národní obranu.  
 
Užším výkonným v ládním orgánem je  ministerská rada ,  k teré  
předsedá prezident .  Tento orgán rozhoduje  o  zásadních o tázk ách a 
proto  jsou v  min is terské radě zastoupeni  ne jdů lež i tě jš í  m in is t ř i  
(zahran ič í ,  obrany,  vn i t ra  a  f inanc í)  a  premiér   -  ce lkem pět  č lenů  
v lády.  
 
Vláda vydává nař ízen í,  k terá  nepotřebuj í  zákonné zmocnění a  
mohou být  vydána i  pro  ob last  p ráva  vůbec neuprav enou zákonem.  
 
Vláda může pro uskutečnění svého programu žádat  p ar lament  o  
zmocnění k  tomu,  aby po omezenou dobu vydávala  v podobě  
nařízen í  opat řen í ,  k terá  j inak spadaj í  pod formu zákona.   Tato 
nař ízen í jsou př i j ímána v  minis terské radě po vy jádření Stá tn í  rady.  
Vstoupí v  p la tnost  od data vyh lášen í,  avšak zt ra t í  j i ,  jest l i že  návrh 
ra t i f iku j íc ího  zákona není p řed ložen p ar lamentu přede dnem 




Členství  ve vládě je  nes luč i te lné s  výkonem par lamentního 
mandátu,  s  jakýmkol iv  místem ve veře jné s lužbě nebo jakoukol iv  
pro fes ioná ln í  č innost í  a  s  jakoukol iv funkc í  pro fes ioná ln ího 
zastoupení v  ce lostá tn ím měř í tku.  
 
Orgánem ochrany ústavnost i  ve Franci i  je  Ústavní  rada .  I  když není  
ta to  rada výs lovně označena jako ústavn í soud,  je  za  něj  
považována.  Tento orgán je  jed iným ústavn ím soudem pro ce lý s tá t .  
Sk ládá se z  9  č lenů jmenovaných na 9 le t .  Tř i  č leny jmenuje  
prezident  republ iky,  3  předseda Národního shromáždění a  3  
předseda Senátu.  Vedle  toho doživotně jsou č leny Ústavn í rady 
býva l í  prez ident i  republ iky.  Ze č lenů rady je  jmenován prezidentem 
republ iky p ředseda Ústavn í rady.  Ústavn í rada rozhoduje  pouze 
v p lénu.  Vý j imkou jsou jen vo lebn í  o tázky,  o  n ichž se rozhoduje  
v t ř íč lenných sekcích. 291 Členství  v  Ústavn í radě je  nes luč i te ln é 
s funkcí min is t ra  nebo č lena p ar lamentu.  
 
Ve Franci i  je  v  Ústavě  zakotvena prevent ivn í  kont ro la  ústavnost i  
zákona (před  př i je t ím zákona zákonodárným sborem) a  následná 
kont ro la  ústavnost i  j iných právn ích  předpisů.  Ústavní s t ížnost  ve  
Franci i  zavedena není.  
 
Prot i  rozhodnut ím Ústavn í rady není odvo lán í .  Jsou  závazná pro 
orgány veře jné moci  a  pro všechny soudní a  správn í ú řady.  
 
Zákonodárná pravomoc je  vymezena v  Ústavě taxat ivně a všechny 
osta tn í  o tázky jsou svěřeny vládě,  k terá  má v  zákonodárném 
procesu výsadní  postaven í.  
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Zákonodárnou in ic ia t ivu má min is terský p ředseda a č lenové 
par lamentu.  Na návrzích zákonů se usnášej í  v  minis terské radě po 
vy jádřen í Stá tn í  rady (o rgán správn ího soudnic tv í  -  nejvyšš í  sp rávn í  
soud) a  potom se předkládaj í  předsednic tvu některé z obou 
sněmoven.  Návrhy f inančních zákonů se předkládaj í  ne jprve  
Národnímu shromáždění.  Návrhy a  doplňky č lenů  par lamentu jsou 
nepř i ja te lné jest l i že  by je j ich  př i je t í  mělo  za nás ledek sn ížen í 
veře jných p ř í jmů nebo vzn ik  nebo zvýšení s tá tn ího d luhu.  
 
Rozprava o návrzích zákona začíná ve sněmovně,  jež p rvn í  
obdrže la  návrhy a  pro jednáním textu  před loženého v ládou. 
Sněmovna,  k terá  obdrží  text  schvá lený druhou sněmovnou,  se  
usnáší o  textu ,  jenž j í  by l  p ředán.  Členové p ar lamentu a  v lády maj í  
právo předkládat  pozm ěňovací návrhy.  Každý vládn í nebo in ic ia t ivn í  
návrh zákona je  zkoumán postupně v  obou sněmovnách par lamentu 
se zře te lem k  př i je t í  shodného znění. 292 
 
9 .2 .2  Úloha a  vl iv národního parlamentu na evropsko -uni jní  
záleži tost i  
Role par lamentu v  rámci  tvorby norem Unie je  zakotvena předevš ím 
v č l .  84 -4 Ústavy.  V  tomto č lánku  je  s tanovena povinnost  v lády 
před loži t  Národnímu shromáždění a  Senátu návrhy legis la t ivn ích  
aktů  Unie ,  jakmi le  je  obdrží  od  Komise.  Stěže jn í  ro l i  v  tomto 
procesu p ř i tom hra je  Výbor pro evropské záleži tost i ,  zř ízený 
Senátem a tvořen 36 senátory,  k te ř í  j sou mj .  č leny 7  s tá lých komis í  
zř izovaných Senátem. Svoj i  komis i  pro  evropské  zá lež i tost i  s i  
n icméně může v  sou ladu s  uvedeným č lánkem Ústavy zř íd i t  též 
Národn í shromáždění.   
 
Hlavn ím úko lem Výboru pro evropské zá leži tost i  je  systemat icky 
moni torovat  a  p řezkoumávat  texty návrhů evropských legis la t ivn ích  
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aktů předt ím než jsou př i ja ty př ís lušnými o rgány EU a in formovat  
Senát  o  všech akt iv i tách Unie .  Dle  s ta t is t i k  f rancouz ského 
par lamentu je  takto  v ládou předkládáno př ib l i žně 1000 evropských 
dokumentů.293 Ohledně těch dů leži tě jš ích vydává Výbor pro 
evropské zá lež i tost i  prav ide lně publ ikac i  s  názvem „Novinky Výboru  
pro evropské zá lež i tost i “ .  Tyto  texty  jsou pak p ředmětem ústn í 
prezentace některým ze č lenů Výboru.  Méně závažné č i  zce la  
banáln í  návrhy legis la t ivn ích aktů  ne jsou par lamentu prezentovány 
vůbec a podléhaj í  tzv .  t ichému souhlasu.   
 
Podobně i  Francie  má u kont ro ly  evropských legis la t ivn ích aktů  
systém tzv.  par lamentních výhrad u aktů  př i j ímaných na půdě 
Rady. 294  Tato zásada vyžadu je ,  aby se v láda pře d t ím,  než př i jme 
ně jaké rozhodnut í  na půdě Rady,  u j is t i la ,  že p ar lament  nemá 
v úmys lu  zau jmout  s tanovisko  k  navrhovanému aktu .  V láda je  
povinna za t ímto úče lem nechat  par lamentu dobu a lespoň 8 týdnů 
od př i je t í  daného legis la t ivn ího  návrhu od Komise a a les poň 4 týdnů 
od př i je t í  návrhu j iného než leg is la t ivn ího aktu .  Byť  jsou s tanoviska  
př i ja tá  par lamentem v tomto př ípadě zdro jem pomoci  v ládě p ř i  
vy jednáváních v  Radě a s louží  tak předně po l i t ické d iskuz i ,  
v žádném př ípadě ne jsou právně závazná.  V láda se  j im i  nemusí  
ř íd i t .  Ne jde tedy o  systém „vázaného mandátu“ ,  jaký zná např.  
Česká republ ika nebo Skandinávie .  
 
Jak j i ž by lo  opakovaně uvedeno,  L isabonská smlouva nově svěřu je  
národním par lamentům pravomoc kont ro ly dodržování zásady 
subsid iar i t y.  Za t ímto úče lem byl  pro to  rovněž do f rancouzské 
Ústavy v ložen č l .  88 -6,  jenž nově umožňuje  Národnímu shromáždění  
nebo Senátu vydat  odůvodněné stanovisko oh ledně konformi ty 





   Zásada parlamentní výhrady byla poprvé představena v roce 1994 a změněna oběžníkem 
premiéra ze dne 21. června 2010. 
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návrhů legis la t ivních aktů  EU s  pr inc ipem subs id iar i t y.  Vydané 
stanovisko je  adresováno předsedovi  E vropského par lamentu,  Radě 
Unie  a  Komis i .  Zároveň musí být  uvedené stanovisko doručeno i  
f rancouzské vládě.  Podrobnost i  oh ledně mechanismu př i je t í  
s tanoviska  o sou ladu evropského leg is la t ivn ího aktu  s  p r inc ipem 
subsid iar i t y s tanoví jednací řád Národního sh romáždění v  č l .  151 -9  
a  151-10.  V těchto  č lánc ích je  mj .  s tanovena též lhůta ,  do kdy je  
par lament  povinen  se vy jádř i t .   
 
V  období od 1 .  zář í  2006 (kdy jsou návrhy leg is la t ivních aktů  Unie  
zas í lány p ř ímo národním par lamentům) do 1.  pros ince 2009 (kdy 
vstoup i la  v p la tnost  L isabonská  smlouva) využi lo  Národn í 
shromáždění své pravomoci  př i jmout  odůvodněné stanovisko pouze 
t ř ik rá t .  Po vstupu L isabonské smlouvy v  p la tnost  dodnes pak pouze 
dvakrát .  
  
Konečně každá komora par lamentu (Národn í shromáždění nebo 
Senát)  může rovněž podat  ža lobu k  Soudnímu dvoru EU v  př ípadě,  
že evropské  legis la t ivn í  akty  ne jsou v  souladu  se zásadou 
subsid iar i t y.  Podmínkou p ro podání té to  ža loby je  žádost  a lespoň 60  
poslanců nebo 60 senátorů.  
 
 
9.3  Postavení  a  úloha parlamentu t radičního parlamentního  
státu –  Spojeného království  Velké Bri tánie a  Severního 
I rska a jeho zapojení  v  evropsko-uni jních záleži tostech  
 
9 .3 .1  Parlament Spojeného království  Velké Bri tánie  a  Severního 
I rska v kontextu pol i t ického systému země  
 
Velká Br i tán ie  je  č lenem Unie od 1.  ledna 1973  a pat ř í  mezi  je j í  
k l íčové země,  p řestože  n ikdy nepatř i la  mezi  „ tahouny“  in tegrace a je  
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známá svým euroskept ickým a  konzervat ivn ím posto jem v  evropsko -
uni jn ích o tázkách.  J iž  v počátc ích evropské  in tegrace pro jev i la  
Velká Br i tán ie  značné obavy z  pr inc ipu svěřených p ravomocí a  je j í  
posto j  k  in tegrac i  by l  v íce než zdrženl ivý.  V  té  době  da la  přednost  
Evropskému sdružen í vo lného obchodu,  jakožto  prot iváze  
Evropským společenstvím.   
 
Velká Br i tán ie  nen í č lenem eurozóny.  V  případě vstupu  do eurozóny 
s i  vyjednala  tzv.  „opt -out“  př i  př i j ímání eura,  což zname ná,  že nemá 
povinnost  v  př ípadě vstupu do eurozóny  př i jmout  jednotnou 
evropskou měnu ,  tak jako osta tn í  č lenské stá ty .  Ve lká Br i tán i e 
nepř is toup i la  an i  k  Schengenským úmluvám, na „Schengenu “  se  
podí l í  jen v  oblast i  po l ice jn í  a  just ičn í  spo lupráce.  V  Radě má 
29 hlasů,  do Evropského par lamentu vo l í  72  poslanců .   
 
Velká Br i tán ie  je  konsti tuční  monarchi í .  Pol i t i cký a  ústavn í systém 
země není za ložen na psané ústavě,  t ak jak je  tomu u č lenských 
stá tů  s  kont inentá ln í  právn í ku l turou .  Br i t ská ústava je  jednotná pro 
ce lé  Spojené krá lovstv í  Ve lké Br i tán ie  a Severn ího I rska a  je  
tvo řena  jednot l i vými  zákony (Statu t  Law),  obecným právem 
zvykovým  (Common Law) a  ústavními  zvyk lostmi  (Const i tu t iona l  
Convent ions) .  Br i tský systém ústavn ího práva není  kod i f ikován v 
jednom právn ím předpisu,  vyp lývá z  řady právn ích aktů .   
 
Ve Velké  Bri tán i i  neexis tu je  dě lba moci  v  k las ickém s lova smyslu .  
Základem ústavního systému je  dvoukomorový  par lament ,  
vyprof i lovaný  do současné podoby  j i ž  ve 14.  s to le t í .  Každá komora  
par lamentu zasedá samostatně –  š lecht ic i  ve Sněmovně Lordů 
(Horn í  komora,   The House of  Lords)  a   neurození  ve Sněmovně 
reprezentantů (The House of  Commons) .  Par lament  je  vo len  na 
období pět i  le t .  Může být  kdyko l iv  rozpuštěn.  Ste jně tak může 
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prod louži t  své pět i le té  období  jako např.  v průběhu obou světových  
vá lek.   
 
Sněmovna Lordů má asi  745 č lenů.  Členové  ( t zv .  Peers)  svů j  
mandát  dědí,  jsou - l i  děd ičnými  š lecht ic i  nebo získáva j í  od  
panovn íka,  je - l i  j im udělen š lecht ický t i tu l  jako odměna  za zás luhy,  
ale  pouze  na  dobu je j ich  ž ivota .  Sněmovna Lordů  disponuje  
omezenými pravomocemi.  Zachova la  s i  zákonodárnou in ic ia t ivu a  
suspenzivn í  veto .  
 
Sněmovna  reprezentantů  je  s ložena z  646 poslanců vo lených  
v př ímých jednokolových  vo lbách za ložených  na větš inovém 
vo lebním sys tému.  Předseda ví tězné st rany se automat icky s tává  
předsedou vlády,  o f ic iá lně je j  jmenuje  panovník .  Min is te rský  
předseda  sto j í  v  če le  kab inetu ,  přesto  m á zákaz účastn i t  se debat  a 
h lasovat  může pouze v  př ípadě rovnost i  h lasů.  Jeho h las je  tedy 
h lasem rozhoduj íc ím .  
 
Kabinet  se v současné době sk ládá obvyk le  z as i  20 
ne jvýznamnějš ích  č lenů vlády a  par lamentu.  Kabinet  je  tvořen na 
zák ladě t rad ice,  jeho exis tence a č innost  není p rávně upravena.  
Fungování vychází z řady zvyk lost í .  Dochází tak ke zce la  
speci f ickému spojení  exekut ivy s  legis la t ivou.  Kabinet  větš inou 
sestává ze č lenů jedné st rany.  Panovn ík se jeho zasedání 
neúčastní .  Č lenové kab inetu  ko lekt ivně zodpovída j í  za jeho 
rozhodování a  č innost ,  zůstáva j í  ovšem také osobně odpovědní 
za č innost  svých ú řadů.  
 
Zdro jem suverénn í moci  a  symbolem jednoty národa je  monarcha 
(krá lovna) –  hlava stá tu .  Na základě zákona o následovn ic tv í  
exis tu je  v  Br i tán i i  tzv .  Kast i lský systém, v  němž t růn přechází na  
ne js tarš ího syna,  ev.  nejs ta rš í  dceru.  Krá lovna  je  zároveň h lavou  
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exekut ivy,  vrchn ím ve l i te lem všech  ozbro jených s i l  k rá lovstv í  a  má 
ne jvyšš í  postaven í v  angl ikánské c írkvi . 
 
Výkonná moc pat ř í  vládě v če le  s  ministerským  předsedou .  Vláda 
je  tvořena min is t ry,  k te ré  min is te rský předseda povo la l  k  výkonu 
nejdůleži tě jš ích po l i t i ckých  úko lů .  Počet  min is t rů  zá leží  na uvážení 
min is terského předsedy.  Min is terský p ředseda zastupuje  v ládu  
v par lamentních debatách.  Opozice vytvář í  s t ínový kab inet  a  
předseda je  považován za  potencionáln ího premiéra.   
 
Soudní  systém  Bri tán ie  je  tvo řen h ierarch ickou soustavou soudních 
orgánů s  ju r isd ikc í  na území Br i tán ie  a  ne jvyšš ích  so udů,  k teré  
působí pouze na území Angl ie ,  W alesu,  Skotska č i  Severního I rska.  
 
9.3.2  Úloha a  vl iv národního parlamentu na evropsko -uni jní  
záleži tost i  
 
Legis la t ivn í  akty  Evropských Společenství  nabyly úč innost i  
v br i tském právn ím systému a právn í rea l i tě  až př i je t ím zákona o 
Evropských Společenstvích z  roku 1972 (European Communi t ies Act  
1972).  Na zák ladě tohoto zákona by la  br i tská v láda povinna 
implementovat  do vn i t rostá tn ího práva veškeré budoucí práv n í  akty  
Společenství .   
 
Podobně jako u shora zmíněných s t á tů ,  i  v  př ípadě Velké Br i tán ie  
podléhaj í  veškeré legis la t ivn í  akty Evropské Unie  kontrole  
národního parlamentu .  Ačko l i  je  ta to  kont ro la  systémem někol ika  
d í lč ích způsobů,  jak br i tský par lament  provád í kont ro lu  nad budoucí  
evropskou leg is la t ivou,  je j ím zák ladním stavebním kamenem je 
systém parlamentních výhrad .   Tento systém znamená,  že  br i t š t í  
č lenové Rady ( tedy min is t ř i )  nemohou souhlas i t  s  př i je t ím jakéko l i  
evropské legis la t ivy ,  an iž by p ředem dal i  národnímu par lamentu 
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možnost  předmětný návrh leg is la t ivn ího aktu  prostudovat  a  vznést  
k němu př ipomínky.  V  prvn í fázi  té to  kont ro ly přezkoumává veškeré  
návrhy Výbor evropské kont ro ly (European Scrut iny Commit tee) ,  
k terý musí oznámit  své s tanovisko oh ledně právní a  po l i t ické 
významnost i  jednot l i vých aktů  a  dopor uč i t  da lš í  k roky Sněmovně 
reprezentantů.  Až ve 2 /3  př ípadů Výbor evropské kont ro ly  
nenavrhu je  žádné da lš í  kroky.  Ve zby lé  část i  pak větš inou uvád í,  
jaké prob lémy by př i je t í  p ředmětného návrhu mohlo vyvo la t  v  rámci  
vn i t rostá tn í  úpravy a  doporuč í  pro jednání tohoto návrhu buď 
v někte rém ze t ř í  evropských  výborů Sněmovny reprezentantů ( tyto  
výbory vzn ik ly  na zák ladě Př íkazu  č.  119) nebo př ímo na půdě 
Sněmovny reprezentantů.  Pokud návrh pro jde debatou v  těchto  
orgánech,  je  systém kontro ly završen. 295  
 
Jednou z problemat ických ob last í  by ly mj .  i  o tázky  měnové un ie .  
Ačko l i  Ve lká Br i tán ie  není součást í  měnové un ie ,  v láda může 
pozděj i  (a po provedení národního re ferenda )  př i jmout  jednotnou 
evropskou měnu. Po konzul tac i  mezi  re levantním i  evr opskými  
výbory v  obou komorách par lamentu by lo  dohodnuto,  že s  akty  
týka j íc ími  se evropské měnové un ie  bude zacházeno ste jným 
způsobem jako  u  ostatn ích leg is la t ivn ích návrhů  Evropské un ie  a  
budou podléhat  s te jné kont ro le .    
 
Vláda (min is t ř i )  n icméně může  p ro jevi t  souhlas s  návrhem 
legis la t ivn ího aktu  i  bez provedení kont ro ly S němovnou 
reprezentantů,  pokud jde o  návrh,  jenž je  považován za důvěrný,  
ru t inn í  nebo t r iv iá ln í ,  č i  jde o  prob lemat iku,  s  níž Sněmovna 
reprezentantů j i ž  dř íve souhlas i la .   
 
Co se týče kont ro ly prováděné Sn ěmovnou lo rdů,  i  v  tomto orgánu 
je  specia l izovaný Výbor p ro Evropskou Uni i  (European Union  





Commit tee) ,  k terý prozkoum ává návrhy leg is la t ivn ích aktů  
Evropského par lamentu a  navrhu je  je  k  dalš í  d iskus i .  Svo j i  č innost  
větš inou de leguje  na pět až šest  podvýborů,  k teré  se zabýva j í  
samostatnými ob lastmi .  Výbory Sněmovny reprezentantů a  
Sněmovny lordů se navzá jem doplňu j í  a  funguje  mezi  n imi  úzká  
spo lupráce.   
 
Konečně samozře jmost í  systému kont ro ly jsou též ústní  č i  písemné 
interpelace  č lenů  Rady ze s t rany b r i tského par lamentu a  tzv.  před 
a post kontrola č lenů Rady  (pre -  and post -Counci l  Scrut iny) . 296  
 
 
9 .4   Postavení  a  úloha parlamentu malého členského státu -  
Malta  a  jeho zapojení  v  evropsko-uni jních záleži tostech  
 
9 .4 .1  Parlament Malty v  kontextu pol i t ického systému země a ve 
vztahu s  EU 
Malta  je  ne jmenší s tá t  Evropské un ie .  Jedná se o  par lamentní  
republ iku s  jednokomorovým legis la t ivn ím orgánem. Dominantní  
postaven í ma j í  dvě ne js i lně jš í  s t rany s t ř ída j íc í  se u  v ládn í moci .  
Cesta do Unie  by la  pro Mal tu  d louhá,  neboť zastánci  a  odpůrc i  
č lenstv í  v  Evropské un i i  se  kryl i  s  vo l ič i  obou h lavn ích po l i t ických 
st ran.  Prvn í  žádost  o  č lenstv í  podala  Mal ta  j i ž  v  roce 1990.  Tato 
žádost  po v í tězstv í  euroskept ické po l i t i cké s t rany (Labour Party)  ve  
vo lbách však  byla  vzata zpět .  Po předčasných vo lbách v  roce 1998 
po ví tězstv í   euroopt imist ické po l i t i cké s t rany (Nat iona l  Party)  doš lo  
k obnovení podání žádost i .  Vstup Mal ty  do Un ie  by l  p r io r i tou 
Národní s t rany a  by l  potvrzen domácím re ferendem dne 8.  března 
2003 s  vysokou vo lební účast í .  Smlouva o př is toupení k  EU byla  
podepsána dne 16.  dubna 2003 v  Aténách.  Následně v  červenc i  
2003 došlo  k  ra t i f ikac i  mal tských par lamentem. V  rámci  rozš í ření  
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  Viz též http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/l11.pdf 
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Evropské un ie  o  deset  s tá tů  se tak 1 .  května 2004 Mal ta  s ta la  
č lenem Unie a  vyst ř ída la  Lucembursko na mís tě  ne jmenšího  
č lenského stá tu .  Do Evropského par lamentu vo l í  6  poslanců a 
v Radě má 3 h lasy.  Mal ta  je  rovněž č lenem jak  Schengenského 
prostoru,  tak i  eurozóny. 297 
 
Malta  je  un i tá rn í  par lamentní  repub l ika,  k te rá  svů j  po l i t i cký systém 
staví  na b r i tských vzorech,  s  t ím rozd í lem,  že má pouze  
jednokomorový par lament .  V  je j ím če le  s to j í  prezident republ iky  
vo lený par lamentem na pět i le té  vo lební období ve  všeobecných 
vo lbách.  Jeho pravomoci  j sou spíše  symbol ické a  s lavnostn í  a  jako  
u  j iných par lamentních demokrac i í  předevš ím reprezentu je  s tá t  na 
mezinárodn í úrovn i .  Podepisu je  zákony,  jmenuje  soudce,  udě lu je 
mi lost .  Má právo za urč i tých jasně vymezených podmínek par lament  
rozpust i t .  
 
Maltský  par lament disponuje zákonodárnou mocí .  Par lament  má 
pouze jednu komoru -  Sněmovnu reprezentantů s  65 č leny vo lenými  
na 5  le t .  Ústava  z  roku 1964 vymezi la  mal tský par lament  jako 
dvoukomorový o rgán.  V  roce 1974 by la  Ústava novel izována,  
v důs ledku čehož se Mal ta  s ta la  republ ikou s  jednokomorovým 
par lamentem, jehož 65 pos lanců je  vo leno dodnes proporc ioná lně.  
 
Výkonnou moc  vykonává min is te rský předseda a  č lenové jeho 
v lády.  Prez ident  jmenuje  předsedu v lády a  podí l í  se  na s ložení  
v lády.  V láda je  sestavována z  č lenů st rany,  k terá  v í tězí  p ř i  
všeobecných vo lbách.  Členy v lády jmenuje  prezident  na návrh  
předsedy vlády a  pověřu je  je  ř ízen ím min is ters tev.  Vš ichn i  
jmenovaní musí být  č leny par lamentu,  jemuž jsou zodpovědní.  
                                                 
297  
Podrobné informace na //www.euroskop.cz/475/sekce/malta-a-eu/ 
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Hlavou mal tské  vlády je  předseda st rany s  větš inou křese l  
v jednokomorové Sněmovně reprezentantů. 298 
 
Pol i t i cký s t ran ický systém Mal ty  je  tvořen dvěma ne js i lně jš ími  
po l i t ickými s t ranami,  osta tn í  s t rany nemaj í  větš í  po l i t ický význam. 
Každé vo lby (do jednokomorového par lamentu)  končí  vždy těsnými  
výs ledky,  pro to  se u  moci  s t ř ída j í  dvě zmíněné ne js i lně jš í  po l i t ické  
st rany.  I  p řesto ,  že předp isy o  vo lbách  na Mal tě  nestanoví   
povinnou vo lebn í  účast ,  bývá pod í l  vo l ičů ,  k teř í  k  vo lbám chodí 
ve lmi  vysoký.  V národních vo lbách 2003 to  bylo  dokonce 97 % 
reg is t rovaných vo l ičů.  V  prvn ích vo lbách do EP dosta la  Mal ta  
k dispozic i  pět  pos laneckých mandátů.  I  přes  t rad ičn í  vysokou 
vo lební účast  nad  90 % byla  účast  v  těchto  vo lbách n ižš í .  Všechny 
mandáty zůsta ly rozděleny jenom mezi  obě par lamentní  s t ran y.  
V posledních  evropských vo lbách by la  s i tuace podobná jako ve  
vo lbách 2004. 299 
 
U obou proběhlých evropských vo leb je  možno zaznamenat  pok les 
vo lební účast i  (pok les účast i  v  roce  2004 i  2009 je téměř shodný -  
pohybuje  se oko lo  14,5  procentních bodů).  Ve s rovnání s  větš inou 
j i ž uvedených  zemí je  tento  od l iv vo l ičů  n ižš í ,  ovšem i  tak poměrně 
výrazný. 300  
 
Soudní  moc  je  vykonávána soustavou soudů.  Soustavu završu je  
Ústavn í soud,  k terý rozhoduje  o  úst avnost i  zákonů,  o  vo lebních  
sporech,  o  o tázkách l idských práv.  Soudce jmenuje  prez ident  
republ iky.  
 
                                                 
298 
 Dostupné z www.maltadata.com/results.htm a 
na http/europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/malta/index_cs.htm 
299 
 Chytilek, R. (2005): Malta, str. 92-96, výsledky voleb viz Parliamentary Election Results, 1921-
2008 
300 
  Srov. www.maltadata.com/results.htm 
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9.4 .2  Úloha a  vl iv národního par lamentu na evropsko -uni jn í  
zá lež i tost i  
 
Ústava Ma l ty zmiňu je  Uni i  pouze ve svém č l .  65 odst .  1 ,  jenž se 
týká pravomocí par lamentu př i j ímat  zákony v  sou ladu a s  respektem 
k l idským právům, obecně př i j ímaným pr inc ipům mezinárodn ího 
práva a mal tskými mezinárodn ími  i  národními  závazky,  ze jména 
těmi  p lynoucím i  ze Smlouvy o  p ř is toupení Mal ty  k  Un i i .  
 
Bl ižš í ,  byť  značně st rohé,  in formace o postaven í a  pravomocech 
národních orgánů Mal ty vůč i  Evropskému par lamentu,  na lezneme až 
v jednacím řádu Sněmovny reprezentantů 301.  Par lament  zř izu je  
ce lkem 9 komisí ,  mezi  něž pat ř í  též Komise pro  zahran ičn í  a  
evropské zá lež i tost i .  Je j ími  č l eny může  být  maximálně 9 č lenů 
par lamentu,  č lenů v lády a  opozice,  z  n ichž 5  tvo ř í  kvórum.  
 
Mezi  zák ladní úko ly Komise pro zahran ičn í  a  evropské zá leži tost i  
mj .  pat ř í  prozkoumávat  z  je j í  v lastn í  in ic ia t ivy  jakéko l iv  návrhy 
leg is la t ivn ích aktů ,  př i ja té  Radou nebo R adou jednaj íc í  spo lu  
Evropským par lamentem, č i  jakéko l i  návrhy a  dokumenty,  k teré  by ly  
pub l ikovány některým z  orgánů EU a k teré ne jsou určeny výlučně  
k posouzení jako návrh legis la t ivn ího aktu .  
 
Pro úče ly  řádného přezkoumávání  návrhů evropské  leg is la t ivy  v e 
výše uvedeném smys lu  pak komise zř izu je  p racovn í skupiny.  Prvn í  
pracovn í skup ina má např.  za úko l  „odf i l t rovat “  t y  dokumenty,  jež 
ne jsou zásadní a  k teré  nepotřebuj í  být  p ro jednány v  dalš ích  
pracovn ích skupinách a posléze v  par lamentu.  Pracovní skupiny č .  
2,  3  a  4  pak j iž pro jednávaj í  pouze ty návrhy,  jež j im by ly  
postoupeny pracovn í skup inou č.  1 ,  a  to  pod le  ob last i  (např.  druhá  
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  Viz Standing Orders, dostupné na http://www.parlament.mt/legislative-instruments?l=1  
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pracovn í skup ina se zabývá leg is la t ivou v  oblastech daní,  dopravy,  
energ ie ,  rozpočtu,  vn i t řn ího t rhu a  un i jn ího c la ) .    
 
 
9.5  Postavení  a  úloha parlamentu uni tárního členského stá tu –  
České republ iky a  jeho zapojení  v  evropsko-uni jních 
záleži tostech  
 
Jako posledn í jsem ve srovnávacím  exkurzu zařad i l  Českou 
republ iku –  uni tá rn í  s tá t  s  par lamentní  formou v lády .  
 
9.5.1  Parlament  České republ iky v  kontextu pol i t ického systému 
země a ve vztahu k agendě  Unie  
Česká republ ika podala  žádost  o  vstup do EU dne 17.  ledna 1996 
podle  pravide l  Maast r ichtské smlouvy.  Samotná př ís tupová jednání  
by la  zahá jena v roce 1998,  t j .  v  době po podpisu Amsterodamské 
smlouvy.  K l íčovou normou,  k terá  př iprav i la  Českou republ iku na  
vstup do Unie ,  by la  tzv.  euronove la . 302 Česká republ ika se s ta la  
č lenským stá tem Unie dne 1.  května 2004.   
 
Parlament je  rámcově upraven v Ústavě  České republ iky 303 
př i ja té  Českou národní radou v  pros inc i  1992.  Ústava vstoupi la  
v p la tnost  a  účinnost  pro  j i ž  samostatnou Českou republ iku dne 1.  
ledna 1993 a po lož i la  zák lad po l i t i cko -  ústavn ímu systému České 
republ iky.  Z  textu  Ústavy lze dovodi t  zák ladní  s tá toprávn í  
konst i tu t ivn í  charakter is t iky a  p r inc ipy českého stá tu .  Podle  
Preambule je  Česká republ ika kont inuá ln í  s  t rad icemi  s tá tnost i  zemí 
Koruny České i  s tá tnost i  českos lovenské.   
 




Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
303 
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb, Ústava České republiky 
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Česká republ ika  je  charak ter izována jako s tá t  svrchovaný a 
samostatný,  jednotný a  un i tárn í ,  s  demokrat ic kým zř ízen ím a  
republ ikánskou formou,  p lura l i tn ím po l i t ickým systémem, jenž je  
za ložen na dě lbě moci ,  dokt r íně právn ího stá tu  a  respektu l idských  
práv a  svobod a je j ich  ochraně. 304  
 
Ústava popisu je  postupně tř i  s ložky stá tní  moci  –  zákonodárnou , 
výkonnou a soudní.  Úst řední zákonodárné postaven í má v  České 
republ ice Par lament  ČR,  jenž je  s ložen ze dvou komor -  Poslanecké 
sněmovny a Senátu ČR.  V če le  s tá tu  s to j í  prez ident  republ iky,  k te rý  
spo lečně s v ládou  ČR zastává moc výkonnou.  
 
Forma vlády  v ČR se odví j í  od s těže jn ího postaven í Par lamentu ČR 
v soustavě dě lby moci ,  jenž má jednak př ímý mandát  l idu  k  výkonu,  
jednak představu je  moc ústavodárnou a zákonodárnou a navíc  
rozhoduje  o  s ložení vě tš iny osta tn ích mocí.  Ostatn í  t ypy mocí maj í  
možnost i  u rč i té  kont ro ly ne bo i  zásahu do jeho č innost i . 305 
 
Reálnou výkonnou moc drží  v láda.  Hlava s tá tu  není  s těže jn í  orgán 
ve s t ruktuře dě lbě moci ,  a le  i  tak  má urč i té  možnost i  ústavn ího 
působení. 306 Prezident  republ iky je  tak též vo lený př ímo na dobu pět i  
le t .   
  
Prezident  republ iky jmenuje  p ředsedu vlády a  na jeho návrh osta tn í  
č leny v lády a  pověřu je  je  ř ízen ím min is te rs tev.  Nově  jmenovaná 
vláda  musí nás ledně ve lhůtě  do t ř ice t i  dn í  p ředstoupi t  před  
Poslaneckou sněmovnu a požádat  j i  o  vys loven í důvěry.  V láda je  
Pos lanecké sněmovně po ce lou dobu výkonu moci  odpovědná.  V 
če le  v lády s to j í  předseda,  k terý ze jména ř íd í  je j í  schůze a  zastupuje  




Klíma K.: Ústavní právo, 3. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2006, 
str. 194  
305  
Čl. 33 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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 Klíma K.: Ústavní právo, 3. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2006,  
str. 194  
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j i  navenek.  Předseda má uvn i t ř  v lády s i lné postaven í,  neboť  urču je  
je j í  personáln í  s ložen í a  to  prost ředn ic tv ím nominace osob na 
jmenování,  resp.  navrhování min is t rů  na je j ich  odvo lání .   
 
Poslanecká sněmovna může kdyko l iv in ic iovat  h lasování o  nedůvěře 
v ládě.  Pokud zt ra t í  v láda podporu v  Poslanecké sněmovně,  dochází  
k je j ímu pádu.  Na druhé st raně  má výkonná moc,  konkrétně  
prezident ,  právo  za urč i tých ,  jasně vymezených podmínek ,  
par lament  rozpust i t .   
 
Vláda je  povinna  před loži t  Poslanecké sněmovně návrh s tá tn ího 
závěrečného účtu ,  zprávu o rea l izac i  Programového proh lášení 
v lády a  zprávu o p lnění s tá tn ího rozpočtu.  
 
Parlament České republ iky  je  v Ústavě us tanoven jako  
dvoukomorový.  Jednu  komoru  tvoř í  Poslanecká sněmovna  a  druhou 
komoru Senát .  Obě komory funguj í  na sobě nezávis le  a  maj í  od l išné 
pravomoci .  
  
Poslanecká sněmovna  je  s ložena z 200 poslanců vo lených  
v př ímých vo lbách  na čtyř le té  funkční období.  Právo vo l i t  má každý 
občan ČR,  k te rý dosáhl  věku 18 le t .  Zvo len může být  občan ČR,  
k terý má akt ivn í  vo lebn í právo  a  dosáhl  věku  21 le t . 307 Volební  
systém je  poměrný.   
 
Zasedání  Pos lanecké sněmovny t rvá po ce lé  vo lební období a  konč í  
up lynut ím vo lebního období nebo rozpuštěním Poslanecké  
sněmovny.  Zasedání svo lává p rezident  republ iky ne jpozdě j i  do 30 
dnů od vo leb.   
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Východ iskem pro jednání Poslanecké sněmovny,  zř izován í a  
postavení je j ich  orgánů,  funkc ionářů a  poslanců je  Jednací řád 
Poslanecké sněmovny obsažený v  zákoně č.  90/1995 Sb.   
 
V  če le  Poslanecké sněmovny sto j í  předseda a místopředsedové  
zvo len í  z  řad poslanců.  Předseda svo lává a ř íd í  je j í  schůze 308,  
zároveň zastupuje  Poslaneckou sněmovnu navenek.  V př ípadě 
uvo lněného místa  prez identa vykonává část  jeho pravomocí.  
Poslanecká sněmovna zř izu je  výbory a  má možnost  zř izovat  s tá lé  
nebo dočasné komise.  Ve výborech dochází k  rozhodování o  
návrzích zákonů.  Poslanc i  z  téže  po l i t ické s t rany se sdružu j í  v  
tzv .   poslaneckých  k lubech.   
 
Součást í  Pos lanecké sněmovny je  i  tzv.  po l i t i cké grémium, s ložené 
z předsedy Poslanecké sněmovny,  místopředsedů Poslanecké 
sněmovny a zástupců všech poslaneckých k lubů.  Po l i t ické grémium 
řeš í  obvyk le  organ izačn í o tázky a  z j išťu je  podporu poslaneckých  
k lubů pro urč i tý návrh.   
 
Senát  je  s ložen  z  81 senátorů vo lených v  př ímých vo lbách na 
šest i le té  funkční období.  Akt ivn í  vo lební právo je  možné rea l izovat  
od 18 le t  a  pas ivní  od 40 le t .  Vo lební systém je  abso lu t n í  větš inový.  
Každé dva roky se  t ře t ina senátorů obměňuje.   
 
Senát  byl  vytvořen jako tzv.  ústavn í po j is tka.  Prav id la  jednání 
Senátu,  zř izování  a  postavení jeho orgánů,  jsou obsažena v 
Jednacím řádu Senátu v zákoně č.  107/1999 Sb.   
 
V  če le  Senátu s to j í  předseda a místopředsedové  zvo len í  z řad 
senátorů.  Předseda Senátu svo lává a ř íd í  schůze Senátu,  zá roveň 
zastupu je  Senát  navenek.  Senát  zř izu je  výbory a  komise.  Ste jně 
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jako v Poslanecké sněmovně i  zde exis tu je  po l i t i cké grémium. 
Senátoř i  z  jednot l i vých po l i t i ckých st ran nebo hnut í  se sdružu j í  v  
tzv.  senátorských k lubech.   
 
Komory Par lamentu ČR maj í  rozd í lné postaven í,  l iš í  se ze jména 
je j i ch  vo lebn í období,  vo lebn í systémy,  pravomoci ,  možnost  
rozpust i te lnost i  a td .  Poslanecká sněmovna má v  tomto srovnání  
s i lnějš í  postavení,  pro tože je  to  ona,  kdo dominu je  zákonodárnému 
procesu.  V  řadě věcí  je  však  vyžadováno spo lečné působní komor 
jako v př ípadě schva lován í ústavních zákonů č i  mezinárodn ích  
smluv d le  č l .  10 Ústavy.   
 
Ústava ČR stanoví prav id la  pro zas tupování Poslanecké sněmovny 
Senátem v  př ípadě je j ího rozpuštění.  Tehdy je  Senát  oprávněn na 
návrh vlády př i j ímat  zákonná opat ření  ve věcech,  k teré  nesnesou 
odkladu a vyžadova ly by p ř i je t í  zákona.  An i  za té to  s i tuace však 
Senát  není oprávněn k př i j ímání ústavn ích z ákonů,  s tá tn ího 
rozpočtu,  s tá tn ího závěrečného d luhu,  vo lebn ího  zákona nebo 
mezinárodn ích smluv. 309  
 
V hlavě I I .  Ús tavy jsou postupně vymezeny pravomoc i  p ar lamentu,  
resp.  jeho komor.  Přeh ledně jsou pak upraveny v je j ich  jednacích 
řádech.  Par lament  má ze jmén a tyto  pravomoce:  
 
-   výlučnou ústavodárnou a zákonodárnou  (v těchto  věcech p la t í  
ne jš i rš í  věcná působnost  p ar lamentu,  avšak i  tady p la t í ,  že  nesmí 
být  měněny podstatné ná leži tost i  demokrat ického právn ího stá tu  
podle  č l .  9  odst .  2  Ústavy) ;  
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-  kreační  (ve vztahu k  moci  výkonné -  v ládn í  (konst i tu t ivn í  
charakter  důvěry v ládě) nebo soudní (konst i tu t ivn í  souhlas Senátu 
s návrhy Preziden ta na soudce Ústavn ího soudu);   
 
-  kontrolní  ( in te rpe lace poslance se vztahuje  na v ládu i  na je j í  
č leny a  týká se ce lé  je j ich  ro zhodovací působnost i ) .  
 
 
9.5.2  Postavení ,  role  a  vl iv Parlamentu České republ iky v  
evropsko-uni jních záleži tostech  
Členství  České republ iky v  Uni i  k lade nároky na všechny ústavn í  
inst i tuce.  V láda ČR je  pov inna pravide lně a  s  předst ihem in formovat  
Par lamen t  ČR o o tázkách p lynoucích pro Českou republ iku  
z č lenstv í  v  Un i i . 310  Mezi  roky 2007 a 2010 exis tova la  př i  Úřadu 
v lády ČR pozice  min is t ra  pro  evropské zá lež i tos t i ,  jenž měl  
v působnost i  evropsko -uni jn í  agendu.  Tato pozice nebyla  př i  
jmenování v lády v  roce 2010 obnovena.  V  současné době je  
evropská agenda v působnost i  Min is te rs tva zahran ičn ích věc í  ČR.   
 
V  obou komorách Par lamentu ČR byly  pro  evropsko -un i jn í  
zá leži tost i  zř ízeny speciá ln í  „evropské“ výbory.  V  roce 1998 vzn ik l  
senátní  Výbor pro  zá lež i tost i  Evropské un ie .  V době vstupu ČR do 
Unie v roce 2004 byl  za ložen sněmovní Výbor pro evropské 
záleži tost i  (VEZ) .  Výbor má 15 č lenů a je  zařazen  mezi  povinně 
zř izované výbory.  V současném 6.  vo lebn ím období  ustav i l  dva  
podvýbory:  (1)  pro evropské fondy ,  (2)  pro regionální  a  
přeshraniční  spolupráci .   
 
Východ isko pro par lamentní  kont ro lu  agendy Unie  představu je  
č l .10b Ústavy.  Toto ustanovení vytvář í  právn í rámec d ia logu mezi  
v ládou a par lamentem v evropsko -un i jn ích o tázkách.  Prvn í  odstavec  
v obecné rov ině vymezuje  vztah těchto dvou sub jektů ,  druhý a  t ře t í  
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upravu je  pro jednávání evropských zá lež i tost í  v  rámci  par lamentu a  
vztahem obou komor.  
 
Ústavn í zakotven í je  ovšem ve lm i  všeobecné.  Konkrétn í  p rávn í 
úprava je  obsažena v  jednacích řádech obou komor a  ve v ládn í 
směrn ic i  o  spo luprác i  v lády a  par lamentu v evropských  otázkách. 311 
 
Par lamentní  kont ro la  evropské agendy zahrnu je  ze jména tyto  
č innost i 312:  
 
-  par lamentní  pro jednávání evropské legis la t ivy  (ze jména 
směrn ic ,  návrhů nař ízení ,  ze lených a b í lých kn ih  a td . ) ,   
-  kontro lu  v ládních akt iv i t  na ú rovn i  EU ( obzv lášť  před jednáním 
v Radě),  
-  rea l izac i  kont ro ly pr inc ipu subsid ia r i ty,  
-  udělován í předchozího souhlasu s  některými  rozhodnut ími 313 
č iněnými v  orgánech EU ,  
-  udělován í souh lasu s  rozhodnut ím Evropské rady o  změně 
ustanovení část i  t ře t í  SFEU ,  
-  ingerenci  do personáln ích nominaci  za ČR do evrop ských  
inst i tuc í  (na soudce Soudního dvora EU nebo na evropského 
komisaře) .  
 
Mezi  h lavn í č innost i  par lamentní  kont ro ly  pat ř í  a)  kont ro la  
evropského leg is la t ivn ího procesu  zahrnu j íc í  i  nás lednou t ranspozic i  
evropské leg is la t ivy do českého právn ího řádu a b)  kontro la  
v ládních akt iv i t  v Uni i .   
 
a) kontrola evropského legislat ivního procesu EU  
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Kontro la  evropského legis la t ivn ího procesu ze s t rany Pos lanecké 
sněmovny a Senátu je  spec i f ikována v jednacích  řádech obou 
komor.   
 
Vláda má v  obou př ípadech povinnost  bez  zbytečného odkladu po 
obdržen í od dotyčných evropských inst i tuc í  pos toupi t  návrhy 
leg is la t ivn ích aktů  Unie  Poslanecké sněmovně 314 a Senátu. 315  
Současně s  návrhy leg is la t ivn ích ak tů  má vláda povinnost  před loži t  
své předběžné stanovisko.  V láda tu to  svou povinnost  p ln í  
automat icky p rost ředn ic tv ím in formačního systému EU Ext ranet .    
                   
V  případě,  že evropský leg is la t ivn í  návrh je  př i j at  k  pro jednávání v  
par lamentu jednou z komor,  v láda není oprávněna  hlasovat  v  Radě 
o takovém návrhu  do doby,  než se  k  tomu par lament  vy jádř í .  Jedná 
se o  systém takzvané parlamentní  výhrady ,  k terý  představu je 
významné záruky par lamentní  kont ro ly nad postup em vlády v  
rozhodovacím procesu v zá lež i tostech EU.  
 
Oba evropské výbory vytvář í  t ýdenní přeh ledy legis la t ivn ích návrhů 
a j iných dokumentů EU ve  formě anotovaných  tabu lek ,  k teré  s louží  
předevš ím č lenům obou výborů pro lepší  o r ientac i  př i  výběru 
dokumentů k  následnému  pro jednání v  komorách. 316 Hlavn í ro l i  p ř i  
výběru dokumentů k  pro jednání  má předseda každého z  výborů.  
Jednací řády v  tomto směru dávaj í  oběma výborům š i rokou d iskrec i .  
Na funkčnost  a  akt iv i tu  ce lého výboru má ve lký v l i v p rávě jeho 
předseda.   
 
Jednací řád Sněmovny nestanoví  přesnou lhůtu  pro pro jednání  
před ložených dokumentů,  uvádí však,  že maj í  být  p ro jednány bez 
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zbytečného odkladu na zák ladě předběžného stanoviska vlády. 317 
Výbor může postoupi t  návrh j inému věcně př ís lušnému výboru.  
V takovém př ípadě může urč i t  te rmín,  do něhož má být  návrh ve 
věcně p ř ís lušném výboru p ro jednán.  Naopak Jednací  řád Senátu  
upravu je  časovou lhůtu  pro pro jednání v  senátním výboru 
odpovída j íc í  osmi týdnům. 318  
 
Sněmovní výbor pro  evropské zá lež i tost i  návrhy aktů  a  dokumentů  
EU pro jedná a př i jme usnesení.  Toto  usnesení postoupí předsedovi  
Sněmovny,  k terého může požádat  o  jeho zařazen í na pořad ne jb l ižš í  
schůze Sněmovny.  Usnesení Sněmovny nebo výboru je  poté  zas láno 
v ládě,  k terá  je  př i  formulac i  svého stanoviska pro jednání v 
orgánech  EU má povinnost  zoh ledni t .  V  př ípadě,  že usnesení 
Sněmovny obsahuje  s tanovisko uváděj íc í ,  že návrh aktu  Unie  
porušu je  zásadu subsid iar i t y,  má předseda Poslanecké sněmovny 
povinnost  takové stanovisko neprod leně zas la t  p ředsedovi  Senátu,  
předsedovi  Evropského par lamentu a  předsedovi  Rady a Evropské  
komise. 319 
 
Senátní  výbor p ro  evropské  zá lež i tost i  návrh aktů  a  dokumentů EU 
rovněž pro jedná a př i jme usnesení,  avšak na rozd í l  od usnesení 
výboru sněmovního,  musí být  usnesení zas láno ještě  p lénu ke 
schválen í . 320 Sněmovní  výbor  má v  tomto procedurá ln ím oh ledu o  
něco lepší  postavení a  v  důsledku toho i  pružnost .   
 
K posunu v ob last i  kont ro ly evropského legis la t ivn ího procesu došlo  
v  zář í  2006,  od kdy zas í lá  Komise evropské dokumenty př ímo 
národním par lamentům č lenských  zemí. 321 Obě komory českého 
par lamentu tak dostáva j í  všechny dokumenty Evropské komise  
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přímo.  Komise od roku 2006 př i j ímá podněty př ímo od národních 
par lamentů,  k teré  se týka j í  ne jen h led iska s luč i te lnost i  je j ich  návrhů  
s pr inc ipem subsid iar i t y ,  a le  i  mate r iá ln ích aspektů těchto návrhů.  
Senát  by l  v  roce 2009 se svými 27 s tanovisky  ve vztahu k 
dokumentům zaslaným Komis í  druhou ne jakt ivně jš í  komorou v ce lé  
Uni i .  To ost ře  kont rastu je  s  akt iv i tou Poslanecké sněmovny,  k terá  
té to  in ic ia t ivy využíva la  zat ím  ve lmi  zř ídka. 322 
 
Pol i t i cký d ia log mezi  par lamentem a Komisí  je  považován za  
neformální  d ia log v íce než za účast  národn ích par lamentů v  
evropském leg is la t ivn ím procesu.  Na druhou st ranu může vést  k  
větš ímu poci tu  spo luúčast i  ze s t rany českého par lamentu a  lepší  
nás ledné implementac i  evropských aktů  do vn i t rostá tn ího práva. 323  
 
b) kontrola vládní  agendy pro Evropskou uni i  
Jak Poslanecká sněmovna,  tak Senát  jsou oprávněni  ke kont ro le  
v lády v  evropských věcech v  mezích s tanovených př ís lušnými  
jednacími  řády obou komor.  V láda má povinnost i  jak ve vztahu 
k Senátu,  tak k  Poslanecké sněmovně.  Výčet  pov innost í  v lády je  
š i rš í  ve vztahu k  Senátu.  V láda musí in formovat  Senát  a lespoň 
jednou ročně ze jména o s tavu  Evropské un ie  a  je j ím 
pravděpodobném dalš ím vývo j i ,  o  s tavu  t ranspozice evropské 
leg is la t ivy,  o  programu každé Evropské rady a  je j ích výs ledc ích,  o  
rozhodnut í  provádět  změny ve smluvn ím základu  EU,  o  všech 
navrhovaných leg is la t ivn ích aktech a o  v ládn ím posto j i  k  n im. 324 V  
případě Sněmovny jednací řád pouze zavazuje  v ládu před loži t  
všechny návrhy leg is la t ivn ích aktů  EU prost řednic tv ím svého 
evropského výboru.   
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Každodenní praxe  a zkušenost  ukazuje  poměrně h ladkou spo luprác i  
v lády a  obou komor.  Jako prob lemat ické je  vn ímáno zpoždění,  se 
k terými  jsou rámcové pozice v lád y před loženy par lamentu:  v 
současnost i  p ředs tavu je  v  průměru 18–19 dní od okamžiku,  kdy s i  
věc  daná komora vyžádá,  př ičemž c i tovaná vládn í směrn ice s tanoví 
lhůtu  10 pracovn ích dní od př i je t í  gesce u návrhu leg is la t ivn ího aktu  
a  14 pracovních dní od doručen í žádost í  o  s tanovisko u osta tn ích 
(předevš ím komunikačn ích)  dokumentů. 325 
 
Par lamentní  kont ro la  evropské agendy zahrnu je  i  da lš í  neméně 
dů lež i té  č innost i .  V  důsledku př i je t í  L isabonské smlouvy doš lo  
k nove l izac i  jednacích řádů obou komor.  Změny se dotk ly všech 
oblast í ,  ve k te rých L isabonská smlouva mění,  resp.  posi lu je  
postavení  národních par lamentů.  Jedná se ze jména o ob last  
předběžné a následné kont ro ly dodržování zásady subsid iar i t y a  
s i lně jš ího zapojen í  par lamentů do evropského leg is la t ivn ího procesu  
prost řednic tv ím př ímé komunikace s  Evropskou komis í .   
 
c) předběžné a následné kontroly dodržování  zásady 
subsidiar i ty  
Český par lament ,  jako jeden z  vn i t rostá tn ích par lamentů,  vykonává 
jak předběžnou kont ro lu  evropského legis la t ivn ího procesu,  tak 
rovněž i  kont ro lu  nás lednou.  
 
Předběžná kont ro la  je  vykonávána v  době p řed př i je t ím 
leg is la t ivn ího aktu  a  vyžaduje  e fekt ivn í  vn i t rostá tn í  mechanismus 
umožňuj íc í  včasné prozkoumání daného legis la t ivního návrhu,  
s te jně jako e fekt ivn í  spo luprác i  na evropské úrovn i ,  um ožňuj íc í  
př ípadně shromážd i t  kr i t i ckou masu národních par lamentů pro 
akt ivac i  ž lu té  č i  oranžové kar ty . 326 Výkon předběžné kont ro ly 
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subsid iar i t y v českém př ípadě po př i je t í  L isabonské smlouvy 
nevyžadova l  zv láš tn í  leg is la t ivn í  úpravu.  
 
Následná kont ro la  je  národním par lamentem vykonávána v  době,  
kdy j i ž  by l  př ís lušný leg is la t ivn í  akt  př i ja t .  Nově je  národní  
par lament  oprávněn podat  ža lobu na nepla tnost  k  Soudnímu dvoru  
EU a to  v  př ípadě,  když dospěje  k  závěru,  že došlo  k  porušení 
pr inc ipu subsid ia r i t y.  Český pa r lament  tak může napadnout  j iž  
př i ja tou evropskou legis la t ivu  bez toho,  an iž  by musel  shánět  
podporu mezi  osta tn ími  par lamenty.   
 
Postup obou komor v  př ípadě porušení  pr inc ipu  subsid ia r i t y  a  
podání ža loby na nepla tnost  je  upravena je j ich  jednacími  řády.  V 
obou př ípadech jsou legi t imovány dva okruhy sub jektů ,  k teré  mohou 
in ic iovat  pro jednávání textu  ža loby a  usnesení o  takové ža lobě.  
Jedním z  nich je  př ís lušný výbor,  druhým je  skupina 41 poslanců 
nebo 17 senátorů.  Schvá l i t  usnesení  o  textu  ža loby je  povinna daná 
komora prostou vě tš inou. 327  
 
Jednací řády s tanoví ne jen postup pro pro jednání  textu  takové 
ža loby,  a le  rovněž i  neméně dů lež i tou spo luprác i  a  koord inac i  
s vládou,  k terá  má  v daném př ípadě jed iná akt ivn í  leg i t imac i .  V 
samotném ř ízen í před Soudním dvorem  Unie je  komora zastupována 
pověřeným č lenem vlády,  n iko l iv v ládou. 328 
 
Dalo by se shrnout ,  že nove ly  jednacích řádů obou komor 
dostatečně př iprav i ly český par lament  na posí lenou ro l i  v 
evropských otázkách.  Tyto  nove ly umožňuj í  ne jen e fekt ivně jš í  
kontro lu  p r inc ipu subsid ia r i t y ,  a le  i  e fekt ivně jš í  kont ro lu  v lády v  
k l íčových otázkách pro jednávaných na evropské úrovn i .  
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d) Vázaný mandát –  předběžný souhlas parlamentu  
Takzvaná evo lu t ivn í  nebol i  dynamická ustanovení L isabonské 
smlouvy jsou ta  ustanovení,  k te rá  maj í  potenciá l  obe j í t  ro l i  
národních par lamentů př i  změnách pr imárního evropského práva  
(zř izovac ích smluv)  v  ob lastech,  k teré  t rad ičně předpokládaly  
par lamentní  ra t i f ikac i . 329 Konkrétně  se jedná o tzv.  do ložku 
f lexib i l i t y 330,  passere l ly 331 a konečně o zjednodušené  změny smluv. 332 
 
Par lamentní  kont ro la  v lády v př ípadě  použi t í  do ložky f lexib i l i t y  př i  
rozhodování v  Radě byla  zač leněna do jednacích řádů obou komor v 
podobě tzv.  vázaného mandátu.  Vázaný mandát  v lády znamená,  že  
v dané ob last i  pro  da lš í  č innost  v lády je  vy žadován předběžný 
souhlas par lamentu.  Souhlas,  resp .  nesouhlas s  použi t ím do ložky 
f lexib i l i t y udě lu je  v ládě každá z  komor samostatně.  Vázaný mandát 
se však vztahuje  pouze na použi t í  do ložky v ob lastech mimo dosah 
vn i t řn ího t rhu,  v  němž je  v ládě ponechána d iskrece.   
 
Podobná procedura byla  zavedena v souvis lost i  s  t zv .  přechodovými 
ustanoveními  nebol i  passere l lami  L isabonské smlouvy.  Evropská  
rada má možnost  na zák ladě těchto do ložek změni t  rozhodování  v 
Radě z jednomyslného na větš inové ,  nebo změni t  spo luro zhodování 
Rady a Evropského par lamentu ze  zv láštn í  leg is la t ivn í  p rocedury 
(Evropský par lament  nemá právo  veta )  na řádnou leg is la t ivn í  
proceduru (kde to to  právo má).  To fakt icky e l iminu je  nutnost  
smluvn í  rev ize,  k terá  předpokládá  následnou ra t i f ikac i  v  náro dn ích 
par lamentech. 333  
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Evropská rada má nově také možnost  pod le  č l .  48 odst .  6  SEU 
provést  z jednodušenou reviz i  část i  I I I  SFEU a to  bez mezivládn í  
konference nebo Konventu,  ovšem za předpokladu,  že takové 
rozhodnut í  bude  schváleno č lenskými s tá ty v  sou ladu  s  je j ich  
přís lušnými ústavn ími  předp isy. 334 Z  jednacího řádu Sněmovny 
vyp lývá,  že v  té to  zá leži tost i  ponechává ste jnou proceduru jako  
v ostatn ích evo lu t ivn ích o tázkách,  t j .  vázaný mandát  pro  vládu,  
avšak jednací řád Senátu exp l ic i tně s tanoví,  že tyto  změny musí být  
schvá leny v režimu mezinárodn ích smluv.   
 
Výbor pro  evropské zá leži tost i  se  in tenz ivně věnuje  
rovněž  mezipar lamentní  spo luprác i .  Delegace výboru se pravide lně 
účastn í  jednání  COSAC –  Konference výborů pro zá leži tost i  
Společenství  a  evropské zá leži tost i  par lamentů EU,  j ichž se účastn í  
rovněž zástupc i  Evropského par lamentu a  kandidátských zemí.  
 
e) česká inic iat iva a  náměty k diskusi  
Česká republ ika je  z  h led iska evropské in tegrace re la t ivně ve lmi  
mladým č lenským stá tem, k  Evropské un i i  př is toup i la  až v dosud 
poslední ve lké  vlně rozš i řován í  o deset  nových zemí .  Zároveň pat ř í  
do skupiny menších č lenských stá tů .  Do roku 2013 navíc  v če le  
České republ iky s tá l  výrazně euroskept ický prez ident  Václav K laus.  
Tomu odpovídá i  zat ím spíše sporad ické zapojování  do ve lkých 
in ic ia t iv v rámc i  evropské in tegrace.  Přesto  za  dobu téměř 
deset i le tého č lenstv í  v Evropské un i i  vzn ik la  j i ž  řada za j ímavých  
in ic ia t iv a  návrhů.   
 
Za za j ímavé  a podnětné  byly svého času označovány myšlenky 
formulované býva lým prezidentem České repub l iky Václavem 
Havlem ještě  v době,  kdy naše republ ika nebyla  součást í  EU.  Př i  
svém pro jevu k pos lancům Evropského par lamentu v únoru 2000 a 
obdobně i  p ř i  p ro jevu k  f rancouzským senátorům v Paříž i  v  březnu 
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1999 se Václav Havel  pro jevi l  jako výrazný zas tánce postupné 
federa l izace  Evropské un ie .  Ve svém pro jevu vyzva l  k  př i je t í  s t ručné 
ústavy Evropské un ie ,  neboť  Unie  by pod le  ně j  měla  d isponovat  
jedním "kř išťá lově jasným dokumentem, k terý  by def inova l  je j í  
zák ladn í hodnoty a  inst i tuce a  k terý by s i  mohly  bez větš ích obt íž í  
dět i  osvo jovat  ve  ško le" .  V pro jevu dá le  navrh l  zř ízen í d ruhé komory 
Par lamentu EU -  senátu .  Ten představ i l  jako sbor ne j lepš ích  
zástupců národních par lamentů -  př ib l i žně po t řech z každé země.  
Vel ikost  č lenských stá tů  by zde nehrá la  ro l i ,  p ro jevova la  by se  
pouze v do ln í  komoře par lamentu.  Do senátu by se  nevol i lo  p ř ímo,  
zástupc i  by byly  vyb í rán i  př ímo národními  par lamenty. 335 Reakce 
české po l i t ické scény na tento  návrh by la  poměrně odměřená.  An i  v 
Evropském par lamentu návrh nevyvo la l  př í l i š  poz i t i vn í  reakc i .  
Předsedkyně Evropského par lamentu Nico le  Fonta inová  na spo lečné  
t iskové konferenci  proh lás i la ,  že "s i  není j is tá ,  že by druhá komora 
by la  nutná"  a  dodala ,  že v EU j i ž ex is tu je  Rada min is t rů  a  Evropský 
par lament  a  podobný návrh na za ložen í d ruhé komory,  k terý  z 
f rancouzské in ic ia t ivy padl  j i ž  před někol ika le ty,  př i ja ly národn í  
par lamenty větš inou rezervovaně.     
 
Senát  českého par lamentu je  jedn ím  z ne jakt ivně jš ích v  komunikac i  
s Evropskou komisí  jako prav ide lným předkladate lem komuni tá rn ích  
právních předpisů .  Na rozd í l  od Poslanecké sněmovny,  k te rá  je  
naopak v evropských zá lež i tostech poměrně pasivní .  Např ík lad v 
období le t  2006 až 2009 podal  Senát  Par lamentu České republ iky 
ce lkem 49 stanovisek k  dokumentům zaslaný m Evropskou komis í  
národním par lamentům v rámci  tzv.  Barrosovi  in ic ia t ivy (oprot i  
pouhým 3 s tanoviskům zaslaným Poslaneckou sněmovnou).  Senát  
by l  ve lmi  in tenz ivním d iskutérem v procesu p ř i j ímání L isabonské 
smlouvy (m imo j iné dvakrát  požádal  Ús tavn í soud ČR o  přezkum 
s luč i te lnost i  L isabonské smlouvy s  ústavn ím pořádkem),  zapoju je  se 
do po l i t ického a legis la t ivn ího d ia logu s Evropskou komisí ,  účastn í  
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se testu  subs id ia r i ty,  apod.  Zabýva l  se opakovaně a akt ivně t ím,  jak  
za j is t i t  e fekt ivn í  kont ro lu  toho,  že  nebud e vy loučen z k l íčových  
rozhodnut í  a  že jeho ro le  nebude zásadně omezována. 336  
  
Poslanecká sněmovna Par lamentu ČR by la  prvn í  inst i tuc í ,  k terá  
in ic iova la  po p ř i je t í  L isabonské  smlouvy p rakt ické použi t í  
mechanismu tzv.  ž lu té  kar ty ,  a  to  v  souvis lost i  s  návrhem Směrn ice 
Evropského par lamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu 
s tá tn ích p ř ís lušníků t ře t ích zemí za úče lem sezónního  
zaměstnán í. 337  K akt ivac i  ž lu té  kar ty však nakonec nedošlo ,  pro tože  
námitku porušení  pr inc ipu subsid iar i t y vznes lo  méně národníc h 
par lamentů,  než je  požadovaná jedna t ře t ina je j ich  ce lkového počtu .  
 
9.6  Srovnání  zapojení  par lamentů vybraných členských zemí  
EU v evropsko-uni jních záleži tostech  
 
Kri tér ia ,  k te rá  jsem zvo l i l  p ro  porovnání  ú lohy par lamentu 
v jednot l i vých č lenských stá t ech,  a  zv láště  pak srovnání je j i ch  
zapojen í  v  evropsko-uni jn ích zá lež i tostech byla  dvě –  fo rma stá tu  a  
rozloha stá tu .   
 
Spolková republ ika Německo  je  federat ivní  demokrat ickou 
par lamentní  republ ikou  tvořenou šestnáct i  spo lkovými zeměmi.  Je j í  
fo rmu v lády lze zařad it  mezi  par lamentní ,  ovšem vy značu je  značné 
vychýlen í  ve p rospěch spo lkového kancléře ( tzv.  kancléřský systém 
v lády) .  Německý par lamentar ismus je  označován jako  
rac iona l izovaný a  to  právě pro jeho úzké spo jen í  s  kancléřským 
pr inc ipem. Legis la t i vn í  pravomoc vykonává par lament  s ložený ze 
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Spolkového sněmu a Spolkové rady,  ovšem Spolkovou radu ne lze  
chápat  jako „k las ickou“ horní  komoru par lamentu.  Je j ím úko lem je  
v íc  než schvalován í návrhů zákonů  reprezentace jednot l i vých  
spo lkových zemí v  zákonodárném procesu.  V  tomto směru se  
zásadně l i š í  od postaven í par lamentu un i tárn ího s tá tu  -  České  
republ iky,  kde druhou komorou par lamentu je  Senát  –  k las ický 
par lamentní  o rgán . Přestože jsou Německo a ČR svým pol i t ickým 
uspořádáním ve lm i  podobné země,  lze v  č innost i  je j i ch  par lamentů 
sh ledat  i  da lš í  rozd í ly.  Krom výše uvedeného se  jedná dá le  o  
inst i tu t  vys loven í  nedůvěry v ládě/předsedovi  v lády (kancléř i ) .  
V Německu lze vys lov i t  nedůvěru ne jen v ládě,  a le  i  samotnému 
kancléř i ,  na rozdí l  od České republ iky,  kde j e  možné využí t  inst i tu t  
vys loven í nedůvěry jen ve vztahu k  v ládě.  V ostatn ím je  par lamentní  
kontro la  v  obou těchto  zemích  postavena na ste jných pr inc ipech    
 
Při je t ím L isabonské smlouvy doznal  ústavně -právn í zák lad 
par t ic ipace Spolkového sněmu na evropskýc h zá lež i tostech  
značných změn.  Nově je  povinen zř íd i t  Výbor  pro evropské  
zá leži tost i ,  jenž má za úko l  se p r imárně seznámit  s  evropskými  
dokumenty,  postoupenými Spolkovému sněmu federá ln í  v ládou.  
Podobně tedy jako u  České  repub l iky,  má vláda SRN povinnost  
neprod leně in formovat  Spolkový sněm i  Spolkovou radu o návrzích 
všech ( leg is la t ivn ích i  ne legis la t ivních)  aktů  EU.  V  případě,  že  
Spolkový sněm vy jádř í  vů l i  k  nějakému návrhu zau jmout  s tanovisko,  
v láda je  povinna  na to to  s tanovisko vyčkat .  Exis tu je  zde tedy 
podobně jako u  ČR systém par lamentních výhrad,  jež však ne jsou  
pro vládu závazné.  Nelze je  pro to  považovat  za vázaný mandát .  
 
Francie  je  par lamentní  demokrat ickou republ ik ou 
s poloprezidentským systémem a  roz lohou ne jvětš ím uni jn ím 
stá tem. Par lament  je  nadán legis la t ivn í  pra vomocí ,  př ičemž je  
tvo řen dvěma komorami –  Národním shromážděním a Senátem. 
Z té to  dvo j ice má jednoznačně s i lně jš í  postaven í Národní  
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shromáždění.  Premiér  je  jen jedním z min is t rů ,  v láda je  s labš ím 
partnerem par lamentu,  k terý a le  je  so učasně f ragmentar izovaný.   
 
Od př i je t í  L isabonské smlouvy by l  vývo j  v  ob last i  par t ic ipace 
f rancouzského par lamentu na evropských zá leži tostech značně 
podobný německému vývo j i .  D le  ús tavy je  v lá da  povinna okamži tě  
in formovat  par lament  o  všech aktech Evropsk é un ie  a  Národn í  
shromáždění je  pov inno zř íd i t  Výbor pro evropské zá leži tost i .  I  zde 
je  výbor vázán  zásadou par lamentních výhrad v  př ípadě,  že  Národní  
shromáždění p ro jeví  vů l i  vy jádř i t  se  k  nějakému návrhu,  jde  však  
pouze o vázanost  po l i t ickou,  n iko l i  p ráv ní.  An i  u  Francie  ne lze tedy 
hovoř i t  o  vázaném mandátu.  
 
Spojené království  Velké Bri tánie a  Severního I rska je  
konst i tučn í  monarch i í ,  je j íž po l i t i cký a  ústavn í systém je  za ložen  na 
nepsané ústavě spočíva j íc í  na  obecném zvykovém právu a na 
ústavn ích smlouvách.  Br i tský systém práva je  monis t ický.  Základem 
ústavn ího systému je  pak dvoukomorový parlament,  v němž každá 
komora zasedá samostatně –  š lecht ic i  ve  Sněmovně Lordů a   
neurozen í ve Sněmovně reprezen tantů.  Par lament  je  vo len na 
období pět i  le t  a  může být  kdyko l iv  rozpuštěn.   
 
Od vstupu Velké Bri tánie  do systému Evropských spo lečenství  byl  
je j í  posto j  k  evropským zá lež i tostem spíše  konzervat ivn í  s  c í lem 
udržet  pro Ve lkou  Bri tán i i  nezávis lost  v mnoha ob lastech spo lečné 
evropské po l i t iky.  Nicméně v  oblast i  př i j ímání  evropských  
leg is la t ivn ích aktů  je  proces vn i t rostá tn í  kont ro ly těchto aktů  značně 
podobný osta tn ím stá tům. Br i tš t í  č lenové Rady nemohou souhlas i t  
s legis la t ivn ím  aktem, an iž  by je j  p ř ed lož i l i  par lamentu k  předběžné 
kont ro le .  Tako kont ro la  prob íhá prost řednic tv ím Výboru evropské  
kont ro ly tvo řeným Sněmovnou reprezentantů a  Výboru pro  




Malta  je  podobně jako Česká republ ika un i tá rn í  par lamentní  
republ ika,  v  je j ímž če le  s to j í  prez ident .  Mal ta  je  nejmenší č lenský 
s tá t .  Zákonodárnou mocí d isponuje  mal tský par lament ,  k terý má jen 
jednu komoru -   Sněmovnu reprezen tantů.  
 
Pro evropské otázky par lament  zř íd i l  Komis i  pro  zahran ičn í  a  
evropské zá leži tost i ,  jež dá le  pro  své pot řeby zř izu je  pracovn í  
skupiny.  Tyto  pracovn í  skupiny prozkoumávaj í  návrhy aktů  orgánů 
Evropské Un ie  a  d le  dů leži tost i  je  postupuj í  p ar lamentu k  vy jádřen í.   
 
Česká republ ika  je  par lamentní  zastup i te lská  demokrat ická  
republ ika s  premiérem v če le  v lády a  p lu ra l i tn ím po l i t ickým 
systémem. St ruktura českého po l i t icko -ústavn ího systému řad í  
Českou republ iku  mezi  s tá ty  s  par lamentní  formou v lády,  v  níž 
par lament ,  konkrétně Poslaneck á sněmovna,  je  cent rem pol i t ického 
rozhodování.  Pos taven í v lády je  oprot i  n í  s labé,  což umocňuje  i  
charakter  českých v lád,  k teré  často  závis í  na těsné větš ině v  
Poslanecké sněmovně .  Rozd í ly v postaven í par lamentů v  porovnání 
s federat ivn ím stá tem jsem uved l  j i ž  výše.  
 
Evropskými o tázkami je  nadán se zabývat  p ar lament ,  př ičemž v ládě 
je u ložena povinnost  neprod leně p ar lament  in formovat  o  návrzích 
všech ( legis la t ivních i  ne leg is la t ivn ích)  aktů  EU.  Zároveň je  
v právn ím řádu České republ iky zakotven p r inc ip  par l amentních  
výhrad,  jakož i  vázaného mandátu.  
 
V  závěru je  tak možné shrnout ,  že postaven í  a  ro le  par lamentu 
v jednot l i vých č lenských stá tech  jsou různé .  Dů leži tým kr i té r iem pro  
postaven í par lamentu v  č lenských stá tech je  forma stá tu .  R ozloha  
stá tu  nemá pods tatně jš í  v l i v na postaven í par lamentu  an i  na jeho 




10.  Závěr  
 
Pol i t i cký systém Evropské un ie ,  v  němž má par lament  jako vo lený 
reprezentant  občanů Unie  významné postaven í ,  se  sta l  h lavn ím 
předmětem mého zkoumání,  úvah a analýz  uvedených v 
předkládané prác i  nazvané –  Par lamentar ismus v  Evropské un i i .   
 
Současné postavení a  ro le  Evropského par lamentu bývá často  
př i rovnávána k  par lamentům národních s tá tů ,  resp.  s tá tům 
s par lamentní  formou vlády a  to  jednak pro jeho ro l i  v  evropském 
pol i t ickém systému,  jednak pro jeho legi t imi tu  vyp lýva j íc í  z vazby  
na občany Un ie .    
 
V  textu  práce jsem se v  je j í  p rvní  část i  zaměř i l  p rávě na tyto  
skutečnost i  a  pokusi l  se  na lézt  odpovědi  na zkoumané otázky.  
Předně tedy na to ,  zda je  možné  fo rmu v lády v  Uni i  př i  současném 
rozdělen í  mocí a  vzá jemných in te rakc í ch mezi  ins t i tucemi Unie  
př ipodobni t  ke k las ické par lamentní  formě vlády.  Dále  na o tázku,  
zda je  re levantn í  př i rovnávat  Par lament  k  národním par lamentům, 
resp.  zda má obdobné postavení.  V  úvodu jsem zkoumal  dě lbu moci 
v Uni i ,  k terá  představu je  zák lad po l i t ického systému Unie,  dá le  pak 
def in iční  znaky,  postaven í a  pravomoci  Par lamentu a  vzá jemné 
vztahy s  ostatn ími  inst i tucemi,  ze jména vztahem s  Komisí .  
 
Evropskou un i i  ne lze v  je j í  současné podobě podle mého mínění  
podřad i t  pod žádný z  tradičních modelů ústavní  inst i tucionální  
dělby moci .  Je to  dáno jak je j í  kompl ikovanou nadstátn í  povahou,  
tak ze jména h is tor ickým vývo jem h lavn ích evropských inst i tuc í ,  
k teré  by ly od počátku vytvářeny sp íše jako t rad ičn í  mezinárodně -
smluvn í  inst i tuce  než jako  s tandardní  ústavn í ins t i tuce s tá tu  č i  
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soustát í . 338 Postavení těchto vrcho lných orgánů Evropské un ie  se 
pokračováním in tegračn ího procesu stá le  vyví j í ,  avšak d le  mého 
názoru ústavn í inst i tuc ioná ln í  právo Unie  nesměřu je  jednoznačně 
ani  k  č is tě  par lamentní  an i  k  j iné formě vlády.   
 
Pro orgány EU je  navíc  na rozd í l  od k las ických úst ředních  orgánů 
stá tn í  moci  t yp ické,  že některé z  n ich jsou s i lně  navázány na 
č lenské stá ty  ( to  se týká především orgánu s  dosud ne jvětš ími  
pravomocemi –  Rady),  některé naopak maj í  vystupovat  jako je j ich  
„pro t ih ráč“ ,  t vůrce  a  ochránce evropských zá jmů (např.  Komise) ,  a  
da lš í  by s i  měly  zachovávat  „neut ra l i tu “  jak ve vz tahu k  zá jmům 
č lenských  stá tů ,  tak ve  vztahu  k  ostatn ím h lavn ím orgánům 
(Evropský soudní dvůr ,  Účetn í  dvůr) .  Tento s loži tý  systém 
mocenských rovnováh pak neodpovídá dosud k las ickému učení o  
dě lbě moci  ve s tá tě  na moc zákonodárnou,  výkonnou a soudní.    
 
V  ins t i tuc ioná ln ím systému Evropské un ie  některé orgány 
vykonávaj í  netyp icky v íce funkcí  a  předevš ím legis la t ivn í  moc 
nevychází př ímo z  l idu,  a le  z ins t i tucí ,  k te ré  jsou legi t imizovány 
j iným způsobem.  
 
Dalš ím z  významných ident i f ikačn ích prvků  současného systému 
dě lby moci  mezi  vrcho lnými o rgány EU je  absence  nebo výrazné 
oslabení  demokratické odpovědnosti  těchto  o rgánů.  Trad iční  
mechanismy demokrat ické odpovědnost i  tu  v  podstatě  chyb í.  
Veškeré evropské dohody proto  zdůrazňuj í  apo l i t i cký charakter  
Komise a t rva j í  na je j í  naprosté  nezávis lost i  na jakéko l i  v ládě č i  
j iném orgánu.  Tato izo lace  vůč i  po l i t ickým procesům by byla  
pochopi te lná,  pokud by Komis e měla fungovat  pouze jako „s t rážce  
smluv“  nebo nezávis lý  regu lačn í orgán ( to  byl  skutečně původní  
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k tomu srovnej Zoller A., Deppa U.: Die Zukunft der EU-Verfassung – Möglichkeiten und 
Perspektiven in Quo vadis, Europa? Europas Verfassung und künftige Erweiterungen, Verlag 
Dr.Kovac, Hamburg, 2006 
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smys l  ex is tence té to  inst i tuce) .  Postupem doby však  došlo  k  tomu,  
že  se z  Komise s ta l  mocný a  vysoce po l i t ický orgán,  k terý  zača l  
př i j ímat  rozhodnut í ,  p ro  k t e rá  je  pot řeba po l i t ický úsudek a vysoká  
míra  v lastn í  po l i t i cké vů le .  Přes ten to  vývo j  zůstává rámec po l i t ické 
odpovědnost i  Komise poměrně nevýrazný ( jak j i ž  by lo  uváděno,  
možnost  rozpuštění ce lé  Komise,  ke k teré se Par lament  
z pochopi te lných důvodů staví  a  bude stavět  váhavě) a  vys lovení  
nedůvěry v  rámci  jednot l i vých po l i t i ckých  rozhodnut í  je  téměř 
neuskutečn i te lné.  Možnost  Par lamentu úč inně in tervenovat  v  ob last i  
kva l i t y po l i t ických  rozhodnut í  Evropské Komise a ta to  rozhodnut í  
př ípadně napravovat  v  p rax i  rovněž téměř neexis tu je .  
 
Rozdělení  moci  mezi  vrcholné  orgány  v současné Uni i  ne lze  
př ipodobni t  k  t zv .  d i rektor iá ln í  formě vlády,  s te jně tak an i  
k prezidentskému v ládn ímu systému (prezidentská  funkce nemá 
v systému vrcho lných inst i tuc í  EU t rad ic i ) .  Přesto  v současné formě 
v lády v  Evropské  un i i  l ze  vys ledovat  urč i té  insp i ru j íc í  prvky 
mocenského rozdělení  p lynoucí z  obou výše zmíněných systémů.  
Jedná se o  to ,  že  např.  Komise,  a  ze jména Rada jsou ko lekt ivn ímu 
zastup i te lskému orgánu (Par lamentu)  fakt icky neodpo vědné a  
v praxi  vykonávaj í  moc bez oh ledu na vů l i  Par lamentu a  ne jsou 
z jeho vů le  odvo la te lné, 339 nebo např.  termínem „Prez ident  Evropské 
un ie“  se v  prax i  zača l  označovat  post  s tá lého předsedy Evropské  
rady.  Z   vymezených pravomocí osoby p ředsedy je  však zře jmé,  že  
označení „p rezident “  je  pro  předsedu Evropské  rady značně 
nadnesené a jeho fakt ické pravomoci  jsou omezené.  
 
Inst i tuc ioná ln í  vývo j ,  k terým Evropská un ie  v  posledn ích  
deset i le t ích prochází,  se podle  mého názoru nejvíce bl íž í  k  formě 
vlády parlamentn í ,  byť  i  té to  formě je  ještě  EU v  je j í  současné 
                                                 
339
 Komise je sice formálně Evropskému parlamentu odpovědná a je možné rozhodnout o jejím 
odvolání, avšak k tomuto aktu nikdy v historii EU prozatím nedošlo a ve skutečnosti „vládne“ Komise 
na Parlamentu v podstatě nezávisle a dodržuje své funkční období.  
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podobě výrazně vzdá lena.  Některé prvky par lamentního systému 
však zde  j i ž  nepochybně formálně ex is tu j í ,  přesto  zůstává  ústavn í 
forma vlády v  EU předevš ím zvláštn í  kombinací  dosud rozl išovaných  
systémů /  modelů ,  navíc  ve lmi  výrazně modi f ikovanou skutečnost í ,  
že EU představu je  nadstátn í  ú tvar  su i  gener is ,  za ložený původně ve  
formě mezinárodní organizace podléhaj íc í  vý lučně rež imu 
mezinárodn ích smluv.   
 
V  k las ickém par lamentním systému dě lby moci  je  moc výkonná 
(vláda) odpovědná par lamentnímu orgánu.  Takový závěr nelze př i  
zkoumání  povahy ústředních orgánů EU vyslovi t  ani  u Komise  a  
zce la  j is tě  ne u Rady ,  k terá  Evropskému par lamentu není  
odpovědná vůbec.  U Rady ex is tu je  pouze zprost ředkovaná 
odpovědnost  vůč i  př ís lušným národním par lamentům. Formálně je 
zakotven způsob ustavování i  p ř ípadného odvoláván í Komise  
Par lamentem, avšak ,  jak  uvedeno výše ,  tento  zák ladní p r inc ip  
par lamentní  demokrac ie  je  v  EU značně os laben a v  praxi  obt ížně 
využi te lný.  Evropský par lament  na víc  s tá le  nemá řádnou leg is la t ivn í  
pravomoc (ze jména chyb í právo leg is la t ivn í  in ic ia t ivy ) ,  jeho pozice  
je  s labá i  p ř i  ustavování da lš ích vrcho lných orgánů Unie .   
 
Vztah Evropského parlamentu a Evropské komise  je  často  
zkoumán jako vztah evropské v lády a  pa r lamentu.  K las ický 
vn i t rostá tn í  vztah  mezi  v ládou a par lamentem je  však na evropské 
úrovn i  do značné míry „narušen“ v l i vem č lenských stá tů .  Jsou to 
právě č lenské stá ty,  n iko l iv Komise,  k teré  prost ředn ic tv ím Evropské  
rady udávaj í  h lavní směr in tegračn ímu pr ocesu a def inu j í  pr inc ipy 
fungování po l i t i cko -právn ímu systému Unie.  Členské stá ty dá le  
prost ředn ic tv ím Rady maj í  významný vl iv na  legis la t ivn í  p roces a  
rozhodování.  Tvorba h lubších vazeb mezi  Komis í  a  Par lamentem, 
př ib l i žu j íc í  se  vztahu v lády a  par lamentu ,  je  tak v  důsledku  




Ze závěrů p lynoucích ze zkoumaných at r ibutů  Par lamentu je  možné 
konstatovat,  že Evropský parlament v  jeho současné podobě je  
nepochybně  parlamentem ve  smyslu vrcholného orgánu 
reprezenta t ivní  demokracie .  Př isp ívá  k  tomu ze jména skutečnost ,  
že Evropský par lament  je  od r .  1979 vytvářen na zák ladě př ímých 
vo leb všemi občany Evropské un ie .  I  z  hled iska pravomocí je  možné 
konstatovat ,  že Evropský par lament  má zák ladní par lamentní  úko ly  
a funkce,  t j .  ze jména účast  v  legis la t ivn ím procesu,  zčást i  ustavu j íc í  
pravomoc vůč i  da lš ím orgánům, rozpočtovou pravomoc,  pravomoc 
kont ro ln í .  Některé z  těchto  pravomocí jsou však  ve s rovnání 
s t rad ičn ími  par lamentními  orgány os labeny.  Evropský par lament  by l  
původně koncipován jako orgán kont ro ln í  a  poradní,  jeho pozice  
v rámci  systému evropských inst i tuc í  se s tá le  pos i lu je  a  ve lmi  
postupně se jeho postaven í př ib l i žu je  ke k las ickému par lamentnímu 
konceptu. 340  
 
Trend rostoucího  významu a rozš i řován í p ravomocí Evrops kého 
par lamentu byl  potvrzován každou da lš í  smluvn í rev iz í  pr imárn ího 
práva.  Po vstupu  L isabonské smlouvy v  p la tnost  je  v  rámci  řádné 
leg is la t ivn í  procedury rovnocenným orgánem Rady a z  těch  
významnějš ích jeho pravomoci  l ze  dále  uvést  jeho účast  na 
pro jednávání rozpočtu,  možnost  vys lovení  nedůvěry Komis i  a  da lš í .  
Posi lován í legis la t ivn ích pravomocí Evropského par lamentu a 
par lamentar izace  systému vládnut í  v  EU bylo  d louho považováno za  
prost ředek,  jak če l i t  nedostatku legi t imi ty EU,  k te rý vn ímaj í  je j í  
občané.  
 
Evropský par lament  je  ve všech zak ládacích smlouvách i  v  návrhu  
Evropské ústavy konc ipován jako par lamentní  orgán 
jednokomorový .  Ve své povaze  je  orgánem zastupuj íc ím jak 
občany EU,  tak jednot l i vé  s tá ty ,  vyváženým systémem rozdělen í  
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 Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.: Evropské právo, 1.vydání, Praha, C.H. Beck 
1999, str. 94 
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mandátů vo lených  v jednot l i vých s tá tech však současně představu je  
významný s jednocuj íc í  prvek evropského soustát í .  Orgánem, k terý  
by teoret icky a  pouze v  urč i tých náznacích mohl  zastávat  obvyk lou  
funkc i  druhé komory par lamentu,  je  v  Evropské un i i  Výbor regionů .  
S ním  je  t řeba konzu l tovat  před rozhodnut ím EU v o tázkách místn í  a  
reg ionáln í  správy  jako je  regioná ln í  po l i t i ka ,  ž ivo tn í  prost řed í ,  
vzdě láván í a  doprava.  Ačko l i  v  některých zemích je  druhá komora 
par lamentu často  tvo řena právě zástupc i  podst á tn ích ú tvarů /  
reg ionů,  nelze v  současné době Výbor reg ionů Evropské un ie  
považovat  v  žádném př ípadě an i  za jakous i  quasi  par lamentní  
komoru.  Výbor nemá žádnou př ímo u leg is la t ivn í  pravomoc,  č lenové 
Výboru regionů ne jsou vo len i ,  nýbrž jmenováni .  Členové Výboru  
reg ionů jsou v  současné době nominován i  v ládami č lenských s tá tů  
EU,  mohou však p racovat  po l i t icky nezávis le  na n ich.   
 
Po evropských vo lbách v  roce 2004 byla  dominantní  s i lou v  EP 
st ředo -pravá  Evropská l idová  st rana ,  což je  do urč i té  míry  důs ledek 
vo leb do Evropského par lamen tu  v zemích st řední a  východní  
Evropy.  Tento t rend se posí l i l  i  v  posledních evropských vo lbách.  
Lze tak konstatovat ,  že Evropský par lament  se s ta l  postupem le t  
po l i t ič tě jš í ,  a  to  i  d íky rozš í řen í  EU. 341 
 
Evropské volby  jsou vzh ledem ke svému charakteru ozna čovány 
jako volby druhého řádu .  Evropšt í  pos lanc i  jsou vo len i  v íce na  
zák ladě obeznámenost i  vo l ičů  s  vn i t rostá tn ím po l i t ickým systémem, 
nežl i  p ro  je j i ch  p ř ís lušnost  k  euros t raně a je j ímu programu.  Jako 
ve lmi  prob lemat ický  se jeví  v  souvis lost i  s  vo lbami posto j  občanů 
Unie.  V  posledních le tech je  možné s ledovat  s tá le  v íce k lesa j íc í  
zá jem o vo lby,  k teré  se pro občany Unie  s táva j í  sp íše okra jovou  
zá leži tost í .   
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Unie svým občanům zaruču je  řadu práv,  krom akt ivn ího a pasivn ího  
vo lebního p ráva do komunálních zastup i te ls tev č lenských stá tů  a  do 
Evropského par lamentu také da lš í  práva jako např.  právo obracet  se  
se s t ížnostmi  na evropského veře jného ochránce práv.  Př i je t í  
L isabonské smlouvy p ř ines lo  některé nové významné prvky 
par t ic ipat ivn í  demokrac ie .  Kromě vzn iku pe t ičn ího práva  
up la tn i te lného směrem k  ins t i tuc ím EU,  jakožto  p ř ímé vazby občanů 
EU na Par lament  a  nepř ímé vazby skrze inst i tuc i  evropského 
ombudsmana,  je  jednou z  nejvýznamnějších inovac í tzv.  občanská 
in ic ia t iva jakožto  nová forma ve ře jné účast i  pro  evropské občany.  
Tyto  nást ro je  a  inst i tu ty nepochybně posi lu j í  prvky par lamentar ismu 
v EU.   
 
Při  úvahách o par lamentar ismu a př i  hodnocení rozdě lení  a  tvorby 
moci  mezi  jednot l i vé  vrcho lné o rgány EU je  rovněž na místě  uvést  
sí l íc í  postavení  zákonodárných sborů jednotl ivých členských 
zemí ,  k terým je  postupně př iznávána významná ro le  př i  t vorbě a  
rea l izac i  práva i  na un i jn í  úrovn i .  Této prob lemat ice jsem se 
převážně věnoval  v  druhé část i  své práce.  
 
Role národn ích par lamentů v  in tegračním procesu  je  o  poznání 
významnějš í  opro t i  s tavu panuj íc ímu více než p řed dvacet i  le ty.  
Př i je t ím L isabonské smlouvy by ly do demokrac ie  Unie  začleněny 
nové dů lež i té  prvky zapojen í národních par lamentů .  Jedná se 
předevš ím o mechanismy barevných  karet  př i  kont ro le  s ubsid ia r i t y.  
 
Národní par lamenty maj í  významné postaven í  př i  změnách 
pr imárn ího práva,  kam nezasahuje  Par lament .  Za k l íčovou považuj i  
je j i ch  rol i  na národní  úrovni ,  kde je  j im jednak odpovědná 
vn i t rostá tn í  v láda  a je j í  zástupc i  v  Radě a kde jsou také př ímo  
konzu l továny.  Včasné in formování národn ích par lamentů o 
leg is la t ivn ích  návrzích ve svém důsledku znamená předběžnou 
kont ro lu  legis la t ivn ích aktů  a  možnost  se vyhnout  nás ledným 
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kompl ikac ím př i  je j ich  ap l ikac i .  V  případě těchto kompl ikac í  maj í  
národní par lamenty v  rámci  tzv.  nás ledné kont ro ly možnost  podat  
ža lobu na nepla tnost  právn ího aktu .  
 
Národní par lamenty us i lu j í  s tá le  v íce o  sb l ížen í s  Par lamentem. Dle 
mého názoru se národní par lamenty v  rámci  těchto  č innost í  snaží  
z ískat  zpět  část  svého zt raceného v l ivu  a  spo lečně dosáhnout  toho ,  
aby Unie  byla  nadále  budována podle  demokrat ických zásad.   
 
S  rostouc ím v l ivem národních  par lamentů se zvyšu je  obava  z  řad  
poslanců Par lamentu,  a rovněž tak odborné veře jnost i ,  že  by 
postupem času mohlo postaven í  národních pa r lamentů fakt icky 
vytvoř i t  ved le  Par lamentu a  Rady tzv.  „ t ře t í  komoru“  a  naruš i t  
pr inc ip  un i jn ího ins t i tuc ioná ln ího rozdělen í  moci .  Na druhou st ranu 
je  nutno podotknout ,  že jakéko l iv  os labení národních par lamentů 
v procesu evropské in tegrace by mohlo vés t  k  zpochybnění  
leg i t im i ty  Un ie .  V  tomto oh ledu se v  budoucnu bude muset  ve lmi  
c i t l i vě  zvažovat ,  zda a kam se bude postaven í národních par lamentů  
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Evropská integrace v druhé polovině dvacátého století vyústila v unikátní a 
inspirativní projekt hospodářsko–politické unie nazývané nejprve Evropská 
společenství a později Evropská unie. Historie této postupné integrace je provázena 
intenzivními odbornými, politickými i laickými diskusemi o povaze evropského 
soustátí a o jeho budoucnosti. 
 
Institucionální dělba moci v Unii a její legitimita, stejně jako otázka vertikální dělby 
moci mezi Unií a členskými státy má zásadní vliv na fungování Unie. Vlastní 
soustava orgánů se stala jedním z nejvýraznějších znaků Společenství i pozdější 
Unie. Pro orgány Unie je na rozdíl od klasických ústředních orgánů státní moci 
typické, že některé z nich jsou silně navázány na členské státy. Institucionální rámec 
Unie zaznamenal výraznou proměnu po ratifikaci Lisabonské smlouvy.  
 
Jedním z ústředních a rozhodujících orgánů Unie je Evropský parlament. Jeho 
postavení se ve srovnání s ostatními hlavními unijními orgány v minulosti měnilo a 
vyvíjelo nejvíce. Tato práce zkoumá mimo jiné právě vývoj postavení a pravomocí 
Evropského parlamentu a vychází z uceleného přehledu a analýzy aktuální právní 
úpravy fungování Evropského parlamentu (institucionálních, organizačních, 
funkčních a politických) jako instituce, která je platformou moci a zastoupení v Unii. 
Dalším východiskem práce je pak analýza a zhodnocení mocenských i faktických 
vztahů Evropského parlamentu s ostatními orgány Unie.  
 
Tématem a pojmem disertační práce, který je zde skloňován a zkoumán z různých 
úhlů pohledu, je pak otázka, zda v Evropské unii existuje parlamentarismus a pokud 
ano, v jaké podobě, jak je historická evropská tradice parlamentarismu při fungování 
Unie naplňována, v jakých konkrétních ústavních normách se projevuje a jaké další 
prvky parlamentarismu by bylo vhodné a žádoucí posilovat.  
 
Na parlamentarismus v Evropské unii se zde nahlíží komplexně a s vědomím 
unikátní povahy tohoto nadstátního útvaru. Parlamentarismus v Unii není svázán 
pouze s vrcholným parlamentním orgánem - Evropským parlamentem jako celkem, 
neméně důležité jsou i politické frakce a skupiny názorů v něm zastoupené, práce 
jednotlivých poslanců, vztahy a prezentace Evropského parlamentu navenek. 
Podstatnou roli zde hrají i některé další vrcholné instituce Unie, které dosud sami 
nebo zčásti naplňují některé typicky parlamentní funkce. Významné a zajímavé je i 
dynamicky se vyvíjející postavení parlamentních orgánů členských států. Pojem 
parlamentarismus je proto v této práci používán a rozlišován jak v užším slova 
smyslu - vytváření vlády většinou v parlamentu a vztah odpovědnosti vlády a 
parlamentu, tak v širším smyslu, kdy jsou zkoumány tradiční funkce parlamentu a 
jejich naplňování.  
 
Na počátku integračních snah v Evropě vzniklo mezi výrazně menším počtem 
zúčastněných států vcelku jednoznačně uskupení, které mělo charakter mezinárodní 
/ mezistátní organizace. Postupem dalších let a desetiletí se toto uskupení vyvíjelo 
v něco mnohem více propojeného a de facto samostatně se emancipujícího. 
Významným momentem v tomto přerodu bylo zavedení přímých voleb do 
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Evropského parlamentu, které posílily legitimitu evropských institucí a vytvořily přímý 
vztah mezi občany Evropské unie a jejími institucemi. Od devadesátých let 
dvacátého století je pak po dalších integračních krocích naprosto zřejmé, že 
Evropská unie ztratila svou povahu běžné mezinárodní organizace.  
 
Pro orgány EU je na rozdíl od klasických ústředních orgánů státní moci typické, že 
některé z nich jsou silně navázány na členské státy (to se týká především orgánu 
s dosud největšími pravomocemi – Rady), některé naopak mají vystupovat jako jejich 
„protihráč“, tvůrce a ochránce evropských zájmů (např. Komise), a další by si měly 
zachovávat „neutralitu“ jak ve vztahu k zájmům členských států, tak ve vztahu 
k ostatním hlavním orgánům (Evropský soudní dvůr, Účetní dvůr). Tento složitý 
systém mocenských rovnováh pak neodpovídá dosud klasickému učení o dělbě moci 
ve státě na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. V institucionálním systému 
Evropské unie některé orgány vykonávají netypicky více funkcí a především 
legislativní moc nevychází přímo z lidu, ale z institucí, které jsou legitimizovány jiným 
způsobem. 
 
Rozdělení moci mezi vrcholné orgány v současné Unii nelze připodobnit ani k tzv. 
direktoriální formě vlády, ani k prezidentskému vládnímu systému (prezidentská 
funkce nemá v systému vrcholných institucí EU tradici). Přesto v současné formě 
vlády v Evropské unii lze vysledovat určité inspirující prvky mocenského rozdělení 
plynoucí z obou výše zmíněných systémů. Institucionální vývoj, kterým Evropská 
unie v posledních desetiletích prochází, se podle mého názoru nejvíce blíží k formě 
vlády parlamentní, byť i této formě je ještě EU v její současné podobě výrazně 
vzdálena. Některé prvky parlamentního systému však zde již nepochybně formálně 
existují, ústavní forma vlády v EU však zůstává především zvláštní kombinací dosud 
rozlišovaných systémů / modelů. 
 
V klasickém parlamentním systému dělby moci je moc výkonná (vláda) odpovědná 
parlamentnímu orgánu. Takový závěr nelze při zkoumání povahy ústředních orgánů 
EU vyslovit ani u Komise a zcela jistě ne u Rady, která Evropskému parlamentu není 
odpovědná vůbec. U Rady existuje pouze zprostředkovaná odpovědnost vůči 
příslušným národním parlamentům. Formálně je zakotven způsob ustavování i 
případného odvolávání Komise Parlamentem, avšak jak uvedeno výše tento základní 
princip parlamentní demokracie je v EU značně oslaben a v praxi obtížně využitelný. 
Evropský parlament navíc stále nemá řádnou legislativní pravomoc (zejména chybí 
právo legislativní iniciativy), jeho pozice je slabá i při ustavování dalších vrcholných 
orgánů Unie.  
 
Ze závěrů plynoucích ze zkoumaných atributů Parlamentu je možné vysledovat, že 
Evropský parlament v jeho současné podobě nepochybně parlamentem ve smyslu 
vrcholného orgánu reprezentativní demokracie. Evropský parlament je již od r. 1979 
vytvářen na základě přímých voleb, všemi občany Evropské unie. I z hlediska 
pravomocí je možné konstatovat, že Evropský parlament má základní parlamentní 
úkoly a funkce, tj. zejména účast v legislativním procesu, zčásti ustavující pravomoc 
vůči dalším orgánům, rozpočtovou pravomoc, pravomoc kontrolní. Některé z těchto 
pravomocí jsou však ve srovnání s tradičními parlamentními orgány oslabeny. 
Evropský parlament byl původně koncipován jako orgán kontrolní a poradní, jeho 
pozice v rámci systému evropských institucí se stále posiluje a velmi postupně se 
jeho postavení přibližuje ke klasickému parlamentnímu konceptu. Trend rostoucího 
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významu a rozšiřování pravomocí Evropského parlamentu byl potvrzován každou 
další smluvní revizí primárního práva.  
Zavedení přímých voleb do Evropského parlamentu pro voliče / občany členských 
států EU představovalo dle mého názoru jeden z nejvýznamnějších mezníků v historii 
evropské integrace. Od voleb se odvíjí legitimita orgánů EU, od té doby postupně, 
byť velmi pomalu a nedostatečně, dochází k přerodu institucionálního rámce Unie k 
tradičnímu evropskému systému parlamentní demokracie. Evropské volby jsou však 
nevýrazné a jsou označovány za volby druhého řádu. Evropští poslanci jsou voleni 
více na základě obeznámenosti voličů s vnitrostátním politickým systémem, nežli pro 
jejich příslušnost k eurostraně a jejímu programu. V posledních letech je možné 
sledovat bohužel stále více klesající zájem o volby, které se pro občany Unie stávají 
spíše okrajovou záležitostí.  
 
Unie svým občanům zaručuje řadu práv, krom aktivního a pasivního volebního práva 
do komunálních zastupitelstev členských států a do Evropského parlamentu, také 
další práva jako např. právo obracet se se stížnostmi na evropského veřejného 
ochránce práv. Přijetí Lisabonské smlouvy přineslo některé nové významné prvky 
participativní demokracie. Kromě vzniku petičního práva uplatnitelného směrem 
k institucím EU, jakožto přímé vazby občanů EU na Parlament a nepřímé vazby 
skrze instituci evropského ombudsmana, je jednou z nejvýznamnějších inovací tzv. 
občanská iniciativa, nová forma veřejné účasti pro evropské občany. Tyto nástroje a 
instituty nepochybně posilují prvky parlamentarismu v EU.  
 
Při úvahách o parlamentarismu a při hodnocení rozdělení a tvorby moci mezi 
jednotlivé vrcholné orgány EU je rovněž na místě uvést sílící postavení 
zákonodárných sborů jednotlivých členských zemí, kterým je postupně přiznávána 
významná role při tvorbě a realizaci práva i na unijní úrovni. Role národních 
parlamentů v integračním procesu je o poznání významnější oproti stavu panujícímu 
více než před dvaceti lety. Přijetím Lisabonské smlouvy byly začleněny nové prvky 
pro zapojení národních parlamentů do demokracie Unie. Jedná se především o 
mechanismy barevných karet při kontrole subsidiarity. 
 
Národní parlamenty mají významné postavení při změnách primárního práva, kam 
nezasahuje Parlament. Za klíčovou považuji jejich roli na národní úrovni, kde je jim 
jednak odpovědná vnitrostátní vláda a její zástupci v Radě a kde jsou také přímo 
konzultovány. Včasné informování národních parlamentů o legislativních návrzích ve 
svém důsledku znamená předběžnou kontrolu legislativních aktů a možnost se 
vyhnout následným komplikacím při jejich aplikaci. Národní parlamenty usilují stále 
více o sblížení s Parlamentem. Národní parlamenty se v rámci těchto činností snaží 
získat zpět část svého ztraceného vlivu a společně dosáhnout, toho aby Unie byla 
nadále budována podle demokratických zásad. S rostoucím vlivem dříve oslabených 
národních parlamentů se však zvyšuje obava z řad poslanců Evropského parlamentu 
i odborné veřejnosti, že by postupem času mohlo postavení národních parlamentů 
fakticky vytvořit vedle Parlamentu a Rady tzv. „třetí komoru“ a narušit princip unijní 
institucionální rozdělení moci. V budoucnu se tak bude muset velmi citlivě zvažovat, 











European integration in the second half of the twentieth century resulted in the 
unique and inspiring project of the economic and political union called at first 
European Communities and later European Union. History of this gradual integration 
is accompanied by intensive professional, political and also lay discussions on nature 
of the European union of states and on its future. 
 
Institutional separation of powers in the Union and its legitimacy, as well as the issue 
of vertical separation of powers among the Union and member states have 
substantial influence on the Union functioning. Its own system of bodies became one 
of the most significant features of the Communities and later Union. It is typical for 
the Union bodies as distinct from the classic central bodies of state power that some 
of them are strongly connected with the member states. Institutional framework of the 
Union changed considerably after ratification of the Treaty of Lisbon.  
 
One of the central and ruling bodies of the Union is the European Parliament. Its 
position changed and developed most in the past in comparison with other Union 
bodies. This thesis examines among others the development of position and powers 
of the European Parliament and is based on the compact survey and analysis of the 
current legal regulations of functioning of the European Parliament (institutional, 
organizational, functional and political) as an institution, which is the platform of 
power and representation in the Union. Another basis of the thesis is an analysis and 
evaluation of power and factual relations of the European Parliament with other 
Union bodies.  
 
Theme and term of the thesis, which is declined here and examined from different 
points of view, is the question, whether parliamentarianism exists in the European 
Union and if it does, in what form, how the historical European tradition of 
parliamentarianism is fulfilled at the Union functioning, in what particular 
constitutional rules it is shown and what other elements of parliamentarianism should 
be strengthened.  
 
Parliamentarianism in the European Union is viewed here complexly and taking into 
account the unique character of this supranational unit. Parliamentarianism in the 
Union is not connected only with the supreme parliamentary body – European 
Parliament as a whole, political factions and opinion groups represented therein are 
also important, as well as the work of individual members of Parliament, relations and 
presentation of the European Parliament externally. Substantial role is played also by 
some other supreme Union institutions, which fill wholly or partly some of the typical 
parliamentary functions. Dynamically developing position of parliamentary bodies of 
member states is also important and interesting. The term parliamentarianism is 
therefore used and distinguished herein both in narrow sense – forming the 
government by majority in the parliament and relation of responsibility of government 
and parliament and also in wider sense, when traditional functions of the parliament 




At the beginning of integration efforts in Europe a group was established among 
considerably smaller number of participating states quite unequivocally, which had 
the character of international / interstate organization. During following years and 
decades this group developed in something much more interconnected and de facto 
independently emancipating. An important moment in this transformation was 
institution of direct elections in the European Parliament, which strengthened 
legitimacy of European institutions and created direct relation between citizens of the 
European Union and its institutions. Since the nineties of the twentieth century it has 
been quite obvious after other integration steps that the European Union lost the 
character of the common international organization.  
 
It is typical for EU bodies unlike the classic central bodies of state power that some of 
them are strongly connected with the member states (this relates in particular to the 
body with the greatest powers so far – the Council), some shall on the contrary act as 
their “opponent”, originator and protector of European interests (e.g. the Commission) 
and other should keep their “neutrality” both in relation to interests of member states 
and in relation to other main bodies (Court of Justice of the European Union, Court of 
Auditors). This complex system of power equilibriums thus does not correspond with 
the so far classic doctrine of separation of powers in the state into legislative power, 
executive power and judiciary. In the institutional system of the European Union 
some bodies perform non-typically more functions and in particular the legislative 
power is not based directly on people, but on institutions, which are legitimized in 
another manner. 
 
Separation of powers among the supreme bodies in the present Union may not be 
compared even to the so-called governmental directorial system or the presidential 
system of government (the office of president does not have tradition in the system of 
EU supreme institutions). Still it is possible to find certain inspiring elements of power 
separation in the present form of government in the European Union arising from 
both above-mentioned systems. Institutional development, through which the 
European Union goes in last decades, is in my opinion most similar to the form of 
parliamentary government, although EU in its present form is quite remote to this 
form either. However some elements of the parliamentary system exist here formally 
without doubt, constitutional form of government in EU remains in particular the 
special combination of the so far distinguished systems / models. 
 
In the classic parliamentary system of power separation the executive power 
(government) is responsible to the parliamentary body. Such conclusion may not be 
expressed at examining the character of EU supreme bodies either at the 
Commission or certainly at the Council, which is not responsible to the European 
Parliament at all. As for the Council there exists only the intermediated responsibility 
to the respective national parliaments. The manner of constitution and possible 
recalling of the Commission by the Parliament is formally confirmed, however as it is 
mentioned above, this basic principle of parliamentary democracy is weakened 
considerably in EU and applicable in practice with difficulties. Moreover the European 
Parliament still does not have proper legislative power (in particular the right of 
legislative initiative is missing), its position is weak also at constitution of other 




It may be concluded from the conclusions arisen from examined attributes of the 
Parliament that the European Parliament in its present form is undoubtedly the 
parliament in the sense of the supreme body of the representative democracy. 
Already since 1979 the European Parliament has been formed on the basis of direct 
elections by all citizens of the European Union. Also from the point of view of powers 
it may be stated that the European Parliament has the basic parliamentary roles and 
functions, i.e. in particular participation in legislative process, partly constituent power 
towards other bodies, budgetary power, controlling power. However some of these 
powers are weakened in comparison with traditional parliamentary bodies. The 
European Parliament was originally drawn up as the controlling and advisory body, 
its position within the system of European institutions is still strengthening and its 
position is very gradually approaching the classic parliamentary concept. Trend of the 
growing importance and extending of powers of the European Parliament was 
confirmed by every other contractual revision of the primary law.  
 
Institution of direct elections to the European Parliament for the electors / citizens of 
EU member states represented, in my opinion, one of the most important landmarks 
in the history of European integration. Legitimacy of EU bodies is based on the 
elections, from that time the Union institutional framework is gradually though very 
slowly and insufficiently transforming to the traditional European system of 
parliamentary democracy. However the European elections are unimpressive and are 
called as elections of the lower rank. European members of Parliament are elected 
more on the basis of conversancy of the electors with the internal political system 
than for their membership of the europarty and program thereof. Unfortunately in the 
last years interest in elections falls and the elections are becoming the side issues for 
the Union citizens.  
 
The Union guarantees many rights to its citizens, besides active and passive right to 
vote to the communal councils of member states and to the European Parliament, 
also other rights as for example the right to apply with complaints to the European 
Ombudsman. Adoption of the Lisbon Treaty brought some new important elements of 
the participatory democracy. Besides the rise of the right to petition EU institutions, 
as the direct relation of EU citizens to the Parliament and indirect relation through the 
institution of the European Ombudsman, the so-called citizens’ initiative is one of the 
most significant innovations, new form of public participation for European citizens. 
These instruments and institutes strengthen undoubtedly elements of 
parliamentarianism in EU.  
 
Thinking of the parliamentarianism and evaluating separation and creation of powers 
among individual EU supreme bodies, also the strengthening position of lawmaking 
bodies of individual member countries must be mentioned, to which the important 
role at creation and implementation of law at the Union level is gradually attributed. 
Role of national parliaments in the integration process is more significant in 
comparison with the situation more than twenty years ago.  New elements for 
inclusion of national parliaments in the Union democracy were integrated by adoption 
of the Lisbon Treaty. These are in particular mechanisms of multi-colored cards at 
subsidiarity control.  
 
National parliaments have the important role at changes of primary law, where the 
Parliament does not intervene. I consider their role on national level as crucial, where 
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the internal government and its representatives in the Council are responsible to 
them and where they are directly consulted. Timely informing of national parliaments 
on legislative proposals means in its consequence the preliminary control of 
legislative acts and possibility to avoid the subsequent complications during 
application thereof. National parliaments endeavor more and more for coming close 
to the Parliament. Within these activities the national parliaments try to regain part of 
their lost influence and jointly to reach the Union still being built according to 
democratic principles. However the increasing influence of formerly weakened 
national parliaments raises the apprehension of members of the European 
Parliament as well as the experts that the position of national parliaments might 
gradually create in fact, besides the Parliament and the Council, the so-called “third 
chamber” and disturb the principle of Union institutional separation of powers. Thus it 
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